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A. CIV 
% 
EUR9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
TEGEN CG 
FORKORTELSER 
Nul 
Oplysminq foreliqaer ikke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve at den 
sidst anvendte decimal 
Usikre eller anslåede tal 
Maanedsgennemsmt 
Kalenderaar 
Procent 
EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum tor de seks 
oprindelige EF­medlems­
staterne ι alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
måned er forelobige og vil 
blive andret i senere nætter 
når er nodvendigt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
ZElCHtN UND 
ABKÜRZUNGEN 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 
Unsichere oder geschätzte Anqabe 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
Prozent 
Mitgliedsländer insgesamt 
Mitgliedsländer, kumulierte 
Summe 
Ursprungliche Mitgliedsländer 
insgesamt 
Ursprüngliche Mitgliedsländer. 
kumulierte Summe 
Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
SYMBOLS AND 
ABBREVIATIONS 
Nil 
Mo data available 
Not calculated 
Data less than half the last 
decimal used 
Uncertain or estimated data 
Monthly average 
Calendar year 
Percentage 
Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subject 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 
acknowledgement of the 
source 
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A. CIV 
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EUR 9 
EUR 9 CUM 
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ABBREVIATIONS ET 
SÍGNES 
Néant 
Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure â la moitié de 
la dernière décimale utilisée 
Donnée incertaine ou estimée 
Moyenne mensuelle 
Année civile 
Pourcentage 
Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se 
rapportant au dernier mois 
sont provisoires et suscep­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reproduction des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de la source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell'ul­
timo decimale indicata 
Dato incerto o stima 
Media mensife 
Anno civile 
Percentuale 
Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
insieme dei orimi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali sonò 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all'ultimo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 
subordinata alia citazione 
della fonte 
TEKENS EN 
AFKORTINGEN 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Niet berekerd 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 
Onzekere of geschatte gegevens 
Maandaemiddel 
Kalenderjaar 
Percentage 
Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van de EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des Êats membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen dar Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échanges du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en consé-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Teil II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mômes 
restrictions. 
Teil III.Der Inhalt von Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsge-
wicht der geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien 68/161/EWG v. 27.3.68 und 73/132/ 
EWGv. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande : résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et 73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 
V-Vl der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V- \/! 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
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Schätzung KUK­V ur.il fcUK­íí 
Die EUK­.S'nnm'­í: f Cf r «Ue Schlachtungen insgesamt enthalten 
bri rir·: H «n pi tiet­arten rino Srhätzun« Åen Anteile »1er 
íenigen Schlachtungen, dir i :i bestimmten Ländern nicht 
erfasst werden. In diesen Ländern schätzen die zu­
«tÜndiiren Dienststellen die monatlichen Angaben. 
Keri KK'!'Ho:»CLo.u . (ÜE 
­ VIAÏM'K ­
Entio:ntion fcUU­'J et KUK­o 
Len totaux SDR den "abattages totaux" des espèces 
principalen contiennent une estimation iïe la partie 
de» abattages non relevée dans certains pay;», lour 
ces ρ ay β ν les services .­­ape tenta estiment lee 
données mensuelles. 
Definitionen 
Schlachtung^ :i insgesamt : Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb de? Lindes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver­
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.3. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schiachtkörpers. 
Definition de base 
Abattages totaux: le nombre et lea quantités 
des animaux abattus à l'intérieur d'un payf qu'Ile 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à 1'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestins, etc. 
Far conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
­ Ein­ und Ausfuhr lebender Schlachttiere., schlacht­
reif. 
Bei der Berechnung des EG—Aus senhandel s insgesamt­'wird der 
EG—Binnenaustausch von der Euicce des Ausrenhandels der Länder 
abgezogen, um Doppelsählungen zu venreiden. Zur Berechnung 
des EG­EinnenauPtausthes wird die Einfuhrstatistik zugrunde 
gelegt. 
­ Bruttoeigenerzeugung an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifer; Tieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr lebender 
Schlachttiere ­ Einfuhr lebender Schlachttiere). 
­ Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la CE, on déduit 
du total dit. Commerce extérieur des pays, les échanges 
intra­CE afin d'éviter les doubles emplois. Ces échanges ont 
été fixés sur la base du chiffre des importations. 
­ Production indigène brute,­ viande: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage (= abattages 
totaux + Exportations animaux vivants ce boucherie 
­ Importations animaux vivants de boucherie). 
BunriesministriMum fur Ernährung, 
Landwirt s c h,ilt und Formten, Bonn 
Mmistèrt; do l 'Agriculture. Service Central dr>s 
Enquêtes et Etudes Statistiques. Pans 
Istituto Contraiu di Statistica, Roma 
Centraal Bure.tu voor dc Statist i ' .*, Don Haag 
P r o d u k t e n ip voor V·?­­? on Vloo·: O n ".­>■·.ι 
■ I n i t i t u t national d i Sîatl s t l n i r t , flru«elloi 
Ministore de l 'Agriculture et de la Vit iculture. 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Olf ico, Dunl in 
Danmarks Statistik, København 
V 
ANHESKUNGEN ZU LANDEKANOAPEN 
BH DEUTSCHLAND 
Die Angaben fur Beri i n ­· '*>.it e ind e i n g e n c h l o n r . e n . 
ÜU S t a t i s t i k e n v e r d e n a l n ^ i i i t ä n d i g angesehen 
ΠΛΓ Aiimonhandel mit dor '.-Mi \r-t e i n b e g r i f f e n . 
FRANKREICH ­ ITALIEN ­ BELGIEN 
Die H a u s e c h l a c h t u n g e n und d i e S c h l a c h t u n g e n d i e der 
K o n t r o l l e e n t g e h e n , s i n d In den S c h l a c h t u n g e n i n s ­
gesamt, e n t h a l t e n . 
S c h w e i n e s e k t o r F r a n k r e i c h : d i e n a t i o n a l e n Angaben, d i e 
den KoDf n i c h t m i t e i n b e z i e h e n , s i n d tei t einem K o e f f i ­
t i e n t r n von 1,10 umgerechnet worden . 
REMARQUES I'AR FAYS 
ALLEMAGNE (HF) 
Lee donnée« de Rerlin­Cuest eont comprises. 
Leu statistiques sont considérées comme exhaustives. 
ΙΛ CoT.merro exterieur avec la RUA est compriti, 
FRANCE ­ ITALIE ­ BELGIQUE 
Lee abattages à la ferme et les abattages échappant au 
contrôle sont cumpria dane l*s abattages totaux. 
Secteur porcs pour la France: les données nationales, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1,10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die 2iegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS­BAS 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne sont 
pas relevée. 
LUXEMBURG 
Die Angaben be treffen alle Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent 1'ensemble des abattages 
dans le pays. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und lizen­
eierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon­
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe­
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering­
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
EOYAUME­DNI ** 
Les données sont relevés auprès des abattoirs publics 
•t licenciés y compris les usines à bacon. Les abat­
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne sont 
pas compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevés. 
IBLAND 
Kälberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschätzt, indem zu den in den Baconfabriken er­
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach­
tungen dazugeschätzt werden. 
IRLANDE 
Les abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les "autres abattages" à ceux relevés 
dar.s les usines à bacon. 
DANEMARK 
Im Gegensatz zu den nationalen Statiatiken sind 
in der Qemeinschaftsstatistik die Innereien aus­
geschlossen. 
·) Italien, Schlachtungen insgesamt noch vorläufig 
in 1973­7H­7;?. 
··)1973, die Angaben für Kühe und Bullen sind 
zunamme,­.^ »·?nert. 
DANHARX 
Contrairement aux statistiques nationales, lee 
abats comestibles sont exclus de la statistique 
communautaire. 
*) Italie, abattages totaux encore provisoires en 
1973­7l*­7p.. 
·*) 1973, les données pour les vaches et les taureaux 
sont regroup¿es. 
Abweichungen In d in Suwien durch lunden der iahien. 
Oll Zahlet) des jeweils le t r ten Hor»ats sind nur vor läuf ig und werden, 
wenn notwindig, in späteren Ausübe: abgeändert. 
les d i f ferences dens les totaux proviennent du f a i t d 'avoir arrondi les c h i f f r e s . 
On notera qui len r h l ' f r e ­ ce r epo r t an t au derrjer m i s sort provisoires et 
susceptibles d 'ê t re v ,d i í i 4s dais les nutriros suivants. 
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ERZEUGUNG UND VERBRAUCH "ALLER FLEISCHSORTEH" IN DER GEMEINSCHAFT 1975 
Dione Mitteilung beschreibt die Merkmale, die die Situation der Erzeugung und des menschlicher. 
Verbrauchs "aller Fleischsorten" in der Gemeinschaft der Neun auf der Grundlage der endgültigen statistischen 
Angaben für 1971* kennzeichnen . Unt^r "allen Fleischsorten" versteht man Fleisch in ganzen Tierkörpern und 
geniofîbare Schlachtabfälle aus der landwirtschaftlichen Tierzucht: 
ZUR ERINNERUNG: Die Bezeichnung "alle Fleischsorten" umfaßt Hind­, Schweine­, Schaf­ und Ziegen­
fleisch, Pferdefleisch, Geflügel, die "anderen Fleischsorten" (Kaninchen, Haustauben und Wild) sowie genieß­
bare Echlachtabfalle. Diese Statistik resultiert im wesentlichen nus Erhebungen bei den Züchtern,aus Verbrauchs­
erhebungen oder systematischen Erfassungen an bestimmten Punkten der Hp.ndelskreisläufe, z.B. bei den Schlacht­
höfen; bei fehlender Aufgliederung beruhen die Angaben auf Schätzungen, die stets für die Jahresaufstellung der 
landwirtschaftlichen Einkommen in den einzelnen Mitgliedstaaten erforderlich sind. 
Die Bezeichnung "alle Fleischsorten" erfaßt hier nicht die bei der Tierzucht anfallenden Erzeugnis­
se wie Milch und Eier, deren. Erzeugung sich 197*+ auf 102 bzw. 3,6 Millionen Tonnen belief, tierische Fette 
wie Erzeugnisse der Fischwirtschaft und Aquakultur, da diese Erzeugnisse nur in einer umfassenderen Synthese, 
die z.B. den Anteil von Proteinen tierischen Ursprungs berücksichtigt, dem Fleischverbrauch zugerechnet werden 
könnten. 
Sämtlichen Ar.gaben liegt das Tierkörpergewicht zugrunde. 
A) Situation 1971* ­ EUR­Q 
Aus Tabelle I ist die Gesamtsituation der Neunergemeinschaft seit 1971 ersichtlich, 
T­.oleau I : Evolution de la production "toutes viandes" ­ EOR­9 
TnMe I : Development of the "total ireat" production ­ EUB­9 
Tabelle I : Entwicklung der Erzeugung aus "alle Fleischsorten" ­ EUR­9 
Année 
Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
P r o d u c t i o n 
Gross i n d i e 
i n d i g è n e b r u t e 
;nous p r o d u c t i o n 
1 000 t 
18 816 
18 505 
18 826 
20 3δ5 
7' 
­ 1,7 
+ 1,7 
+ 8 , 3 
Consommation humaine 
Human consumption 
1 000 t 
19 957 
20 221 
20 276 
20 903 
% 
+ 1,3 
+ 0 ,3 
+ 3 ,1 
Autoapprovis ionnement 
S e l f ­ s u f f i c i e n c y 
% 
94,3 
91,5 
92 ,8 
97,5 
k g / t St e 
kg /head 
kg 
7 8 , 5 
7 9 , 0 
7 9 , 0 
81 ,1 
: non disponible/not available. 
197^ erreichte die Erzeugung "sämtlicher Fleischsorten" 20 385 000 Tonnen und hat sich damit gegen­
über dem Vorjahr um 8,3 % erhöht; diese Zunahiie ist im wesentlichen auf den Rinderzyklus zurückzuführen, der 
von Herbst 1973 bis zum Ende des Winters 197'*/l975 starke Produktionsausstöße zur Folge hatte. 
Der menschliche Verbrauch an "allen Fleischsorten" ist 197^ um 3,1 % gestiegen und erreichte 
20 "O;. 000 Tonnen. Er hat sich bei allen Fleischsorten, mit Ausnahme von Schaf­ und Pferdefleisch, erhöht. Der 
Verbrauch je Einwohner beträgt 197'* 8l,l kg pro Kopf, nachdem er in den drei Vorjahren um 79 kp stagniert­. 
D T Ο"11Γ;Ϊ7··ΙΠΟΙ··^;*--:;-: · ·- · ' : des Ka r t i o erl.ï'hi'* siri*. 1974 w nahpjni 5 Punkt'; , :;o ÓP.UI: One I 'eckanr (los 
V'îi brauoliiibedarfa durch c i e Ui^cTicrzeupií/i»­ d i r 'Λ er.:·.' inc;ciiaf t nurunthr .Π,':.· ',J gegenüber 'j2,'ù /. ¿ui J a h r e l'>72 
b e t r . " ­ t ; insrosamt v e r r i n g e r t s i ch d ie Dif ferenz zwischen ¡.ruou.­uní­ und Verbrauch auf 31 ': CCC' t reger.über 
] u'jO 000 >o Vorj ' :hr , so IEÍEL; Ce­ Ocr;ciirxch:ift=def:,zit im Uelrtor " a l l e F l e i c c h s o r t e n " um zwei D r i t t e l a b ­
roíiori'.'r.er. h a t . 
B) £ i t u a t i o n der Srze­ir­on/­ nach FlciL'oharten uro Kit .­ l ict lsta.vton 1974 
Aus Tabe l l e I I s ind d i e . ' ilar.ziscrkmale des Sektors " a l l e F l e i s c h s o r t e n " , a u f g e g l i e d e r t nach F l e i s c h ­
a r t e n für d i e Gemeinschaft insgesamt e r s i c h t l i c h . Anlage I g i b t e ine Aufgl iederung nach F l e i s o h a r t n i i ui.d 
Kitz­l iedstaCiten. 
Tabi eau 11 : E n u i l i b r e du s e c t e u r " t o u t e s v i andes" en 1974 ­ EUR­9 
Table I I : S t a t e of t h e " t o t a l meat" s e c t o r in 1974 ­ EUR­9 
Tabe l l e I I : Bi lanz des Sek to r s " a l l e F l e i s c h s o r t e n i n 1974 ­ EUR­9 
C a t é g o r i e s 
C a t e g o r i e s 
Cros b o v i n s / C a t t l e e x c l . Calves 
Veauux/CalvcE 
Bovine t o t a l / E e e f and v e a l 
Pore/Pork 
Kout on &. chevrc /Sheep 4 goat 
Cheval/Horee 
V o l a i l l e / P o u l t r y 
Autres v i a n d e s / o t h e r meat 
Abat s /Of fa l s 
TOTAL 
Product ion ind igène b r u t e 
Gross indigenous p ro d u c t i o n 
1000t 
5 759 ­
724 
6 483 
8 435 
499 
50 
3 142 
503 
1 265 
20 377 
£74/73 " 
+ 22,6 
+ 21,0 
+ 3 ,0 
+ 7 ,1 
­ 12 ,3 
+ 0 , 3 
+ 4 , 4 
+ 11,5 
+ 8 ,2 
28 ,3 
_ 3j6 
31 ,9 
41 ,4 
2 ,4 
0 , 2 
15,4 
2 ,5 
6 ,2 
100,0 
Consommation humaine 
Human consumption 
1000t 
5 790 
696 
6 486 
8 401 
745 
211 
<74/73 
: 
+ 3 ,6 
+ 3 ,6 
­ 4 , 6 
­ 5 , 8 
3 056j + 1 , 1 
577! + 5 ,3 
i 
27,7 
3 ' 3 
31 ,0 
40 ,2 
3,6 
1,0 
14,6 
2 ,8 
1 427 | + 7 ,4 I 6 ,8 
! I 
20 9031 + 3 ,11 100,0 
i Í 
k g / t ê t e 
kg/head 
22 ,5 
2 ,7 
25 ,2 
32 ,6 
2 ,9 
0 ,8 
11,9 
2 ,2 
5 ,5 
81,1 
Degré 
Degree 
d ' au toapprov ic ien— 
nement 
of s e l f ­ s u f f i c i e n c y 
% 
­ ­
9 9 , 4 
104,0 
9 9 , 9 
100,3 
66 ,6 
23 ,7 
102,8 
8 7 , 2 
8 9 , 2 
9 7 , 5 
Source : S.TJRCSTAT/Bilahs /Ba l ance s h e e t s 
: r.o.­. d i r r o n i b l c / n o t a v a i l a b l e 
Im folgenden i s t d i e S i t u a t i o n 1973 in Klammern angegeben. 
Durch den s t a r k e n R i n d f l e i s c h a u c s t o s s im Jahre 1974 ha t s i ch der An te i l best immter F l e i s c h a r t e r . an de r OesaEt­
erzeugung e r h e b l i c h geände r t , d ie b i s h e r i g e Reihenfolge i s t aber unveränder t geb l i eben : d ie Ge i r e in scha f t s e r ­
zeugung " a l l e F l e i s c h s o r t e n " b e s t e h t zu 41 ,4 $ (43 ,4 %) aus Schweinef le isch, zu 31,8 $ (28 ,5 %) aus. R i n d f l e i s c h 
und zu 15 ,4 % (16,7 ¡¿) aus G e f l ü g e l f l e i s c h . 
­ R i n d f l e i s c h s t e h t mit 6 483 000 t , das sind 29 ,1 j (28,9 %) in F rankre ich an e r s t e r und i n der 
Bundesrepubl ik Deutschland mit 21 ,3 '/■> (22,9 /Ó) an zwe i t e r S t e l l e . 1974 machte d ie Rindf le i scherzeugung in 
I r l a n d mit 429 C00 t 6,6 -¿ gegenüber 5,4 % im Vorjahr a u s . 
- y -
­ Liciiwoinefleiüoh ctoht ait ;■■ i"3'-- COO t ,ù^u ::j:iö ?.?,? u¡0 (31,5 '/­­O, in ¿cr ih Deutschland ¿.n erster 
und jn Fr.i.iJ:ieich mat ? 71 ' ', ■ (3?,I '",■) ar. zweiter Stelle. 
­ iichaf­ und Zi tgcfleis'ob at­iht in Vereinigten Königreich mit ¿'.""> PCO t, das sind 50, ) 'r> (50,4 /·>), 
an erstor und in Frankreich mit ?fi,7 .­ (¿7,5 '/·') £^ zweiter Stelle* Zusammen mit Irland entfallen auf diese 
drei M t glie ¿¿taaten 36 ',"/ (57 'λ) dr;r Oeireinschaftserzeugunr· i­ls sej jedoch auf die Zunahme der Schaffleisch­
erzeugun*· in der BDR und den Niederlanden 1971* hingewiesen. 
­ Die Pferdefleischerzeugung beläuft sich 1971* nur noch auf 30 000 t gegenüber 57 000 t im Vorjahr; 
diese Erzeugung hat sich in Italien von 16 000 auf 12 000 t und in der BR Deutschland von 8 000 auf 
5 000 t verringert. Frankreich steht mit k6 % (^ 2,1 %) an erster Stelle. 
­ Geflügelfleisch steht in Italien mit 3 142 000 t, das sind 26,5 % (25,1 p)t an erster und in Frank­
reich mit 26,1 r/o (25,2 /<) an zweiter Stelle. Zusammen mit dem Vereinigten Königreich entfallen auf diese 
drei Vitgliedstaaten 73,5 >'■· der Gemeinschaftserzeugung. (72 £J). 
­ Die "anderen Fleischsorten" stehen mit 503 OOU t,, das sind 62,4 > (65 3&), in Frankreich an erster 
und in Italien mit 26,6 ';!. (25 '/>) an zweiter Stelle. Ben dritten Platz nimmt die ER Deutschland mit 33 000 t 
1974 gegenüber 35 00° t im Vorjahr ein. Die Erzeugung dieser Fleischsorten ist in den anderen lütgliedstaaten 
unerheblich; es sei jedoch bemerkt, dass das Vereinigte Königreich 5 C0Û t meldet, während diese Erzeugung 
vorher nicht erfasst worden war. 
­ Die Erzeu.­^ ang gcnieKsbarer Schlachtabfälle wird auf 1 2¿5 000 ■>■■■ geschätzt, was einer Zunahme um 
11,5 vj ¡régènvber dem Vorjahr entspricht. An erster Stelle steht Frankreich mit 33 ;■> der Erzeugung", es folgen 
die PR Deutschland und das Vereinigte Königreich. 
­ Da die Bevölkerung der Gemeinschaft am 30· Juni 1974 auf 257i3 Millionen Einwohner geschätzt wurde, 
betrug der Verbrauch je Sinwohner an "allen Fleischsorten" den Statistiken von Eurostat zufolge 31,1 kg; davon entfal­
len 32,6 kg (31,6 kg) auf Schweinefleisch, £5, 2 kg (24,4 kg) auf Rind­ und Kalbfleisch, 11,9 'kg (11,8 kg) auf 
Geflügelfleisch, 5,5 kg auf geniossbare Schlachtabfälle, 2,9 kg (2,3 kg) auf Schaf­ und Ziegenfleisch, 2,2 kg 
(2,1 kg) auf "andere Fleischsorten" und 0,3 Y.~ (0,9 kg) auf Pferdefleisch. Der Fleischverbrauch je Einwohner 
beträgt I974 in den Kitgliedstaaten: 97,­i kg in Frankreich, 92,3 kg in Eelgien und Luxemburg, 92,0 kg in 
Irland, 3B,7 kg in der BR Deutschland, 74,2 kg im Vereinigten Königreich, 71,5 kg in den Niederlanden, 65,3 kg 
in Italien und 64 kg in Dänemark. 
I974 hat sich der Selbstversorgungsgrad des Gemeinschaftsmarktes bei Rindfleisch, Schaf­ und Ziegenfleisch 
sowie Schlachtabfäilen verbessert, während ein leichter Rückgang des Deckungsgrades bei Schweinefleisch und den 
"anderen Fleischsorten" zu verzeichnen ist. 
Das Defizit an Schaf­ und Ziegenfleisch beträgt nur 246 000 t gegenüber 315 000 t im Vorjahr. 
Es sei noch daran erinnert, dass sich die Pferdefleischerzeugung noch nicht stabilisiert hat, der mengenmässige 
Verbrauch dieser Fleischsorte aber rascher als die Erzeugung zurückgeht, so dass sich hier 1974 ein geringeres 
Defizit ergibt. 
ι» ­
C ­ Entwicklung der Produktion "aller Fleischsorten" 1975 (vorläufige Schätzung) 
Auf Grund der von den Mitgliedstaaten veröffentlichten und dem Eurostat zugesandten Angaben 
über die wichtigsten Sektoren der Produktion "aller Fleischsorten" kann die Erzeugung 1975, wie in 
Tabelle III dargestellt, vorläufig geschätzt werden. 
Tableau III : Production "Toutes viandes" ­ de 1971 à 1°75 
Table III : "Total meat" production ­ frcm 1971 to 1975 
Tabolle III : Erzeugung an "Fleisch insgesamt" ­ 1971 bis 1975 
Catégorie Année 
Categories Year 
Boeuf + Veau/ Beef + Veal 
Pore/Pork 
('Outon & chèvre/ Sheep & goat 
Cheval/ Horse 
Volaille/Poultry 
Autres viandes/Other meat 
Abats/Offals 
Total 
1971 
5 832 
8 061 
477 
85 
2 719 
456 
1 186 
18 816 
1972 
5 263 
8 150 
458 
75 
2 948 
477 
1 134 
18 505 
1973 
5 359 
8 194 
466 
57 
3 134 
482 
1 134 
18 826 
1974 
6 483 
8 435 
499 
50 
3 142 
503 
1 265 
?0 377 
1975* 
6 590 
8 270 
530 
50 
3 130 
505 
1 260 
20 335 
*) Provisoire ­ Provisional. 
Die Erzeugung "aller Fleischsorten" dürfte 1975 (nach einer vorläufigen Schätzung) 
20 335 000 Tonnen betragen, was etwa dem Niveau des Vorjahres entspricht. Zu rechnen ist mit 
einer Zunahme bei Rindfleisch um etwa 2 %, bei Schaf­ .und Ziegenfleisch um etwa 6 %, während 
bei den "anderen Fleischsorten", Schlachtabfällen und Pferdefleisch keine Aenderung sowie bei 
Schweinefleisch eine geringe Abnahme um 2 % zu erwarten ist. 
ι 
1) EUROSTAT ­ Jahr 1973 »­ Schnellmitteilung Nr. 12 vom 30.12.1975· 
­ ANLAGE 1 
Redaktionsschluß: 12.12.1975 
1 ­
nu »mer i o;: ,·.: ι FOOD ci.flSuWr.iON " U T A L >;;:.VJ" Γ'­Κ OOMM'JNÎTÏ IN ?.974 
This note describes the position of "total meat" production and human consumption in the Community of lune on tti< basic 
of the fir.ali&cd data available for 1974 . "All meat" means all carcass meat and edible offals resulting frcm stock 
Users are reminded that the term "total meat" includes bref and veal, pigmeat, mutton and goatsflesh, horoemeat, pr­ultry 
meat, "other meat" (rbbit, domestic pigeon and game) and edible offals. These statistics are mainly derived from 
surveys of stock farms, consumption; surveys or systematic records in certain commercial channels such as slaughterhouses. 
If no cross check is possible, the data are derived from the estimates which are still required in order to establish the 
annual agricultural income in each Member State. 
The term "total meat", as used here, does not include derived products of stook farming such as milk and eggs, of which 
102 million tonnes and 3.6 million tonnes respectively were produced in 1974, animal fats or products of fisheries, fish 
farms, etc. as these products could only be incorporated in meat consumption as part of a broader approach covering, for 
example, supply of proteins of animal origin­
All data '^iven refer to carcass weight, including fat to be removed. 
A) Position in 1974 ­ 3UP.­9 
Table I summarizes the overall position for the Community of Nine since 1971· 
Tableau I: 
Table I 
Tabelle I 
Evolution de la production "toutes viandes"­ EUR­9 
Development of the "total meat" production ­ EUR­9 
Entwicklung der Erzeugung aus "alle Fleischsorten" ­ EUR­9 
Année 
Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
Production indigène brute 
Cross indigenous production 
1 000 t 
18 816 
18 505 
18 826 
20 385 
i 
ι 
- 1,7 
+ 1.7 
+ 8,3 
Consommation humaine 
Human consumption 
1 000 t 
19 957 
20 221 
20 276 
20 903 
■ 
+ 1,3 
+ 0,3 
+ 3,1 
Aut oapprovi ε i onnement 
Self­sufficiency 
c< 7a 
94,3 
91,5 
92,8 
97,5 
kg / t ê t e 
kg/head 
kg 
78,5 
79,0 
79,0 
81,1 
non disponible/not available. 
In 1974, "total meat" production was ?0 385 000 tonnes, an increase of 8.3^ over the previous year. This increase was 
mainly accounted for by the beef and veal sector, in which output was high from the autumn of 1973 to the end of the 
winter I974/1975· 
Human "total meat" consumption rose by j . 1 % in 1974 to 20 903 000 tonnes, registering an increase for all types of neat 
except mutton and goatsflesh. Consumption per head of population was Sl.l kg in 1974 whereas it had remained static at 
about 79 kg throughout the previous three years. 
­ ? ­
The degree· of rc­lf­sui'f iciency i^cr^cwi by nearly five points in 1974 with the result that 97 · 5* of consumption re­
covered by Community production, as opposed to 9?.ò;í in 1973· The overall gap between production and consumption vías 
reduced to 'ilo OOP tonnes as opposed to 1 450 000 in the previous year, i.e. the Community shortfall in the "total moat" 
sector was cut by two­thirds. 
;.') Production in 1974 broV.on dov.r. by type of "meat" and by Member State 
Table II gives the production and consumption figures for the "total meat" sector broken down by type of meat for the 
Community, while Annex I gives the same data for each Member State. 
Tableau II 
Table II 
Tabelle II 
E q u i l i b r e du s e c t e u r " t o u t e s vhndes" en 1974 ­ EUR­9 
S t a t e of t h e " t o t a l meat" s e c t o r in 1974 ­ EUR­9 
Bi lanz des Sek to r s " a l l e F l e i s c h s o r t e n " in 1974 ­ EUR­9 
C a t é g o r i e s 
C a t e g o r i e s 
Cros b o v i n s / C a t t l e e x c l . Calves 
Veaux/Calves 
Bovins t o t a l / B e e f and v e a l 
Fore/Pork 
Kouten Sc chèvre /Sheep & goa t 
Cheval / l îorso 
Vola i l l e / P o u l t r y 
Autres v i a n d e s / O t h e r meat 
Abat s /Offa l π 
TOTAL 
Produc t ion ind igène b r u t e 
Gross ind igenous p roduc t ion 
1000t 
5 759 
724 _ 
6 4¿3 
8 435 
499 
50 
3 142 
503 
1 265 
20 377 
#74/73 
+ 22,6 
1. 9 t l 
+ 21 ,0 
+ 3 ,0 
+ 7 ,1 
­ 12 ,3 
+ 0 , 3 
+ 4 , 4 
+ 11,5 
+ 8 ,2 
% 
28 ,3 
­ 3 ^ 6 
3 1 , 9 
4 1 , 4 
2 ,4 
0 , 2 
15,4 
2 ,5 
6,2 
100,0 
Consommation humaine 
Human consumption 
1000t 
5 790 
696 
6 486 
8 401 
745 
211 
3 056 
577 
£74/73 
+ 3 ,6 
+ 3 ,6 
­ 4 , 6 
­ 5 , 8 
+ 1 , 1 
+ 5 , 3 
1 427' + 7 ,4 ι 
£ 
27,7 
v 3 ,3 
" 3 1 , 0 
4 0 , 2 
3 ,6 
1,0 
14,6 
2 ,8 
6 ,8 
.20 9031 + 3 , 1 j 100,0 1 ! 
k g / t ë t e 
kg/head 
22 ,5 
2 ,7 _ 
25,2 
32 ,6 
2 ,9 
0 , 8 
11 ,9 
2 ,2 
5,5 
81,1 
Degré 
Degree 
d ' a u t o a p p r o v i s i o n ­
nement 
of s e l f ­ s u f f i c i e n c y 
* 
_ _ 
9 9 , 4 
104,0 
~99T9 
100,3 
66 ,6 
23 ,7 
102,8 
8 7 , 2 
8 9 , 2 
9 7 , 5 
Source : EVKOSTAT/Bilans /Ba l ance s h e e t s 
: r.on d i l o m b i e / n o t a v a i l a b l e 
I n t he fo l lowing paragraphs the f i g u r e s fo r 1973 a re given i n b r a c k e t s . 
The high l e v e l of beef and vea l p roduc t ion in 1974 had a s i g n i f i c a n t e f f ec t on t he p r o p o r t i o n of t o t a l p roduc t ion 
r e p r e s e n t e d by c e r t a i n t ypes of meat a l though the o rde r of importance of the d i f f e r e n t meats was unchanged. Of the 
Community " t o t a l meat" p r o d u c t i o n , 41 ·4$ (43·4$) was accounted fo r by the pigmeat s e c t o r , 3 1 · 8 ^ (28 .5$) by t he beef 
and vea l s e c t o r and 15·4/£ (16­7/&) by the poul t rymeat s e c t o r . 
Beef and vea l p roduc t ion amounted t o 6 483 000 tonnes , the main producer be ing France with 29·1/£ ( 2 8 . 9 5 Ό ) , fol lowed by 
the F e d e r a l Republic of Germany wi th 21.3$£ ( 2 2 . 9 ^ ) . In 1974 I r i s h beef and vea l p roduc t ion , amounting t o 429 000 t o n n e s , 
accounted for 6.6fo a s opposed to only 5-4$ in the p rev ious y e a r . 
­ 3 ­
Pigment production amounted to ■': /',?' 000 tor.r^ ­s. The main producer wan the Federal Republic of Germán.'/ with 3?.?.", (21.5',·'), 
followcl b­ «Ί-rnce with 17.9,» (ΐϋ.Ι,ί). 
Production of mutton and goatsflesh amounted to 499 000 tonnes, the main producer being the United Kingdom with 50.%* (50.4$) 
followed by France v;ith 26.7$ (?7·5/0· Together with Ireland, these two Member States accounted f or 86¿ (67$) of 
Community production, though it should be noted that production of mutton and goatsflesh increased in 1974 in the Federal 
Republic of Germany and the Netherlands. 
Production of horsemeat in 1974 was only 50 000 tonnes as compared with 57 000 tonnes in the previous year. Production 
fell from 16 000 to 12 000 tonnes in Italy and from 8 000 to 5 000 tonnes in the Federal Republic of Germany. The main 
producer was France with 46$ (42.1$). 
Poultrymeat production amounted to 3 14? 000 tonnes, the main producer being Italy with ?6.5$ (25· 1$) followed by France 
with 26. l/ú (25·2'£). Together with the United Kingdom, these two Member States accounted for 73·5$ of Community production 
(72$). 
Froduction of "other meat" amounted to 503 000 tonnes, the main producer being France 6?.4$ (65$), followed by Italy 
with 26.6/Q (25%)· The Federal Republic of Germany was the third largest producer with 36 000 tonnes in 1974 compared 
with 35 000 tonnes in the previous year. Production in the other Member States was negligible though it should be 
noted that the United Kingdom recorded 5 000 tonnes, whereas previously no returns were made for this category. 
Production of edible offals was estimated at 1 ?65 000 tonnes, an increase of 11.5/& over the previous year. France was 
the main producer, accounting for 33$ of production, followed by the Federal Republic of Germany and the United Kingdom. 
On the basis of an estimated Community population of 257-8 million on 30 June, "total neat" consumption in 1974 according 
to the Eurostat statistics amounted to 31.1 kg, broken down into 32.6 kg (31.6 kg) for pigmeat 25·2 kg (24-4 kg) for 
beef and veal, 11.9 kg (11.& kg) for poultrymeat, 5.5 kg for edible offals, 2.9 kg (2.8 kg) for mutton and goatsflesh, 
2.2 kg (2.I kg) for "other meat" and 0.8 kg (0.9 kg) for horsemeat. The quantity of meat consumed per head of population 
in each of the Member States in 1974 was 97·4 kg in France, 92.3 kg in Belgium and Luxembourg, 92 kg in Ireland, 1c.7 kg 
in the Federal Republic of Germany, 74.2 kg in the United Kingdom, 71·5 kg in the Netherlands, 65·3 kg in Italy and 
64 kg in Denmark. 
In I974 the degree of Community self-sufficiency increased in the beef and veal, mutton and goatsflesh and offals sectors 
and decreased Elightly in the pigmeat and "other meat" sectors. 
The shortfall of mutton and goatsflesh was only 246 000 tonnes as opposed to 315 000 tonnes in the previous year. 
It should be remembered that while horsemeat production had not yet stabilized, consumption was declining more rapidly 
in terms of volume than production so that the shortfall for this type of meat was lesB in 1974· 
C - Trend ol' "tot-il mer.'.t" nro-iuotior. in 1775 (provisional estimate) 
On the bant of the data published by the Member States and transmitted to Eurostat for the main sectors of "total moat» 
production, it is possible to make a provisional estimate of production in 1975· This estimate is shown in Table III. 
TîiblcDU III 
Table III 
Tabelle III 
Production "Toutes viandes" - de 1971 à 1975 
"Total meat" production - from 1971 to 1975 
Erzeugung an "Fleisch insgesamt" - 1971 bis 1975 
Catégorie Année 
Categories Year 
Boeuf + Veau/ Beef + Veal 
Pore/Pork 
Mouton i chèvre/ Sheep A goat 
Cheval/ Horse 
Volaille/Poultry 
Autres viandes/other meat 
Abats/Offals 
Total 
1971 
5 832 
8 061 
477 
85 
2 719 
456 
1 186 
18 816 
1972 
5 263 
8 150 
458 
75 
2 948 
477 
1 134 
18 505 
1973 
5 359 
8 194 
466 
57 
3 134 
482 
1 134 
18 826 
1974 
6 483 
8 435 
499 
50 
3 142 
503 
1 265 
20 377 
1975* 
6 590 
8 270 
530 
50 
3 130 
505 
i 260 
20 335 
*) Provisoire - Provisional. 
"Total meat" production is likely to be in the vicinity of 20 335 000 tonnes (provisional estimate) in I975 thus 
remaining at the same level as in the previous year. Production will have increased in the beef and veal sector by 
about ?$ and in the mutton and goatsflesh sector by about 6%. It is expected to remain constant in the "other meat", 
edible offals and horsemeat sectors, and to decline slightly in the pigmeat sector by about 2$. 
1) Eurostat - Year 1973 - Rapid note no. 12 of 30.12.75 
ANHEXE I 
Text finalized; 12.12.75 
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PRODUCTION ET CONSOMMATION "TOUTES VIANDES" DANS LA COMMUNAUTE EN 1974 
Ce communiqué donne l e s c a r a c t é r i s t i q u e s de l a s i t u a t i o n de l a p r o d u c t i o n e t de l a consommation 
humaine " t o u t e s v i a n d e s " dans l a Communauté à neuf su r l a base des données s t a t i s t i q u e s d é f i n i t i v e s d i s p o -
n i b l e s pour 1974 · On en tend pa r " t o u t e s v i a n d e s " , l ' e n s e m b l e de l a v i a n d e en c a r c a s s e e t des a b a t s 
c o m e s t i b l e s p rovenan t de l ' é l e v a g e d 'animaux en a g r i c u l t u r e : 
Rappel : La dénomina t ion " t o u t e s v i a n d e s " i n c l u t l a v i ande de boeuf, de p o r c , de mouton e t de 
c h è v r e , de c h e v a l , de v o l a i l l e , l e s " a u t r e s v i a n d e s " ( l a p i n , p igeon domes t ique , e t l e g i b i e r ) e t t en a b a t s 
c o m e s t i b l e s . L ' e s s e n t i e l de c e t t e s t a t i s t i q u e r é s u l t e d ' e n q u ê t e s a u p r è s des é l e v a g e s , d ' e n q u ê t e s de consom-
mat ion ou d ' e n r e g i s t r e m e n t s s y s t é m a t i q u e s dans c e r t a i n s c i r c u i t s commerciaux t e l s que l e s a b a t t o i r s ; en 
absence de recoupement l e s données p rov iennen t d ' e s t i m a t i o n s qu i sont t o u j o u r s n é c e s s a i r e s pour l ' é t a b l i s -
sement annue l des r e v e n u s de l ' A g r i c u l t u r e dans chaque E t a t Membre. 
La dénomina t ion " t o u t e s v i a n d e s " e x c l u t , i c i , l e s p r o d u i t s d é r i v é s de l ' é l e v a g e t e l s que l e s l a i t s 
e t l e s o e u f s , r e s p e c t i v e m e n t avec des p r o d u c t i o n s de 102 m i l l i o n s de t o n n e s e t de 3 ,6 m i l l i o n s de t o n n e s en 
1974, l e s g r a i s s e s a n i m a l e s a i n s i que l e s p r o d u i t s de l a pêche e t de l ' a q u a c u l t u r e , s é r i e de p r o d u i t s qu i ne 
p o u r r a i t ê t r e i n t é g r é e à l a consommation de v iande que dans une syn thèse p l u s l a r g e t r a i t a n t , p a r exemple , 
de l ' a p p o r t de p r o t é i n e s d ' o r i g i n e a n i m a l e . . . 
Tou te s l e s données son t en po ide de c a r c a s s e , y compris l e s g r a i s s e s de découpe . 
A) S i t u a t i o n en 1974 - EUR-9 
La s i t u a t i o n g l o b a l e au n i v e a u de l a Communauté à neuf e s t r a p p e l é e dans l e t a b l e a u I d e p u i s 1971« 
Tableau I : E v o l u t i o n de l a p r o d u c t i o n " t o u t e s v iandeB" - EUR-9 
Table I : Development of t h e " t o t a l meat" p r o d u c t i o n - EUR-9 
T a b e l l e I : Entwick lung de r Erzeugung aus " a l l e F l e i s c h s o r t e n " - EUR-9 
Année 
Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
Production indigène brute 
Gross indigenous production 
1 000 t 
18 816 
18 505 
18 826 
20 385 
% 
: 
- 1,7 
+ 1,7 
+ 8,3 
Consommation humaine 
Human consumption 
1 000 t 
19 957 
20 221 
20 276 
20 903 
$ 
: 
+ 1,3 
+ 0,3 
+ 3,1 
Autoapprovisionnement 
Self-sufficiency 
$ 
94,3 
91,5 
92,8 
97,5 
kg/tête 
kg/head 
kg 
78,5 
79,0 
79,0 
81,1 
: non disponible/not ava i l ab l e . 
En 1974, la production "toutes viandes" a t t e in t 20 38*5 000 tonnes en augmentation de 8,3 ?£ par 
rapport à l ' année précédente ; ce t te progression est due essentiellement au cycle du boeuf qui entraîna 
de for tes s o r t i e s de production depuis l'automne 1973 jusqu'à la fin de l ' h i v e r 1974/1975· 
La consommation humaine "toutes viandes" progresse de ~i. 1 ti en 1974 pour a t t e indre 20 
e l l e a progressé dans tous les types de viandes à l 'except ion des viandes de mouton et de cheval . La consom-
mation par habitant se s i tue à 81,1 kg par t ê t e en 1974 après avoir stagné autour de 79 kg au cours des t ro ie 
années précédentes. 
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L'autoapprovisionnerr.ent du marché gagne n r è s de c inq p o i n t s en 1974 avec une c o u v e r t u r e den 
beso in s de l a consommation par l a propre p roduc t ion de l a Communauté, se s i t u a n t désormais à 97 ,5 5? c o n t r e 
92,8 $ en 1973 ; l ' é c a r t g loba l e n t r e l a p roduc t ion et l a consommation e s t ramené à 518 000 t o n n e s c o n t r e 
1 450 000 l ' a n n é e p r é c é d e n t e , s o i t une diminut ion de deux t i e r s du d é f i c i t communautaire dans l e s e c t e u r 
" t o u t e s v i a n d e s " . 
B) S i t u a t i o n de l a p roduc t ion se lon l e type de "v iande" e t par E ta t Membre en 1974 
Les c a r a c t é r i s t i q u e s de l ' é q u i l i b r e du s e c t e u r " t o u t e s v i a n d e s " sont données dans l e t a b l e a u I I s e l o n 
l e type de v iande pour l a Communauté, e t dans l ' annexe I , se lon l e t ype de viande pour chacun des E t a t s 
Membres. 
Tableau I I : E q u i l i b r e du s e c t e u r " t o u t e s v i andes" en 1974 - EUR-9 
Table I I : S t a t e of t h e " t o t a l meat" s e c t o r in 1974 - EUR-9 
Tabe l l e I I : Bi lanz des Sektors " a l l e F l e i s c h s o r t e n in I974 - EUR-9 
Ca tégo r i e s 
Ca t ego r i e s 
Gros b o v i n s / C a t t l e e x c l . Calves 
Veaux/Calves 
Bovins t o t a l / B e e f and vea l 
Pore/Pork 
Mouton & chèvre/Sheep & goat 
Cheval/Horse 
V o l a i l l e / P o u l t r y 
Autres v i a n d e s / o t h e r meat 
Aba ts /Offa l s 
TOTAL 
Product ion indigène b r u t e 
Gross indigenous produc t ion 
1O0Ot 
5 759 . 
724 
6 483 
8 435 
499 
50 
3 142 
503 
1 265 
20 377 
$74/73 
+ 22,6 
+ 9,4 
+ 21,0 
+ 3,0 
+ 7,1 
- 12,3 
+ 0 ,3 
+ 4 ,4 
+ 11,5 
+ 8,2 
< 
28,3 
3,6 
31,9 
41,4 
2,4 
0 ,2 
15,4 
2,5 
6,2 
100,0 
Consommation humaine 
Human consumption 
1000t 
5 790 
696 
6 486 
8 401 
745 
211 
3 056 
$74/73 
: 
: 
+ 3,6 
+ 3,6 
- 4,6 
- 5,8 
+ 1,1 
577 + 5,3 
1 427 
20 903 
+ 7,4 
+ 3,1 
$ 
"27,7 
3 ,3 
31,0 
40,2 
3,6 
1,0 
14,6 
2,8 
6,8 
100,0 
kg/ tê te 
kg/head 
22,5 
2,7 
25,2 
32,6 
2 ,9 
0 ,8 
11,9 
2 ,2 
5,5 
81,1 
Degré 
Degree 
d'autoapprovision— 
nement 
of self—sufficiency 
$ 
99,4 
104,0 
99,9 
100,3 
66,6 
23,7 
102,8 
87,2 
89,2 
97,5 
Source : EUROSTAT/Bilans /Balance sheets 
: non disponible/not available 
Ci-après, la s i tuat ion en 1973 est donnée entre parenthèses. 
La forte sor t ie de production bovine en 1974 a modifié sensiblement la part de certaines viandes dans l a 
production to t a l e sans en changer toutefois la hiérarchie : la production communautaire "toutes viandes" 
est fournie pour 41,4 % (43,4 %) par le secteur porcin, pour 31,8 $ (28,5 $) par le secteur bovin, pour 
15,4 % (16,7 $) par les v o l a i l l e s . 
- La viande bovine représentant 6 483 000 tonnes est apportée au 1er rang par la France 29,1 $ 
(28,9 $) au 2ème rang par la République Fédérale d'Allemagne avec 21,3 $ (22,9 $ ) · En 1974, la production 
bovine de l ' I r l ande avec 429 000 tonnes représente 6,6 $ contre seulement 5,4 $ l 'année précédente. 
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- la viande porcine, représentant 8 435 000 tonnes, est fournie au 1er rang par la R.F. d'Allemagne 
pour 32,2 $ (31,5 $ ) , au 2ème rang par la France avec 17,9 $ (18,1 $ ) . 
— La viande de mouton et de chèvre, représentant 499 000 tonnes est apportée au 1er rang par l e Royaume-Uni 
pour 50,9 $ (50,4 $) » au 2ème rang par la France avec 26,7 f- (27,5 $ ) · Avec l ' I r l a n d e , ces t r o i s Eta ts Membres 
fournissent 86 $ (87 $) de la production communautaire, toutefois i l est bon de s ignaler l a progression de l a 
production de viande ovine en R.F.A. et aux Pays-Bas en 1974« 
— La viande decheval ne représente plus que 50 000 tonnes en 1974 contre 57 000 tonnes l 'année précédente; 
ce t t e production recule de 16 000 à 12 000 tonnes en I t a l i e et de 8 000 à 5.000 tonnes en République Fédérale 
d'Allemagne. La France es t au 1er rang avec 46 $ (42,1 $ ) . 
- La viande de v o l a i l l e , représentant 3 142 000 tonnes, est apportée au 1er rang par l ' I t a l i e avec 26,5 $ 
(25,1 $ ) , au 2ème rang par la France avec 26,1 $ (25,2 $ ) . Avec le Royaume-Uni, ces t r o i s Eta ts Membres couvrent 
73.5 $ de la production communautaire (72 $ ) . 
- Les "Autres viandes", représentant 503 000 tonnes sont apportées au 1er rang par l a France pour 62,4 $ 
(65 $ ) , au 2ème rang par l ' I t a l i e pour 26,6 $ (25 $ ) · La R.F. d'Allemagne vient au 3ème rang avec 38 000 tonnes 
en 1974 contre 35 000 tonnes l 'année précédente. Ces productions sont négligeables dans l e s au t res Eta ts Membres; 
remarquons t ou t e fo i s , que le Royaume-Uni i n s c r i t 5 000 tonnes a lors que ce t te rubrique n ' é t a i t pas relevée 
auparavant. 
— La production d 'abats comestibles est évaluée à 1 265 000 tonnes, + 11,5 $ par rapport à l ' année 
précédente, au 1er rang l a France pour 33 $ de l a production, puis l a R.F. d'Allemagne et le Royaume-Uni. 
En 1974, l a population de l a Communauté étant évaluée à 257,8 mil l ions d 'habi tan ts au 30 ju in , l a 
consommation "toutes viandes" dans les s t a t i s t i q u e s de l 'Eurosta t ressor t à 81,1 kg soi t respectivement 32,6 kg 
(31,6 kg) de porc, 25,2 kg (24,4 kg) de boeuf et veau, .11,9 kg (11,8 kg) de v o l a i l l e , 5.5 kg d 'abats comestibles, 
2,9 kg (2,8 kg) de viande de mouton et chèvre, 2,2 kg (2,1 kg) de "autres viandes" et 0,8 kg (0,9 kg) de viande 
de cheval . Les quant i t és de viandes consommées par habitant dans chacun des Etats Membres en 1974 sont de : 
97,4 kg en France, 92,3 kg en Belgique et au Luxembourg, 92,0 kg en I r lande , 88,7 kg en R.F. d'Allemagne, 74, 2 kg 
au Royaume-Uni, 71,5 kg aux Pays-Bas, 65,3 kg en I t a l i e et 64 kg au Danemark. 
En 1974, l a Communauté améliore 1'autoapprovisionnement de son marché dans les secteurs bovin, mouton 
et chèvre et aba ts , léger recul du taux de couverture en porc et "autres viandes". 
Le dé f i c i t en viande de mouton et chèvre n ' e s t que de 246 000 tonnes contre 315 000 tonnes 
au cours de l 'année précédente. Pour mémoire, s i la production chevaline n ' e s t pas encore s t a b i l i s é e , l a con-
sommation de ce t t e viande régresse plus v i t e en volume que la production, ce qui entraîne un déf ic i t moindre en 1974 
pour ce t t e catégorie de viande. 
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C - Evolution de la production "touten viandes" en 1975 (estimation provisoire) 
Lep données publiées par les Etats Membres et transmises à 1'Eurostat pour les principaux secteurs 
de la production "toutes viandes" permettent d ' é t ab l i r une estimation provisoire de la production en 1975 
qui est présentée danB le tableau I I I . 
Tableau III : Production "Toutes viandes" - de 1971 à 1975 
Table I I I : "Total meat" production - from 1971 to 1975 
Tabelle III : Erzeugung an "Fleisch insgesamt" - 1971 bis 1975 
Catégorie Année 
Categories Year 
Boeuf + Veau/ Beef + Veal 
Pore/Pork 
Mouton & chèvre/ Sheep & goat 
Cheval/ Horse 
Volaille/Poultry 
Autres viandes/Other meat 
Abats/Offals 
Total 
1971 
5 832 
8 061 
477 
85 
2 719 
456 
1 186 
18 816 
1972 
5 263 
8 150 
458 
75 
2 948 
477 
1 134 
18 505 
1973 
5 359 
8 194 
466 
57 
3 134 
482 
1 134 
18 826 
1974 
6 483 
8 435 
499 
50 
3 142 
503 
1 265 
20 377 
1975* 
6 590 
8 270 
530 
50 
3 130 
505 
1 260 
20 335 
») P r o v i s o i r e - P r o v i s i o n a l . 
La p roduc t ion " t o u t e s v i a n d e s " s e r a i t de l ' o r d r e de 20 335 000 tonnes ( e s t i m a t i o n p r o v i s o i r e ) en 1975, 
s o i t un niveau équ iva l en t à c e l u i de l ' a n n é e p r é c é d e n t e : augmentat ion de l a p roduc t ion dans l e s e c t e u r bovin 
de l ' o r d r e de + 2 $ , dans l e s e c t e u r mouton e t chèvre de l ' o r d r e de 6 $ ; s t a b i l i t é dans l e s s e c t e u r s "autreB 
v i andes" a b a t s comes t ib l e s et cheva l , l é g è r e d iminu t i oa dans l e s e c t e u r porc de l ' o r d r e de 2 $ . 
1) EUROSTAT - Année 1973 - Communiqué r a p i d e n° 12 du 30 .12 .1975 . 
- ANNEXE 1 
F in de r é d a c t i o n : 12.12.1975 
Anfigye l/Arnçy j//,nì;'.?e I 
A) PRODUCTION INDIGENS BRUTE, TOUTES VIANDES - 1974 - 1 000 tonnes 
GROS! INDIGENOUS PRODUCTION, TOTAL K2AT - 1974 - 1 000 tonnes 
BRUTTOEICBÏERZSUCuîIC, AMS FLSISCHSORTEN - 1974 - 1 000 Tonnen 
C a t é g o r i e s 
Gros B o v i n s 
Ve ame 
T o t a l B o v i n s 
P o r c 
Mouton e t c h è v r e ' ' 
E q u i d é 
V o l a i l l e 
A u t r e s v i a n d e s 
A b a t s 
T o t a l 
R . F . 
A l l e m a g n e 
1 303 
78 
1 381 
2 718 
16 
5 
266 
3 8 
270 
4 694 
F r a n c e 
1 518 
368 
1 886 
1 5 1 0 
133 
2 3 
821 
314 
4 2 0 
5 107 
I t a l i e 
7 3 2 
118 
8 5 0 
6 7 6 
3 2 
12 
8 3 3 
134 
136 
2 672 
P a y s -
Bas 
28O 
113 
393 
969 
16 
3 
328 
0 
79 
1 788 
UEPL 
273 
29 
302 
697 
3 
3 
105 
9 
73 
1 192 
Royaume 
- U n i 
985 
13 
998 
982 
254 
1* 
656 
5 
159 
3 055 
I r l a n d e 
4 2 8 
1 
4 2 9 
131 
4 4 
2 
38 
0+ 
8 1 
7 2 5 
Danemark 
24O 
4 
244 
7 5 2 
1 
1 
95 
3 
4 7 
1 143 
EUR-9 
5 7 5 9 
7 2 4 
6 4 8 3 
8 4 3 5 
499 
5 0 
3 142 
5 0 3 
1 265 
20 377 
B) CONSOMMATION HUKAINE, TOUTES VIANDES 
HUKAN CONSUMPTION, ALL LEAT 
NAHRUNGSVERBRAUCH, ALLE FLEISCKSORTEN 
- 1974 - 1 000 tonnes 
- 1974 - 1 000 tonnes 
- 1974 - 1 000 Tonnen 
C a t é g o r i e s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
C a l v e s 
T o t a l C a t t l e 
P o r k 
S h e e p and g o a t s 
H o r s e 
P o u l t r y 
O t h e r meat 
O f f a l s 
T o t a l 
»·==«=«== = = === = = ========. 
Germany 
1 3 3 9 
108 
1 4 4 7 
3 133 
24 
4 
5 3 6 
5 9 
3 0 0 
5 5 0 3 
s=========J 
F r a n c e 
1 208 
343 
1 551 
1 734 
182 
8 4 
7 4 9 
3 2 5 
4 8 9 
5 114 
Ì s s c s a E p e e i 
I t a l y 
1 192 
193 
1 385 
9 3 9 
52 
4 9 
8 4 9 
167 
177 
3 618 
========== 
N e t h e r -
l a n d 
289 
13 
302 
4 6 2 
2 ' 
37 
92 
0 
7 3 
968 
==========. 
UEBL 
288 
24 
312 
396 
12 
35 
94 
14 
72 
935 
= = = = = = = = = = ¿ 
U n i t e d 
Kingdom 
1 334 
14 
1 348 
1 4 6 3 
437 
1 
665 
10 
234 
4 158 
Bst«&Bssuem=J 
I r e l a n d 
67 
0+ 
67 
98 
34 
0 
35 
CU-
SO 
284 
Denmark 
7 3 
1 
74 
176 
2 
1 
36 
2 
3 2 
LJ2-
EUR-9 
5 7 9 0 
696 
6 486 
8 4 0 1 
7 4 5 
211 
3 0 5 6 
5 7 7 
1 4 2 7 
20 9 0 3 
= = ===B=-!==S=J 
C) AUTOAPPROVISIONHEENT (#) ET CONSOMMATION HUMAINE kg/tete - 1974 
DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY (f) AND HUKAN CONSUMPTION kg/head - 1974 
SELBSTVERSORGUNG (%) UND NAHHUKCSVERBRAUCH kg/Stück - 1974 
A u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t / 
D e g r e e o f s e l f - s u f f i -
c i e n c y (yV) 
C o n s o m m a t i o n h u j r a i n e 
( k g / t ê t e ) / Human c o n -
s u m p t i o n ( k g / h e a d ) 
L n n a n m n r a u n a n 
8 5 , 3 
8 8 , 7 
ί η η η η η 
·——^— 
99,9 
9 7 , 4 
==========; 
7 4 , 1 
6 5 , 3 
L n n n a 
1 8 4 , 7 
7 1 , 5 
1 2 7 , 5 
9 2 , 3 
C S S 3 C S C X S S 
7 3 , 2 
7 4 , 2 
: S S S S S B > I S : : 
2 5 5 , 3 
9 2 , 0 
c z s c c s a e c s 
353,9 
6 4 , 0 
¡ I C S & Ï S E S X B . 
97,5 
8 1 , 1 
n n n n m i 
Source : OSCE, Bilans - SOEC, Balance sheets — SAEG, Versorgungsbilanzen. 
« Estimation - Estimation — Schätzung 

Informations complémentaires 
aux s t a t i s t i q u e s mensuelles de l a production d'animaux 
de "boucherie données dans l e s t ab leaux 001 à 100 
Production indigène t o t a l e de "bétail (es t imat ion par Buros ta t ) 
Production indigène b ru te (viande^ ­ Importations+ Exporta t ions ( au t r e s animaux v ivants ) ­ 7 
t o t a l Bovins/Gros Bovins/Veaux 
t ê t e s et po ids­carcasse 
*) non compris les animaux de race pure. 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
*) 
Gross indigenous production (meat) — Imports· + Exports (other live animals) 
Total Cattle/Cattle/Calves 
head and carcase­weight 
v­) excluding pure­bred breeding animals. 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
Bruttoeigenerzeugung an Fleisch— Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere)*^ 
Rinder insgesamt/Rinder ohne Kälber/Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
ohne reinrassige Zuchttiere. 
* * ■ * 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMKARY TABLES 
ZUSAMKENCEFASSTE TABELLEN 
INIHIUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIERE 
EUR­9 
! 
1 
1 
1 
J 1 
1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 5 / 7 4 
ANIMAUX DE 
VEAUX 
PRODUCTION 
1 9 7 * 
1975 
* 7 5 / 7 * 
1663.β 
2 0 6 3 . * 
24 .0 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
5 * 8 . 3 
5 9 2 . 2 
8 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE 
197* 
1975 
X 7 5 / 7 * 
2212 .2 
2655 .6 
2 0 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GOOS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE 
197* 
1975 
X 7 5 / 7 * 
1 
1 
j I 
1 
1 
1 I 
1 
1 
1 
ANIMAUX DE 
VEAUX 
PRODUCTION 
1 9 7 * 
1975 
t 7 5 / 7 * 
1 
1 
1 
1 
1 I 
1 
1 
1 
4 5 6 . θ 
5 6 7 . 1 
Z 4 . 1 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
5 * . 5 
5 3 . 9 
­ 1 . 2 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDÍCEME 
1 9 7 * 
1975 
* 7 5 / 7 * 
5 1 1 . 3 
6 2 1 . 0 
2 1 . * 
1 1 
F I M I 
I 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 * 6 1 . 7 1559 .2 
1797 .0 1 7 1 3 . * 
2 2 . 9 9 . 9 · 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 8 2 . 3 5 * 8 . 9 
5 3 * . 3 5 3 1 . 9 
10.T ­ 3 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 9 4 * . 5 2 1 0 8 . 1 
2 3 3 1 . * 2 2 * 5 . 3 
19 .9 6 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
4 0 8 . 7 * 3 7 . l 
4 9 2 . 8 * 7 6 . 7 
2 0 . 6 9 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
4 9 . 1 5 5 . 0 
* 7 . 6 51 .5 
­ 3 . 0 ­ 6 . * 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
* 5 7 . 8 * 9 2 . 1 
5 * 0 . 4 5 2 8 . 1 
1 8 . 0 7 . 3 
1 1 1 1 1 
A | M | J | J 1 A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1651.1 1653.5 1520.8 1687.3 1758 .9 
1853 .3 1 6 2 * . 2 1 *55 .9 1 6 9 1 . * 1696.2 
1 2 . 3 ­ 1 . 8 ­ * . 3 0 . 2 ­ 3 . 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
6 3 0 . 6 6 1 9 . 1 5 6 B . * 6 2 6 . 8 6 3 3 . 0 
6 0 1 . 6 612 .2 5 5 2 . 1 660 .9 6 0 4 . 2 
­ 4 . 6 ­ l . l ­ 2 . 9 5 .4 ­ * . 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2281 .7 2272 .6 2089 .2 2314.0 2391 .9 
2 4 5 5 . 0 2 2 3 6 . * 2008.0 2352.3 2 3 0 0 . * 
7 . 6 ­ 1 . 6 ­ 3 . 9 1.7 ­ 3 . 8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 
S 1 
1 
1876.2 
1917.4 
2 . 2 
6 2 1 . 3 
562.4 
­ 9 . 5 
2497.5 
2479.8 
­ 0 . 7 
I I I 1 
0 Ι Ν 1 0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I 1 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIER 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2140 .6 2080 .6 1974.01 
> 1 I 
J t Ι 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
6 1 3 . 6 598 .9 608 .61 
' » 1 
: » 1 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
2754 .2 2679 .5 2582 .61 
' t j 
> » 1 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIER 
RINOER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
POIDS­CARCASSE/H.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
468 .2 466.5 4 2 8 . 1 470.5 4 8 0 . 0 
5 0 9 . 6 4 * 8 . 3 4 0 5 . 6 460 .5 4 6 0 . 6 
8 . 8 ­ 3 . 9 ­ 5 . 3 ­ 2 . 1 ­ * . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
512 .9 
520.9 
1.6 
582 .5 556 .6 532 .11 
> < 1 
: : 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEiGfNERZEUGUNG 
POTDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 2 . 6 6 2 . 0 5 7 . * 6 3 . 3 6 2 . 2 
5 6 . 5 59 .2 57 .4 63 .6 58 .8 
­ 9 . 8 ­ * . 5 ­ 0 . 1 0 . * ­ 5 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
59 .8 
53 .5 
­ 1 0 . 4 
59 .2 5 6 . 0 57 .7 1 
: : 
ι : 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTUEI GENERZEUGUNG 
POIDS­CARCASSE/H.TONS CARCASS­WEJGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 3 0 . 8 528.5 4 8 5 . 5 533.8 5 * 2 . 2 
5 6 6 . 0 507 .5 * 6 3 . 0 5 2 4 . 1 519 .4 
6 .6 ­ 4 . 0 ­ 4 . 6 ­ 1 . 8 ­ 4 . 2 
572 .6 
574.5 
0 .3 
641 .7 612 .5 589 .81 
: : 
: « 
21028 1 
7100 
28128 1 
5800 
699 
6499 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE eOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
1 I 1 
1 1 J 1 
I 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
I 1974 1 1 2 5 . 3 
I 1975 1 1 3 1 8 . 3 
1 * 7 5 / 7 4 | 1 7 . 2 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1974 5 2 2 . 8 
1975 1 5 3 5 . 2 
I X 7 5 / 7 4 2 . 4 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 | 1 6 4 8 . 1 
1 1975 1 1 8 5 3 . 5 
1 X 7 5 / 7 4 1 1 2 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 | 3 2 3 . 7 
1 1975 1 3 7 6 . 2 
1 t 7 5 / 7 * 1 1 6 . 2 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 9 7 * 5 2 . 5 
1975 I 5 1 . 4 
I X 7 5 / 7 4 ­ 2 . 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1974 3 7 6 . 2 
1975 1 4 2 7 . 6 
1 t 7 5 / 7 4 1 1 3 . 7 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
9 7 8 . 8 1 0 5 9 . 3 
1 1 9 6 . 0 1 1 3 5 . 2 
2 2 . 2 7 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 5 6 . 2 5 1 3 . 3 
4 7 1 , 7 4 7 0 . 3 
3 . 4 ­ 8 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
1435 .1 1 5 7 2 . 6 
1667 .T 1 6 0 5 . 5 
1 6 . 2 2 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
2 9 0 . 7 3 1 3 . 9 
3 4 0 . 2 3 2 7 . 2 
1 7 . 1 4 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
4 7 . 2 5 2 . 9 
4 5 . 0 4 8 . 8 
­ 4 . 8 ­ 7 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
3 3 7 . 9 3 6 6 . 8 
3 8 5 . 2 3 7 6 . 0 
1 4 . 0 2 . Γ­
Ι 1 1 1 1 » 1 M I J I J l A I 
ι ι ι ι ι 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 2 0 4 . 1 1187 .1 1072.5 1184 .4 1 2 1 0 . 7 
1271 .4 1104 .0 1022.2 1114 .9 1117 .5 
5 .6 ­ 7 . 0 ­ 4 . 7 ­ 5 . 9 ­ 7 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
5 9 8 . 6 5 9 2 . 8 5 * 2 . 0 59T.6 591 .5 
5 * 6 . 2 5 6 9 . 9 517 .5 6 1 5 . * 553 .2 
­ 8 . 8 ­ 3 . 9 ­ * . 5 3 .0 ­ 6 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1802 .7 1779 .9 1 6 1 * . 5 17Θ2.0 1802 .2 
1 8 1 7 . 6 1673 .9 1539 .7 1730 .2 1670 .7 
O.B ­ 6 . 0 ­ * . 6 ­ 2 . 9 ­ 7 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 
s I 
Î 
1265.7 
1218.7 
­ 3 .7 
567.9 
490.6 
­13.6 
1833.6 
1709.3 
­6 .8 
I I I 1 
0 I Ν 1 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
1417.3 1347 .5 1310 .61 
: t 
: » I 
SCHLACHT­ UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTO EIGENERZEUGUNG 
5 4 1 . 0 5 2 3 . 4 5 4 9 . 3 1 
> 1 1 
: < 1 
1 
SCHLACHT­ UND ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BR UT TOE I GENERZEUGUNG 
1958.2 1870.β 1859 .91 
> > I 
: < I 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 5 7 . 3 3 5 0 . 8 316 .3 3 4 5 . 2 344 .0 
3 6 0 . 4 314 .3 2 9 1 . 1 313 .9 3 1 0 . 8 
0 . 9 ­ 1 0 . 4 ­ 8 . 0 ­ 9 . 1 ­ 9 . 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
360.3 
342.3 
­ 5 . 0 
403 .2 3 7 4 . 4 367 .91 
: : 1 
: t 
SCHLACHT­ UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 0 . 5 6 0 . 1 55 .6 6 1 . 5 6 0 . 1 
5 3 . 9 56 .θ 55 .3 6 1 . 2 5 6 . 2 
­ 1 1 . 0 ­ 5 . 4 ­ 0 . 5 ­ 0 . 5 ­ 6 . 5 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
57.3 
50.3 
­12.3 
56 .2 5 2 . 8 5 5 . 1 1 
» : 
: ι 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 1 7 . 8 4 1 0 . 9 3 7 1 . 8 4 0 6 . 7 4 0 4 . 1 
4 1 4 . 3 3 7 1 . 1 3 4 6 . 4 3 7 5 . 0 3 6 7 . 0 
­ 0 . 8 ­ 9 . 7 ­ 6 . 8 ­ 7 . 8 ­ 9 . 2 
417.7 
392.6 
­6 .0 
4 5 9 . 3 4 2 7 . 2 4 2 2 . 9 1 
: : 1 
: x 1 
14363 
6596 
20959 
4148 I 
672 
4819 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
DEUTSCHLAND 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1974 
1975 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 75/74 
409.3 
429.5 
337.2 
4CB.8 
368.1 
373.4 
380.2 
420.7 
373.4 
345.6 
320.6 
316.9 
377.2 
339.6 
359.0 
343.6 
404.4 
397.7 
454.0 
429.9 
413.9 
378.7 
21.2 -1.6 ■5.3 -8.5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1974 
1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
9 5 . 0 115.0 
86.0 
84.6 
73.4 
89.7 
82.Β 
99.1 
79.5 
92.1 
74.3 
77.1 
66.1 
86.9 
T6.0 
84.9 
69.9 
B6.4 
78 .9 
87.6 
85.7 
BO.6 
68.6 
- 2 . 2 - 1 4 . 9 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1974 
1975 
524.2 
515.* 
421.8 
482.2 
457.8 
456.2 
*79.2 
*99.2 
465.5 
419.8 
397.6 
383.1 
464.1 
415.6 
443.9 
413.4 
490.7 
476.6 
541.6 
515.6 
494.5 
447.2 
-1.7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
197 5 
119.0 
124 .3 
9 7 . 8 
1 1 7 . 6 
20 .2 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 . 6 
110.3 
122.0 
1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
98 .5 
- 9 . 3 
9 3 . 4 
90 .7 
- 2 . 9 
108.7 
95 .3 
- 1 2 . 3 
101.3 
95 .5 
- 5 . 7 
113.9 
111.1 
- 2 . 4 
127.9 
119.5 
116.4 
104.5 
109.9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
5/7* 
7 . 3 
5 . 7 
-21.6 
5 . 9 
5 . 2 
-12 .6 
6 . 3 
5 . 9 
- 6 . 1 
7 . 0 
6 . 0 
- 1 * . * 
6 .5 
5 . 8 
-11 .2 
5 . 4 
5 . 1 
-4 .5 
6 . 3 
5 .6 
-11.1 
6 . 3 
5 .4 
-13 .7 
6 . 2 
6 .3 
2 .3 
6 . 4 
5 .8 
- 9 . 7 
5 .7 
5 . 0 
-12.7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION IN01GENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
10O0 TONNES POIDS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
X 75 /74 
126.3 
130.0 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 9 
1 . 1 
117.3 
126.0 
9 . 1 
115 .2 
104.4 
- 9 . 4 
9 8 . 8 
9 5 . 8 
- 3 . 0 
115.0 
101.0 
-12 .2 
107.6 
101.0 
- 6 . 1 
120.1 
117.5 
134.3 
125.3 
122.2 
109.5 
- 6 . 7 - 1 0 . 3 
4583 
1079 
5662 
1315 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANOERE TIERE 
FRANCE 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1974 
197 5 
t 75/74 
3 8 6 . 9 350 .5 3 7 4 . 8 
4 8 3 . 7 4 0 6 . 0 4 3 0 . 4 
4 1 5 . 2 
4 6 4 . 3 
1 4 . 8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1974 
19T5 
t 75/7* 
3 1 1 . 5 277 .3 
3*1.2 308.8 
2 36 .8 
3 3 7 . 8 
403 .2 358 .4 398 .0 3 9 1 . 2 436 .5 
3 7 6 . 0 358 .6 385 .7 3 8 6 . 8 471 .5 
- 6 . 7 0 . 0 * - 3 . 1 - 1 . 1 8 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 3 1 . 5 357 .6 3 2 5 . 6 358 .0 3 3 8 . 9 343 .6 
3 8 4 . 7 366 .0 362 .4 392 .8 349 .3 359 .5 
3 . 1 
512.2 475 .9 
485.1 438 .2 
-5 .3 
I 
484 .41 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3 4 0 . 0 
326 .9 
- 3 . 8 
3 0 4 . 3 
2 8 2 . 8 
- 7 . 1 
324 .91 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1974 
1975 
X 75/74 
698.4 
824.9 
18.1 
627.8 
714.8 
13.9 
661.6 
768.2 
16.1 
746.7 
849.0 
13.7 
760.8 
742.0 
-2 .5 
684.0 
721.0 
5 .4 
756 .0 7 3 0 . 1 780 .2 852.2 7 8 0 . 1 8 0 9 . 4 
778 .6 7 3 6 . 1 830.9 812 .0 7 2 1 . 0 
Ο . β - 4 . 7 - 7 . 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
t 75/74 
117.8 
142.6 
108.6 
119.7 
116.6 
126.9 
131.4 
134.9 
127.2 
112.0 
113.0 
107.6 
125.1 
115.1 
120.3 
112.7 
21.0 10.2 2.7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
130.* 151.1 135.2 1*2.0 
13*.0 137.5 125.3 
- 7 . 4 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POICS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
5/74 
29.3 
29.7 
1.5 
26.4 
26.5 
0 . 4 
27.2 
28.5 
4 . 8 
31.1 
32.3 
3 . 7 
32.9 
32.5 
-1 .1 
30.6 
33.1 
8.3 
34.3 
35.1 
2 .2 
32.2 
31.2 
-3 .0 
32.2 
32.4 
0 .6 
32.3 
29.9 
-7 .5 
28.9 
26.1 
- 9 .9 
1 
30.11 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS tNDIGENO'JS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1974 
1975 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
147 .1 135 .0 143.8 162.5 160.0 1*3.6 159.5 152.5 162.6 183 .* 16*.2 172.1 
172 .3 146.2 1 5 5 . * 167.2 14*.5 140.7 150.2 144.0 166.4 167.4 151.3 
2 . 3 - 7 . 8 
4987 
3 6 8 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANOERE TIERE 
ITALIA 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES GROS BOVINS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS CATTLE EXCLUOING CALVES GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1974 
1975 
X 7 5 / 7 4 
1 9 6 . 3 
2 2 9 . 0 
1 6 . 7 
1 6 7 . 4 
2 0 3 . 9 
2 1 . 8 
1 7 6 . 6 
1 6 3 . 7 
-7.3. 
2 6 3 . 1 
2 2 5 . 4 
- 1 4 . 3 
2 5 9 . 1 
2 3 3 . * 
- 9 . 9 
256 .6 
2 1 7 . 1 
- 1 5 . 4 
2 6 3 . 5 
2 6 0 . 9 
- 1 . 0 
3 0 4 . 0 
2 4 2 . 8 
- 2 0 . 1 
263 .5 
1 7 1 . 6 
- 3 4 . 9 
2 7 2 . 2 
t 
251.8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES VEAUX PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS CALVES GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 
1974 | 
1975 1 
1 .3 
1 0 . 8 
9 . 1 
0 . 9 
2 1 . 5 
- 5 4 . 3 
4 3 . β 
- 3 2 . 6 
2 4 . 7 
1 3 . 1 
2 8 . 3 
- 2 8 . 9 
1 9 . 5 
2 1 . 6 
5 5 . 5 
17 .2 
2 0 . 7 
- 7 2 . 2 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER KAELBER BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
-7.8 
X 75/74 | 
I -90.6 -352.7 -174.5 -47.0 -202.2 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES TOTAL BOVINS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1974 
1975 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIE« 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 . 6 
2 3 9 . 8 
176 .5 
2 0 4 . 7 
1 9 8 . 1 
1 0 9 . 4 
3 0 6 . 9 
1 9 2 . 7 
2 1 . 3 1 6 . 0 - 4 4 . 8 - 3 7 . 2 
2 8 3 . 7 2 8 4 . 8 2 8 2 . 9 3 5 9 . 5 2 8 4 . 2 255 .2 2 9 9 . 8 2 6 8 . 2 
2 4 6 . 5 188 .2 282 .5 2 6 0 . 0 9 9 . 4 I t 
- 2 7 . 7 - 6 5 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE T IE« 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIOS-CAnCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
4 7 . 0 
5 8 . 2 
4 7 . 1 
5 1 . 6 
4 7 . 7 
4 2 . 1 
7 1 . 1 
5 6 . 6 
6 9 . 6 
60 .2 
6 8 . 3 
5 6 . 0 
6 7 . 6 
6 5 . 9 
7 5 . 8 
6 0 . 5 
6 8 . 1 
4 7 . 4 
6 9 . 1 6 9 . 0 60.7 
9 . 5 - 1 1 . 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES VEAUX PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
- 2 . 4 - 2 0 . 2 •30.5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAIS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 * 
1975 
5 . 8 6 . 1 7 . 5 9 . 6 8 .4 8 . 1 6 . 9 8 . 9 6 .6 
6 . 3 4 . 8 4 . 2 4 . 5 6 . 7 5 . 0 7 . 8 7 . 4 - 1 . 5 
- 2 1 . 5 - 4 3 . 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES TOTAL BOVINS PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
- 5 2 . 8 - 2 0 . 7 •38.1 - 1 6 . 7 - 1 2 2 . 9 
6 .71 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 3 . 5 7 5 . 5 1974 
1975 
X 7 5 / 7 4 
5 2 . 8 
6 4 . 4 
2 2 . 1 
53 .2 
5 6 . 4 
5 . 9 
5 5 . 2 
4 6 . 3 
- 1 6 . 0 
8 0 . 7 
6 1 . 1 
- 2 4 . 3 
78 .0 
6 6 . 8 
- 1 4 . 3 
7 6 . 4 
6 1 . 1 
- 2 0 . 1 
7 4 . 4 
7 3 . 7 
- 1 . 0 
84 .8 
6 7 . 9 
- 1 9 . 8 
74 .7 
45 .9 
- 3 8 . 6 
I 
6 7 . 4 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2937 
761 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMHENCEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
NEDERLAND 
1 I 1 
1 I J l 
ι I I 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
I 1974 7 0 . 9 
1 1975 1 9 4 . 3 
1 t 7 5 / 7 4 1 3 2 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1974 | 7 5 . 2 
1 1975 I T 3 . 8 
1 S 7 5 / 7 4 | - 1 . 9 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
I 1974 | 1 4 6 . 2 
! 1975 1 1 6 8 . 1 
I X 7 5 / 7 4 1 5 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1974 | 2 0 . 0 
1 1975 1 2 5 . 9 
1 * 7 5 / 7 4 1 2 9 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
19T4 | 7 . 8 
1975 7 . 3 
| X 7 5 / 7 4 | - 5 . 8 
I ANIMAUX OE BOUCHER IE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1974 2 7 . 7 
1 1975 1 3 3 . 2 
1 t 7 5 / 7 4 | 1 9 . 6 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
6 5 . 9 7 8 . 0 
9 5 . 0 9 4 . 4 
4 4 . 2 2 0 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
6 7 . 7 9 * . 0 
6 6 . 1 8 1 . 3 
- 2 . 4 - 1 3 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 3 3 . 6 1 7 2 . 0 
1 6 1 . 2 1 7 5 . 7 
2 0 . 6 2 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
1 8 . 6 2 1 . 9 
2 5 . 7 2 6 . 0 
3 8 . 4 1 9 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1OO0 TONNES 
6 . 8 9 . 7 
6 .4 7 . a 
- 6 . 5 - 1 9 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
2 5 . 4 3 1 . 6 
3 2 . 1 3 3 . 9 
2 6 . 3 7 . 3 
1 1 
A 1 M 1 J 1 
1 1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
7B.9 89 .4 7 1 . 8 
89 .0 8 6 . 1 7 1 . 0 
12 .8 - 3 . 7 - 1 . 0 
7 7 . 5 8 1 . * 
6 9 . 9 7 6 . 7 
- 9 . 8 - 5 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 0 0 . 4 97 ,9 Θ9.7 
87 .8 9 1 . 6 9 4 . 0 
- 1 2 . 6 - 6 . 5 4 . 8 
100.4 8 8 . 0 
101 .5 9 7 . 5 
- 6 . 4 1 0 . 8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 7 9 . 2 1 8 7 . 3 161 .4 
1 7 6 . 7 1 7 7 . 7 1 6 5 . 0 
- 1 . 4 - 5 . 1 2 . 2 
185 .9 169 .4 
171.4 1 7 4 . 3 
- 7 . 8 2 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CAR CASS E/M.TONS 
2 2 . 1 2 5 . 0 20 .2 
2 4 . 4 2 3 . 6 19 .5 
1 0 . 2 - 5 . 5 - 3 . 3 
1 
s I 
! 
81 .7 
9 7 . 2 
1 9 . 1 
96 .5 
103.3 
7 . 0 
1 7 8 . 1 
200 .5 
12 .5 
I I I 1 
0 I Ν I 0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIE« 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
101 .5 104 .5 104 .61 
102 .8 1 1 
1.3 t 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
9 8 . 3 87 .7 8 9 . 4 1 
9 1 . 6 t 
- 6 . 8 t 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
199 .8 1 9 2 . 2 194 .01 
194 .4 1 
- 2 . 7 » 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
21 .8 2 2 . 7 
19 .3 2 1 . 1 
- 1 1 . 2 - 6 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
1 0 . 3 9 . 9 9 . 2 
8 . 6 9 . 1 9 . 4 
- 1 5 . 8 - 8 . 0 3 . 0 
2 2 . 7 
26 .0 
14.3 
28 .0 2 8 . 4 28 .61 
2 7 . 9 : 
-0 .3 « 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
11 .3 10 .0 
10 .3 9 . 9 
- 8 . 6 - 0 . 5 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
POI DS-CARCASSE/M.TONS 
3 2 . 4 3 4 . 9 2 9 . 4 
3 3 . 0 3 2 . 8 2 9 . 0 
1.9 - 6 . 2 - 1 . 4 
9 . 9 
10 .6 
6 .8 
10 .4 9 . 1 9 . 1 1 
1 0 . 1 : 
- 2 . 7 « 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 3 . 0 3 2 . 7 
2 9 . 6 3 1 . 1 
- 1 0 . 4 - 4 . 8 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
12 .0 
3 8 . 4 3 7 . 6 3 7 . 7 1 
3B.0 : 
- 1 . 0 : 1 
1006 | 
1093 
2099 
2 80 
114 
394 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUHMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMAIS 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
BELGIOUE/BELGI E 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1974 
1975 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
81.2 5 9 . 6 
7 8 . 5 
55 .5 
7 9 . 1 
5 9 . 4 
7 0 . 4 
6 3 . 7 
6 8 . 9 
59 .6 
60 .4 
6 2 . 6 
5 5 . 9 
6 4 . 9 
55 .2 
7 2 . 6 
6 5 . 1 
7 6 . 9 
7 7 . 7 
8 3 . 1 
7 1 . 2 
7 8 . 4 
6 7 . 4 
42.4 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
8.0 1.3 -10.8 -14.9 -10.3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
l.l -14.4 -14.0 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
19.7 
2 3 . 3 
17 .4 
22 .4 
21.1 
2 2 . 7 
23 .8 
27.8 
20.3 
25 .0 
21 .2 
23 .7 
24 .7 
23.4 
24.1 
19.2 
20.6 
21.1 
22.7 
15.8 
23 .1 
21 .3 
1974 
1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BÜUTE 
1974 
1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
23.5 
17.0 22.7 11.9 -5.3 -20.1 2.5 -30.2 -7.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
7 9 . 3 
0 1 . 9 
73 .0 
101 .5 
BO.6 
9 3 . 0 
8 7 . 5 
9 6 . 6 
8 0 . 0 
8 5 . 4 
8 3 . 9 
7 9 . 6 
8 9 . 7 
7 8 . 7 
9 6 . 7 
8 4 . 3 
97 .4 105 .8 1 0 1 . 5 
98 .8 8 7 . 0 8 8 . 7 
104 .7 
- 5 . 1 - 1 2 . 3 - 1 2 . 8 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGEN0U5 PRODUCTION 
1.4 -17.8 ■12.6 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG * 
I 1974 
1975 
t 7 5 / 7 4 
1 9 . 2 
2 4 . 3 
2 6 . 7 
1000 
1 7 . 9 
2 4 . 8 
3 9 . 0 
TONNES 
19 .8 
2 2 . 3 
1 3 . 0 
POIOS· 
2 1 . 4 
2 1 . 7 
1.5 
CARCASSE/M 
19 .8 
19 .3 
­ 2 . 4 
.TONS 
2 0 . 6 
1 6 . 6 
­ 1 9 . 8 
CARCASS­
2 1 . 1 
17 .3 
­ 1 8 . 2 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 3 . 2 
2 0 . 2 
­ 1 3 . 0 
24 .4 
2 3 . 0 
­ 5 . 7 
2 6 . 1 
2 1 . 6 
­ 1 7 . 3 
2 4 . 6 
2 1 . 9 
­ 1 1 . 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 * 
1975 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENGUS PRODUCTION 
ANIMAUX D 
TOTAL BOV 
2 . 4 
2 . 4 
1000 
1 .9 
2 . 1 
TONNES 
2 . 2 
2 . 3 
POIOS­CARCASSE/M.TONS 
2 . 6 2 .3 2 . 3 
2 . 5 2 .7 2 . 5 
CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 .6 2 . 7 2 . 4 2 . 6 2 . 4 
2 .4 2 . 2 2 . 5 2 .2 2 . 6 
0 . 3 6 . 5 
BOUCHERIE ET AUTRES 
HS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
17.0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
25.81 I I I 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
2 . 5 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
10OO TONNES POIOS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
2 1 . 6 
2 6 . 7 
19 .8 
2 6 . 9 
2 2 . 0 
2 4 . 6 
24 .0 
24 .2 
22.1 
22 .0 
2 2 . 9 
1 9 . 1 
23 .8 
19 .7 
2 5 . 9 
2 2 . * 
26.8 
25 .5 
2 8 . 7 
2 3 . 8 
2 7 . 0 
2 * . 5 
aie 
2 6 2 
1080 
2 6 * 
29 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE EOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
LUXEMBOURG 
1 I 1 
1 I J l 
I I I 
| ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 9 7 * 2 . 3 
1975 1 3 . 4 
I X 7 5 / 7 4 1 4 8 . 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1974 | 0 . 1 
1 1975 1 0 . 1 
I I 7 5 / 7 * 1 - 4 2 . 9 
| ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
I PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 | 2 . 4 
1975 1 3 . 4 
I X 7 5 / 7 4 « * . 4 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
| PRODUCTION INOIGENE 
1974 1 0 . 7 
1975 1 0 . 9 
1 X 7 5 / 7 4 1 3 7 . 6 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PROOUCTION INDIGENE 
1 9 7 * 0 . 0 + 
1 1975 0 . 0 + 
I X 7 5 / 7 * - 2 8 . 6 
I ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 9 7 * 1 0 . 7 
1975 1 0 . 9 
I X 7 5 / 7 * 3 6 . 9 
1 1 
F I N I 
I 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 . 3 2 . * 
3 . 3 2 . 9 
3 9 . 8 23 .8" 
ET AUTRES 
BRUTE 
0 . 1 0 . 1 
0 . 0 * 0 . 1 
- 2 6 . 2 - 3 2 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 . * 2 . 5 
3 . 3 3 . 0 
3 8 . 0 2 1 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0 . 7 0 . 7 
0 . 9 0 . 8 
2 9 . 5 1 6 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0 .0+ 0 . 0 » 
0 . 0 * 0 . 0 * 
0 . 0 - 1 * . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0 . 7 0 . 7 
0 . 9 0 . 8 
29 .3 1 6 . 5 
1 1 
A 1 M I J 
I 1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1O0O TETES/HEAOS/STUECK 
3 . 0 2 . * 2 . 5 
3.2 2.5 2.8 
6 . 1 2 . * 8 . 7 
3 . 3 2 . 4 
3 .4 2 . 5 
2 .0 1 .6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 
- 4 1 . 7 - 5 3 . 6 - 3 9 . 0 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
- 5 0 . 4 - 3 1 . * 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 . 1 2 .5 2 . 7 
3 . 3 2 . 5 2 . 8 
4 . 3 - 0 . 7 6 . 5 
3 .5 2 .5 
3 .5 2 . 6 
0 . 1 0 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
CROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIOS-CARCASSE/M.TONS 
0 . 9 0 . 7 0 . 7 
0 . 8 0 . 7 0 . 7 
- 1 . 3 - 4 . 2 1 .4 
1 
s I 
1 
2.8 
2.9 
*.o 
0 . 1 
0 . 1 
6 .0 
2 . 9 
3 . 0 
4 . 0 
I I I 1 
0 I N 1 0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 1 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3.5 2.T 3.01 
3 . 6 1 
0 . 9 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
0 . 1 0 . 1 0 .01 
0 .0+ s 1 
- 4 4 . 2 : 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3 .6 2 . 7 3 . 1 1 
3 .6 t 
- 0 . 2 ι 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 9 0 . 7 
0 . 9 0 . 6 
- 5 . 6 - 6 . * 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
0 . 0 * 0 .0+ 0 .0+ 
0 . 0 + 0 .0+ 0 . 0 + 
- 2 5 . 0 - 4 4 . 4 - 3 3 . 3 
0.8 
0 .8 
- 3 . 1 
1.0 0 . 7 0 .81 
0 .9 ! 
- 5 . 0 ! 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 .0+ 0.0+ 
0 .0+ 0.0+ 
- 4 * . * - 2 5 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/H.TONS 
0 . 9 0 .7 0 . 7 
0 . 8 0 . 7 0 . 7 
- 1 . 5 - 4 . 8 1 .0 
0.0+ 
0.0+ 
20.0 
0.0+ 0 .0+ 0 .0+1 
0 .0+ I 
- 3 3 . 3 : 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 .9 0 . 7 
0 . 9 0 .6 
- 6 . 0 - 6 . 6 
0 .8 
0 .8 
-2 .9 
1.0 0 . 7 0 .81 
0 . 9 t 
- 5 . 2 S 
33 
1 I 
34 I 
9 
0+ 
9 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ÍNIMAUX CE COUCHER IE ET AUTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
UNITED KINGDOM 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1974 
1975 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3 0 6 . 9 
4 4 7 . 0 
2 7 0 . 9 
3 8 3 . 0 
2 9 6 . 9 
3 6 9 . 0 
2 5 9 . 9 
3 5 4 . 0 
2 6 0 . 9 
3 2 8 . 0 
2 6 5 . 9 
3 00 .0 
2 9 9 . 9 
3 7 1 . 0 
3 2 0 . 9 
3 5 7 . 0 
3 4 9 . 9 
4 3 9 . 0 
4 1 7 . 9 
4 6 4 . 0 
4 3 9 . 9 
4 2 7 . 0 
25.5 11.0 - 2 . 9 
ANIMAUX DE 
VEAUX 
PRODUCTION 
1974 I 
197 5 1 
X 7 5 / 7 4 | 
BOUCHERIE 
INOIGENE 
1 9 . 0 
5 1 . 0 
1 6 8 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 1 . 0 3 0 . 0 
5 7 . 0 5 6 . 0 
1 7 1 . 4 8 6 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 5 . 0 2 1 . 0 
5 0 . 0 3 8 . 0 
1 0 0 . 0 8 1 . 0 
21 .0 
31.0 
4 7 . 6 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
7 5 . 0 
3 6 . 0 
4 T . 0 
3 0 . 6 
4 7 . 0 
6 7 . 0 
4 2 . 6 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
6 5 . 0 
8 4 . 0 
2 9 . 2 
6 9 . 0 53 .01 
7 5 . 0 1 
8 . 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
1 9 7 * | 3 2 5 . 9 2 9 1 . 9 3 2 6 . 9 
I 
1975 I 4 9 8 . 0 4 4 0 . 0 4 2 5 . 0 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 8 4 . 9 2 8 1 . 9 2 8 6 . 9 3 2 3 . 9 3 5 6 . 9 3 9 6 . 9 4 8 2 . 9 5 0 8 . 9 4 5 5 . 9 
4 0 4 . 0 3 6 6 . 0 3 3 1 . 0 4 1 3 . 0 4 0 4 . 0 5 0 6 . 0 5 * 8 . 0 5 0 2 . 0 
X 75 /7* I 52 .8 50 .7 3 
I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
13.2 27.5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERF TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1 
1 
X 7 5 / 7 4 I 
1 
7 8 . 3 
1 1 3 . 0 
4 4 . 4 
1000 
6 8 . 6 
9 6 . 2 
4 0 . 3 
TONNES 
7 5 . 7 
9 2 . 7 
2 2 . 5 
P01DS-
6 6 . 0 
8 8 . 0 
3 3 . 4 
CARCASS E/M 
66 .5 
81 .6 
2 2 . 7 
.TONS 
6 8 . 0 
7 5 . 2 
1 0 . 6 
CARCASS 
7 6 . 3 
9 0 . 0 
18 .0 
8 1 . 3 8 8 . 9 105 .1 1 0 9 . 8 
89 .2 109 .7 114 .7 1 0 5 . 6 
2 3 . 4 9 . 2 
1 0 0 . 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS' INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1974 | 
1975 1 
1 
1 
1 
0 . 8 
1.3 
1000 
0 . 7 
1.5 
TONNES 
1 . 0 
1 . 5 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
0 . 7 0 . 7 0 . 7 
1 .3 1.2 1.0 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 7 0 . 9 1.2 1.7 2 . 0 
1.3 1.5 2 . 1 3 .0 2 . 7 
X 7 5 / 7 4 I 
I 
6 2 . 6 1 1 4 . 6 50.0 9 1 . 7 71.7 8 6 . 0 6 6 . 9 7 5 . 0 7 6 . 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1974 
1975 
X 7 5 / 7 4 
7 9 . 1 
114 .3 
4 4 . 5 
1000 
6 9 . 3 
9 7 . 7 
4 1 . 0 
TONNE! 
7 6 . 7 
9 4 . 2 
2 2 . 9 
POIDS-
6 6 . 7 
8 9 . 3 
3 4 . 0 
CARCASSE 
6 7 . 2 
8 2 . 8 
2 3 . 3 
/M.TONS C 
6 8 . 7 
7 6 . 2 
11 .0 
ARCASS 
7 7 . 0 
9 1 . 3 
18 .6 
9 0 . 1 106 .8 1 1 1 . 8 
9 0 . 7 111.8 117 .7 108 .3 
102.41 
24.1 10.2 - 3 . 1 
«31 
4324 
9 85 
13 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE EOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
IRELAND 
I I 
1 1 
1 
1 ANIMAUX DE 
1 GROS BOVIN! 
1 PROOUCTION 
I 1 9 7 * 
I 1975 
I X 7 5 / 7 * 1 
I ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1974 
1 1975 
I Τ 7 5 / 7 4 I 
1 
J 1 
1 
BOUCHERIE 
INOIGENE 
1 3 7 . 6 
1 8 3 . 2 
3 3 . 1 
BOUCHER IE 
INDIGENE 
0 . 9 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 3 B . 5 
1 8 3 . 2 
3 2 . 3 
| ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 9 7 * 
1975 
| X 7 5 / 7 * | 
3 3 . 9 
5 2 . 7 
5 5 . 6 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
I X 7 5 / 7 * 
3 * . 7 
5 3 . 5 
5 4 . 3 
1 1 
F I N I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 2 7 . 9 1 1 3 . 5 
1 1 4 . 9 1 2 1 . 6 
- 1 0 . 2 7 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
0 . 9 0 . 9 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 · 
ET AUTRES 
BRUTE 
12Β.Θ 1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 1 2 1 . 6 
- 1 0 . 8 6 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
3 0 . 5 2 7 . 6 
3 3 . 9 3 7 . 9 
1 1 . 0 3 7 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0 . 8 0 . 8 
0 . 8 0 . 8 
0 . 0 0 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
3 1 . 4 2 8 . 4 
3 4 . 7 3 8 . 7 
1 0 . 7 3 6 . 2 
1 1 
A 1 M 1 J 1 
1 1 
1 1 
J 1 A | 
1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
9 7 . 6 1 2 0 . 1 1 0 2 . 2 
1 1 8 . 4 1 0 7 . 8 56 .4 
2 1 . 3 - 1 0 . 3 - 4 4 . 8 
123 .4 1 3 6 . 8 
136 .8 1 4 5 . 2 
10 .9 6 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 9 0 . 9 0 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 9 0 . 9 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
9 8 . 5 1 2 1 . 1 1 0 3 . 1 
1 1 8 . 4 1 0 7 . 8 5 6 . 4 
2 0 . 1 - 1 1 . 0 - 4 5 . 3 
124 .3 1 3 7 . 7 
1 3 6 . 8 1 4 5 . 2 
10 .1 5.4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
2 5 . 3 2 9 . 8 26 .2 
3 7 . 5 34 .3 2 2 . 4 
* 8 . 4 1 5 . 1 - t * . 7 
I 
S I 
1 
165 .6 
1 6 * . 9 
- 0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
166.5 
1 6 * . 9 
- 1 . 0 
I I I 1 
0 Ι Ν 1 0 lANNEE/rEAR/JAHR I 
1 1 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIE« 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
194 .2 1 9 2 . 6 178 .01 
192 .3 1 7 0 . 7 
- 1 . 0 - 1 1 . 4 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
0 . 9 0 . 9 0 .91 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
195 .1 1 9 3 . 5 1T8 .9 I 
192 .3 I T O . 7 1 
- 1 . 5 - 1 1 . 8 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIE« 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 1 . 6 35 .0 
4 1 . 8 4 3 . 8 
3 2 . 1 25 .4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
POIOS-CARCASSE/M.TONS 
0 . 8 0 .8 0 .8 
0.Θ 0 .8 0 .8 
0 . 0 0 .0 0 .0 
4 2 . 8 
48 .0 
12 .1 
4 9 . 8 5 0 . 1 4 5 . 3 1 
5 4 . 1 4 9 . 3 
θ.7 - 1 . 6 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 .8 0 . 8 
0 .8 0 .8 
0 .0 0 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
2 6 . 1 3 0 . 6 2 7 . 1 
3 8 . 3 3 5 . 1 23 .2 
4 6 . 9 14 .7 - 1 4 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
0 .8 0 . 8 0 .81 
0 .8 0 . 8 
0 .0 0 . 0 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 2 . 5 35 .8 
4 2 . 6 4 4 . 7 
3 1 . 2 2 * . e 
4 3 . 7 
4 8 . 9 
11 .9 
5 0 . 7 5 0 . 9 4 6 . 1 1 
5 5 . 0 5 0 . 1 
8.5 - 1 . 6 1 
1690 
1 1 
1701 1 
4 2 8 
10 1 
438 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
DANMARK 
I I 
1 1 
1 1 
J 1 
1 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1974 
1 1.975 1 
I t 7 5 / 7 4 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PROOUCTION 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
9 4 . 1 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUI 
84 .0 B9 .4 
1 1 5 . 0 1 0 3 . 1 8 7 . 6 . . 
22 .2 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
5 . 6 
6 . 0 
6 . 8 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 | 
1 1975 
I X 7 5 / 7 4 
9 9 . 7 
1 2 1 . 0 
2 1 . 4 
| ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PROOUCTION INDIGENE 
1 1974 
1 1975 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1974 1 
1975 1 
I X 7 5 / 7 4 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
2 0 . 1 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
0 . 4 
0 . 3 
- 7 . 3 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 | 
1975 
I X 7 5 / 7 4 
21.4 
25.6 
19.7 
2 2 . 7 - 2 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 . 7 4 . 7 
5 . 6 5 . 6 
21 .2 2 0 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
88 .7 9 4 . 1 
1C6.7 9 3 . 2 
2 2 . 6 - 1 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
100 0 TONNES 
1 8 . 9 1 9 . 9 
2 2 . 4 18 .9 
1 8 . 6 - 5 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0 . 3 0 . 3 
0 .3 0 . 3 
9 .2 2 5 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
19 .2 2 0 . 2 
2 2 . 8 1 9 . 3 
18 .5 - 4 . 6 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J 1 .1 1 A | 
1 1 ! I 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
8 9 . 5 85 .3 8 0 . 2 7 9 . 6 9 0 . 5 
- 1 0 9 . 6 84 .5 1 7 . 3 6 8 . 7 _ Τ Λ . 6 
2 2 . 5 - 0 . 9 - 3 . 6 - 1 3 . 6 - 1 5 . 3 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
6 . 1 4 . 4 4 . 5 4 . 2 4 . 6 
5 . 4 4 . 3 3 . 7 3 . 5 4 . 0 
- 1 0 . 6 - 3 . 4 - 1 8 . 5 - 1 6 . 0 - 1 4 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
9 5 . 5 6 9 . 7 8 4 . 7 8 3 . 8 9 5 . 1 
115 .S 8 8 . 8 8 1 . 0 7 2 . 3 8 0 . 6 
2 0 . 4 - 1 . 1 - 4 . 4 - 1 3 . 7 - 1 5 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROMOTION 
S I 
95.0 
94.8 
- 0 . 1 
5 . 6 
4 . 8 
-13.6 
100.5 
99.6 
-0 .9 
I I I 1 
0 I Ν 1 0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E « 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
111 .2 1 0 0 . 6 8 2 . 5 1 
iaa.o ι I 
- 1 0 . 1 1 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
6 . 7 5 . 6 5 . 4 | 
5 .4 ί 
- 1 9 . 3 » | 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
117 .9 1 0 6 . 2 8 7 . 9 1 
105 .4 1 | 
- 1 0 . 6 « 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN·SCHLACHTGEWICHT 
1 9 . 7 19 .4 1 7 . 6 17 .3 19 .8 
2 3 . 7 1 8 . 1 16 .8 14 .9 16 .7 
2 0 . 1 - 6 . 7 - 4 . 3 - 1 4 . 0 - 1 5 . 4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
20.8 
20.9 
0.5 
24.4 22.3 18.01 
22.0 : 
-10.0 : 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 4 
0 . 4 0 .3 0 . 3 0 . 2 0 . 3 
- 2 5 . 2 - 1 2 . 2 - 2 6 . 6 - 2 3 . 1 - 2 2 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 . 4 
0 . 3 
-22.9 
0 .5 0 . 4 0 .31 
0 . 4 : 
- 2 7 . 3 J 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 0 . 2 19 .7 18 .0 17 .6 20 .1 
2 4 . 0 18 .4 1 7 . 1 15 .1 17.0 
1 9 . 0 - 6 . 8 - 4 . 8 - 1 4 . 2 - 1 5 . 6 
21.3 
21.3 
0.0+ 
2 * . 9 2 2 . 6 18 .41 
2 2 . 4 : 
- 1 0 . 3 : 1 
1082 1 
62 
1144 
! 
239 
4 
244 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE ï 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt - Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels. 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monat'ichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschatzung 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 001 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER «NIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3106 
1 EUR­9 
1 19T3 
1 1974 
1 1975 
I X 74 /73 
I X 7 5 / 7 * 
1 EUR­9 CUM 
1 1973 
1 197* 
1 1975 
I X 7 * /73 
I X 7 5 / 7 * 
1 EUR­6 
1 1973 
1 197* 
1 1975 
1 t 74 /73 
I X 75/74 
1 .EUR­6 CUM 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 74 /73 
I X 75/74 
1 DEUTSCHLAt 
1 1973 
I 
1 1974 j 
1 1975 
1 
I I 
1 
I X 74 /73 
I I X 75/74 
1 
1 FRANCE 
1 
1 1973 
1 1974 
| 1 1975 
1 
I X 74/73 
I X 75 /74 
1 
J 1 
1 
1960 .1 
2200.3 
2654.7 
12.3 
2 0 . 6 
JL 
1960 
2200 
2655 
12.3 
20 .6 
1490.3 
1637.7 
1823.6 
9 . 9 
11 .4 
JL 
1490 
163« 
1824 
9 . 9 
11.4 
(D 
391.7 
465.2 
489.0 
18.S 
5 . 1 
581.8 
621.3 
727 .1 
6 . 8 
17 .0 
1 
F I 
I 
1689.1 
1967.5 
2333.4 
16.5 
18.6 
3649 
4168 
4988 
14.2 
19.7 
1283.1 
1459.6 
1640.8 
13.7 
12.4 
2773 
3097 
34 64 
11.7 
11.9 
3 34.8 
394.0 
463 .6 
17.7 
17.7 
498 .0 
572.2 
624.8 
14.9 
9 . 2 
I 
Μ I 
1 
1827.1 
2138.3 
2354.5 
17.0 
10 .1 
54 76 
6306 
7343 
15.2 
16.4 
1411.9 
1604.2 
1685.8 
13.6 
5 . 1 
4185 
47 01 
5150 
12.3 
9 . 5 
353.8 
430 .1 
434.2 
21.6 
1 . 0 
536.9 
611.6 
667 .2 
13.9 
9 . 1 
1 
A 1 
1 
1890.9 
23 04.5 
2484.2 
21 .9 
7 . 8 
7367 
8611 
9827 
16.9 
14.1 
1420.9 
1827.0 
1817.9 
28 .6 
­ 0 . 5 
5606 
6528 
6968 
16.4 
6 . 7 
371.4 
457 .3 
483 .9 
23 .1 
5.θ 
549.3 
700.9 
732.3 
27.6 
4 . 5 
1 
M 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1852.9 
2313.1 
2291.5 
24.8 
­ 0 . 9 
9220 
10924 
12118 
18.5 
10.9 
1432.8 
1821.8 
1700.1 
27.2 
­ 6 . 7 
7039 
83 30 
8668 
18.6 
3 . 8 
357.2 
444.9 
416.7 
24.6 
­ 6 . 3 
566.0 
703.3 
674.5 
24.3 
­ 4 . 1 
1712.6 
2097.6 
2123.9 
22.5 
1 . 3 
10933 
13021 
14242 
19.1 
9 . 4 
1401.1 
1624.3 
1626.6 
15.9 
0 . 1 
8440 
9975 
10295 
18.2 
3 . 2 
337.8 
378.9 
372.3 
12.2 
­ 1 . 7 
550.2 
635.4 
658.8 
15.5 
3 . 7 
1901.1 
2345.4 
2383.6 
23.4 
1 .6 
12834 
15367 
16626 
19.7 
8 . 2 
1472.0 
1814.9 
1732.5 
23.3 
­ 4 . 5 
9912 
11769 
12027 
18.9 
2 . 0 
357.8 
447.4 
395.3 
25.1 
­ 11 .6 
588.3 
716.8 
703.3 
21.8 
­ 1 . 9 
1939.1 
2374.0 
2327.3 
22.4 
­ 2 . 0 
14773 
17741 
18953 
20 .1 
6 . 8 
1531.0 
1785.7 
1668.6 
16.6 
­ 6 . 6 
11443 
13575 
13696 
18.6 
0 . 9 
375.5 
4 1 9 . 1 
395 .1 
11.6 
­ 5 . 7 
578.6 
673.4 
649.5 
16.4 
­ 3 . 5 
1 
S 1 
1 
1981.3 
2495.4 
2602.4 
25.9 
4 . 3 
16754 
20236 
21555 
20.8 
6 . 3 
1525.0 
1832.9 
1802.9 
20.2 
­ 1 . 6 
12968 
15408 
15499 
18.8 
0 . 6 
426.5 
467.4 
458.4 
9 . 6 
­ 1 . 9 
566.0 
694.7 
707.7 
22.7 
1 .9 
1 
0 1 
1 
2334.2 
2780.6 
! 
19.1 
1 
19089 
23017 
I 
20.6 
1 
1754.2 
1986.1 
: 
13.2 
t 
14722 
17394 
1 
18.1 
I 
524.7 
521.1 
487 .1 
­ 0 . 7 
­ 6 . 5 
643.3 
759.4 
689.9 
18.1 
­ 9 . 2 
1 
Ν 1 
1 
2101.3 
2644.6 
: 
25.9 
1 
21190 
25661 
1 
21 .1 
I 
1596.0 
1837.4 
t 
1 5 . 1 
ι 
16318 
19232 
I 
17.9 
I 
466.9 
474.7 
420.6 
1 . 7 
­ 1 1 . 4 
583.8 
677.5 
612.8 
16.0 
­ 9 . 5 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
1956.31 
j 2600.51 I 1 
1 
1 
1 1 
1 
32.91 
1 1 
1 
1 
1 
231461 
1 
282621 
1 
1 
1 
1 
■ 1 
1 
22.11 
1 1 
I 
1 
1 
1527.51 
1 
1879.31 
1 
1 
1 
1 
■ 1 
1 
23.01 
j 1 
1 
1 
1 
178461 
211111 
1 
1 
1 
1 1 1 
18.31 
1 1 
1 
1 
404.71 
j 453.21 
1 
1 
1 
1 
I 1 
1 
12.01 
1 
1 
1 
1 
551.21 
723.01 I 1 
1 
1 
; 1 1 
31.21 
1 1 
1 
1 
23146 1 
28262 1 
2 2 . 1 1 
23146 1 
28262 1 
2 2 . 1 1 
17846 1 
21111 1 
18.3 1 
17B46 1 
21111 1 
18.3 1 
47 03 | 
5353 1 
13 .8 1 
6793 1 
8090 1 
19.1 | 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 002 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 3 1 0 6 | 
1 1 
1 I T A L I A 
1 I 
I 1 9 7 3 1 
■ 1 
1 1 9 7 4 1 
I 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
I 1 1 1 1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 NEDERLAND 
I 1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 I 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 
J 1 
1 
2 9 7 . 3 
3 2 8 . 8 
3 4 2 . 6 
1 0 . 6 
4 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 0 . 3 
1 6 1 . 9 
7 . 2 
1 5 . 4 
1 B E L G I O U E / B E L G I E 
1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 1 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 1 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
] | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 1 
LUXEMBOURG 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 
1 1 9 7 4 I 
1 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 1 
I X 7 4 / 7 3 1 
j ­ | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
8 5 . 6 
7 9 . 7 
9 9 . 6 
­ 6 . 9 
2 4 . 9 
2 . 9 
2 . 4 
3 . 4 
­ 1 8 . 6 
4 4 . 4 
1 U N I T E D KINGDOM 
1 
1 1 9 7 3 1 
1 I 
1 1 9 7 4 1 
| 1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 IRELAND 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
I 1 1 I 
1 1 9 7 4 1 
j I 
1 1 9 7 5 
1 ■ 1 1 1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
| 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 DANMARK 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 I 1 1 
1 1 9 7 4 1 
1 ( 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
ι I I 
1 X 7 4 / 7 3 1 
ι 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
2 9 8 . 0 
3 5 6 . 0 
5 2 3 . 0 
1 9 . 5 
4 6 . 9 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
1 8 . β 
7 4 . 9 
B l . 8 
9 9 . 7 
1 2 1 . 0 
2 1 . 9 
2 1 . 4 
I 
F I 
1 
2 5 9 . 6 
2 9 0 . 3 
2 9 7 . 5 
1 1 . 8 
2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 0 
1 3 . 1 
21. .3 
7 5 . 4 
7 2 . 9 
9 6 . 5 
­ 3 . 4 
3 2 . 5 
2 . 4 
2 . 4 
3 . 3 
0 . 1 
3 8 . 0 
2 6 3 . 0 
3 2 2 . 0 
4 6 5 . 0 
2 2 . 4 
4 4 . 4 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . 8 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
7 5 . 9 
8 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 6 . θ 
2 2 . 6 
I 
Μ I 
1 
3 2 7 . 8 
3 1 3 . 6 
3 2 0 . 0 
­ 4 . 3 
2 . 0 
1 1 5 . 4 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
4 4 . 0 
2 . 0 
7 5 . 7 
8 0 . 3 
9 1 . 8 
6 . 1 
1 4 . 4 
2 . 3 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 3 
2 1 . 7 
2 8 4 . 0 
3 5 7 . 0 
4 5 0 . 0 
2 5 . 7 
2 6 . 1 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
5 1 . 4 
6 6 . 2 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
4 2 . 2 
­ 1 . 0 
1 
A 1 
1 
2 9 4 . 8 
4 0 2 . 9 
3 3 6 . 8 
3 6 . 7 
­ 1 6 . 4 
1 2 1 . 9 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
4 2 . 2 
­ 1 . 6 
8 1 . 0 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
1 0 . 4 
1 . 9 
2 . 5 
3 . 1 
3 . 3 
2 3 . 2 
4 . 3 
3 3 6 . 0 
3 1 5 . 0 
4 2 9 . 0 
­ 6 . 3 
3 6 . 2 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 ­
8 2 . 6 
6 7 . 0 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
4 2 . 6 
2 0 . 4 
1 
M 1 
1 
1 J 1 
1 
1 J 1 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
3 0 0 . 9 
4 0 7 . 0 
3 4 7 . 7 
3 5 . 3 
­ 1 4 . 6 
1 3 2 . 2 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
3 7 . 2 
­ 5 . 5 
7 4 . 4 
8 2 . 6 
8 7 . 1 
1 1 . 0 
5 . 4 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 5 
2 0 . 2 
­ 0 . 7 
2 6 6 . 0 
3 1 2 . 0 
3 9 1 . 0 
1 7 . 3 
2 5 . 3 
7 2 . 0 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 3 
2 4 . 8 
8 2 . 1 
Θ 9 . 7 
a s . 8 
9 . 2 
­ 1 . 1 
3 1 5 . 5 
3 6 8 . 0 
3 5 7 . 0 
1 6 . 6 
­ 3 . 0 
1 2 4 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 8 
2 5 . 3 
2 . 1 
7 1 . 3 
8 3 . 7 
7 6 . 8 
1 7 . 3 
­ 8 . 3 
2 . 1 
2 . 7 
2 . 8 
2 9 . 2 
6 . 5 
2 4 8 . 0 
3 1 7 . 0 
3 5 6 . 0 
2 7 . 8 
1 2 . 3 
0 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
0 . 0 
­ 1 5 . 8 
6 3 . 6 
8 4 . 7 
ai.o 
3 3 . 2 
­ 4 . 4 
3 3 3 . 8 
3 8 1 . 2 
3 9 1 . 2 
1 4 . 2 
2 . 5 
1 2 0 . 4 
1 B 0 . 0 
1 6 5 . 2 
4 9 . 5 
­ 8 . 2 
6 9 . 1 
8 6 . 0 
7 4 . 1 
2 4 . 5 
­ 1 3 . 9 
2o6 
3 . 5 
3 . 5 
3 2 . 4 
0 . 1 
2 9 8 . 0 
3 5 4 . 0 
4 3 8 . 0 
1 8 . 8 
2 3 . 7 
7 0 . 0 
9 2 . 8 
1 4 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . 8 
6 1 . 1 
8 3 . 8 
7 2 . 3 
3 7 . 1 
­ 1 3 . 7 
3 5 0 . 3 
4 3 1 . 2 
3 7 1 . 0 
2 3 . 1 
­ 1 4 . 0 
1 5 3 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 8 . 1 
6 . 9 
2 . 8 
7 1 . 6 
9 5 . 9 
8 2 . 4 
3 3 . 9 
­ 1 4 . 0 
2..0 
2 . 5 
2 . 6 
2 9 . 8 
0 . 3 
2 6 9 . 0 
3 3 7 . 0 
4 2 9 . 0 
4 3 . 9 
1 0 . 9 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 8 . 1 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
21 . 7 
­ 1 5 . 3 
1 
S 1 
1 
3 1 3 . 0 
3 9 8 . 2 
3 4 0 . 3 
2 7 . 2 
­ 1 4 . 5 
1 4 1 . 4 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
2 1 . 8 
1 2 . 8 
7 5 . 7 
9 7 . 5 
9 9 . 3 
2 8 . 8 
Í . 8 
2 . 4 
2 . 9 
3 . 0 
2 0 . 0 
4 . 0 
3 0 3 . 0 
4 2 7 . 0 
5 3 1 . 0 
4 0 . 9 
2 4 . 4 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
8 2 . 4 
2 5 . 1 
7 9 . 3 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
2 6 . 7 
­ 0 . 9 
1 
0 1 
1 
3 3 8 . 0 
4 0 3 . 3 
I 
1 9 . 3 
1 
1 6 0 . 6 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 4 
2 0 . 8 
0 . 2 
8 4 . 7 
1 0 4 . 7 
9 1 . 0 
2 3 . 7 
­ 1 3 . 1 
2 . 9 
3 . 6 
3 . 6 
2 3 . 6 
­ 0 . 2 
4 0 1 . 0 
5 1 3 . 0 
5 7 3 . 0 
2 7 . 9 
1 1 . 7 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
9 0 . 2 
1 9 . 9 
9 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 4 
2 6 . 7 
­ 1 0 . 6 
1 
Ν 1 
1 
3 0 9 . 8 
3 9 9 . 6 
1 
2 9 . 0 
1 
1 5 7 . 0 
1 8 6 . 3 
I 
1 8 . 7 
I 
7 6 . 0 
9 6 . 6 
8 4 . 2 
2 7 . 0 
­ 1 2 . 8 
2 . 4 
2 . 7 
i 
1 5 . 3 
1 
3 3 8 . 0 
5 3 9 . 0 
5 2 7 . 0 
5 9 . 5 
­ 2 . 2 
8 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
3 6 . 2 
7 . 8 
8 0 . 3 
1 0 6 . 2 
1 
3 2 . 3 
0 
3 3 1 . 8 
4 0 9 . 2 
2 3 . 3 
1 5 4 . 1 
1 8 8 . 1 
2 2 . 1 
8 3 . 0 
1 0 2 . 6 
2 3 . 6 
2 . 6 
3 . 1 
1 7 . 1 
2 9 4 . 0 
4 8 6 . 0 
6 5 . 3 
7 5 . 0 
1 4 7 . 3 
9 6 . 5 
5 9 . 9 
8 7 . 9 
4 6 . 9 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
3 7 7 3 1 
4 5 3 3 1 
2 0 . 2 1 
1 6 2 4 1 
2 0 2 9 1 
2 4 . 9 1 
9 2 4 1 
1 0 7 2 1 
1 6 . 0 1 
29 1 
34 1 
1 6 . 0 1 
3 5 9 8 1 
4 6 8 5 1 
3 0 . 2 1 
8 1 * 1 
1322 1 
6 2 . 4 1 
8 88 1 
1144 | 
2 8 . 8 1 
26.01.1976 TAB - 003 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 5 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 
ί 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U R - 9 CUM! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X T * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHLAI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 1 
1 J 1 
1 
1 5 0 3 . 5 
1 7 2 6 . 6 
2 0 8 3 . 8 
1 4 . 8 
2 0 . 7 
JL 
1 5 0 3 
1 7 2 7 
2 0 8 4 
1 4 . 8 
2 0 . 7 
1 0 6 1 . 3 
1 1 9 4 . 6 
1 3 2 0 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 5 
JL 
1 0 6 1 
1 1 9 5 
1 3 2 0 
1 2 . 6 
1 0 . 5 
JD 
3 4 0 . 1 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
1 9 . 4 
5 . 9 
3 1 6 . 0 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 8 
9 . 7 
2 6 . 3 
1 
F 1 
1 
1 2 8 5 . 5 
1 5 3 2 . 6 
1 8 1 4 . 7 
1 9 . 2 
1 8 . 4 
2 7 8 9 
32 59 
3 8 9 8 
1 6 . 9 
1 9 . 6 
9 0 6 . 8 
1 0 5 5 . 9 
1 1 9 4 . 8 
1 6 . 4 
1 3 . 2 
1 9 6 8 
2 2 5 0 
2 5 1 5 
1 4 . 3 
1 1 . 8 
2 8 9 . 0 
3 4 1 . 1 
4 0 0 . 8 
1 8 . 0 
1 7 . 5 
2 6 3 . 9 
3 2 2 . 2 
3 6 9 . 2 
2 2 . 1 
1 4 . 6 
1 
Μ I 
I 
1 3 4 7 . 5 
1 6 6 4 . 9 
1 7 7 5 . 3 
2 3 . 6 
6 . 6 
4 1 3 6 
4 9 2 4 
5 6 7 4 
1 9 . 0 
1 5 . 2 
9 6 7 . 3 
1 1 7 0 . 2 
1 1 7 9 . 4 
2 1 . 0 
0 . 8 
2 9 3 5 
3 4 2 1 
3 6 5 5 
1 6 . 5 
8 . 0 
3 0 5 . 8 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
2 3 . 1 
- 4 . 5 
2 8 2 . 5 
3 4 9 . 8 
3 8 7 . 7 
2 3 . 8 
1 0 . 8 
I 
A 1 
1 
1 4 0 1 . 3 
1 6 9 4 . 7 
1 8 6 2 . 8 
2 0 . 9 
9 . 9 
5 5 3 8 
6 6 1 9 
7 5 3 7 
1 9 . 5 
1 3 . 9 
9 6 4 . 0 
1 2 5 2 . 8 
1 2 5 8 . 5 
3 0 . 0 
0 . 5 
3 9 0 0 
4 6 7 3 
* 9 53 
1 9 . 8 
6 . 0 
3 0 5 . 2 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
2 6 . 4 
6 . 1 
2 8 0 . 3 
3 9 2 . 8 
4 1 3 . 8 
4 0 . 1 
5 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 3 6 1 . 3 
1 T 0 2 . 1 
1 6 6 7 . 0 
2 5 . 0 
- 2 . 1 
6 8 9 9 
83 21 
9 2 0 4 
2 0 . 6 
1 0 . 6 
9 7 8 . 4 
1 2 4 5 . 0 
1 1 2 3 . 8 
2 7 . 2 
- 9 . 7 
4 8 7 8 
5 9 1 8 
6 0 7 7 
2 1 . 3 
2 . 7 
3 0 9 . 7 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
2 2 . 4 
- 9 . 6 
2 8 5 . 0 
3 7 8 . 6 
3 5 1 . 0 
3 2 . 8 
- 7 . 3 
1 2 0 8 . 5 
1 5 6 9 . 0 
1 5 3 0 . 0 
2 9 . 8 
- 2 . 5 
8 1 0 7 
9 8 9 0 
1 0 7 3 3 
2 2 . 0 
B . 5 
9 2 3 . 4 
1 1 2 8 . 2 
1 0 6 9 . 6 
2 2 . 2 
- 5 . 2 
5 8 0 1 
7 0 4 7 
7 1 4 7 
2 1 . 5 
' . . 4 
2 8 3 . 5 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
1 5 . 3 
- 2 . 3 
2 6 7 . 7 
3 4 1 . 7 
3 3 6 . 7 
2 7 . 6 
- 1 . 5 
1 3 8 2 . 7 
1 7 1 3 . 7 
1 7 2 5 . 2 
2 3 . 9 
0 . 7 
9 4 9 0 
11604 
1 2 4 5 9 
2 2 . 3 
7 . 4 
9 7 2 . 3 
1 2 1 9 . 6 
1 1 2 7 . 1 
2 5 . 4 
- 7 . 6 
6 7 7 4 
8 2 6 6 
8274 
2 2 . 0 
0 . 1 
3 0 3 . 5 
3 3 0 . 9 
3 3 3 . 2 
2 5 . 5 
- 1 2 . 5 
2 7 9 . 9 
3 8 3 . 5 
3 6 2 . 6 
3 7 . 0 
- 5 . 4 
1 4 2 3 . 2 
1 7 5 6 . 6 
1 7 2 4 . 5 
2 3 . 4 
- 1 . 8 
1 0 9 1 3 
1 3 3 6 0 
1 4 1 8 3 
2 2 . 4 
6 . 2 
1 0 4 3 . 0 
1 2 1 7 . 1 
1 1 2 3 . 1 
1 6 . 7 
- 7 . 7 
7 8 1 7 
9 4 8 3 
93 97 
2 1 . 3 
- 0 . 9 
3 2 6 . 9 
3 6 3 . 1 
3 3 9 . 8 
1 1 . 1 
- 6 . 4 
2 3 6 . 3 
3 6 6 . 0 
3 4 9 . 3 
2 7 . 8 
- 4 . 6 
S 1 
1 
1 4 9 9 . 7 
1 8 7 8 . 1 
1 9 8 9 . 1 
2 5 . 2 
5 . 9 
1 2 4 1 3 
1 5 2 3 8 
1 6 1 7 2 
2 2 . 8 
6 . 1 
1 0 7 4 . 5 
1 2 7 3 . 9 
1 2 6 9 . 2 
1 8 . 6 
- 0 . 4 
8 8 9 1 
1 0 7 5 7 
1 0 6 6 6 
2 1 . 0 
- 0 . 8 
3 7 1 . 1 
4 0 7 . 5 
3 9 6 . 1 
9 . 8 
- 2 . 8 
2 9 8 . 6 
3 9 5 . 4 
4 1 1 . 6 
3 2 . 4 
4 . 1 
1 
0 1 
1 
1 8 1 4 . 1 
2 1 6 0 . 3 
2 0 9 6 . 4 
1 9 . 1 
- 3 . 0 
1 4 2 2 7 
1 7 3 9 9 
1 8 2 6 9 
2 2 . 3 
5 . 0 
1 2 7 2 . 7 
1 4 4 3 . 4 
1 3 2 0 . 3 
1 3 . 4 
- 8 . 5 
1 0 1 6 4 
1 2 2 0 1 
1 1 9 8 6 
2 0 . 0 
- 1 . 8 
4 6 4 . 6 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . 8 
- 1 . 0 
- 5 . 9 
3 5 8 . 6 
4 6 6 . 9 
4 2 2 . 0 
3 0 . 2 
- 9 . 6 
1 
Ν I 
1 
1 6 4 4 . 9 
20 6 3 . 2 
1 
2 5 . 4 
t 
1 5 8 7 2 
1 9 4 6 2 
1 
2 2 . 6 
1 
1 1 7 3 . 3 
1 3 3 6 . 5 
I 
1 3 . 9 
I 
1 1 3 3 7 
1 3 5 3 7 
1 
1 9 . 4 
I 
4 1 4 . 7 
4 1 9 . 7 
3 7 9 . 7 
1 . 2 
- 9 . 5 
3 3 4 . 5 
4 1 9 . 6 
3 7 9 . 2 
2 5 . 4 
- 9 . 6 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
1 4 8 0 . 9 1 
j 
1 9 9 4 . 9 1 
I 
T 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 . 7 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 3 5 3 1 
j 
2 1 4 5 7 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 . 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 0 7 9 . 3 1 
1 3 3 8 . 1 1 
2 4 . 0 1 
1 2 4 1 6 1 
1 4 8 7 5 1 
1 9 . 8 1 
1 
3 4 7 . 6 1 
1 
3 8 5 . 9 1 
i 
1 
1 
1 
I 1 
1 
1 1 . 0 1 
1 1 
1 
1 
1 
3 0 8 . 6 1 
1 
4 4 2 . 4 1 
I 
1 
1 
1 
■ 
1 
1 
4 3 . M 
I 1 
I 
1 7 3 5 3 1 
2 1 4 5 7 1 
2 3 . 6 1 
1 7 3 5 3 1 
2 1 4 5 7 1 
I 
2 3 . 6 1 
1 2 4 1 6 1 
1 4 8 7 5 1 
1 9 . 8 1 
1 2 4 1 6 1 
1 4 8 7 5 | 
1 9 . 8 1 
4 0 6 2 1 
4 6 3 3 1 
1 4 . 1 | 
3 5 6 2 1 
4 6 0 5 1 
2 9 . 3 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 ΤΑβ ­ 004 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TDT4L GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 5 1 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / 1 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUkt 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N I T E D K i f 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
ï 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J ι ι 
2 7 3 . 3 
3 0 3 . 4 
2 7 3 . 1 
1 1 . 0 
­ 1 0 . 0 
6 3 . 8 
7 1 . 7 
9 3 . 8 
1 2 . 4 
3 0 . 8 
IEL G I E 
6 5 . 3 
6 4 . 6 
8 2 . 2 
­ 1 . 0 
2 7 . 3 
> 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 4 
­ 2 0 . 5 
4 8 . 1 
IGDOM 
2 7 6 . 0 
3 3 2 . 0 
4 6 4 , 0 
2 0 . 3 
3 9 . e 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
1 8 . 8 
7 4 . 9 
7 6 . 1 
9 3 . 1 
1 1 2 . 2 
2 2 . 2 
2 0 . 6 
I 
F I 
I 
2 3 9 . 7 
2 6 2 . 2 
2 4 4 . 7 
9 . 4 
­ 6 . 7 
5 3 . 9 
6 6 . 4 
9 4 . 5 
2 3 . 2 
4 2 . 3 
5 8 . 0 
6 1 . 6 
3 2 . 4 
6 . 2 
3 3 . 7 
1.3 
i . 3 
3 . 3 
­ 0 . 1 
3 9 . Β 
2 4 5 . 0 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
2 1 . 6 
3 4 . 6 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
1 1 3 . 8 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
6 6 . 6 
8 1 . 5 
1 0 0 . 1 
2 2 . 3 
2 2 . 8 
I 
Μ I 
I 
2 6 1 . 2 
2 9 6 . 5 
2 6 0 . 5 
1 3 . 5 
­ 1 2 . 1 
5 5 . 6 
7 8 . 8 
9 3 . 3 
4 1 . 8 
1 8 . 4 
6 0 . 0 
6 6 . 4 
7 5 . 5 
1 0 . 6 
1 3 . 7 
2 . 2 
2 . 4 
2,­3 
8 . 2 
2 3 . 8 
2 5 6 . 0 
3 2 4 . 0 
3 3 6 . 0 
2 6 . 6 
1 9 . 1 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
51 . 4 
5 9 . 1 
8 7 . 7 
e 4 . 4 
4 3 . 4 
­ 3 . 9 
1 
A 1 
1 
2 6 1 . 4 
3 2 0 . 4 
2 7 0 . 8 
2 2 . 6 
­ 1 5 . 5 
5 0 . 9 
7 9 . 6 
8 7 . 2 
5 6 . 4 
9 . 6 
6 3 . 8 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
1 1 . 7 
4 . ! 
. ' Í .5 
3.C. 
3 . 2 
2 1 . 7 
6 . 1 
3 0 9 . 0 
2 8 7 . 0 
3 7 5 . 0 
­ 7 . 1 
3 0 . 7 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 ­
8 2 . 6 
6 1 . 3 
8 7 . 9 
1 0 7 . 0 
4 3 . 5 
2 1 . 7 
1 
M 1 
1 
! 
J 1 
1 
! 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 6 T . 2 
3 2 7 . 7 
2 7 4 . 7 
2 2 . 6 
­ 1 6 . 2 
5 3 . 2 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
6 8 . 5 
­ 5 . 1 
6 1 . 3 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
1 0 . 1 
0 . 3 
2 . 1 
2. .1 
Í . 5 
1 6 . 9 
¿ . 4 
2 3 5 . 0 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
2 1 . 3 
2 2 . 8 
7 2 . 0 
0 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 3 
2 4 . 8 
7 5 . 8 
8 2 . 6 
8 1 . 5 
B.9 
­ 1 . 3 
2 6 4 . 6 
3 1 7 . 8 
2 8 0 . 3 
2 0 . 1 
­ 1 1 . 8 
4 6 . 1 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
5 7 . 2 
­ 3 . 0 
5 9 . 5 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
1 2 . 1 
­ 9 . 8 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
2 9 . 6 
9 . 7 
2 2 6 . 0 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
2 8 . 8 
1 ! .? . 
0 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
0 . 0 
­ 1 5 . 8 
5 9 . 1 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
3 2 . 3 
­ 2 . 7 
2 7 9 . 2 
3 0 7 . 7 
2 9 8 . 3 . 
1 0 . 2 
­ 3 . 1 
4 8 . 8 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
5 8 . 8 
­ 1 0 . 1 
5 8 . 4 
6 6 . 7 
5 9 . 8 
1 4 . 1 
­ 1 0 . 2 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 4 
3 1 . 9 
2 . 0 
2 8 3 . 0 
3 2 4 . 0 
3 9 1 . 0 
1 4 . 5 
2 0 . 7 
7 0 . 0 
9 2 . 3 
1 4 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . 6 
5 7 . 4 
7 7 . 4 
6 6 . 4 
3 4 . 9 
­ 1 4 . 3 
3 0 4 . 8 
3 2 7 . 7 
2 8 7 . 9 
7 . 5 
­ 1 2 . 2 
5 9 . 1 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
4 0 . 5 
­ 6 . 3 
6 4 . 0 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
1 6 . 9 
­ 9 . 8 
1 . 9 
2 . 4 
l.'> 
2 8 . 7 
! . 6 
2 4 6 . 0 
3 4 5 . 0 
3 7 7 . 0 
4 0 . 2 
9 . 2 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 3 . 1 
8 8 . 3 
7 5 . 3 
2 0 . 7 
­ 1 4 . 7 
1 
S 1 
1 
2 8 3 . 3 
3 0 5 . 4 
2 8 5 . 7 
7 . 6 
­ 6 . 5 
5 6 . 0 
8 3 . 8 
9 5 . 4 
4 9 . 6 
1 3 . 9 
6 3 . 2 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
2 5 . 1 
­ 1 . 9 
2 . 3 
2 . 8 
2 . 9 
2 0 . 3 
'·,!) 
2 7 7 . 0 
3 7 7 . 0 
4 5 8 . 0 
3 6 . 1 
2 1 . 5 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . Β 
3 2 . 4 
2 5 . 1 
7 4 . 2 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
2 4 . 3 
0 . 9 
I 0 1 
1 
3 0 3 . 6 
3 2 5 . 6 
2 8 6 . 5 
7 . 2 
­ 1 1 . * 
7 3 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . * 
3 9 . 4 
­ 2 . 0 
6 9 . 6 
8 4 . 9 
7 3 . 2 
2 2 . 0 
­ 1 3 . 6 
,3.9 
3 . 5 
3 , 6 
2 2 . 9 
0 . 9 
3 6 8 . 0 
4 4 4 . 0 
4 8 3 . 0 
2 0 . 7 
3 . 8 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
9 0 . 2 
1 9 . 9 
8 7 . 4 
1 0 9 . 4 
9 6 . 9 
2 5 . 1 
­ 1 1 . 4 
Ν I 
! 
2 6 1 . 8 
3 1 2 . 0 
: 
1 0 . 7 
1 
7 6 . 5 
1 0 4 . 5 
> 
3 6 . 6 
: 
6 3 . 5 
7 8 . 0 
6 7 . 6 
2 2 . 6 
­ 1 3 . 1 
2 . 3 
2 . 7 
ï 
1 6 . 0 
: 
3 0 9 . 0 
4 6 8 . 0 
4 4 6 . 0 
5 1 . 5 
­ 4 . 7 
8 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
8 6 . 2 
r.e 
7 5 . 6 
9 6 . 8 
: 
2 7 . 9 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 
2 8 7 . 0 1 
3 2 0 . 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 . 7 1 
1 
1 
1 
1 
6 8 . 0 1 
I f 
1 0 4 . 5 1 
1 I 1 1 
1 
5 3 . 7 1 
t 
1 
1 
6 5 . 5 1 
B l . 6 1 
2 4 . T I 
2 . 6 1 
3 . 0 1 
1 7 . 6 1 
I 
2 7 1 . 0 1 
j 
4 2 9 . 0 1 
j 
! 1 
: 1 1 
5 8 . 3 1 
I 
1 
i 
1 
7 5 . 0 1 
1 4 7 . 3 ! 
1 
1 
1 
1 
T 6 . 5 I 
| 
1 
5 5 . 6 1 
6 0 . 5 1 
4 4 . 7 1 
3 3 0 7 1 
3 7 2 7 1 
1 2 . 7 1 
7 0 5 1 
1 0 1 4 
4 3 . 8 1 
752 1 
8 6 3 1 
1 4 . 8 1 
28 Ì 
33 
1 5 . 4 | 
3 3 0 1 1 
4 2 0 4 1 
2 7 . 4 1 
6 1 * 1 
1322 1 
6 2 . * 1 
822 1 
1056 1 
2 8 . 5 1 
26.01 .1976 TAB - 005 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR­9 CUMUL 
1973 
197* 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
EUR­6 CUhJI 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DEUTSCHLANI 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 75/7« 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
49.0 
7.1 
10.2 
10.2 
12 .* 
1.3 
0.9 
0.4 
*9.1 
5.4 
49 
7 
-85.5 -67 .3 
11.0 
9.3 
9.5 
1.3 
0.9 
0.3 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
J 1 A I S 1 0 I N 
I 
lANNEE/YEAR/JAH« 
I 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
79.5 
8.7 
27.3 
6 .2 
28.8 
8.7 
♦3 .7 
9.8 
22.1 
13.3 
7.1 
12.3 
13 .* 
12.7 
10.1 
­ 0 . 2 ­ 1 0 . 9 ­ * . 9 
22 .2 ­ 2 . 9 ­ 2 0 . 8 
2 .0 
0 .6 
1.2 
­ 7 7 . 7 ­ 3 9 . 6 
­ 8 * .6 -83.5 
10.6 
7.5 
9.9 
­ 3 0 . 7 
3 2 . * 
1.4 
0.6 
0.9 
-35.7 -28 .0 -72 .2 -5* .5 
-55.5 - 9 . 3 105.3 ** . ! 
13.6 
7.9 
6.4 
­ 4 2 . 2 
6.6 
1.7 
0.7 
0.4 
­ 6 0 . 2 
­ 3 6 . 7 
11.3 
7.1 
10.9 
­ 3 6 . 8 
52 .1 
1.3 
0.5 
0.2 
13.8 
6.0 
12.1 
-56.8 
102.4 
0.7 
0.2 
0.7 
11.2 
3.2 
13.3 
1.1 
0.3 
0.8 
4.7 
18.8 
72.4 298.7 
: 
98 
13 
1 
178 
21 
I 
205 
27 
ï 
234 
36 
: 
277 
46 
: 
299 
59 
1 
307 
71 
: 
311 
90 
I I I 
-60.3 -76 .7 -71 .0 
9.7 
7.2 
14.3 
6 . 2 
317 
10.6 8 .9 
7.7 10.3 
16.2 12.6 
-26.6 -25 .7 -27 .6 15.9 
61.6 99.0 111.6 22.4 
0.8 
0.3 
0.8 
0.8 
0.3 
0.8 
0.9 
0.2 
0.9 
­ 6 3 . 5 ­ 7 6 . 0 ­ 7 4 . 9 ­ 6 4 . 2 ­ 6 9 . 3 ­ 7 6 . 0 
­ 5 0 . 5 294.3 209.3 157.6 236.0 352.4 
I 
ι I 
I 
4 . 0 1 
I 
I 
I 
I 
I 
■ I 
I 
I 
I 
■ I 
I 
I I 
I ■ I I <l I I I I I : I I I I 
7.21 
I 
7.31 
1.41 
0.41 
I 
- 5 2 . 0 1 
I 
3 2 6 
1 
322 
I 
t 
■ 
:| 
3261 
I 
1 
1 
t 1 
1 
1 
i 
326 
ι 
132 
102 
14 
6 
26.01.1976 TAB ­ 006 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 3 1 5 2 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 NEOERLAND 
1 1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 B E L G I Q U E / ! 
1 1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / T 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E O K U 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I ' X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
5 3 . * 
6 5 . 2 
2 1 . 8 
2 2 . 2 
­ 6 6 . 5 
2 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
­ * 8 . 5 
­ 8 6 . 3 
I E L G I E 
3 . 5 
4 . 6 
4 . 4 
3 2 . 9 
­ 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GDON 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
6 0 . 8 
5 6 . 5 
1 9 . 5 
­ 7 . 1 
­ 6 5 . 4 
2 . 5 
0 . 5 
0 . 0 + 
­ 7 9 . 1 
­ 9 0 . 6 
3 . 2 
5 . 2 
4 . 5 
6 1 . 8 
­ 1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
I 
3 0 . 9 
8 0 . 8 
3 1 . 6 
1 6 1 . 8 
­ 6 0 . 6 
3 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
­ 7 7 . 7 
­ 4 2 . 3 
5 . 8 
4 . 1 
3.a 
­ 2 6 . 4 
­ 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
6 8 . 1 
3 1 . 4 
1 8 . 4 
­ 5 3 . 9 
­ 4 1 . 4 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
­ 8 8 . 2 
­ 7 5 . 6 
6 . 0 
3 . 4 
5 . 5 
­ 4 3 . 1 
6 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
6 1 . 9 
3 1 . 4 
1 9 . 5 
­ 4 9 . 2 
­ 3 7 . 9 
6 . 9 
1 . 0 
0 . 9 
­ 8 5 . 0 
­ 1 4 . 5 
8 . 2 
5 . 2 
4 . 5 
­ S 7 . 0 
­ 1 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 8 
4 3 . 5 
1 6 . 7 
­ 1 9 . 2 
­ 6 1 . 7 
5 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
­ 8 4 . 4 
­ 6 1 . 0 
8 . 4 
3 . 5 
3 . 7 
­ 5 8 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
o.o 
c o 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
c o 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 8 . 8 
2 5 . 3 
1 4 . 4 
­ 4 8 . 2 
­ 4 3 . 1 
2 . 7 
0 . 0 * 
0 . 5 
­ 9 8 . 5 
1 1 7 0 . 7 
8 . 2 
2 . 2 
5 . 0 
­ T I . Τ 
1 2 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 . 0 
8 . 9 
1 9 . 6 
­ 8 6 . 0 
1 1 9 . 8 
3 . 3 
1 . 7 
0 . 5 
­ 4 6 . 7 
­ 7 0 . 5 
1 2 . 0 
2 . 4 
4 . 3 
­ T 9 . 5 
7 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
7 1 . 8 
8 . 4 
3 6 . 3 
­ 6 6 . 2 
3 2 9 . 8 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 4 
­ 3 2 . 4 
­ 6 2 . 7 
6 . 5 
2 . 4 
4 . 8 
­ 6 2 . 9 
9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
1 
0 1 
1 
7 6 . 9 
1 5 . 4 
t 
­ 6 0 . 5 
1 
2 . 7 
1 . 1 
0 . 5 
­ 5 9 . 3 
­ 5 2 . 6 
5 . 7 
2 . 9 
4 . 3 
­ 4 9 . 6 
4 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
c o 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
I 
6 4 . 5 
1 0 . 8 
I 
­ 8 3 . 3 
1 
2 . 8 
0 . 2 
I 
­ 9 2 . 9 
t 
5 . 2 
2 . 4 
1 . 6 
­ 5 * . 5 
­ 3 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C'.O 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
6 5 . 6 1 7 2 3 1 
1 5 . 5 1 3 9 3 1 
­ 7 6 . 4 1 ­ 4 5 . 6 1 
2 . 8 1 44 1 
0 . 2 1 10 1 
­ 9 1 . 4 1 ­ 7 6 . 6 1 
3 . 7 1 76 
2 . 3 1 4 1 1 
­ 3 7 . 7 1 ­ 4 6 . 7 | 
» J ¡ 
o.oi ο ι 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
1 . 0 1 11 1 
0 . 0 1 0 . 0 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
26.01.1976 TAB - 007 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
I 3154 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1973 1 
1 1974 | 
1975 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 
1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
1 EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 CUMUL 
• | 
1 1973 1 
ί 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
1 DEUTSCHLAND 
1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
1 FRANCE 
1 1973 
1 1974 | 
1 1975 1 
I X 74/73 
1 X 75/74 1 
1 J I 1 
t 
-10.1 
6.4 
: 
t 
-10 
6 
I 
t 
: 
ï 
t 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
4.6 
2.3 
8.6 
-53.2 
277.0 
10.1 
13.8 
18.2 
36.8 
32.0 
1 
F 1 
1 
t 
-8.2 
6.5 
: 
·' 
: 
-13 
13 
t 
·. 
: 
: 
: 
t 
I 
t 
I 
: 
1 
: 
2.3 
1.2 
12.1 
-47.3 
882.0 
6.7 
8.7 
12.5 
30.6 
42.7 
1 
M 1 
1 
: 
-5.0 
5.5 
: 
·· 
1 
-23 
18 
1 
: 
t 
I 
1 
: 
t 
1 
: 
I 
t 
1.9 
0.9 
15.1 
-55.4 
1640.8 
7.5 
8.6 
15.8 
14.6 
83.8 
1 
A 1 
1 
1 
-2.2 
14.2 
1 
• 
1 
-26 
33 
I 
: 
i 
Ï 
I 
I 
t 
1 
I 
: 
T 
2.8 
0.6 
13.8 
-79.9 
2382.9 
3.4 
9.1 
19.7 
3.2 
116.6 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
i 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
I 
4.0 
2.3 
: 
·. 
Ï 
-2?. 
35 
1 
! 
t 
: 
t 
I 
ï 
I 
i 
: 
1 
2.9 
0.6 
9.2 
-79.6 
1461.0 
9.5 
11.2 
10.7 
18.5 
-4.9 
1 
2.2 
-1.7 
1 
: 
1 
-19 
34 
t 
' : 
ï 
t 
ï 
1 
t 
1 
t 
: 
: 
I 
2.0 
0.1 
7.7 
-95.4 
8417.8 
6.3 
Ó.6 
9.3 
4.B 
41.7 
I 
5.0 
9.6 
: 
: 
-1* 
*3 
1 
: 
t 
I 
Ï 
: 
t 
' 
t 
! 
! 
1 
: 
1.1 
0.2 
10.4 
-76.9 
4177.0 
6.0 
7.9 
10.4 
31.T 
30.9 
t 
5.5 
9.3 
I 
; 
I 
-9 
53 
t 
: 
1 
I 
: 
I 
I 
: 
I 
: 
1 
1.7 
0.4 
11.5 
-78.5 
3131.1 
9.2 
11.0 
16.0 
19.1 
46.4 
1 
S 1 
1 
t 
3.5 
5.4 
1 
1 
-5 
58 
I 
1 
t 
1 
I 
t 
I 
t 
: 
: 
: 
1.4 
0.5 
12.4 
-63.6 
2396.8 
10.9 
12.4 
16.1 
14.3 
29.7 
1 0 1 1 
I 
-3.5 
! 
1 
t 
: 
-9 
I 
I 
I 
I 
: 
: 
I 
1 
1 
I 
: 
: 
' 
2.3 
0.7 
10.4 
-69.0 
1349.9 
10.1 
10.1 
14.4 
-0.7 
43.0 
1 
Ν 1 
1 
I 
-2.2 
I 
I 
1 
1 
-11 
t 
I 
t 
: 
1 
I 
1 
1 
1 
ï 
: 
t 
1 
1.9 
1.0 
6.6 
-46.7 
583.3 
8.8 
9.6 
13.2 
9.4 
37.5 
1 1 
0 1 ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
1 
> 1 
-1.81 
1 
1 
1 
1 
1 
> 1 
1 
1 
1 
1 
t l 
I 
-131 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
t i 
ι I 
: i 
l| 
:| 
: i 
I 
2.41 
I 
1.21 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
-50.61 
j 1 1 1 
1 
6.21 
1 
11.61 
1 
1 1 
1 
85.61 
1 
1 
I j 
-13 1 
t ¡ 
1 j 
-13 I 
1 | 
ι 1 
< I 
ι ί 
ι Ι 
I j 
: j 
27 1 
10 1 
-65.0 1 
100 | 
121 ' 1 
21.0 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 0 0 8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3154 J I J A IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
« 
1 1 9 7 3 
ί 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
i U N I T E D K i l 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
- 1 2 . 0 
5 0 . * 
Î E L G I E 
1 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
­ 6 7 . 4 
2 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGDOM 
6 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
­ 2 5 . 0 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 8 
­ 5 0 . 0 
1 7 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 » 
0 . 5 
­ 9 8 . 8 
3 8 2 1 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
7 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
­ 1 * . 3 
1 6 . 7 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
2 . 6 
3 . 0 
­ 5 5 . 1 
1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
1 . * 
C O 
6 0 8 1 . 8 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
­ 6 7 . 8 
7 2 . 7 
C O 
0..0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 2 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
­ 6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
1 . 7 
3 . 3 
­ 5 0 . 9 
9 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 7 
­ 3 6 . 0 
2 6 2 6 . 1 
0 . 7 
0 . 0 » 
1 . 2 
­ 9 4 . 6 
2 9 2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
­ 7 8 . 6 
3 3 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
1 . 5 
2 . 6 
­ 3 3 . 9 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 8 
0 . 0 
1 1 0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 0 
6 . 0 
?.. 0 
­ 7 2 . 7 
­ 5 0 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 7 
3 . 0 
3 5 . 1 
·). '. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
8 5 6 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
­ 3 7 . 7 
3 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
1 4 . 0 
6 . 0 
• . 0 
­ 5 7 . 1 
­ 8 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
2 . 0 
1 . 2 
4 3 . 5 
­ 3 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 5 
0 . 0 
1 3 1 0 . 5 
Ü . 3 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 3 . 0 
­ 6 . 4 
b.o 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
­ 1 4 . 3 
­ 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 6 
2 . 2 
2 . 4 
2 5 6 . 7 
1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 9 
­ 3 4 . 0 
1 2 7 1 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
­ 1 4 . 5 
3 8 . 6 
6 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
7 . 0 
5 . 0 
­ 3 6 . 4 
­ 2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . ? 
1 . 3 
1 7 8 . 0 
­ 3 9 . 4 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C I 
0 . 1 
2 . 0 
­ 3 8 . 0 
3 0 6 1 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
4 . 5 
­ 5 . 9 
7 2 1 . 4 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
9 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
­ 5 5 . 6 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Û . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 8 
1 . 6 
3 3 5 . 3 
­ 3 4 . 0 
C O 
0 . 0 
1 
0 . 0 
: 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 9 
­ 2 4 . 0 
1 8 3 6 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 0 
3 7 . 4 
1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
­ 3 7 . 5 
2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C Ρ 
1 . 0 
1 . 8 
3 . 1 
7 3 . 0 
7 1 . 8 
C O 
0 . 0 
I 
0 . 0 
I 
0 . 1 
0 . 1 
I 
4 6 . 0 
: 
0 . 3 
0 . Î 
0 . 7 
2 0 6 . 9 
­ 2 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 , 0 
6 . 0 
­ 6 2 . 5 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.f) 
3 . » 
: 
3 5 4 . 6 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.2 
0.9 
0.0 
co 
7.01 
5.01 
0.01 
0.01 
0.41 
2.01 
71 .2 
­ 3 5 . 4 
127 
61 
21 
26 
26 .01 .1976 TAB - 009 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
3156 1 
1 
J 
1 
F 1 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75 /74 
EUR-9 CUMUI 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75 /74 
1459.7 1229.6 1317.9 1336.2 1305.8 1152.6 1323.5 1354.9 1430.3 1737.7 1582.5 
1667.5 1475.2 1580.4 1665.1 1677.2 1527.5 1696.6 1755.0 1876.9 2150.6 2056.8 
2083.1 1815.8 1772.1 1870.8 1661.1 1518.5 1721.4 1721.5 1975.6 s « 
14.2 
24.9 
20.0 
23.1 
1460 26 89 
1668 31*3 
2083 3699 
14.2 
24.9 
16.9 
24.1 
19.9 
12.1 
4007 
4723 
5671 
17.9 
20.1 
24.6 
12.3 
53*3 
6388 
75*2 
19.6 
18.1 
28.* 
-1.0 
66*9 
8065 
9203 
21.3 
1*,1 
32.5 
-0.6 
7802 
9593 
10721 
23.0 
11.8 
28.2 
1.5 
29.5 
-1.9 
31.2 
5.3 
23.7 
10.2 
2*.5 
β.6 
25.3 
8.2 
25.1 25.6 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 7 5 / 7 * 
EUR-6 CUMUI 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DEUTSCHLAN! 
1973 
197* 
1975 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 7 5 / 7 * 
1007.6 638.2 922.2 882.6 698.9 852.2 905.* 963.0 995.* 1167.3 1102.0 
1129.5 993.0 1061.0 1218.7 1211.* 1079.8 119*.3 1207.* 1267.0 1*27.9 1324.2 
1309.0 1185.9 1165.0 1259.9 1111.9 1055.9 1115.9 1113.8 12*8.0 I : 
12.1 
15.9 
16.5 
19.* 
1008 18*6 
1129 2122 
1309 2*95 
12.1 
15.9 
33*.7 
398.1 
426. 3 
18.9 
7.1 
15.0 
17.6 
280.3 
332.5 
403.* 
16.6 
21.3 
17.2 
7.8 
2768 
3203 
3660 
15.7 
14.3 
38.1 
3.4 
3651 
4422 
4920 
21.1 
11.3 
294.3 297.2 
364.5 378.8 
364 .5 413.2 
324.7 269.3 
359.5 330.0 
455 .6 380.8 
10.7 
26.7 
22.5 
15.4 
23.8 
0 . 0 * 
288 .0 
357 .8 
402.3 
24.3 
12.4 
27.5 
9.1 
34.8 
-8.2 
4550 
5634 
6032 
23.8 
7.1 
299.0 
371.9 
343.7 
2*.* 
-7.6 
26.7 
-2.2 
5*02 
6713 
7088 
2*.3 
5.6 
27*. 2 
320.0 
316.2 
16.7 
-1.2 
31.9 
-6.6 
6307 
7906 
6203 
25.* 
3.7 
290.6 
375.1 
331.6 
29.0 
-11.6 
25.* 
- 7 . 7 
7270 
9115 
9317 
25.4 
2.2 
317.* 
355.3 
336.0 
11.9 
- 4 . 8 
27.3 
- 1 . 5 
6266 
10382 
10565 
25.6 
1.8 
362.8 
400.8 
394.2 
10.5 
-1 .7 
20.3 
t 
9453 
11610 
10355 
13134 
456.3 407.7 
453.1 410.4 
- 0 . 7 
- 5 . 8 
0.7 
- 8 . 9 
287.3 292.8 272.7 285.2 294.4 308.7 367.9 342.4 
401.2 389.2 347.8 391.3 376.7 407.5 476.7 *29.0 
432.5 361.2 345.8 372.3 36*.5 427.0 435.6 391.4 
39.7 
7.8 
32.9 
-7.2 
27.5 
-0.6 
37.2 
-4.8 
27.9 
-3.2 
32.0 
4.θ 
29.6 
-8.6 
I 
1417.31 
I 
1989.11 
I 
I 
I 
I 
40.31 
I 
9125 10*60 11910 13648 15231 16648 
11290 13045 14922 17072 19129 21118 
12443 14164 16140 t ι 
26.9 
144601 
I 
I 
2 5 . 1 1 
I 
I 
I 
I 
3*2.61 
I 
379.61 
I 
I 
I 
166*8 
21118 
166*8 
21118 
26.9 
1008.21 
1326.31 
1 
1 
1 
1 
31.51 
1 
1 
1 
11563 
14460 
25.1 
11563 
1**60 
25.1 
3957 
4540 
1*.7 
313.91 
453.51 
1 
1 
1 
1 
44.51 
1 
36*7 
*720 
2 9 . * 
26.01.1976 TAB ­ 010 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER «NIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3 1 5 6 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURt 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITEO K i t 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 J 1 
1 
2 1 9 . 9 
2 3 8 . 2 
2 5 1 . 3 
Θ . 3 
5 . 5 
6 2 . 1 
7 0 . 9 
9 * . l 
1 4 . 2 
3 2 . 6 
1ELG1E 
6 3 . 2 
6 0 . « 
7 8 . 4 
­ 4 . 4 
2 9 . 7 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 4 
­ 2 0 . 5 
4 8 . 1 
JGDOM 
2 8 4 . 0 
3 3 7 . 0 
4 7 2 . 0 
1 8 . 7 
4 0 . 1 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
1 8 . 8 
7 4 . 9 
7 8 . 2 
9 4 . 1 
1 1 5 . 0 
2 0 . 3 
2 2 . 2 
1 
F 1 
1 
1 7 8 . 9 
2 0 5 . 7 
2 2 5 . 2 
1 5 . 0 
9 . 5 
5 1 . * 
6 5 . 9 
9 * . 8 
2 8 . 2 
* 3 . 9 
5 5 . 9 
5 6 . 5 
7 8 . 5 
0 . 9 
3 9 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 3 
­ 0 . 1 
3 9 . 6 
2 5 2 . 0 
3 0 1 . 0 
4 0 8 . 0 
1 9 . 4 
3 5 . 5 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . 8 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
7 2 . 3 
8 4 . 0 
1 0 3 . 1 
1 6 . 2 
2 2 . 7 
1 
H 1 
1 
2 3 0 . 3 
2 1 5 . 7 
2 2 8 . 7 
­ 6 . * 
6 . 0 
5 2 . 0 
7 B . 0 
9 * . 2 
5 0 . 1 
2 0 . 7 
5 5 . * 
6 2 . 6 
7 2 . 3 
1 3 . 0 
1 5 . 5 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 9 
3 . 2 
2 3 . 6 
2 6 8 . 0 
3 2 7 . 0 
3 9 4 . 0 
2 2 . 0 
2 0 . 5 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
5 1 . 4 
6 2 . 6 
8 9 . * 
8 7 . 6 
« 2 . 9 
­ 2 . 1 
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 J 1 
1 
1 J 1 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 9 3 . 3 
2 8 9 . 0 
2 5 2 . * 
♦ 9 . 5 
­ 1 2 . 7 
« « . 0 
7 8 . 9 
8 8 . 8 
7 9 . 3 
1 2 . 6 
5 8 . « 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
1 6 . 0 
2 . 8 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
2 1 . 7 
6 . 1 
3 2 3 . 0 
2 9 0 . 0 
3 7 9 . 0 
­ 1 0 . 2 
3 0 . 7 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
o.o­
8 2 . 6 
6 3 . 6 
8 9 . 5 
1 0 9 . 6 
« 0 . 6 
2 2 . 5 
2 0 5 . 3 
2 9 6 . 3 
2 5 5 . 1 
« 4 . 3 
­ 1 3 . 9 
« 6 . 3 
8 9 . 4 
8 5 . 9 
9 3 . 1 
­ 3 . 9 
5 3 . 5 
6 2 . 3 
6 3 . 4 
1 6 . 4 
1 . 8 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 5 
1 6 . 9 
2 . 4 
2 5 7 . 0 
2 9 1 . 0 
3 5 3 . 0 
1 3 . 2 
2 1 . 3 
7 2 . 0 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 3 
2 4 . 8 
7 7 . 8 
8 5 . 3 
8 4 . 5 
9 . 5 
­ 0 . 9 
2 1 0 . 8 
2 7 4 . 3 
2 6 3 . 6 
3 0 . 1 
­ 3 . 9 
4 1 . 1 
7 1 . 8 
7 0 . 8 
7 4 . 6 
­ 1 . 3 
5 1 . 4 
6 3 . « 
5 6 . 7 
2 3 . 3 
­ 1 0 . 5 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
2 9 . 6 
8 . 7 
2 4 0 . 0 
2 9 6 . 0 
3 2 5 . 0 
2 3 . 3 
9 . 8 
0 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
0 . 0 
­ 1 5 . 8 
6 0 . 5 
8 0 . 2 
7 7 . 3 
3 2 . 6 
­ 3 . 6 
2 3 0 . 4 
2 8 2 . 4 
2 8 3 . 9 
2 2 . 6 
0 . 5 
4 6 . 1 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
6 8 . 1 
­ 1 0 . 0 
5 0 . 5 
6 4 . 7 
5 5 . 0 
1 6 . 1 
­ 1 4 . 9 
' 2 . 5 
3 . 3 
3 . 4 
3 1 . 9 
2 . 0 
2 9 0 . 0 
3 3 0 . 0 
3 9 6 . 0 
1 3 . 8 
2 0 . 0 
7 0 . 0 
9 2 . 8 
1 4 0 . 6 
3 2 . 5 
5 1 . 8 
5 8 . 0 
7 9 . 6 
6 8 . 7 
3 7 . 2 
­ 1 3 . 6 
2 4 0 . 8 
3 1 8 . 6 
2 6 8 . 4 
3 2 . 4 
­ 1 5 . 6 
5 5 . 9 
6 1 . 4 
7 6 . 5 
4 5 . 6 
­ 6 . 0 
5 2 . 6 
7 2 . 6 
6 3 . 8 
3 8 . 5 
­ 1 2 . 3 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 5 
2 6 . 7 
1 . 6 
2 5 7 . 0 
3 5 1 . 0 
3 8 2 . 0 
3 6 . 6 
6 . 8 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 3 . 9 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
2 2 . 4 
­ 1 5 . 3 
1 
S 1 
1 
2 1 1 . 5 
2 9 7 . 0 
2 4 9 . 7 
4 0 . 4 
­ 1 5 . 9 
5 2 . 9 
8 1 . 7 
9 7 . 0 
5 4 . 4 
1 8 . 8 
5 7 . 3 
7 7 . 2 
7 7 . 2 
1 4 . 6 
0 . 0 » 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 9 
2 0 . 3 
4 . 0 
2 8 6 . 0 
3 8 0 . 0 
4 6 4 . 0 
3 2 . 9 
2 2 . 1 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
6 2 . 4 
2 5 . 1 
7 4 . 8 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
2 6 . 9 
­ 0 . 1 
1 0 1 
1 
2 2 4 . 7 
3 1 0 . 2 
I 
3 6 . 1 
I 
7 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 8 
4 3 . 0 
1 . 3 
6 4 . 5 
8 2 . 9 
6 9 . 9 
2 6 . 5 
­ 1 5 . 7 
2 . 9 
3 . 5 
3 . 6 
2 2 . 9 
0 . 9 
3 7 6 . 0 
4 4 6 . 0 
4 8 9 . 0 
1 9 . 1 
9 . 2 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
9 0 . 2 
1 9 . 9 
8 8 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
2 5 . 7 
­ 1 0 . 1 
1 N 1 
1 
2 1 7 . 3 
3 0 1 . 2 
I 
3 8 . 6 
1 
7 3 . 6 
1 0 4 . 5 
I 
4 1 . 5 
t 
5 8 . 5 
7 6 . 5 
6 6 . 9 
3 0 . 7 
­ 1 2 . 6 
2 . 3 
2 . 7 
I 
1 6 . 0 
! 
3 1 7 . 0 
« 7 0 . 0 
« 5 2 . 0 
« 8 . 3 
­ 3 . 8 
6 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 7 * . 6 
6 6 . 2 
7 . 8 
7 6 . 5 
1 0 0 . 6 
! 
3 1 . 5 
t 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 1 
1 
2 2 1 . 4 1 
I 
3 0 5 . 1 1 
1 
1 1 1 
1 1 
3 7 . 8 1 
1 
1 
1 
1 
6 5 . 5 1 
I ι 
1 0 4 . 6 1 
1 1 1 1 
! 
1 
5 9 . 7 1 
■ 1 I 
1 
6 2 . 1 1 
1 
6 0 . 2 1 
1 
1 1 1 
1 
2 4 . 3 1 
| 1 I 
1 
2 . 6 1 
| 3 . 0 1 
| 1 
1 
| 1 1 
1 7 . 8 1 
; ■ 1 
1 
1 
2 7 6 . 0 1 
j 
« 3 3 . 0 1 
| 1 
1 
| 1 
5 5 . 8 1 
| 1 
1 
1 
7 5 . 0 1 
| 1 * 7 . 3 1 
| 1 
1 
| 1 
9 6 . 5 1 ) 
1 
1 
1 
5 6 . 1 1 
i 
8 2 . 5 1 
| 1 
1 
| 1 
« 7 . 2 1 
| 1 
1 
2 5 8 5 1 
3 3 3 4 1 
2 9 . 0 1 
6 6 2 1 
1 0 0 6 1 
5 2 . 0 1 
6 8 3 1 
8 2 7 I 
2 1 . 1 1 
26 1 
33 1 
1 5 . 4 
3 4 2 8 1 
42 54 1 
2 4 . 1 1 
8 1 « 1 
1 3 2 2 1 
6 2 . « 1 
643 1 
1082 1 
2 8 . 4 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - O i l 
ANIMAUX 0{ «DÚCHEME 
RTFUFS 
ABATTAGtS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 1 1 1 
1 E U « ­ 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 EUR­9 CUM! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U R ­ 6 CUHl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 DEUTSCHLAf 
1 1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 197 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 1 
1 J 1 
1 1 
i I 
! 4 7 6 . 8 
! 5 6 5 . 6 
I 
1 8 . 6 
L 
: 
4 7 7 
5 6 6 
t 
1 8 . 6 
2 4 7 . 6 
2 5 0 . 4 
2 4 0 . 8 
1 . 1 
­ 3 . 6 
JL 
2 4 8 
2 5 0 
2 4 1 
1 . 1 
­ 3 . 8 
D 
3 . 5 
2 . 4 
5 . 2 
­ 3 1 . 9 
1 1 8 . 2 
7 2 . 3 
1 7 5 . 9 
! 8 6 . 6 
1 « . 9 
1 « . « 
1 
F 
I 
« 0 6 . 7 
« 7 2 . 0 
: 
1 6 . 0 
ï 
B 8« 
1 0 3 6 
1 
1 7 . « 
2 1 6 . 3 
2 0 7 . 6 
2 1 2 . 7 
­ 3 . 9 
2 . 3 
4 64 
4 ) 6 
4 53 
­ 1 . 2 
­ 1 . 0 
2 . 8 
2 . 5 
5 . 1 
­ 1 0 . « 
1 0 5 . 1 
. 6 1 . 9 
7 1 . 9 
7 6 . 2 
1 6 . 1 
6 . 0 
I 
Μ I 
I 
I 
« 7 7 . 9 
5 0 7 . 1 
1 
6 . 1 
: 
1 3 6 2 
1 5 « 5 
1 
1 3 . 5 
2 3 0 . 6 
2 5 7 . 2 
2 3 5 . 2 
1 1 . 5 
­ 8 . 5 
695 
7 1 ! 
6 69 
3 . 0 
­ 3 . 7 
3 . « 
2 . 9 
3 . 0 
­ 1 5 . 5 
3 . « 
6 6 . 0 
7 7 . 5 
8 4 . 2 
1 3 . 9 
8 . 6 
1 
A 1 
1 
: 
5 1 3 . 5 
5 0 7 . 9 
1 
­ l . l 
1 
1 8 7 5 
2 0 5 3 
I 
9 . 5 
2 4 5 . 3 ' 
3 0 1 . 3 
241 . 8 
2 2 . 6 
­ 1 9 . 6 
9 4 0 
1 0 1 7 
9 3 0 
8 . 2 
­ 8 . 5 
2 . 4 
2 . 8 
2 . 6 
1 5 . 1 
­ 5 . 4 
7 1 . 1 
9 1 . 1 
8 5 . « 
2 8 . 0 
­ 6 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1 
5 0 6 . 3 
* 8 5 . 7 
1 
­ * . l 
1 
2 3 8 1 
2 5 3 6 
: 
6 . 6 
2 3 7 . 9 
2 6 6 . 7 
2 4 0 . 3 
2 1 . 3 
­ 1 6 . 6 
1178 
1 3 0 3 
1 1 7 1 
1 0 . 8 
­ 1 0 . 3 
1 . 6 
2 . 7 
2 . 1 
4 9 . 1 
­ 2 3 . 3 
7 0 . 2 
8 1 . 6 
7 1 . 6 
1 6 . 2 
­ 1 2 . 3 
1 
4 6 7 . 5 
4 2 9 . 5 
: 
­ 8 . 1 
I 
2 8 4 9 
2 9 6 8 
I 
4 . 2 
2 3 2 . 0 
2 7 0 . 2 
2 3 3 . « 
1 6 . 5 
­ 1 3 . 6 
1410 
U 7 6 
1404 
1 1 . 8 
­ 1 0 . 9 
1 . 6 
1 . 8 
1 . 3 
1 2 . 2 
­ 2 9 . 0 
6 1 . 9 
7 0 . 2 
6 8 . 6 
1 3 . 3 
­ 2 . 3 
τ 
5 0 6 . 5 
5 1 4 . 9 
1 
1 . 7 
I 
3355 
3483 
1 
3 . 6 
2 4 7 . 0 
2 8 9 . 5 
2 6 3 . 0 
1 7 . 2 
­ 9 . 2 
1657 
186« 
1667 
1 2 . 6 
­ 1 0 . 6 
1 .8 
2 . 9 
2 . 2 
5 9 . 8 
­ 2 2 . 6 
6 5 . 4 
8 5 . 8 
7 4 . 8 
3 1 . 1 
­ 1 2 . 8 
: 
5 1 9 . 2 
5 2 4 . 0 
I 
0 . 9 
I 
3 6 7 5 
4 0 0 7 
: 
3 . 4 
2 7 0 . 8 
2 9 2 . 9 
2 7 0 . 0 
6 . 2 
­ 7 . 6 
1926 
2 1 3 · 
1937 
1 2 . 0 
­ 1 0 . 2 
2 . 6 
3 . 3 
7 . 9 
2 1 9 . 2 
­ 5 . 1 
6 9 . 5 
8 5 . 0 
8 2 . 1 
2 2 . 2 
­ 3 . 4 
1 
S 1 
1 
: 
5 6 2 . 9 
5 7 9 . 3 
1 
2 . 9 
1 
4 4 3 7 
4 5 6 6 
1 
3 . 3 
2 7 3 . 6 
2 9 5 . 5 
2 8 9 . 0 
7 . 9 
­ 2 . 2 
2201 
Î * W 
2226 
1 1 . 5 
­ 9 . 3 
1 5 . 9 
1 7 . 8 
1 7 . « 
1 2 . 2 
­ 2 . « 
7 7 . 6 
9 7 . 8 
1 0 3 . 1 
2 6 . 0 
5 . 4 
I 0 1 
1 
> 
6 4 5 . 2 
6 2 5 . 2 
1 
­ 3 . 1 
: 
5 0 8 3 
5 2 1 1 
1 
2 . 5 
3 1 2 . 2 
3 2 9 . 6 
3 1 3 . « 
5 . 6 
­ 3 . 0 
2 5 1 « 
2 7 6 1 
2 ) 4 0 
1 0 . 7 
­ 8 . 6 
2 9 . « 
3 1 . 1 
3 6 . 6 
5 . 7 
1 6 . 5 
9 5 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 3 
2 3 . 7 
­ 6 . 2 
1 
Ν I 
1 
1 
5 9 4 . 1 
I 
t 
! 
1 
5 6 7 7 
t 
1 
s 
2 6 9 . 8 
2 6 0 . 6 
t 
4 . 0 
I 
2 7 · ] 
104« 
ι 
1 0 . 1 
« 
1 7 . 0 
1 4 . 6 
1 2 . 7 
­ 1 6 . 2 
­ 1 2 . 7 
6 6 . 0 
9 6 . 2 
9 3 . 8 
1 4 . 1 
­ 4 . 5 
0 
I 
5 7 8 . 6 
1 
ι 
6 2 5 5 
I 
« 1 
1 
1 
1 
2 4 2 . 5 1 
1 
2 8 5 . 4 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
17.71 
i ι ι 
I 
I 
3 0 2 6 1 
ι 
1 ) 4 9 1 
j I 
I 
1 
1 0 . 7 1 
1 
1 
1 
1 
1 . 6 1 
1 
3 . 6 1 
■ 
1 
1 
1 
1 
1 0 2 . 4 1 
1 
1 
1 
1 
7 3 . 9 1 
1 
9 6 . 4 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 0 . M ι 
1 
I 
1 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 i 
6255 1 
I I 
I 
ι 1 
6 2 5 5 
1 1 
3026 1 
3 3 4 9 1 
1 0 . 7 1 
3 0 2 6 1 
1 3 4 9 | 
1 0 . 7 | 
65 1 
9 1 1 
1 0 . 0 1 
674 1 
1050 1 
2 0 . 1 1 
26.01.1976 TAB - 012 
ANIMAUX DE BOUCHE 
BD EU FS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 1 1 1 
1 I T A L I A 
1 
1 1 9 7 3 
I 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 
I 1 
I 
1 X 7 « / 7 3 
| I X 7 5 / 7 « 
I 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
| 1 1 9 7 5 
1 
1 
1 X 7 « / 7 3 
I 
I X 7 5 / 7 4 
1 
1 
J 1 
1 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 6 
1 3 8 . 9 
1 . 4 
- 1 4 . 0 
1 . 9 
1 . 8 
1 . 6 
- 7 . 8 
- 6 . 4 
1 BELGIQUE/BEI . GIE 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 U N I T E D K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 0 . 0 
8 . 3 
7 . 5 
- 1 7 . 6 
- 8 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
- 1 1 . 7 
« 9 . 9 
JGOOM 
1 4 . ' . 0 
1 7 5 . 0 
2 3 6 . 0 
2 3 . 2 
3 4 . 9 
: 
5 0 . 3 
8 7 . 9 
: 
7 4 . 6 
1 
1 . 1 
0 . 9 
- 2 0 . 2 
1 
F 1 
1 
1 4 0 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 0 
- 1 2 . 0 
- 2 . 3 
1 . 7 
1 . 2 
2 . 1 
- 2 6 . 6 
7 2 . 0 
8 . 7 
7 . 9 
7 . 3 
- 9 . 0 
- 7 . 1 
Ο. ' ί 
0 . 5 
0 . 9 
- 3 . 7 
7 6 . « 
1 3 2 . 0 
1 Í 7 . 0 
2 1 0 . 0 
1 8 . 9 
3 3 . 8 
: 
« 0 . 7 
4 8 . 2 
: 
1 8 . 3 
I 
1 . 2 
1 . 1 
­ 3 . 7 
1 
Η I 
1 
1 4 5 . 8 
1 6 7 . 2 
1 3 8 . 7 
1 4 . 7 
­ 1 7 . 0 
2 . « 
1 . 6 
1 . 8 
­ 3 1 . 9 
8 . 0 
1 0 . 5 
7 . 5 
7 . 0 
­ 2 9 . 2 
­ 5 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
1 9 . 1 
3 . 0 
1 5 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 5 . 0 
1 8 . 4 
1 3 . 9 
: 
3 9 . 5 
6 6 . 2 
: 
6 7 . 6 
: 
1 . 3 
0 . 7 
­ 4 4 . 6 
1 
A 1 
1 
1 5 6 . 5 
1 9 7 . 5 
1 4 « . 9 
2 6 . 2 
­ 2 6 . 6 
2 . 5 
1 . 7 
1 . 6 
­ 3 3 . 5 
­ 2 . 1 
1 2 . 3 
7 . 6 
6 . 6 
­ 3 6 . 5 
­ 1 2 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
5 7 . 2 
­ 1 1 . 7 
1 9 5 . 0 
1 7 4 . 0 
2 0 0 . 0 
­ 1 0 . 8 
1 4 . 9 
: 
3 7 . 0 
6 5 . 3 
1 
7 6 . 4 
: 
1 . 2 
0 . 8 
­ 3 5 . 5 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1 5 1 . 8 
1 9 4 . 7 
1 5 8 . 8 
2 8 . 3 
­ 1 8 . « 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 3 
­ 7 . 8 
­ 4 2 . 6 
1 1 . 4 
7 . 0 
6 . 1 
­ 3 6 . 9 
­ 1 2 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
6 4 . « 
­ 2 2 . 2 
1 4 8 . 0 
1 7 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 6 . 2 
1 1 . 6 
t 
4 4 . 2 
5 2 . 9 
: 
1 9 . 6 
: 
1 .4 
0 . 5 
­ 6 3 . 1 
1 5 5 . 1 
1 9 0 . 2 
1 5 7 . 0 
2 2 . 6 
­ 1 7 . 4 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 1 
­ 1 2 . 5 
­ 1 8 . 6 
1 1 . 6 
6 . 3 
5 . 0 
­ 4 5 . 4 
­ 2 1 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
3 4 . 7 
7 . 8 
1 3 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 5 . 0 
1 5 . 6 
5 . 8 
I 
4 0 . 6 
3 0 . 6 
­ 2 4 . 2 
: 
0 . 7 
0 . 4 
­ 4 6 . 3 
1 6 6 . 8 
1 9 2 . 8 
1 7 8 . 7 
1 5 . 6 
­ 7 . 3 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 2 
2 . 5 
­ 2 5 . 3 
1 1 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
­ 4 6 . 5 
­ 7 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
1 3 2 . 5 
2 9 . 1 
1 6 3 . 0 
1 7 0 . 0 
1 9 2 . 0 
4 . 3 
1 2 . 9 
t 
4 6 . 1 
5 9 . 3 
! 
2 8 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
­ 3 7 . 9 
1 8 4 . 2 
1 9 0 . 4 
1 7 0 . 9 
3 . 4 
­ 1 0 . 2 
2 . 1 
1 . 6 
1 . 4 
­ 2 1 . 8 
­ 1 1 . 9 
1 2 . 1 
7 . 2 
7 . 0 
­ 4 0 . 4 
­ 3 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
5 8 . 6 
8 0 . 4 
1 3 9 . 0 
1 7 5 . 0 
1 6 3 . 0 
2 5 . 9 
7 . 4 
: 
5 0 . 2 
6 5 . 0 
: 
2 9 . 4 
1 . 1 
1 . 0 
: 
­ 8 . 0 
S 1 
1 
1 6 5 . 7 
1 6 9 . 1 
1 5 7 . 6 
2 . 1 
­ 6 . 6 
2 . 0 
1 . 6 
1 . 9 
­ 1 9 . 9 
1 6 . 7 
1 1 . 9 
8 . 4 
8 . 2 
­ 2 9 . 7 
­ 2 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
0 , 8 
2 0 . 6 
1 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 9 5 . 0 
2 2 0 . 0 
2 7 . 5 
1 2 . 8 
I 
7 1 . 0 
6 6 . 9 
: 
­ 3 . 0 
: 
1 .4 
1 .4 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
1 7 0 . 1 
1 6 6 . 6 
1 5 3 . 8 
­ 1 . 9 
­ 7 . 8 
2 . 7 
2 . 4 
1 . 8 
­ 1 1 . 6 
­ 2 3 . 1 
1 3 . 2 
9 . 7 
8 . 5 
­ 2 6 . 5 
­ 1 2 . 3 
0 . 9 
1 .2 
1 . 0 
3 4 . 9 
­ 1 0 . 1 
1 9 6 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 8 . 0 
1 4 . 8 
1 . 3 
: 
8 8 . 5 
8 2 . 1 
­ 7 . 2 
: 
1 . 9 
1 . 8 
­ 6 . 9 
1 
Ν 1 
1 
1 5 0 . 9 
1 5 7 . 3 
I 
4 . 2 
1 
2 . 9 
2 . 1 
: 
­ 2 8 . 4 
1 
1 1 . 5 
7 . 9 
7 . 7 
­ 3 1 . 5 
­ 2 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
: 
1 . 0 
: 
1 5 6 . 0 
2 2 4 . 0 
2 0 2 . 0 
« 1 . 6 
­ 9 . 8 
: 
8 7 . 8 
7 1 . 2 
: 
­ 1 6 . 9 
: 
1 . 6 
: 
0 
1 5 4 . 9 
1 7 4 . 9 
1 2 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
1 . 5 
9 . 1 
7 . 7 
­ 1 5 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
7 . 5 
1 4 6 . 0 
2 1 5 . 0 
4 7 . 3 
1 
7 7 . 6 
1 
1 
0 . 6 
1 
ANNEE/YEAR/JAH« 1 
1 9 0 2 1 
2 0 8 6 1 
9 . 7 1 
26 1 
2 1 1 
­ 1 7 . 4 
1 3 4 1 
9 1 1 
­ 3 1 . 6 
6 1 
7 1 
2 5 . 6 | 
18 59 1 
2216 | 
1 9 . 3 1 
: i 
6 7 4 1 
) 1 
: I 
14 1 
: j 
26.01.1976 TAB ­ 013 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3121 
EUR­9 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75 /74 
EUR­9 CUMl 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75/74 
EUR­6 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75 /7« 
EUR­6 CUMl 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75 /74 
DEUTSCHLAI 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75 /7« 
FRANCE 
1973 
197* 
1975 
X 7« /73 
X 75 /7« 
1 J 1 
1 
1 
3 * 0 . 6 
3 8 6 . 0 
S 
1 3 . 3 
JL 
1 
3 * 1 
3 8 6 
1 
1 3 . 3 
2 2 * . 5 
2 9 1 . 5 
3 2 2 . 7 
2 9 . 8 
1 0 . 7 
JL 
2 2 5 
2 9 1 
3 2 3 
2 9 . 8 
1 0 . 7 
I D 
1 * 3 . 8 
1 8 3 . 7 
1 9 2 . 9 
2 7 . 8 
5 . 0 
2 8 . 7 
4 2 . 6 
5 8 . 9 
4 8 . 6 
3 8 . 3 
1 
F I 
I 
t 
3 1 2 . 7 
3 8 1 . 0 
I 
2 1 . 8 
ï 
6 5 3 
7 6 7 
I 
1 7 . * 
2 0 6 . 9 
2 6 8 . 6 
3 2 1 . 1 
2 9 . 8 
1 9 . 5 
4 3 1 
5 6 0 
6 4 4 
2 9 . 8 
1 5 . 0 
1 2 7 . 9 
1 6 0 . 3 
1 9 2 . * 
2 5 . 3 
2 0 . 0 
2 5 . 6 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
7 3 . 1 
1 5 . 0 
1 
Η I 
1 
J 
3 7 2 . 4 
3 7 2 . 3 
I 
0 . 0 ­
I 
1 0 2 6 
1 1 3 9 
: 
1 1 . 1 
2 3 6 . 2 
3 2 0 . 9 
3 1 8 . 6 
3 4 . 7 
­ 0 . 7 
6 7 0 
8 8 1 
9 6 3 
3 1 . 6 
9 . 3 
1 4 4 . 3 
1 8 5 . 3 
1 8 0 . 4 
2 8 . 4 
­ 2 . 6 
3 0 . 6 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
9 3 . 7 
2 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
4 0 7 . 8 
4 1 7 . 8 
: 
2 . 5 
1 
1 4 3 4 
1 5 5 7 
! 
6 . 6 
2 4 9 . 5 
3 5 5 . 7 
3 5 3 . 0 
4 2 . 6 
­ 0 . 6 
9 1 9 
1 2 3 7 
1 3 1 6 
3 4 . 5 
6 . 4 
1 5 3 . 5 
1 9 8 . 4 
2 1 0 . 4 
2 9 . 2 
6 . 1 
3 5 . 0 
7 6 . 3 
6 7 . 6 
1 1 3 . 2 
­ 1 1 . 4 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
1 
1 
1 A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1 
4 2 7 . 4 
3 8 0 . 0 
1 
­ 1 1 . 1 
t 
1 8 6 1 
1 9 3 7 
1 
4 . 1 
2 1 8 . 5 
3 8 3 . 1 
3 2 6 . 5 
3 7 . 6 
­ 1 4 . 6 
1 1 5 8 
1 6 2 0 
1 6 4 2 
3 5 . 2 
1 . 4 
1 6 3 . 7 
2 0 7 . 0 
1 9 4 . 6 
2 6 . 4 
­ 6 . 0 
4 6 . 4 
6 0 . 7 
5 6 . 7 
7 4 . 1 
­ 2 9 . 7 
I 
3 9 3 . 6 
3 5 2 . 8 
I 
­ 1 0 . 4 
t 
22 55 
2 2 9 0 
I 
1 . 6 
2 8 3 . 8 
3 4 1 . « 
3 0 5 . 9 
2 0 . 3 
­ 1 0 . 4 
1 4 6 1 
1 9 6 1 
1946 
3 2 . « 
­ 0 . 7 
1 6 9 . 2 
1 8 6 . 3 
1 8 3 . 7 
1 0 . 1 
­ 1 . 4 
4 7 . 4 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
4 2 . 5 
­ 2 7 . 1 
I 
4 1 0 . 5 
3 4 3 . 0 
: 
­ 1 6 . 4 
t 
2665 
2 6 3 3 
I 
­ 1 . 2 
2 8 6 . 4 
3 5 7 . 7 
2 9 8 . 9 
2 4 . 9 
­ 1 6 . « 
1 7 6 8 
2 3 1 9 
2 2 « 7 
3 1 . 2 
­ 3 . 1 
1 7 2 . 6 
2 0 9 . 6 
1 7 9 . 0 
2 1 . 3 
­ 1 « . 6 
« 1 . 7 
6 7 . 4 
« 6 . 9 
6 1 . 8 
­ 3 0 . « 
I 
3 8 * . * 
3 3 3 . 1 
1 
­ 1 3 . 3 
t 
3 0 * 9 
2 9 6 6 
I 
­ 2 . 7 
2 9 2 . 6 
3 2 7 . 7 
2 8 7 . 9 
1 2 . 0 
­ 1 2 . 1 
2 0 6 0 
2 6 * 7 
2535 
2 8 . * 
­ * . 2 
1 7 7 . 5 
1 8 2 . 9 
1 7 5 . 3 
3 . 0 
­ * . 2 
3 9 . 7 
5 3 . 0 
« 2 . « 
3 3 . 6 
­ 2 0 . 0 
1 
S 1 
1 
I 
3 6 9 . 5 
3 5 9 . 4 
t 
­ 2 . 7 
I 
■ 3 4 1 9 
3325 
I 
­ 2 . 7 
2 8 7 . 3 
3 1 6 . 0 
3 0 7 . 7 
1 0 . 0 
­ 2 . 6 
2 3 4 8 
2 9 6 3 
2 8 4 2 
2 6 . 2 
­ « . 1 
1 8 5 . 6 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 7 
­ 0 . 8 
2 . 0 
3 5 . 2 
5 2 . « 
« 7 . 1 
« 9 . 0 
­ 1 0 . 1 
1 
0 1 
1 
t 
3 7 3 . 8 
3 5 2 . 8 
t 
­ 5 . 6 
1 
3 7 9 3 
3 6 7 8 
1 
­ 3 . 0 
3 0 9 . 2 
3 1 8 . 5 
2 9 9 . 6 
3 . 0 
­ 5 . 9 
2 6 5 7 
3 2 8 1 
3 1 4 2 
2 3 . 5 
­ 4 . 2 
2 0 5 . 2 
1 8 0 . 0 
1 8 1 . 5 
­ 1 2 . 3 
0 . 9 
3 6 . 0 
5 6 . 8 
4 5 . 2 
5 7 . 9 
­ 2 0 . 4 
I Ν I 
1 
I 
3 2 7 . 0 
I 
1 
ï 
1 
4 1 2 0 
t 
1 
ι 
260.6 
277.3 
1 
6 . 3 
t 
2 9 1 6 
3 5 5 8 
t 
2 2 . 0 
I 
1 6 3 . 9 
1 5 5 . 8 
1 4 5 . 7 
­ « . 9 
­ 6 . 5 
3 * . 3 
« 5 . 5 
« 1 . 0 
3 « . 0 
­ 1 0 . 7 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 1 I 
ι 1 
331.11 
ι i 
I ■ 1 
I 
4 4 5 1 1 
1 1 1 1 
1 1 I < 1 
• I 1 
1 
1 
2 5 9 . 0 1 
1 
2 8 6 . 6 1 
1 1 I 
1 
: 1 I 
1 0 . 7 1 
1 ! 
1 
1 
1 
3 1 7 7 1 
3 8 4 5 1 
1 1 I 
1 
: 1 1 
2 1 . 0 1 
I 1 
1 : 
I 
160.91 
j 164.51 
1 I 
1 
1 
1 : 
1 
2 . 2 1 
1 
1 
1 
1 
3 3 . 2 1 
5 2 . 4 1 
5 8 . 0 1 
t j 
4451 1 
ι 1 
> j 
4 4 5 1 
t | 
3 1 7 7 I 
3 8 4 5 1 
2 1 . 0 1 
3 1 7 7 1 
3 8 4 5 1 
2 1 . 0 1 
1 9 6 8 | 
2 1 9 8 1 
1 1 . 7 | 
4 3 4 1 
6 9 9 ' | 
6 1 . 2 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
I 3 1 2 1 
1 
1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 NEDERLAND 
1 9 7 3 
I 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 U N I T E D K I I 
1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 ' 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
2 7 . 2 
3 5 . 5 
2 7 . 0 
3 0 . 5 
­ 2 3 . 9 
7 . 2 
9 . * 
1 4 . 5 
3 1 . 2 
5 4 . 0 
Ì E L G I E 
1 6 . 9 
1 9 . 5 
2 6 . 5 
1 5 . 4 
4 6 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
­ 1 0 . * 
3 1 . Β 
IGDOM 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
1 
0 . 7 
0 . 8 
ï 
1 3 . 3 
t 
* * . 5 
5 7 . 5 
ï 
2 9 . 2 
1 
F 1 
1 
3 0 . 1 
3 * . 7 
2 7 . 0 
1 5 . 3 
­ 2 2 . 2 
6 . 7 
9 . 0 
1 8 . 5 
3 3 . 7 
1 0 6 . * 
1 5 . 7 
1 9 . * 
3 0 . 8 
2 3 . 1 
5 9 . 0 
0 . 7 
0 , 7 
1.1 
­ 6 . 9 
5 4 . 5 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
C O 
2 5 . 0 
: 
0 . 9 
0 . 7 
: 
­ 2 3 . 6 
: 
3 9 . 2 
5 4 . 2 
: 
3 8 . 5 
1 
H 1 
1 
3 7 . 3 
4 0 . 3 
2 7 . 5 
8 . 0 
­ 3 1 . 8 
7 . 9 
1 2 . * 
2 1 . 6 
5 7 . 5 
7 3 . 8 
1 7 . * 
2 3 . 0 
2 7 . 6 
3 2 . 5 
2 0 . 1 
c a 
0 . 7 
1 . 0 
­ 1 . 2 
3 2 . * 
O.C 
5 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
1 
0 . 9 
0 . 9 
2 . 3 
: 
4 5 . 6 
4 6 . 6 
2 . 2 
I 
A 1 
1 
3 2 . 5 
3 8 . 5 
3 0 . 2 
1 8 . 5 
­ 2 1 . 6 
8 . 7 
1 5 . 1 
1 6 . 8 
7 3 . 3 
1 1 . 4 
1 8 . 8 
2 6 . 4 
2 6 . 8 
« 0 . 6 
1 . « 
1 . 0 
1 0 
1 . 1 
­ « . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
I 
0 . 6 
1 . 4 
J 
1 2 7 . 6 
: 
4 7 . 5 
5 7 . 5 
: 
2 1 . 1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
3 7 . 3 
4 7 . 2 
2 9 . 2 
2 6 . 5 
­ 3 8 . 1 
1 0 . 2 
2 0 . 7 
1 9 . 5 
1 0 2 . 9 
­ 5 . 7 
2 0 . 0 
2 6 . 5 
2 5 . « 
3 2 . 8 
­ * . 5 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
4 . 3 
8 . 2 
0 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
: 
1 .1 
0 . 7 
: 
­ 3 4 . 0 
: 
3 9 . 2 
4 6 . 8 
1 9 . 3 
3 6 . 2 
4 2 . 9 
3 4 . 3 
1 6 . 5 
­ 2 0 . 1 
1 0 . 2 
1 8 . 0 
1 5 . 7 
7 6 . 0 
­ 1 2 . 3 
1 9 . 7 
2 5 . 6 
2 1 . 7 
3 0 . 0 
­ 1 5 . 2 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
0 . 9 
1 5 . 3 
o.o 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
o'.o 
0 . 3 
0 . 3 
: 
­ 9 . 1 
* 6 . 9 
4 1 . 6 
­ 1 1 . 3 
« 1 . 5 
3 5 . 9 
3 « . 6 
­ 1 3 . 5 
­ 3 . 7 
1 0 . 0 
1 8 . 0 
1 5 . « 
6 0 . 0 
­ 1 * . 3 
1 9 . 2 
2 5 . 5 
2 1 . 7 
3 2 . 7 
­ 1 « . 6 
1 .2 
1 .3 
1 .2 
5 . 3 
­ « . 7 
C O 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
! 
0 . 5 
0 . 6 
I 
6 . 4 
: 
4 8 . 3 
3 6 . 5 
: 
­ 2 0 . 2 
« 3 . 0 
« 8 . 0 
3 1 . 8 
1 1 . 6 
­ 3 3 . 7 
1 1 . 2 
1 6 . « 
1 5 . 1 
« 6 . 5 
­ 7 . 9 
2 0 . 5 
2 6 . « 
2 2 . 7 
2 9 . 1 
­ 1 « . 2 
c e 
0 . 9 
0 . 6 
2 2 . 0 
­ 3 2 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
: 
0 . 9 
1 .3 
: 
4 2 . 6 
1 
5 1 . 8 
3 8 . 6 
­ 2 5 . 0 
1 
s I 
1 
3 7 . 3 
3 9 . 2 
3 1 . 3 
5 . 1 
­ 2 0 . 2 
9 . 9 
1 4 . 5 
1 6 . 7 
« 6 . 3 
1 5 . 1 
1 6 . 6 
2 5 . 1 
2 4 . 2 
3 * . 7 
­ 3 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 8 
6 . 2 
­ 1 . 4 
0 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
: 
1 .3 
: . 2 
: 
­ « . 1 
: 
« 7 . 2 
« « . 5 
: 
­ 5 . 8 
1 
0 1 
1 
3 7 . 6 
3 9 . 2 
3 « . 5 
3 . 7 
­ 1 2 . 0 
1 0 . 8 
1 6 . 2 
1 5 . « 
5 0 . 2 
­ 5 . 0 
1 6 . 5 
2 5 . « 
2 1 . 9 
3 7 . 1 
­ 1 3 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 1 
1 .8 
1 9 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
Ö . 0 
0 . 0 
: 
1 . 0 
0 . 7 
: 
­ 3 2 . « 
« 8 . 3 
4 6 . 5 
­ 3 . 8 
1 
Ν 1 
1 
3 4 . 4 
3 7 . 7 
I 
9 . 6 
1 
1 0 . 4 
1 3 . 5 
t 
3 0 . 2 
> 
1 7 . 1 
2 3 . 6 
1 9 . 4 
3 7 . 6 
­ 1 7 . 9 
Ü . 7 
0 . 7 
: 
1 . 1 
! 
0 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 5 
0 . 5 
t 
­ 7 . 9 
τ 
4 3 . 3 
: 
: 
: 
D 
3 6 . 2 
2 6 . 0 
­ 2 2 . 7 
9 . 2 
1 4 . 6 
6 0 . 5 
1 8 . 6 
2 6 . 1 
4 0 . 3 
0 . 9 
0 . 8 
­ 4 . 6 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 6 
: 
3 7 . 7 
I 
ANNEE/YEAR/JAHK I 
1 
4 3 1 1 
4 6 7 1 
8 . 4 1 
112 1 
1 7 8 1 
5 8 . 4 1 
2 2 1 1 
2 9 3 1 
3 2 . 3 1 
11 1 
11 1 
1 . 3 1 
0 1 
57 1 
0 . 0 1 
t f 
10 ' I 
ι 1 
5 3 9 1 
26.01.1976 TAB - 015 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 3131 
1 EUR-9 
1973 
1 1974 
1975 
I X 74 /73 
I X 75 /7« 
1 EUR-9 CUM 
1 1973 
1 197« 
1975 
I X 74 /73 
I X 75/74 
1 EUR-6 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 74/73 
I X 75 /7« 
1 EUR-6 CUMl 
1 1973 
ί 1974 
1975 
I X 74/73 
I X 75 /74 
1 DEUTSCHLAt 
1 1973 
1 197« 
1 1975 
I X 74/73 
I X 75 /74 
1 FRANCE 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 74 /73 
I X 75/74 
1 
J 1 
1 
1 
633.7 
7 * 7 . 9 
: 
18.0 
JL 
: 
6 3 4 
7 4 8 
: 
16.0 
407.6 
459.2 
514.8 
12.6 
1 2 . 1 . 
L 
4 0 8 
4 5 9 
5 1 5 
12.6 
12 .1 
(0 
128.0 
150.0 
137.4 
17.2 
- 8 . 4 
158.3 
169.9 
217.4 
1 7 .3 
1 26 .0 
1 
F 1 
1 
: 
571 .« 
609 .8 
: 
6 . 7 
: 
12 05 
1358 
I 
12.7 
341.5 
406.7 
«26 .9 
19.1 
5 . 5 
7 4 9 
8 6 6 
9 4 4 
15.6 
9 . 0 
106.6 
122.5 
111.4 
14.9 
- 9 . 1 
129.6 
154.6 
178.0 
19.3 
15 .1 
1 
Η I 
I 
» 
586.9 
595 .7 
t 
1 . 5 
: 
1792 
1953 
: 
9 . 0 
355.4 
«33 .1 
«30.2 
21 .9 
- 0 . 7 
1105 
1299 
137« 
17.6 
5 . 8 
1 1 0 . ι 
131.3 
112.5 
19.2 
- 1 « . 3 
136.3 
159.2 
178 .1 
16.8 
11.9 
I 
A I 
1 
I 
539.6 
627.6 
I 
16.3 
t 
2332 
2581 
: 
10.7 
327.6 
«29.8 
« 5 « . l 
31 .2 
5 . 6 
1«32 
1729 
1828 
20.7 
5 . 7 
102.2 
126.5 
125.9 
23 .8 
- 0 . « 
126.6 
166.3 
188.8 
31.« 
13.5 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 
534.1 
528.2 
I 
- 1 . 1 
: 
2866 
3109 
I 
3 . 5 
326.7 
413.2 
381.3 
26.5 
- 7 . 7 
1759 
2142 
2209 
21.8 
3 . 1 
101.7 
118.8 
94.2 
16.8 
- 2 0 . 7 
123.9 
159.6 
159.9 
26.6 
0 . 2 
I 
486.0 
492.6 
ï 
1 . 3 
: 
33 52 
3602 
1 
7 . 5 
286.8 
373.6 
366.4 
30.3 
­ 1 . 9 
2046 
2516 
2576 
23.0 
2 . « 
79.9 
98.9 
68.5 
23.7 
­ 1 0 . 5 
115.8 
1«8.8 
156.8 
26.5 
5 . 4 
: 
533.« 
5«7 .1 
t 
2 . 6 
: 
3685 
« l «9 
! 
6 . 8 
309.1 
«08.3 
378.« 
32.1 
­ 7 . 3 
2355 
292« 
295« 
2«.2 
1 . 0 
91 .« 
11«.8 
97 .« 
25.6 
­ 1 5 . 2 
123.2 
166.8 
167.0 
35.« 
0 . 1 
. 
571.6 
5«9.3 
t 
­ 3 . 9 
1 
««57 
«698 
1 
5 . « 
337.0 
422.7 
377.9 
25.5 
­ 1 0 . 6 
2692 
33*7 
3332 
2 * .3 
­ 0 . * 
101.7 
11* .9 
95.8 
13.0 
­ 1 6 . 6 
127.5 
165.0 
159.5 
2 9 . * 
­ 3 . 3 
1 
S I 
1 
I 
639 .1 
675.8 
t 
5 . 7 
1 
5096 
537* 
I 
5 . 5 
357.« 
«67.5 
«52.8 
30.8 
­ 3 . 1 
3049 
381« 
3785 
25.1 
­ 0 . 8 
115.0 
136.5 
119.9 
16.7 
­ 1 2 . 2 
13«.2 
177.« 
185.« 
32.2 
4 . 5 
1 
0 1 
1 
t 
777 .« 
719.0 
1 
­ 7 . 5 
: 
5873 
6093 
: 
3 . 7 
«5«.0 
563.8 
«72.« 
24.2 
­ 1 6 . 2 
3503 
4378 
4257 
25.0 
­ 2 . 6 
153.7 
166.5 
130.1 
8 . 3 
­ 2 1 . 8 
165.1 
215.2 
190.0 
30.4 
­ 1 1 . 7 
1 
Ν 1 
1 
Ï 
7*8 .6 
I 
1 
I 
1 
6622 
1 
1 
1 
443.6 
529.3 
1 
19.3 
t 
3947 
4907 
ï 
24.3 
t 
1*9 . * 
147.6 
126.8 
­ 1 . 2 
­ 1 4 . 1 
156.5 
203.7 
1 7 6 . * 
3 0 . 1 
­ 1 3 . * 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1 
« 1 
■ 719.21 
1 
1 1 1 
1 1 1 
t I 
1 1 1 
1 
i l 
73*11 
I 
1 
1 
1 
1 
» 1 
1 
1 
1 
1 
402.11 
1 
527.21 
1 
1 
1 
1 
1 
31.11 
1 
1 
1 
1 
43491 
j 5*3*1 
1 1 
■. 1 
1 i 
1 
25.01 
1 1 I 
1 
1 121.11 j 
131.61 
1 1 
1 
1 I 
1 
8.71 
1 1 1 
1 
1*5.91 j 
217.81 
1 1 1 
1 
1 1 1 
«9.31 
j 
1 
1 
I ï 
73*1 1 
ι I 
ι j 
7341 1 
, ' 
4349 | 
5434 1 
2 5 . 0 1 
4349 | 
5434 I 
25 .0 
1361 1 
1560 1 
14.6 1 
1643 1 
2104 ' 1 
28 .1 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COUS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUE HE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I I 
I 3 1 3 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 BELGIQUE/S 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K l f 
1 . 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 OANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
5 5 . 7 
6 « . 5 
7 7 . 9 
1 5 . 8 
2 0 . 8 
« 3 . 2 
5 0 . 9 
5 7 . 3 
1 7 . 8 
1 2 . 6 
EL GIE 
2 1 . 8 
2 3 . 3 
2 * . l 
7 . 0 
3 . « 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
­ 1 2 . 8 
2 2 . 1 
GDOM 
7 7 . 0 
8 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 « . 3 
3 1 . 8 
I 
« 6 . 8 
7 7 . 5 
1 
6 5 . 6 
: 
3 9 . 8 
3 9 . 6 
t 
­ 0 . 4 
1 
F I 
1 
4 9 . 1 
6 0 . 2 
7 0 . 5 
2 2 . 6 
1 7 . 1 
3 6 . 1 
4 7 . 5 
4 7 . 9 
3 1 . 5 
0 . 9 
1 9 . 7 
2 1 . 4 
2 0 . 8 
8 . 7 
­ 2 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
2 1 . 0 
­ 2 9 . 8 
6 4 . 0 
8 2 . 0 
9 3 . 0 
2 6 . 1 
1 3 . « 
I 
« 8 . 6 
5 7 . 0 
1 
1 7 . 3 
: 
3 « . 2 
3 0 . 9 
: 
­ 9 . « 
1 
M 1 
1 
5 3 . 8 
6 5 . 9 
6 7 . 4 
2 2 . 5 
2 . 3 
3 6 . 1 
5 « . 0 
5 0 . « 
« 9 . 6 
­ 6 . 7 
1 8 . 7 
2 2 . 2 
2 1 . 2 
1 9 . 0 
­ « . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
8 . 9 
1 3 . 2 
5 5 . 0 
8 3 . 0 
9 2 . 0 
5 0 . 9 
1 0 . 8 
: 
3 7 . 9 
« 6 . 1 
t 
2 1 . 7 
: 
3 2 . 9 
2 7 . 4 
t 
­ 1 6 . 7 
I 
A 1 
1 
4 8 . 0 
6 1 . 3 
6 3 . 7 
2 7 . 7 
3 . 9 
3 1 . 8 
5 2 . 6 
5 2 . 9 
6 5 . 4 
0 . 6 
1 8 . 5 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . 9 
­ 2 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
1 3 . 0 
1 4 . 6 
5 6 . 0 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
­ 1 . 6 
6 9 . 1 
1 
2 4 . 8 
4 5 . 6 
ï 
8 3 . 9 
s ^ 
3 0 . 0 
3 « . 9 
! 
1 6 . « 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
5 0 . 2 
5 9 . 0 
5 7 . 0 
1 7 . 5 
­ 3 . 3 
3 3 . 1 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
6 6 . 2 
­ 9 . 1 
1 7 . 5 
2 0 . 5 
1 9 . 6 
1 7 . 3 
­ 4 . 1 
0 . « 
c * 
0 . 5 
7 . 0 
3 3 . 2 
« 3 . 0 
5 1 . 0 
7 7 . 0 
1 8 . 6 
5 1 . 0 
I 
3 7 . 8 
« 6 . 6 
: 
2 3 . « 
: 
3 2 . 1 
2 3 . 3 
­ 2 7 . « 
4 6 . 8 
5 9 . 5 
6 0 . 1 
2 7 . 1 
1 . 0 
2 7 . 8 
4 4 . 1 
« 1 . 8 
5 6 . 8 
­ 5 . 3 
1 6 . 1 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
3 « . 6 
­ 1 « . 7 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
6 5 . 5 
2 1 . 8 
« 2 . 0 
6 6 . 0 
7 7 . 0 
5 7 . 1 
1 6 . 7 
: 
2 2 . 7 
2 3 . 4 
I 
3 . 2 
: 
2 3 . 8 
2 5 . 8 
: 
8 . 4 
4 7 . 6 
5 6 . 9 
5 4 . 9 
1 9 . 5 
­ 3 . 5 
3 0 . 7 
4 7 . 5 
4 0 . 4 
5 4 . 7 
­ 1 4 . 9 
1 5 . 7 
2 1 . 6 
1 7 . 9 
3 7 . 6 
­ 1 7 . 2 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
3 6 . 5 
6 . 3 
5 3 . 0 
6 7 . 0 
6 3 . 0 
2 6 . « 
2 3 . 9 
: 
3 5 . 6 
6 5 . 7 
1 
8 3 . 8 
1 
2 2 . 3 
2 0 . 0 
: 
­ 1 0 . 3 
5 1 . 5 
6 « . 4 
5 6 . 8 
2 5 . 0 
­ 1 1 . 8 
3 7 . 8 
5 2 . 5 
4 4 . 4 
3 9 . 0 
­ 1 5 . 6 
1 8 . 1 
2 5 . « 
2 0 . 8 
« 0 . 7 
­ 1 8 . 3 
0 . « 
0 . 5 
0 . 6 
1 5 . 6 
3 2 . « 
« 9 . 0 
7 9 . 0 
8 0 . 0 
6 1 . 2 
1 . 3 
: 
« 2 . « 
6 « . 3 
I 
5 1 . 9 
! 
2 7 . 5 
2 7 . 0 
: 
­ 1 . 7 
1 
S 1 
1 
5 2 . 5 
7 0 . 2 
6 3 . 9 
3 3 . 7 
­ 8 . 9 
3 6 . 0 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
5 3 . 3 
« . 9 
1 9 . 3 
2 7 . 7 
2 5 . 1 
4 3 . 6 
­ 9 . 4 
0 . « 
0 . 5 
0 . 6 
1 « . 9 
1 1 . 4 
6 3 . 0 
6 7 . 0 
1 1 0 . 0 
3 8 . 1 
2 6 . « 
: 
« 9 . 7 
7 6 . 9 
: 
5 « . 6 
: 
3 « . 9 
3 6 . 1 
: 
3 . 7 
1 ο ι 
1 
6 3 . 1 
6 7 . 7 
6 7 . 4 
3 9 . 0 
­ 2 3 . 2 
4 9 . 4 
6 4 . 9 
6 1 . 5 
3 1 . 3 
­ 5 . 2 
2 2 . 2 
2 8 . 9 
2 2 . 8 
3 0 . 1 
­ 2 1 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
2 9 . 0 
­ 6 . 2 
9 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 6 . 5 
1 3 . 2 
: 
5 9 . 1 
8 9 . 3 
: 
5 1 . 2 
: 
« 8 . 6 
3 7 . 3 
: 
­ 2 3 . 3 
1 
N 1 
1 
6 5 . 0 
8 6 . 2 
I 
3 2 . 6 
1 
5 1 . 4 
6 4 . 7 
1 
2 5 . 8 
I 
2 0 . 8 
2 6 . 5 
2 1 . 8 
2 7 . 5 
­ 1 7 . 7 
0 . « 
0 . 5 
: 
2 1 . 3 
r 
8 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
« 6 . « 
­ 2 . « 
I 
5 6 . 8 
8 0 . 3 
I 
« 1 . 2 
: 
3 9 . 5 
1 
: 
: 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1 
6 4 . 9 1 
8 7 . 3 1 
1 
1 1 1 
1 t 
1 
3 4 . 5 1 
■ 1 1 : 
1 
4 6 . 3 1 
■ 
6 3 . 2 1 I 
t 1 
1 
1 1 
1 
3 6 . 5 1 
I 1 
1 ! 
1 
2 3 . 4 1 
1 
2 6 . 6 1 j 
1 1 1 
1 1 
1 
1 3 . 6 1 
1 1 
1 
1 
1 
0 . 5 1 
f 
0 . 6 1 
1 
| 
1 
3 4 . 6 1 
| 1 : 
1 
6 6 . 0 1 
| 1 0 8 . 0 1 
| 1 
1 
| 1 
5 8 . 6 1 
| 1 
1 
1 
1 1 
| 5 2 . 0 1 
| 1 
1 
| 1 
: 1 | 
1 
1 
3 2 . 0 1 
6 4 8 
8 2 3 
2 7 . 0 1 
4 6 0 
6 5 2 1 
4 1 . 9 1 
2 3 2 1 
2 8 8 1 
2 4 . 5 1 
6 1 
7 1 
1 9 . 8 1 
7 * 5 1 
9 9 5 1 
3 3 . 6 1 
l | 
51« 1 
: j 
: ί 
398 1 
I ! 
26.01.1976 TAB ­ 017 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 4 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 T « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 E U R ­ 9 CUM 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 EUR­6 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 OEUTSCHLAI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X T * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 1 
1 J 1 
I 1 
ï 
2 7 5 . 4 
3 8 2 . 3 
I 
3 8 . 8 
JL 
1 
2 7 5 
3 8 2 
t 
3 8 . 8 
1 8 1 . 4 
1 9 3 . 6 
2 4 2 . 2 
6 . 7 
2 5 . 1 
JL 
1 8 1 
1 9 « 
2 4 2 
6 . 7 
2 5 . 1 
ID 
6 4 . 6 
6 9 . 9 
9 4 . 7 
7 . 9 
3 5 . « 
5 6 . 7 
5 8 . 2 
7 « . 7 
2 . 7 
2 8 . 3 
1 
F I 
I 
! 
2 « 1 . 7 
3 5 0 . 6 
1 
« 5 . 2 
: 
5 1 7 
7 3 3 
I 
4 1 . 8 
1 4 2 . 0 
1 7 2 . 7 
2 3 2 . 1 
2 1 . 6 
3 4 . 4 
323 
3 66 
« 7 4 
1 3 . 2 
2 9 . 5 
5 1 . 7 
5 5 . 8 
9 1 . 8 
7 . 9 
6 4 . 5 
4 6 . 6 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
9 . 7 
2 4 . 7 
1 
Ν I 
1 
I 
2 2 8 . 8 
2 9 9 . 1 
I 
3 0 . 7 
1 
7 4 6 
1 0 3 2 
1 
3 8 . 4 
1 4 3 . 1 
1 5 9 . 0 
1 9 5 . 2 
1 1 . 1 
2 2 . 8 
4 6 7 
5 2 5 
6 7 0 
1 2 . 6 
2 7 . 5 
« 8 . 0 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
1 8 . 6 
1 1 . 8 
« 7 . 6 
5 3 . 9 
6 « . 7 
1 3 . 2 
2 0 . 0 
1 
A 1 
1 
: 
2 3 2 . 6 
3 0 9 . 5 
t 
3 3 . 1 
ï 
978 
1 3 « 2 
I 
3 7 . 1 
1 4 1 . 6 
1 6 6 . 0 
2 0 9 . 7 
1 7 . 2 
2 6 . 3 
6 0 8 
6 91 
8 7 9 
1 3 . 7 
2 7 . 2 
« 7 . 1 
5 8 . 1 
7 0 . 4 
2 3 . 4 
2 1 . 2 
4 7 . 6 
5 9 . 1 
7 2 . 0 
2 4 . 2 
2 1 . 8 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 
2 3 4 . 3 
2 7 3 . 1 
t 
1 6 . 6 
1 
1 2 1 3 
1615 
: 
3 3 . 2 
1 3 5 . 2 
1 5 9 . 9 
1 7 5 . 7 
1 8 . 2 
9 . 9 
7 43 
851 
1055 
1 4 . 5 
2 3 . 9 
4 2 . 5 
5 0 . 8 
5 2 . 1 
1 9 . 5 
2 . 5 
4 4 . 5 
5 6 . 7 
6 2 . 8 
2 7 . 4 
1 0 . 6 
: 
2 2 1 . 8 
2 5 6 . 1 
I 
1 5 . 5 
I 
1435 
1 8 7 1 
: 
3 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 4 3 . 1 
1 6 4 . 0 
1 8 . « 
1 4 . 6 
6 6 4 
9 9 4 
1219 
1 5 . 0 
2 2 . 6 
3 2 . 8 
« 0 . 0 
« 6 . 0 
2 2 . 0 
1 4 . 8 
« 2 . 6 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
2 9 . 6 
1 2 . 5 
> 
2 6 2 . 3 
3 1 1 . 2 
I 
1 8 . 6 
! 
1 6 9 7 
2 1 8 2 
I 
2 8 . 6 
1 2 9 . 9 
1 6 « . 0 
1 8 6 . 8 
2 6 . 3 
1 3 . 9 
9 9 « 
1158 
1406 
1 6 . 5 
2 1 . 4 
3 7 . 5 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
« 2 . 9 
1 . 9 
« 9 . 6 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
2 6 . 0 
1 6 . « 
1 
2 8 1 . « 
3 1 8 . « 
1 
1 3 . 2 
t 
1978 
2 5 0 0 
1 
2 6 . « 
1 4 2 . 6 
1 7 3 . 8 
1 8 7 . 6 
2 1 . 6 
7 . 9 
1137 
1332 
1 5 9 3 
1 7 . 2 
1 9 . 6 
« 5 . 1 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
2 6 . 5 
7 . 1 
4 9 . 6 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
2 7 . 0 
3 . 7 
1 
S I 
1 
t 
3 0 7 . 6 
3 7 5 . 5 
I 
2 2 . 1 
1 
2 2 8 6 
2 8 7 6 
I 
2 5 . 8 
1 5 6 . 0 
1 9 5 . 0 
2 1 9 . 8 
2 4 . 9 
1 2 . 7 
1 2 9 3 
1527 
1813 
1 8 . 1 
1 6 . 7 
5 4 . 6 
6 9 . 1 
7 1 . 1 
2 6 . 6 
2 . 9 
5 1 . 6 
6 7 . 8 
7 6 . 0 
3 1 . 4 
1 2 . 1 
1 
0 1 
1 
: 
3 6 3 . 9 
4 0 0 . 4 
I 
1 0 . 0 
1 
2 6 5 0 
3 2 7 6 
I 
2 3 . 7 
1 9 7 . 4 
2 3 1 . 3 
2 3 4 . 9 
1 7 . 2 
1 . 6 
1 4 9 0 
1758 
2048 
1 8 . 0 
1 6 . 5 
7 6 . 3 
8 2 . 5 
8 4 . 3 
8 . 1 
2 . 1 
6 1 . 6 
7 6 . 2 
7 5 . 5 
2 3 . 7 
­ 0 . 9 
1 
N 1 
1 
1 
3 9 3 . 3 
1 
1 
I 
I 
3 0 4 3 
1 
1 
t 
1 9 9 . 1 
2 4 9 . 3 
1 
2 5 . 2 
t 
1 6 8 9 
20C8 
t 
1 8 . 8 
1 
8 3 . 6 
1 0 1 . 7 
9 « . 5 
2 1 . 7 
­ 7 . 1 
5 7 . 6 
7 1 . 8 
6 8 . 0 
2 « . 5 
­ 5 . 3 
I I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1 
■ 1 
■ 
3 6 7 . 0 1 I 
1 I 1 
■ 1 
1 
> 1 
ι 
1 
1 
I I 
3 4 1 0 1 
1 
1 1 1 1 1 ι 1 1 1 1 
1 
1 7 5 . 7 1 
2 3 6 . 6 1 
1 1 1 I 1 
3 5 . 9 1 
1 1 1 
1 
1 8 6 5 1 
1 
2 2 4 6 1 
I 
1 1 
1 \ 1 
2 0 . 5 1 
| 1 
1 
1 
6 3 . 6 1 
1 
6 6 . 2 1 
I 
1 1 1 
t 1 
1 
3 5 . 0 1 
i 1 
I 
5 5 . 6 1 
j 
7 5 . 8 1 
j 
1 
1 
| t 
3 6 . 3 1 
j 
1 
1 
I j 
3 4 1 0 1 
1 1 
I j 
3 4 1 0 I 
1 | 
1 8 6 5 1 
2 2 4 6 | 
2 0 . 5 1 
1 8 6 5 1 
2 2 4 6 1 
2 0 . 5 1 
6 4 6 1 
7 8 2 | 
2 0 . 7 1 
6 1 1 1 
7 5 2 1 
2 3 . 1 1 
26.01.1976 TAB ­ 018 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAER SEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 
I 3 1 4 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIQUE/E 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMBOURl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
3 1 . 0 
4 1 . 8 
2 9 . 3 
3 * . 8 
­ 2 9 . 9 
1 1 . 5 
9 . 6 
2 0 . 3 
­ 1 6 . 5 
1 1 1 . 7 
I E L G I E 
1 6 . 5 
1 3 . 5 
2 2 . 1 
­ 1 8 . * 
6 3 . 6 
0 . 9 
0 . 5 
1 . 1 
­ * 0 . 1 
9 4 . 7 
IGDOM 
5 7 . 0 
6 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 4 . 0 
6 1 . 5 
: 
9 . 1 
2 0 . 9 
I 
1 2 9 . 7 
1 
7 . 6 
1 4 . 2 
8 5 . 6 
1 
F 1 
1 
1 9 . 8 
4 3 . 5 
2 6 . 2 
1 1 9 . 7 
­ 3 9 . 8 
9 . 4 
8 . θ 
2 6 . 0 
­ 6 . 8 
1 9 6 . 9 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
2 3 . 5 
­ 7 . 0 
8 1 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 9 
­ 5 . 1 
6 0 . 6 
4 9 . 0 
5 5 . 0 
9 2 . 0 
1 2 . 2 
6 7 . 3 
: 
7 . 0 
1 2 . 9 
6 4 . 8 
: 
7 . 0 
1 3 . 8 
: 
9 7 . 0 
I 
Μ I 
1 
2 * . 3 
2 3 . 1 
2 6 . 9 
­ * . 9 
1 6 . 5 
9 . 2 
1 0 . 8 
1 9 . 5 
1 7 . 1 
8 1 . 5 
1 3 . 5 
1 3 . 7 
1 9 . 6 
1 . 7 
4 3 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
1 2 . 3 
3 9 . 4 
4 9 . 0 
5 7 . 0 
8 2 . 0 
1 6 . 3 
4 3 . 9 
1 
4 . 9 
1 2 . 3 
: 
1 5 3 . 1 
: 
e.o 
9 . 6 
2 0 . 7 
1 
A 1 
1 
2 * . * 
2 3 . 1 
3 2 . 0 
­ 5 . 3 
3 8 . 5 
7 . 9 
1 0 . 3 
1 5 . 9 
3 0 . 5 
5 * . 2 
1 4 . 1 
1 4 . 6 
1 8 . 6 
3 . 5 
2 7 . 4 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
4 9 . 3 
4 . 7 
5 8 . 0 
5 3 . 0 
7 6 . 0 
­ 8 . 6 
4 3 . 4 
1 
4 . 4 
1 0 . 0 
1 
1 2 9 . 4 
: 
9 . 2 
1 3 . 8 
4 9 . 3 
1 
Ν 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
2 7 . 9 
2 6 . 8 
2 9 . 6 
­ 3 . 9 
1 0 . 4 
7 . 5 
1 1 . 7 
1 4 . 3 
5 5 . 8 
2 2 . 0 
1 2 . 4 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
8 . 2 
2 2 . 9 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
1 8 . 0 
­ 7 . 9 
4 4 . 0 
5 3 . 0 
7 5 . 0 
3 1 . 8 
2 9 . 3 
: 
6 . 5 
1 1 . 5 
I 
7 7 . 5 
I 
9 . 9 
1 0 . 9 
1 0 . 2 
2 6 . 5 
2 5 . 2 
2 8 . 8 
­ * . 9 
1 4 . 5 
6 . 6 
9 . 1 
1 1 . 7 
3 7 . 3 
2 6 . 9 
1 2 . 1 
1 3 . 0 
1 4 . 9 
6 . 0 
1 * . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
9 5 . 3 
­ 1 6 . 9 
4 6 . 0 
6 4 . 0 
7 8 . 0 
3 9 . 1 
2 1 . 9 
: 
3 . 0 
5 . 3 
­ 2 7 . 2 
6 . 8 
8 . 3 
2 2 . 7 
2 3 . 3 
2 2 . 1 
3 D . 2 
­ 5 . 2 
3 6 . 5 
6 . 5 
1 0 . 4 
1 2 . 7 
5 9 . 8 
2 1 . 9 
1 2 . 4 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
9 . 9 
7 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
5 0 . 0 
­ 5 . 5 
6 7 . 0 
8 2 . 0 
1 0 2 . 0 
2 2 . 4 
2 4 . 4 
I 
1 0 . 3 
1 5 . 1 
4 6 . 1 
1 
6 . 0 
7 . 3 
2 1 . 5 
2 6 . 1 
2 * . 9 
2 6 . 3 
­ * . 6 
1 3 . 7 
3 . 0 
1 2 . * 
1 5 . 2 
5 5 . 5 
2 2 . 2 
1 3 . 3 
1 5 . 7 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
3 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
3 5 . 8 
­ 1 6 . 8 
5 6 . 0 
8 7 . 0 
1 0 4 . 0 
5 0 . 0 
1 9 . 5 
: 
1 2 . 7 
1 8 . 5 
: 
4 5 . 3 
: 
7 . 9 
8 . 4 
6 . 3 
1 
S 1 
1 
2 7 . 8 
2 6 . 9 
3 2 . 8 
­ 3 . 2 
2 2 . 0 
8 . 1 
1 2 . 4 
1 9 . 0 
5 3 . 6 
5 2 . 8 
1 3 . 4 
1 7 . 9 
2 0 . 1 
3 4 . 0 
1 2 . 0 
0 . 6 
o.a 
o.a 
4 2 . 5 
­ 2 . 5 
6 1 . 0 
9 1 . 0 
1 2 3 . 0 
4 9 . 2 
3 5 . 2 
: 
1 3 . 0 
2 1 . 6 
6 8 . 2 
: 
8 . 7 
1 0 . 9 
2 6 . 2 
1 
0 1 
1 
3 2 . 6 
3 1 . 9 
3 2 . 7 
­ 2 . 1 
2 . 7 
1 0 . 6 
1 9 . 0 
2 1 . 6 
7 8 . 9 
1 4 . 0 
1 5 . 6 
2 0 . 9 
1 9 . 9 
3 3 . 7 
­ « . 5 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
3 1 . 1 
2 . 5 
6 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 3 0 . 0 
3 2 . 1 
2 1 . 5 
i 
1 5 . 1 
2 « . 2 
1 
6 0 . 2 
: 
1 0 . 5 
1 1 . 3 
7 . 6 
1 
Ν I 
1 
3 1 . 5 
3 0 . 8 
ι 
­ 2 . 2 
ι 
1 1 . 6 
2 « . 2 
t 
1 0 5 . 3 
■ 
1 4 . 0 
1 9 . 9 
1 6 . 9 
« 2 . 6 
­ 5 . 2 
0 . 6 
0 . 8 
: 
* 6 . 2 
: 
6 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
7 1 . 6 
2 . 6 
: 
1 6 . 8 
2 2 . 7 
I 
3 4 . 9 
I 
1 2 . * 
! 
: 
: 
0 
3 1 . 0 
3 0 . * 
­ 1 . 9 
1 0 . 3 
2 * . 3 
1 3 6 . 1 
1 4 . 3 
2 1 . 2 
4 8 . 1 
0 . 7 
1 . 0 
4 2 . 8 
5 7 . 0 
1 0 1 . 0 
7 7 . 2 
t 
1 6 . 9 
f 
: 
1 0 . 3 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
3 2 6 1 
3 5 0 1 
7 . 4 1 
107 1 
1 6 3 1 
5 1 . 8 1 
1 6 6 1 
1 9 0 1 
1 5 . 1 1 
7 I 
6 1 
2 5 . 3 1 
6 9 * | 
9 3 5 1 
3 * . 7 1 
t ι 
1 2 5 1 
: ! 
: 1 
10« 1 
: 
26.01.1976 TAB ­ 019 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I ANNEE/YE AR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR­9 CUMl 
1973 
197* 
1975 
X 7 * /73 
X 75 /7« 
EUR­6 
1973 
197« 
1975 
X 7«/73 
X 75/7« 
EUR­6 CUMl 
1973 
197« 
1975 
X 7« /73 
X 75 /7« 
DEUTSCHLAI 
1973 
197« 
1975 
X 7«/73 
X 75 /7« 
FRANCE 
1973 
197« 
1975 
X 7«/73 
X 75 /7« 
505.5 
535.9 
566.9 
6 . 0 
5 . 8 
L 
5 0 6 
5 3 6 
5 6 7 
6 . 0 
5 . 8 
«90.9 
511.3 
512 .1 
« . 1 
0 . 2 
JL 
♦ 9 1 
5 1 1 
5 1 2 
« . 1 
0 . 2 
ID 
59.7 
64.0 
60 .3 
7 . 3 
­ 5 . 8 
257.8 
261.Β 
271.5 
1 . 6 
3 . 7 
469.8 
* 9 * . 5 
512.Β 
5 . 2 
3 . 7 
975 
1030 
1080 
5 . 6 
4 . 8 
456.2 
460.Β 
451.2 
2 . 3 
­ 3 . 8 
9 4 7 
9 8 0 
9 63 
3 . 5 
­ 1 . 7 
56.3 
57.8 
54.6 
­ 0 . 8 
­ 5 . 7 
229 .7 
242.2 
24«.0 
5 . « 
0 . 7 
5 1 7 . « 
560 .6 
577 .7 
8 . 3 
3 . 0 
1«93 
1591 
1657 
6 . 6 
* . 2 
«98.8 
525.9 
518.2 
5 . 4 
­ 1 . 5 
1446 
1506 
1481 
4 . 2 
­ 1 . 6 
62 .9 
63 .1 
64.8 
0 . 4 
2 . 7 
250 .0 
2 53.6 
2 64.9 
1 . 5 
4 . 4 
558 .0 
646 .0 
611 .3 
15.8 
­ 5 . 4 
2051 
2237 
2269 
9 . 1 
1 . 4 
543.6 
616 .0 
556.9 
13.3 
­ 9 . 6 
1990 
2122 
2038 
6 . 7 
­ 3 . 9 
71.6 
80.2 
66.5 
12.0 
­ 1 7 . 0 
263.0 
299.7 
299.8 
14.0 
0.0» 
560.0 
640.6 
632.5 
14.4 
­ 1 . 3 
2611 
2378 
2901 
10.2 
0 . 3 
547.7 
615.2 
592.2 
12.3 
­ 3 . 7 
2537 
2737 
2630 
7 . 9 
­ 3 . 9 
60 .4 
73.8 
70.7 
22.2 
­ 4 . 2 
275.0 
314.2 
313.3 
14.3 
­ 0 . 3 
562.7 
590.1 
609.3 
4 . 9 
3 . 3 
317« 
3468 
3510 
9 . 3 
1 . 2 
552.6 
564.6 
575.7 
2 . 2 
2 . 0 
3090 
33 02 
3206 
6 . 9 
­ 2 . 9 
6 0 . 1 
62.2 
56.9 
3 . 5 
­ 8 . 5 
278.3 
2 87.6 
313.0 
3 . 3 
θ.β 
579.2 
649.5 
657.1 
12 .1 
1 . 2 
37 53 
4117 
4168 
9 . 7 
1 .2 
569.1 
621.3 
614.6 
9 . 2 
­ 1 . 1 
3659 
3923 
3821 
7 . 2 
­ 2 . 6 
62.3 
72.2 
58.0 
15.5 
­ 1 9 . 7 
304.7 
325.5 
331.0 
6 . 8 
1 .7 
591.5 
623.3 
607.9 
5 . 4 
­ 2 . 5 
«3«« 
«7*1 
4775 
9 . 1 
0 , 7 
576.3 
582.7 
562.0 
1 . 1 
­ 3 . 6 
«235 
«506 
«3 83 
6 . 4 
­ 2 . 7 
60.0 
68.8 
55.« 
14.6 
­ 1 9 . 5 
236.5 
296.7 
285.0 
3 . 6 
­ 3 . 9 
55«.1 
619.6 
621.3 
11.8 
0 . 3 
«898 
5360 
5397 
9 . « 
0 . 7 
535.6 
567.0 
563.5 
5 . 9 
­ 0 . 6 
4771 
5073 
«9«6 
6 . 3 
­ 2 . 5 
56.6 
67.0 
63 .1 
14.0 
­ 5 . 9 
260.0 
287.2 
280.7 
10.5 
­ 2 . 3 
597.6 
628.« 
573.2 
5 . 2 
­ 8 . 8 
5«96 
5989 
5970 
9 . 0 
­ 0 . 3 
576.0 
559.7 
513.7 
­ 2 . 8 
­ 8 . 2 
53«7 
5633 
5460 
5 . 3 
­ 3 . 1 
67.2 
69.5 
56.9 
3 . 5 
­ 1 8 . 1 
277.8 
282.7 
254.3 
1 .8 
­ 1 0 . 0 
519.3 
577.2 
1 
11 .1 
t 
6015 
6566 
t 
9 . 2 
I 
499.5 
507.6 
t 
1 . 6 
: 
5847 
6140 
: 
5 . 0 
: 
55.9 
58.7 
45 .5 
4 . 9 
­ 2 1 . 7 
242.2 
248.5 
221.« 
2 . 6 
­ 1 0 . 9 
I 
546.91 
j 
607.31 i 
I 1 
| 1 1 11.01 
j I 
I 
1 
65621 
71731 
9.31 
1 
528.11 
1 
552.01 
1 1 1 
1 
1 1 
1 
4.51 
1 1 1 
1 
63751 
66921 
5.01 
63.61 
72.21 
13.61 
238.41 
269.51 
13.01 
6562 
7173 
9 . 3 
6562 
7173 
9 . 3 
6375 
6692 
5 . 0 
6375 
6692 
5 . 0 
7 4 1 
6 1 0 
9 . 3 
3163 
3369 
6 . 5 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 1 6 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBpURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J I 
1 
8 2 . 9 
9 7 . 5 
9 1 . 6 
1 7 . 6 
­ 6 . 1 
6 6 . 8 
6 9 . * 
6 7 . 5 
0 . 8 
­ 2 . 6 
1 EL G I E 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
2 1 . 1 
­ 1 * . 7 
1 3 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
8 8 . 5 
­ * 2 . 9 
IGDOM 
1 1 . 0 
1 9 . 0 
« 9 . 0 
7 2 . 7 
1 5 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 6 
5 . 9 
5 5 . 6 
4 . 6 
1 
F 1 
1 
8 8 . 0 
9 1 . 1 
7 « . 5 
3 . 5 
­ 1 8 . 2 
6 1 . 5 
6 1 . Β 
6 0 . 0 
0 . « 
­ 2 . 9 
1 8 . 7 
1 5 . 8 
1 8 . 1 
­ 1 5 . 2 
1 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 « 
6 . 6 
­ 2 6 . 2 
1 0 . 0 
2 1 . 0 
5 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
2 9 . 4 
2 0 . 1 
I 
Μ I 
I 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
9 3 . 1 
0 . 4 
­ 1 0 . 2 
6 3 . 3 
8 7 . 9 
7 4 . 8 
3 8 . 9 
­ 1 4 . 9 
1 9 . 2 
1 7 . 3 
2 0 . 5 
­ 1 0 . 1 
1 8 . 6 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 2 . 0 
­ 3 2 . 3 
I S . O 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 5 
3 0 . 2 
1 7 . 0 
1 
A 1 
1 
1 0 9 . 8 
1 2 0 . 3 
8 7 . 7 
9 . 6 
­ 2 7 . 1 
7 7 . 7 
9 4 . 1 
8 1 . 6 
2 1 . 1 
­ 1 3 . 3 
2 1 . 5 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
0 . 2 
­ 1 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 9 . 1 
­ 4 1 . 7 
1 1 . 0 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
6 . 1 
5 . 4 
7 6 . 6 
­ 1 0 . 6 
1 
M 1 
1 
1 J 1 
1 
1 
J 1 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 3 
9 6 . 9 
7 . 1 
­ 1 4 . 2 
8 5 . 7 
9 1 . 1 
8 5 . 3 
6 . 3 
­ 6 . 3 
1 8 . 8 
2 0 . 6 
2 3 . 9 
9 . 6 
1 5 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 3 . 3 
­ 5 3 . 6 
8 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
1 6 2 . 5 
7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 3 
­ 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
9 8 . 0 
­ 1 . 3 
­ 1 1 . 4 
8 3 . 1 
8 3 . 6 
8 7 . 6 
0 . 8 
4 . 6 
1 6 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
7 . 5 
­ 1 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 6 
­ 3 9 . 0 
7 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
2 0 0 . 0 
4 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 5 
3 . 7 
4 5 . 7 
­ 1 8 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 5 
­ 9 . 3 
1 1 . 4 
7 4 . 3 
1 0 2 . 4 
9 4 . 9 
3 7 . 8 
­ 7 . 3 
1 7 . 1 
2 0 . 9 
1 9 . 2 
2 2 . 0 
­ 8 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 7 . 1 
­ 5 0 . 4 
7 . 0 
2 4 . 0 
3 9 . 0 
2 4 2 . 9 
6 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 2 
3 . 5 
3 5 . 7 
­ 1 6 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
­ 2 . 3 
­ 1 . 3 
9 6 . 9 
8 1 . 6 
9 1 . 3 
­ 1 5 . 8 
1 1 . 9 
1 7 . 6 
2 2 . 9 
1 9 . 1 
3 0 . 4 
­ 1 6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 1 . 9 
­ 3 1 . * 
1 1 . 0 
3 6 . 0 
« 2 . 0 
2 2 7 . 3 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 6 
4 . 0 
1 0 . 3 
­ 1 4 . 0 
1 
S 1 
1 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 0 
­ 7 . 6 
­ 0 . 5 
6 8 . « 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
1 . 9 
7 . 2 
1 8 . « 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
1 4 . 8 
4 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 3 
6 . 0 
1 4 . 0 
« 7 . 0 
5 3 . 0 
2 3 5 . 7 
1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
5 . 6 
4 . 8 
2 3 . 7 
­ 1 4 . 5 
1 0 1 
1 
1 2 1 . « 
9 3 . * 
9 0 . 4 
­ 2 3 . 1 
­ 3 . 3 
9 0 . 1 
9 2 . 4 
9 1 . 0 
2 . 6 
­ 1 . 5 
1 9 . 5 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
1 0 . 9 
­ 2 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
6 2 . 3 
­ 4 4 . 2 
1 7 . 0 
6 2 . 0 
5 4 . 0 
2 6 4 . 7 
­ 1 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 7 
5 . 4 
4 5 . 5 
­ 1 9 . 0 
1 
Ν I 
1 
1 0 1 . 4 
9 8 . 8 
1 
­ 2 . 6 
I 
8 3 . 2 
8 1 . 6 
1 
­ 1 . 9 
I 
1 6 . 8 
2 0 . 0 
1 7 . 3 
1 9 . 2 
­ 1 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
: 
­ 7 . 8 
I 
1 6 . 0 
6 4 . 0 
3 7 . 0 
3 0 0 . 0 
­ 4 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
3 . 8 
5 . 6 
: 
4 6 . 1 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 1 
1 
1 1 7 . 8 1 
1 
1 0 5 . 1 1 
1 
1 
1 
■ 1 
1 
­ 1 0 . 8 1 
■ 1 1 1 
1 
8 8 . 4 1 
■ 1 
8 3 . 0 1 
■ 1 1 1 
■ 1 
1 
­ 6 . 1 1 
1 1 I 
1 
1 
1 9 . 8 1 
2 2 . 1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 . 3 1 
1 
1 1 1 
1 
0 . 1 1 
| 0 . 0 1 
1 
1 ! ; 
ι 1 
1 
­ 1 5 . 3 1 
1 1 1 
1 
1 
1 5 . 0 1 
ι 
5 0 . 0 1 
1 
1 1 1 
1 1 1 
2 3 3 . 3 1 
| 1 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
3 . 8 1 
5 . 3 1 
4 0 . 2 1 
1 2 8 0 1 
1 2 5 0 1 
­ 2 . 3 1 
9 6 1 1 
1 0 1 9 1 
6 . 0 1 
2 2 8 1 
2 4 1 1 
6 . 5 1 
1 
1 1 
3 8 . 3 1 
142 1 
4 1 9 1 
1 9 5 . 1 1 
0 1 
ο ι 
0 . 0 1 
46 1 
62 1 
3 5 . 9 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB ­ 021 
1 1 
1 3162 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 
1 X 74 /73 1 
1 X 75 /74 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74 /73 | 
1 X 75 /74 | 
1 EUR­6 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74 /73 1 
1 X 75 /7« 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1973 1 
1 197« 1 
1 1975 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74 /73 1 
1 X 75 /74 1 
1 FRANCE 
1973 
1 1974 | 
1 1975 | 
1 X 74/73 1 
1 X 75 /7« 1 
1 
J 1 
1 
I 
3 . 5 
0.0» 
t 
·· 
I 
« 
0» 
: 
: 
: 
t 
t 
1 
t 
t 
: 
1 
t 
2 . 7 
1 . 9 
0 . 7 
­ 2 9 . 9 
­ 6 3 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
I 
5 . 6 
o.a» 
t 
i 
9 
0» 
t 
• 
I 
t 
t 
I 
1 
t 
: 
: 
1 
1 
3 . 3 
1 . 8 
0 . 9 
­ 5 1 . 6 
­ « 9 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
: 
6 . 8 
0.0» 
1 
1 
16 
0» 
1 
I 
t 
1 
I 
1 
1 
1 
: 
i 
1 
3 . 9 
2 . 0 
0 . 6 
­ « B . 8 
­ 7 0 . 6 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
8 . « 
­ 2 . 6 
: 
: 
2 * 
­ 3 
1 
t 
1 
1 
t 
T 
1 
t 
I 
1 
1 
3 . 2 
3 . « 
0 . 8 
7 . 5 
­ 7 7 . « 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1000 TETES 
t 
­ 1 . 6 
­ 2 . 0 
1 
; 
: 
23 
­ 5 
s 
t 
I 
: 
1 
1 
t 
: 
: 
ï 
I 
3 . 6 
2 . 6 
0 . 6 
­ 2 8 . 8 
­ 7 5 . 3 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
t 
2 . 8 
­ 1 . 6 
1 
: 
! 
25 
­ 6 
ï 
! 
I 
1 
: 
1 
1 
t 
1 
i 
: 
I 
3 . 2 
3 . 3 
0 . 7 
2 . 1 
­ 7 8 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
­ 100 .0 
0 . 0 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
•KEADS/STUECK 
: 
2 . 3 
0 . 0 
t 
"· 
: 
28 
­ 6 
1 
: 
I 
I 
1 
2 
. ■ 
: 
t 
: 
: 
2 . 2 
2 . 3 
0 . 2 
3 . 5 
­ 8 9 . 1 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
■100.0 
0 . 0 
t 
« . 6 
0 . 0 
1 
• 
I 
32 
­ 6 
1 
: 
: 
t 
Ï 
t 
t 
I 
: 
t 
t 
: 
3 . 9 
4 . 9 
0 . 2 
26.0 
­ 9 6 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
1 
­ 1 5 . 5 
0 . 1 
I 
; 
t 
17 
­ 6 
1 
• 
: 
: 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
3 . 2 
2 . 9 
0 . 1 
­ 9 . 7 
­ 9 7 . 2 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 1 
t 
3 . 2 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 
t 
I 
1 
1 
s 
t 
1 
1 
: 
: 
t 
: 
3 . 5 
3 . 3 
0 . 2 
­ 5 . 1 
­ 9 5 . 3 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
N 1 
1 
1 
­ 2 . 0 
1 
1 
< 
I 
18 
t 
2 
I 
1 
ï 
ι 
1 
1 
1 
I 
1 
: 
3 
2 . 8 
1 . 9 
0 . 1 
­ 3 0 . 9 
­ 9 3 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
« 1 
j 2.11 
| 1 
1 
j 
1 
t 1 
| 1 
1 
1 
si 
j 
201 j 
1 1 1 1 
ι 1 
1 ¡ 
1 
« 1 1 
i 1 
j 
1 
1 
| 1 
I 1 
| 1 
1 
1 
• 1 
1 1 
i l 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
I 
1 
3.01 
1 
2.71 
1 
1 
1 
1 
1 
­ 9 . 5 1 
1 
1 
1 
1 
l . i i 
1 
0.01 
1 
1 
1 
1 
­100 .01 
1 
1 
1 
ι i 
20 1 
t i 
ι I 
20 1 
ι i 
ι 1 
t i 
ι i 
t j 
: I 
: i 
39 | 
33 | 
­ 1 5 . 3 1 
17 1 
0 ' 1 
­100 .0 | 
26 .01 .1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
TAB - 02; 
3162 1 1 A 
1 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
1 1 1 
Ι M 1 J 1 
1 1 1 
1 
J 1 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
B E L G I Q U E / i 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
LUXEMBOURI 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
U N I T E D K i l 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0ANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 . 5 
6 . 9 
0 . 3 
2 5 . « 
- 9 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I E L G I E 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . « 
1 « 5 0 . 0 
1 0 3 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
6 . 5 
2 . 1 
- 1 1 . 2 
- 6 7 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
0 . 1 
0 . 0 
7600.0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
5 . 7 
1 . 7 
- 1 . 0 
- 6 9 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
1 . 0 
0 . 0 
03099.9 
Ο.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 3 
6 . « 
3 . 3 
- 2 2 . 5 
- « 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
12 .1 
« . 6 
6 . 3 
- 6 2 . 3 
37.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
0 . 3 
0 . 3 
32900.0 
- 2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . « 
16.9 
4 . 6 
128.3 
- 7 2 . 7 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0.0» 
0 . 0 
- 9 4 . 7 
0 . 0 
α,,ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
1 . 3 
4 . 2 
- 8 1 . 1 
218.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
' 0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0.-1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
5 . 8 
ο.ι 
8 . 5 
- 9 7 . 5 
5879.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
β . * 
0 . 3 
1 0 . * 
- 9 7 . 0 
4026.3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
- 9 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 1 
0 . 2 
Ι 
- 9 6 . 9 
ι 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
0.0» 
0 . 0 
800.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
6 . 6 
0 . « 
Ι 
- 9 6 . 0 
Ι 
0 . 0 
0.0» 
t 
0 . 0 
Ι 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 * 
0 . 0 
- 7 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
7.41 
I 
1.11 
I 
I 
I 
I 
I 
-85.41 
0.01 
I 
0.01 
I 
I 
I 
0.01 
I 
0.01 
I 
0.01 
I 
I 
I 
I 
I 
0.01 
0.01 
I 
0.01 
0.01 
I 
0.01 
I 
0.01 
I 
I 
I 
I 
I 
0.01 
I 
0.01 
I 
0.01 
I 
I 
I 
0.01 
0.01 
0.01 
92 
50 
1 
o» 
- 9 3 . 3 
0» 
1 
715.5 
26.01.1976 TAB ­ 023 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 1 6 4 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1 9 7 3 
1 1974 
1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 EUR­6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1 9 7 * 1 
1975 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 | 
I X 7 * / 7 3 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 
J 1 
1 
1 
0 . * 
* . 6 
I 
: 
I 
0» 
5 
, 
: 
1 
t 
I 
1 
I 
t 
I 
I 
1 
I 
0 . 0 
* . 9 
3 . 0 
0 . 0 
­ 3 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
t 
3 . * 
4 . 8 
I 
I 
4 
9 
I 
·. 
I 
: 
I 
I 
I 
1 
τ 
I 
! 
I 
0 . 0 
5 . 5 
6 . 7 
0 . 0 
2 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
I 
4 . 0 
4 . 8 
I 
; 
1 
8 
14 
I 
'· 
I 
I 
t 
: 
t 
ι 
I 
I 
1 
I 
0 . 4 
4 . 5 
5 . 4 
9 6 8 . 8 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
1.7 
­ 0 . 4 
I 
: 
t 
10 
14 
1 
·. 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
5 . 9 
1 .8 
4 . 9 
­ 6 9 . 9 
1 7 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
I 
­ 6 . 4 
­ 4 . 1 
1 
: 
I 
3 
10 
1 
: 
1 
ï 
I 
1 
1 
! 
I 
: 
! 
I 
1.4 
1.7 
2 . 9 
2 6 . 1 
6 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
- 1 7 . 4 
­ 5 . 6 
t 
'· 
t 
­ 1 4 
4 
I 
• 
: 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
6 . 8 
0 . 0 
0 .0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
1.6 
5 . 1 
I 
"■ 
1 
­ 1 3 
9 
I 
I 
I 
! 
t 
: 
I 
I 
I 
I 
1 
6 . 7 
2 . 3 
6 . 0 
­ 6 5 . 4 
1 5 9 . 1 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
I 
0 . 2 
­ 2 . 2 
I 
: 
t 
­ 1 2 
7 
1 
: 
I 
ï 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
: 
I 
2 . 1 
0 . 0 
l . B 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
t 
- 1 6 . 5 
5 . 6 
I 
: 
t 
­ 2 9 
13 
! 
t 
I 
: 
I 
I 
1 
I 
: 
: 
·. 
8 .1 
2 . 4 
1.2 
­ 7 0 . 3 
­ 4 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 ο ι 
1 
t 
4 . 7 
t 
I 
I 
I 
­ 2 * 
1 
1 
t 
1 
I 
t 
I 
I 
t 
1 
: 
: 
I 
* . 7 
1.8 
3 . 4 
­ 6 2 . 5 
9 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1 
Ν 1 
1 
t 
8 . 7 
I 
s 
I 
I 
­ 1 5 
1 
I 
t 
t 
I 
» 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
t 
6 . 2 
7 . 5 
0 . 9 
2 1 . 6 
­ 6 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
D 
1 
6 . 2 
I 
I 
­ 9 
1 
1 
: 
ι 
1 
I 
I 
1.3 
4 . 0 
1 9 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
Ι ι 1 
0» 
I 
t j 
- 9 1 
: j 
> 1 
1 1 
t I 
1 
1 
1 
1 
1 
t I 
t 1 
1 
1 
ι ι 
1 
> 1 
1 
1 
1 
1 > 
1 
1 
** 1 
36 1 
­ 1 6 . 5 1 
ο ι 
0 1 
0 . 0 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 02* 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER »NIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 1 6 * 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 B E L G I Q U E / l 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 U N I T E D K I 
1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 IRELANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 t 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
EL G l E 
0 . 7 
O.B 
0 . 5 
1 0 . 5 
­ 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
8 6 . 9 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 1 
­ 2 9 . 7 
­ 9 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
I 
Ν I 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
2 . 5 
1 * 1 . 5 
1 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
­ 6 4 . 8 
­ 8 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
8 0 . 0 
­ 5 1 . 9 
1 . 1 
0 . 0 » 
0 . 2 
­ 9 6 . 3 
4 2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 2 
3 7 6 . 0 
­ 7 5 . 6 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
­ 9 2 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 .0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
3 8 5 . 4 
1 . 6 
0 . 5 
0 . 0 » 
­ 7 2 . 6 
­ 9 3 . 4 
o;o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
• 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . Ù 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
1 5 7 . 5 
­ 5 3 . « 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
­ 8 6 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
1 5 7 . 5 
3 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
881.« 
0 . 7 
0 . 2 
0.0» 
­ 6 6 . 5 
­ 9 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
3 . 0 
30.0 
­ 6 2 . 5 
900.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 
Ν I 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 
C O 
I 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 1 
­ 6 2 . * 
­ 6 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
38 .0 
0 . 0 
660.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
I 
0 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 1 
o.oi o 
o.oi ο ι 
o.oi o.o ι 
0.21 1 1 
0.51 4 1 
173.51 204 .4 1 
1.11 12 1 
0.31 3 1 
­ 7 5 . 6 1 ­ 7 3 . 5 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 .0 1 
1.01 28 1 
3.01 12 1 
200.01 ­ 5 7 . 1 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 .0 1 
O.OI 0 1 
0.11 0» 1 
O.OI 0 .0 1 
26.01.1976 TA8 ­ 025 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VF AUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
3 1 6 6 1 
1 
J F 
1 
Μ I 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 9 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHIA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
S O O . « 
5 3 2 . 8 
5 7 1 . 6 
6 . 5 
7 . 3 
L 
5 0 0 
533 
572 
6 . 5 
7 . 3 
« 8 2 . 8 
5 0 8 . 2 
5 1 « . 6 
5 . 3 
1 . 3 
JL 
4 8 3 
5 0 8 
5 1 5 
5 . 3 
1 . 3 
ID 
5 7 . 0 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
1 7 . 7 
­ 6 . 6 
2 5 7 . 1 
2 6 1 . 8 
2 7 1 . 5 
1 . 6 
3 . 7 
4 5 9 . 5 
« 9 2 . 3 
5 1 7 . 5 
7 . 1 
5 . 1 
9 6 0 
1025 
1 0 8 9 
6 . 3 
6 . 2 
« 4 4 . 9 
4 6 6 . 6 
4 5 4 . 9 
4 . 9 
­ 2 . 5 
9 2 6 
9 7 5 
9 6 9 
5 . 1 
­ 0 . 5 
5 « . 5 
6 1 . 5 
6 0 . 3 
1 2 . β 
­ 2 . 0 
2 2 8 . 7 
2 4 2 . 2 
2 4 « . 0 
5 . 9 
0 . 7 
5 0 9 . 2 
5 5 7 . 9 
5 8 2 . « 
9 . 6 
4 . « 
1 4 6 9 
1583 
1 6 7 2 
7 . 8 
5 . 6 
4 B 9 . 6 
5 2 3 . 2 
5 2 0 . 8 
6 . 9 
­ 0 . 5 
1 4 1 7 
1496 
1 * 9 0 
5 . 7 
­ 0 . 5 
5 9 . * 
6 5 . 6 
6 9 . 6 
1 0 . * 
6 . 2 
2 * 9 . 0 
2 5 3 . 8 
2 6 * . 9 
1 . 9 
4 . 4 
5 5 * . 7 
6 3 9 . 3 
6 1 3 . 5 
1 5 . 3 
­ * . o 
2 0 2 * 
2 2 2 2 
2 2 8 5 
9 . 8 
2 . 8 
5 3 8 . 3 
6 0 8 . 3 
5 5 8 . 0 
1 3 . 0 
­ 8 . 3 
1 9 5 6 
2 1 0 6 
2 0 * 8 
7 . 7 
­ 2 . 8 
7 * . 3 
7 8 . 5 
7 0 . 7 
5 . 7 
­ 1 0 . 0 
2 6 2 . 0 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . 8 
1 4 . 4 
0 . 0 » 
5 * 7 . 2 
6 3 5 . 8 
6 3 0 . * 
1 6 . 2 
­ 0 . 8 
2 5 7 1 
2 8 5 8 
2915 
1 1 . 2 
2 . 0 
5 3 3 . 9 
6 1 0 . * 
5 8 6 . 2 
1 4 . 3 
­ 3 . 6 
2 4 8 9 
2 7 1 7 
2 6 3 6 
9 . 1 
­ 3 . 0 
5 8 . 2 
7 3 . 0 
7 3 . 0 
2 5 . 5 
0 . 0 ­
2 7 3 . 3 
3 1 4 . 2 
3 1 3 . 3 
1 5 . 0 
­ 0 . 3 
5 6 0 . 0 
5 7 0 . 0 
6 0 5 . * 
1 . 8 
6 . 2 
3 1 3 1 
3 * 2 8 
3 5 2 1 
9 . 5 
2 . 7 
5 4 8 . 9 
5 4 4 . 5 
5 7 0 . 7 
­ 0 . 8 
4 . 8 
3 0 3 8 
3 2 6 1 
3 2 0 7 
7 . 3 
­ 1 . 7 
6 3 . 7 
5 8 . 9 
5 6 . 2 
­ 7 . * 
­ 4 . 7 
2 7 7 . 5 
2 8 7 . 6 
3 1 3 . 0 
3 . 7 
8 . 3 
5 7 7 . 7 
6 4 8 . 8 
6 6 2 . 1 
1 2 . 3 
2 . 1 
3 7 0 9 
« 0 7 7 
« 1 6 3 
9 . 9 
2 . 6 
5 6 6 . 6 
6 2 0 . 6 
6 1 6 . 6 
9 . 5 
­ 0 . 6 
3 6 0 5 
3 8 8 2 
3 6 2 « 
7 . 7 
­ 1 . 5 
6 7 . 0 
7 2 . 3 
6 3 . 7 
7 . 8 
­ 1 1 . 8 
3 0 3 . 1 
3 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
7 . 4 
1 . 7 
5 6 4 . 2 
6 1 9 . 0 
6 0 5 . 6 
6 . 0 
­ 2 . 1 
4 2 9 3 
4 6 9 6 
4 7 6 9 
9 . 4 
2 . 0 
5 6 8 . 0 
5 7 8 . 4 
5 5 4 . 6 
1 . 8 
­ 4 . 1 
4 1 7 3 
4 4 6 0 
4 3 7 9 
6 . 9 
­ 1 . 8 
5 8 . 2 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
9 . 6 
­ 1 0 . 7 
2 8 4 . 1 
2 9 6 . 7 
2 8 5 . 0 
4 . 4 
­ 3 . 9 
5 5 1 . 0 
6 1 8 . 5 
6 2 6 . 7 
1 2 . 3 
1 . 3 
4 6 4 « 
5 3 1 4 
5 4 1 6 
9 . 7 
1 . 9 
5 2 9 . 5 
5 6 6 . 0 
5 5 4 . 9 
6 . 9 
­ 1 . 9 
4 7 0 2 
5 0 2 6 
« 9 3 « 
6 . 9 
­ 1 . 8 
6 3 . 7 
6 6 . 5 
6 « . 2 
4 . 5 
­ 3 . 5 
2 5 7 . 3 
2 8 7 . 2 
2 8 0 . 7 
1 1 . 6 
­ 2 . 3 
5 9 6 . 5 
6 2 9 . 9 
I 
5 . 6 
1 
5 « « 0 
5 9 « « 
1 
9 . 3 
: 
5 6 6 . 9 
5 5 8 . 2 
: 
­ 1 . 5 
1 
5 2 6 9 
558« 
I 
6 . 0 
I 
6 8 . 4 
6 6 . 0 
6 0 . 2 
­ 0 . 6 
­ 1 1 . « 
2 7 5 . « 
2 8 2 . 7 
2 5 4 . 3 
2 . 7 
­ 1 0 . 0 
5 1 8 . 8 
5 8 7 . 8 
t 
1 3 . 3 
1 
5 9 5 9 
6 5 3 2 
I 
9 . 6 
I 
« 9 4 . 0 
5 1 3 . 2 
t 
3 . 9 
I 
5 7 6 3 
6 0 9 7 
I 
5 . 8 
ι 
5 9 . 3 
6 4 . 2 
4 6 . 7 
a.« 
­ 2 7 . 3 
2 4 1 . 4 
2 4 8 . 5 
2 2 1 . 4 
2 . 9 
­ 1 0 . 9 
1 
5 3 9 . 0 1 
| 6 1 1 . 4 1 
I 1 1 1 
■ 1 1 
1 3 . 4 1 
ι I I I 
I 
6 4 9 6 1 
ι 
7 1 4 4 1 
1 
1 1 1 
1 1 1 9.91 
1 1 1 
1 
5 1 9 . 2 1 
5 5 3 . 0 1 
1 
1 I ! 
1 
1 
6 . 9 1 
1 
1 1 
1 
6 2 8 3 1 
j 
6 6 5 0 1 
■ 1 1 
1 
1 1 
5 . 9 1 
1 1 
I 
1 
1 
6 1 . 9 1 
j 
7 3 . 5 1 
1 1 1 1 1 
1 8 . 7 1 
1 1 1 
1 
2 3 7 . 3 1 
1 
2 6 9 . 5 1 
1 
1 
1 
ί 
1 
1 3 . 6 1 
1 
1 
1 
6 4 9 8 
7 1 4 * 
9 . 9 
6 4 9 8 
7 1 4 4 
9 . 9 
6 2 8 3 
6 6 5 0 
5 . 9 
6 2 8 3 
6 6 5 0 
5 . 9 
7 4 6 
8 1 3 
9 . 1 
3 1 4 6 
33 69 
7 . 1 
26.01.1976 TAB ­ 026 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 3 1 6 6 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 B E L G I Q U E / ! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
1 X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANHARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 I 7 4 / 7 3 
I ï 7 5 / 7 4 
J 1 
1 
7 7 . 4 
9 0 . 6 
9 1 . 3 
1 7 . 1 
0 . 8 
6 B . B 
6 9 . 4 
6 7 . 8 
0 . 8 
­ 2 . 2 
1ELGIE 
2 2 . 4 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
­ 1 4 . 0 
9 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
8 8 . 5 
­ 4 2 . 9 
IGDOM 
1 4 . 0 
1 9 . 0 
5 1 . 0 
3 5 . 7 
1 6 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 6 
6 . 0 
5 5 . 6 
6 . 3 
1 
F 1 
1 
8 0 . 7 
8 4 . 6 
7 2 . 4 
4 . 9 
­ 1 4 . * 
6 1 . 5 
t l . B 
6 0 . 1 
0 . 5 
­ 2 . 8 
1 9 . 5 
1 6 . * 
1 8 . 1 
­ 1 5 . 8 
1 0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
6 . 6 
­ 2 6 . 2 
1 1 . 0 
2 1 . 0 
5 7 . 0 
9 0 . 9 
1 7 1 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
2 9 . 4 
2 1 . 2 
1 
M 1 
1 
9 7 . 5 
9 8 . 0 
9 1 . * 
0 . 5 
­ 6 . 7 
6 3 . * 
B 8 . 1 
7 5 . 3 
3 9 . 0 
­ 1 * . 6 
2 0 . 3 
1 7 . 6 
1 9 . 5 
­ 1 2 . 9 
1 0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 2 . 0 
­ 3 2 . 3 
1 6 . 0 
3 0 . 0 
5 6 . 0 
8 7 . 5 
8 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
3 0 . 2 
2 0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 9 
8 4 . 4 
1 2 . 2 
­ 2 5 . 9 
7 7 . 9 
9 4 . 5 
8 1 . 8 
2 1 . 3 
­ 1 3 . 5 
2 2 . 5 
2 1 . 6 
2 1 . 4 
­ 4 . 3 
­ 1 . 0 
0 . 1 
0 . ' 
0 . 1 
7 9 . 1 
­ 4 1 . 7 
1 3 . 0 
2 5 . 0 
5 0 . 0 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 4 
6 . 1 
5 . 4 
7 8 . 6 
­ 1 0 . 6 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 J 1 
1 
1 
A | 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
9 5 . 6 
1 1 0 . 7 
9 2 . 6 
1 5 . 9 
­ 1 6 . 4 
8 5 . 9 
9 2 . 0 
8 5 . 6 
7 . 1 
­ 7 . 0 
2 0 . 9 
2 0 . 3 
2 3 . 7 
­ 2 . 9 
1 6 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 3 . 3 
­ 5 3 . 6 
9 . 0 
2 1 . 0 
3 8 . 0 
1 3 3 . 3 
8 1 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 3 
­ 3 . 4 
1 0 4 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 4 
­ 1 0 . 5 
­ 0 . 4 
8 3 . 1 
8 3 . 8 
8 8 . 0 
0 . 8 
5 . 0 
1 9 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
2 . 0 
­ 1 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 8 
­ 3 9 . 0 
6 . 0 
2 1 . 0 
3 1 . 0 
1 6 2 . 5 
4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
3 . 1 
4 . 5 
3 . 7 
4 5 . 7 
­ 1 8 . 5 
1 0 3 . 5 
9 8 . 8 
1 0 7 . 3 
­ 4 . 5 
8 . 6 
7 4 . 3 
1 0 2 . 5 
9 5 . 5 
3 8 . 0 
­ 6 . 9 
1 8 . 6 
2 1 . 4 
1 9 . 1 
1 4 . 6 
­ 1 0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
« 7 . 1 
­ 5 0 . « 
8 . 0 
2 « . 0 
« 2 . 0 
2 0 0 . 0 
7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . Ü 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 2 
3 . 5 
3 5 . 7 
­ 1 6 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 6 
2 . 7 
­ 8 . 8 
9 7 . 1 
6 2 . 1 
9 1 . 5 
­ 1 5 . « 
1 1 . 5 
1 9 . 0 
2 3 . 1 
1 8 . 6 
2 1 . 3 
­ 1 9 . 5 
0 . 1 
o . i 
0 . 1 
6 1 . 9 
­ 3 1 . « 
1 2 . 0 
3 6 . 0 
« 7 . 0 
2 0 0 . 0 
3 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 6 
4 . 0 
1 0 . 3 
­ 1 4 . 0 
1 
S 1 
1 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
9 0 . 6 
­ 0 . 2 
­ 1 0 . 5 
8 6 . 5 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
2 . 4 
7 . 4 
1 8 . « 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
1 0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 3 
6 . 0 
1 7 . 0 
« 7 . 0 
6 7 . 0 
1 7 6 . 5 
« 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
5 . 6 
4 . 8 
2 3 . 7 
­ 1 3 . 6 
1 
0 1 
1 
1 1 3 . 3 
9 3 . 2 
I 
­ 1 7 . 8 
I 
8 9 . 6 
9 2 . 5 
9 1 . 6 
3 . 2 
­ 0 . 9 
2 0 . 2 
2 1 . 8 
2 1 . 1 
8 . 2 
­ 3 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
6 2 . 3 
­ 4 4 . 2 
2 5 . 0 
6 5 . 0 
8 4 . 0 
1 6 0 . 0 
2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 7 
5 . 4 
4 6 . 2 
­ 1 9 . 3 
1 
N 1 
1 
9 2 . 6 
9 8 . « 
I 
6 . « 
I 
8 3 . 2 
8 1 . 9 
ï 
­ 1 . 6 
1 
1 7 . 5 
2 0 . 1 
1 7 . 3 
Ι « . Τ 
­ 1 3 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
I 
­ 7 . 6 
I 
2 1 . 0 
6 9 . 0 
7 5 . 0 
2 2 6 . 6 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
5 . 6 
t 
4 8 . 3 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 1 0 . 4 1 
1 0 4 . 0 1 
­ 5 . 6 1 
8 8 . 6 1 
8 3 . 5 1 
­ 5 . 7 1 
2 1 . 0 1 
2 2 . « 1 
6 . 6 1 
0 . 1 1 
O.OI 
­ 1 5 . 3 1 
1 
1 6 . 0 1 
1 
5 3 . 0 1 I 
1 1 
1 
1 1 
1 
2 3 1 . 3 1 
j 
1 
1 
1 
o .o t 
j 
O . O I 
| 1 1 
1 1 1 
O . O I 
j 
1 
1 
3 . 8 1 
5 . 4 | 
4 1 . 9 1 
1 
1 1 8 8 1 
1 2 0 0 1 
1 . 0 1 
9 6 2 
1 0 2 3 1 
6 . 3 1 
2 * 0 1 
2 4 5 1 
1 . · 1 
1 1 
1 1 
3 6 . 3 1 
1 7 0 1 
« 3 1 1 
1 5 3 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
«6 1 
62 1 
3 6 . 3 1 
26.01.1976 TAB - 027 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3201 
| 
1 EUR-9 
1 1973 
1 197« 
1 1975 
I X 7« /73 
I X 7 5 / 7 * 
1 EUR-9 CUMl 
1 1973 
1 197* 
1 1975 
I X 7 * /73 
I X 7 5 / 7 * 
1 EUR-6 
1 1973 
1 197* 
1 197 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 EUR-6 CUMl 
1973 
ί 197* 
1 1975 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 DEUTSCHIAI 
1 1973 
1 197* 
1 1975 
I X T * / 73 
I X 7 5 / 7 * 
1 FRANCE 
1 1973 
1 197* 
1 1975 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
1 
9966.7 
9635.3 
9730.2 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
JL 
9969 
9635 
9730 
- 1 . 3 
- l . l 
7 * 3 3 . 6 
7218 .9 
7 *75 .6 
- 2 . 9 
3 . 6 
L 
7*3* 
7219 
7*76 
- 2 . 9 
3 . 6 
ID 
2783.5 
2710.0 
2905.6 
- 2 . 6 
7 . 2 
1666.2 
16*3 .2 
1 1 7 5 6 . * 
! - 2 . 6 
6 . 9 
1 
F I 
I 
6183.0 
8129.5 
8 2 1 1 . * 
- 0 . 7 
1 . 0 
18152 
17965 
179«2 
- 1 . 0 
- 0 . 1 . 
6021.3 
5855.3 
6188.5 
- 2 . 8 
5 . 7 
13« 55 
1307« 
1366« 
- 2 . 8 
« . 5 
2516.5 
2396.2 
2557.3 
- « . 7 
6 . 6 
1516.3 
1«69.7 
1554.8 
- 3 . 1 
5 . 8 
1 
N 1 
1 
6571.5 
8*58.9 
8175.1 
- 1 . 3 
- 3 . * 
2 6723 
2 6 * 2 * 
26117 
- 1 . 1 
- 1 . 2 
6161.3 
6022.1 
6175.1 
- 2 . 3 
2 . 5 
19616 
19096 
19839 
- 2 . 7 
3 . 9 
2 6 3 1 . * 
2578.3 
2 6 3 * . 7 
- 2 . 0 
2 . 2 
1549.0 
1415.2 
1491.1 
- 8 . 6 
5 . 4 
1 
A 1 
1 
8002.8 
8524.9 
8759.« 
6 . 5 
2 . 8 
3«726 
34949 
34876 
0 . 6 
- 0 . 2 
5794.« 
6117 .0 
6519.6 
5 . 6 
6 . 6 
25411 
25213 
26359 
- 0 . 6 
4 . 5 
2619.5 
2719.« 
2678.9 
3 . 6 
5 . 9 
1*«2.5 
1452.2 
1602.2 
0 . 7 
: J .3 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
! 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
8281.1 
8392.1 
8174.5 
1 . 3 
- 2 . 6 
430 07 
43341 
43051 
0 . 8 
- 0 . 7 
5734.1 
5950.6 
6070.2 
3 . 8 
2 . 0 
31145 
31164 
32429 
0 . 1 
4 . 1 
2498.8 
2596.1 
2676.1 
3 . 9 
3 . 2 
1459.7 
1413.2 
1468.5 
- 3 . 2 
3 . 9 
7773.2 
7675.1 
7871.4 
- 1 . 3 
2 . 6 
50780 
51016 
50922 
0 . 5 
- 0 . 2 
5465.6 
5402.2 
5919.7 
- 1 . 2 
9 . 6 
36610 
36566 
30349 
- 0 . 1 
4 . 9 
2403.4 
2363.4 
2666.4 
- 1 . 7 
12.8 
1353.« 
1277.1 
141«.« 
- 5 . 6 
10.8 
7725.7 
8548.6 
7519.« 
10.7 
- 7 . 4 
58506 
59564 
58841 
1 . 8 
- 1 . 2 
5486.2 
6124.3 
5791.« 
11.6 
- 5 . « 
«2097 
«2690 
44140 
1 . 4 
3 . 4 
2426.1 
2714.1 
2523.« 
11.9 
- 7 . 0 
1399.1 
1«96.2 
1483.0 
6 . 9 
- 0 . 9 
7897.6 
6090.5 
7556.7 
2 . « 
- 6 . 6 
66403 
67655 
66398 
1 . 9 
- 1 . 9 
5«68.3 
5797.7 
5635.0 
5 . 6 
- 2 . 6 
«7585 
4848B 
49775 
1 . 9 
2 . 7 
2351.9 
2503.7 
2494.1 
6 . 5 
- 0 . 4 
1352.6 
1384.1 
1347.2 
2 . 3 
- 2 . 7 
1 
S 1 
¡ 
7720.3 
8505.2 
8639.8 
10.2 
1 .6 
7«12« 
76160 
75038 
2 . 7 
­ 1 . 5 
5395.5 
62 5«.« 
6«66.8 
15.9 
3 . 7 
52960 
5«7«3 
56262 
3 . 3 
2 . 8 
2265.0 
2695.5 
2762.1 
19.0 
2 . 5 
1335.3 
1468.9 
1556.1 
10.0 
5 . 9 
1 0 1 
1 
9117.4 
9162.4 
6646.7 
0 . 5 
­ 3 . 4 
63241 
65322 
8388« 
2 . 5 
­1.7 
6«78.0 
6726.0 
6630.9 
3 . 6 
­ 1 . 4 
59456 
61«69 
62893 
3 . 4 
2 . 3 
2703.1 
2782.1 
2736.5 
2 . 9 
­ 1 . 6 
1516.9 
1562.3 
1592.8 
3 . 0 
1 . 9 
1 N 1 
1 
8616.5 
8794.1 
1 
2 . 1 
1 
91B57 
94117 
I 
2 . 5 
I 
6120.0 
6516.8 
» 
6 . 5 
I 
65578 
67985 
I 
3 . 7 
I 
2617.0 
2842.7 
26«3.2 
8 . 6 
­ 7 . 0 
1421.4 
1481.9 
1*35.5 
4 . 3 
­ 3 . 1 
1 1 
0 ΙΛΝΝΕΕ/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 
9126.11 
1 
9606.81 
1 
1 1 
1 
I 1 1 5.31 
■ 11 
1 
10098*1 
1037231 
2.71 
1 
6819.51 
1 
7*90.61 
t t 1 1 
1 1 
9.61 
1 1 1 
723961 
75*761 
4.31 
2689.91 
2918.71 
6.51 
1513.71 
1689.01 
11.61 
100984 | 
103723 1 
2 . 7 1 
100984 1 
103723 1 
2 . 7 1 
72398 1 
75476 1 
4 .3 1 
72398 1 
75476 1 
4 .3 1 
30506 | 
31822 1 
4 .3 | 
17546 1 
17753 ' 1 
1.2 1 
26.01.1976 TAB - 028 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
T3TAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 2 0 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 9 7 3 
I 1 9 7 * 
I 1 9 7 5 
1 t 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 B E L G I O U E / i 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMBOURC 
1 
1 1 9 7 3 
1 
1 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K i t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
! X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
1 5 0 6 . 0 
1 3 1 6 . 3 
1 2 2 4 . 0 
- 1 2 . 6 
- 7 . 0 
6 5 2 . 4 
9 2 7 . 3 
9 5 5 . 4 
8 . 8 
3 . 0 
E L G I E 
5 9 2 . 9 
6 1 0 . 4 
6 1 9 . 4 
2 . 9 
1 . 5 
1 2 . 6 
1 1 . 8 
1 4 . 8 
- 6 . 6 
2 5 . 3 
IGDOM 
1 3 0 7 . 0 
1 3 1 7 . 0 
1 1 7 6 . 0 
0 . 8 
- 1 0 . 7 
1 9 2 . 2 
1 9 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 . 6 
- 3 0 . 2 
1 0 3 5 . 9 
1 1 0 4 . 1 
9 4 2 . 2 
6 . 6 
- 1 4 . 7 
1 
F 1 
1 
6 8 9 . 0 
6 3 6 . 6 
7 0 2 . 0 
- 7 . 6 
1 0 . 3 
7 5 6 . 0 
7 7 9 . 5 
8 0 3 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
5 3 3 . 3 
5 6 0 . 7 
5 6 4 . 1 
5 . 1 
0 . 6 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
7 . 3 
3 . 1 
- 3 0 . 7 
1 1 3 5 . 0 
1 2 3 9 . 0 
1 0 6 6 . 0 
9 . 2 
- 1 4 . 0 
1 6 4 . 5 
1 7 5 . 1 
1 1 6 . 1 
6 . 4 
- 3 3 . 7 
8 6 2 . 1 
8 6 0 . 0 
8 4 0 . 9 
- 0 . 2 
- 2 . 2 
1 
Μ I 
1 
5 4 3 . 0 
5 1 4 . 2 
6 1 3 . 0 
- 5 . 3 
1 9 . 2 
8 4 0 . 8 
8 8 8 . 9 
8 3 7 . 2 
5 , 7 
- 5 . 8 
5 8 7 . 1 
6 1 2 . 7 
5 6 6 . 5 
4 . 4 
- 4 . 3 
9 . 9 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
2 8 . 2 
- 1 . 0 
1 3 2 4 . 0 
1 3 6 2 . 0 
1 0 9 3 . 0 
2 . 9 
- 1 9 . 8 
1 8 0 . 8 
1 6 7 . 3 
1 1 3 . 9 
- 7 . 5 
- 3 1 . 9 
9 0 5 . * 
9 0 7 . 6 
7 9 3 . 1 
0 . 2 
- 1 2 . 6 
1 
A 1 
1 
3 5 8 . 0 
* 3 5 . 3 
5 2 3 . 0 
2 1 . 6 
2 0 . 1 
7 6 6 . 2 
8 1 8 . 1 
8 8 3 . 9 
6 . 8 
6 . 0 
5 9 7 . 6 
6 8 0 . 0 
6 1 9 . 9 
1 3 . 8 
- 8 . 6 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
1 3 . 1 
- 2 . 0 
1 1 7 2 . 0 
1 2 9 0 . 0 
1 1 2 7 . 0 
1 0 . 1 
- 1 2 . 6 
1 7 1 . 8 
1 6 7 . 3 
1 3 2 . 8 
9 . 0 
- 2 9 . 1 
8 6 4 . 6 
9 3 0 . 6 
9 8 0 . 0 
7 . 6 
5 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
! 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
3 5 6 . 0 
3 8 8 . 1 
* 3 2 . l 
9 . 0 
1 1 . 3 
8 2 3 . 1 
8 9 6 . 4 
8 7 1 . 4 
0 . 9 
- 2 . 8 
5 6 6 . 4 
6 4 9 . 0 
6 0 6 . 6 
1 0 . 3 
- 6 . 2 
0 , 1 
7 . 8 
1 1 . 5 
- 3 . 3 
4 6 . 1 
1 2 6 2 . 0 
1 3 1 1 . 0 
1 0 7 3 . 0 
2 . 3 
- 1 8 . 2 
1 9 0 . 6 
1 8 8 . 1 
1 1 7 . 7 
- 1 . 3 
- 3 7 . 4 
1 0 7 4 . 4 
9 4 2 . 3 
9 1 3 . 6 
- 1 2 . 3 
- 3 . 1 
3 5 3 . 0 
3 8 3 . 2 
4 5 9 . 4 
8 . 6 
1 9 . 9 
7 6 4 . 8 
7 6 7 . 0 
8 4 9 . 2 
0 . 3 
1 0 . 7 
5 8 3 . 2 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
3 , 2 
- 1 3 . 8 
7 . 9 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
12 0 0 . 0 
1 2 7 2 . 0 
9 5 9 . 0 
6 . 0 
- 2 4 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 8 
9 7 . 4 
1 .9 
- 3 7 . 9 
9 5 3 . 7 
6 4 4 . 1 
8 9 5 . 3 
- 1 1 . 5 
6 . 1 
3 7 7 . 0 
4 2 2 . 9 
4 3 6 . 7 
1 2 . 2 
3 . 3 
7 2 4 . 3 
8 4 4 . 4 
8 3 4 . 5 
1 6 . 6 
- 1 . 2 
5 5 1 . 0 
6 3 4 . 0 
5 0 8 . 2 
1 5 . 1 
- 1 9 . 8 
β . β 
1 2 . 6 
5 . 8 
4 4 . 3 
- 5 4 . 3 
1 2 1 0 . 0 
1 3 1 2 . 0 
1 0 2 4 . 0 
8 . 4 
- 2 2 . 0 
1 5 5 . 6 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . 4 
1 0 . 4 
- 2 1 . 2 
8 7 3 . 9 
9 4 0 . 5 
9 6 8 . 5 
7 . 6 
3 . 0 
3 2 8 . 0 
3 2 1 . 1 
3 6 8 . 2 
- 2 . 1 
1 4 . 7 
8 4 3 . 7 
9 2 0 . 8 
8 4 2 . 0 
9 . 1 
- 8 . 6 
6 0 3 . 3 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
8 . 9 
- 1 2 . 4 
6 . 7 
1 1 . 2 
7 . 9 
2 9 . 7 
- 2 9 . 6 
1 2 7 5 . 0 
1 2 7 7 . 0 
9 4 1 . 0 
0 . 2 
- 2 6 . 3 
1 9 1 . 2 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 1 
- 1 6 . 7 
- 2 1 . 4 
9 4 3 . 0 
8 5 6 . 6 
8 5 5 . 6 
- 9 . 2 
- 0 . 1 
1 
S 1 
4 3 1 . 0 
3 4 0 . 6 
5 7 5 . 7 
2 5 . 4 
6 . 5 
7 5 7 . 3 
8 6 5 . 6 
9 3 5 . 4 
1 6 . 9 
5 . 6 
5 9 6 . 7 
6 5 0 . 9 
6 4 5 . 6 
8 . 7 
- 0 . 8 
8 . 2 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
5 7 . 0 
- 8 . 0 
1 3 0 0 . 0 
1 2 7 0 . 0 
1 0 6 7 . 0 
- 2 . 3 
- 1 6 . 0 
1 7 2 . 3 
1 4 3 . 1 
1 3 9 . 3 
- 1 4 . 0 
- 5 . 9 
6 5 2 . 5 
6 3 2 . 6 
9 4 6 . 7 
- 2 . 3 
1 3 . 7 
1 
ο ι 
1 
6 5 7 . 0 
6 8 5 . 0 
6 7 4 . 3 
4 . 3 
- 1 . 6 
9 0 1 . 7 
9 8 5 . 0 
9 6 3 . 7 
9 . 2 
-ο.ι 
6 6 7 . 5 
6 9 5 . « 
6 3 2 . 3 
1 .2 
- 9 . 1 
1 1 . 9 
1 5 . 7 
1 1 . « 
3 2 . 2 
- 2 7 . 7 
1 3 6 3 . 0 
1 2 9 8 . 0 
1 1 0 5 . 0 
- 6 . 1 
- 1 « . 9 
1 9 9 . 0 
1 6 7 . « 
1 « 7 . « 
- 1 5 . 9 
- 1 1 . 9 
1 0 5 7 . 3 
9 7 1 . 0 
9 6 3 . 5 
- 8 . 2 
- 0 . 8 
1 
Ν 1 
1 
5 5 1 . 0 
6 3 7 . 3 
I 
1 5 . 7 
1 
8 8 1 . 1 
9 0 2 . 7 
t 
2 . 5 
I 
6 3 7 . 6 
6 3 7 . 1 
5 9 7 . 1 
- 0 . 1 
- 6 . 3 
1 1 . 7 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
2 9 . 1 
- 2 6 . « 
1 2 9 6 . 0 
1 2 1 5 . 0 
1 0 4 6 . 0 
- 6 . « 
- 1 3 . 9 
1 8 « . 2 
1 3 2 . 6 
1 2 3 . « 
- 2 8 . 0 
- 3 . 2 
1 0 1 « . 3 
9 2 9 . 8 
-
- 6 . 3 
: 
D 
1 1 9 2 . 0 
1 3 2 4 . 3 
1 1 . 1 
7 8 4 . 3 
9 0 1 . 0 
1 4 . 9 
6 2 5 . 6 
6 4 0 . 7 
2 . 4 
1 4 . 0 
1 7 . 1 
2 2 . 6 
1 2 « 2 . 0 
1 1 5 0 . 0 
- 7 . « 
1 5 « . 9 
1 2 1 . 0 
- 2 1 . 9 
9 0 9 . 8 
B 4 5 . 0 
- 7 . 1 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
7 3 4 1 | 
7 6 0 5 1 
3 . 6 1 
9 6 9 6 1 
1 0 5 1 7 | 
8 . 5 1 
7 1 8 6 1 
7 6 3 0 1 
6 . 2 1 
1 2 3 1 
1 « 9 1 
2 1 . 7 1 
1 5 1 2 8 1 
1 5 3 1 3 1 
1 . 2 1 
2 1 1 1 1 
1 9 7 0 1 
- 6 . 7 1 
1 1 3 4 7 | 
1 0 9 6 4 1 
- 3 . 4 1 
26.01.1976 TAB ­ 029 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
EUR­9 
X 74 /73 
X 75/74 
1973 
197* 
1975 
X 74 /73 
X 75/74 
EUR­6 CUMUI 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75 /74 
DEUTSCHIANI 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/7* 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
295.2 270.1 1*9.0 155.1 13*.8 136.2 
98 .2 
9 9 . * 
69.3 
1.2 
­10.2 
­ 1 0 . 9 
* 5 . l 
9 6 . 9 
71.3 
89.9 
­ 2 6 . * 
26.1 
65.7 50.3 
56.5 «7.1 
04.9 66.« 
­ 6 . « 
«5.2 
93.6 
87.7 
80.5 
­ 6 . 3 
­ 6 . 2 
57.2 
6«. 5 
71.0 
12.0 
10.1 
73.7 
70.9 
65.« 
­ 3 . 8 
20.5 
«6.9 
72.2 
72.1 
5«.0 
­ 0 . 2 
69.« 
53.« 
81.2 
­23.0 
52.0 
67.6 
26.« 
95.7 
­ 6 0 . 9 
261.7 
70.0 
73.1 
6«.5 
« , ' 
­ 1 1 . D 
80 .·) 
7« ,4 
101.1 
­8 .0 
35.8 
71.9 
88.6 
79.8 
23 .3 
­ 9 . 9 
83.6 
92.3 
12«.2 
10.2 
3«.6 
7.6 
-0 .« 
7«.6 
95 .« 
90.0 
27.9 
­ 5 . 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1973 I 
197« I 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/7« 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
197* 1 
1975 1 
1 
1*.* 
56.7 
t 
295.2 
J 
1* 
57 
t 
12.8 
«3.7 
: 
2*1.9 
I 
27 
100 
: 
37.3 
60.1 
I 
61.0 
: 
64 
160 
I 
22.7 
61.8 
t 
172.6 
: 
67 
222 
I 
28.5 
*9.2 
t 
72.7 
: 
116 
272 
: 
17.5 
42.9 
t 
1*5.7 
ï 
133 
315 
: 
55.0 
5*.3 
J 
-1.1 
: 
168 
369 
. 
16.6 
57.9 
I 
249.8 
: 
205 
«27 
I 
38.2 
89.0 
ï 
133.3 
I 
243 
516 
96.1 108.5 112.4 
96.1 102.5 
103.« 99.3 
103.0 145.0 
­3 .2 
46.1 
84.5 
87.4 
106.1 
3.4 
21.4 
51.3 
294 
I 
110.1 
122.9 
135.6 
11.6 
10.« 
­4.2 
39.1 
318 
ι 
134.5 
109.6 
120.2 
­18 .5 
9.7 
61.7 80.4 
78.3 84.2 
108.9 91.2 
4.7 
I! . ·■ 
I 
ï I 
I 45.01 
I 
I I 
I • I I 
3631 
I 
I 
I 
■ I 
■ I 
I 
106.71 
I 97.21 I I I I I ­8.91 
I 
61.11 I 73.51 
I 
I I I 20.31 I I I 
363 
363 
1124 
1077 
­ 4 . 2 
835 
85« 
26.01.1976 TAB - 030 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TDTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLAChTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 2 0 2 | 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 LUXEMBOURl 
ί 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D Κ I 
1 1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
7 « . 9 
5 3 . 0 
7 0 . 2 
- 2 9 . 2 
3 2 . 3 
0 . « 
2 . 5 
2 . 8 
5 2 8 . 8 
9 . 8 
EL G I E 
9 . 5 
6 . 5 
1 9 . 6 
- 3 0 . 9 
2 0 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
1 
1 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
[ o . o 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
5 5 . 6 
« 7 . 7 
3 8 . 1 
- 1 « . 3 
- 2 0 . 1 
0 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
3 5 6 . 6 
1 3 . 1 
8 . 5 
6 . 7 
1 1 . 9 
- 2 0 . 9 
7 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
3 8 . 7 
1 0 « . 6 
6 6 . 6 
1 7 0 . 3 
- 3 6 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
2 . 1 
5 8 . 5 
9 * . 0 
9 . « 
6 . 6 
1 1 . 5 
- 8 . 0 
- 3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
2 5 . 2 
5 6 . 5 
« 9 . 2 
1 2 * . 1 
- 1 2 . 8 
0 . 9 
1 . 6 
1 . 4 
8 1 . 8 
- 1 6 . 3 
9 . 5 
6 . 6 
1 2 . 8 
- 3 0 . 5 
9 2 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
3 6 . 8 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
- 2 3 . 8 
1 1 . 3 
1 . 2 
1 . 6 
3 . 3 
5 0 . 0 
8 2 . 5 
9 . 4 
8 . 4 
1 6 . 8 
- 1 0 . 5 
9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
C O 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
1 7 . 1 
0 . 7 
3 5 . 9 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 8 
- 1 2 . 6 
- 1 3 . * 
9 . 3 
3 . 3 
2 0 . 1 
- 6 4 . 1 
5 0 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 1 . 0 
7 9 . 4 
2 0 . 9 
6 2 1 . 4 
- 7 3 . 7 
1 . 3 
2 . 9 
2 . 0 
1 2 5 . 1 
- 3 0 . β 
θ . 6 
2 . 5 
2 0 . 6 
- 7 2 . 0 
7 3 8 . 7 
C O 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
3 1 . 9 
2 1 . 6 
3 6 2 . 0 
- 3 2 . 2 
2 . 6 
3 . 6 
2 . 3 
3 8 . 0 
- 3 5 . 0 
9 . 6 
2 . 4 
1 5 . 4 
- 7 * . 7 
5 3 3 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 
s ι 
1 
1 1 . 6 
7 4 . 5 
4 3 . 0 
5 4 1 . 9 
- 4 2 . 3 
2 . 3 
2 . 9 
3 . 3 
2 7 . 2 
1 1 . 6 
9 . 5 
2 . 7 
2 0 . 5 
- 7 · > · 0 
6 6 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 I 
1 
4 5 . 4 
7 6 . 5 
1 
6 8 . 5 
t 
1 . 9 
4 . 2 
3 . 9 
1 2 1 . 8 
- 7 . 6 
1 1 . 0 
3 . 4 
1 9 . 7 
- 6 9 . 1 
« 8 2 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
Ν I 
I 
3 2 . 3 
5 7 . 2 
1 
7 7 . 1 
I 
2 . 7 
« . 2 
1 
5 « . 9 
I 
1 0 . 2 
2 . 6 
1 7 . 8 
- 7 2 . 1 
5 2 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 
5 2 . 1 
4 9 . 3 
- 5 . 4 
1 . 7 
8 . 5 
4 0 1 . 9 
1 0 . 0 
5 . 1 
- 4 6 . 6 
0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
4 0 5 | 
6 7 3 1 
6 6 . 1 1 
19 1 
38 1 
1 0 3 . 3 1 
1 1 5 1 
59 1 
- 4 8 . 4 1 
0 1 
0 1 
o.o ι 
ο ι 
0 I 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
26.01.1976 TAB ­ 031 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 2 0 4 | 1 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
| J 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 T 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
I 
2 9 . 1 
2 . « 
I 
I 
: 
29 
2 
I 
s 
ï 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
1 
I 
t 
3 . 6 
5 . 6 
5 . 6 
5 8 . 8 
­ 1 . 4 
1 3 . 0 
9 . « 
4 . 9 
­ 2 7 . 3 
­ 4 6 . 4 
I 
F I 
1 
I 
2 1 . 5 
0 . 3 
t 
1 
: 
51 
3 
I 
t 
I 
1 
I 
ï 
t 
t 
I 
I 
1 
I 
*.« 
7 . 1 
3 . 5 
6 3 . 0 
­ 5 0 . 9 
1 0 . 1 
9 . 2 
3 . 7 
­ 9 . 2 
­ 5 9 . 6 
1 
M 1 
1 
t 
­ * 7 . 1 
­ « 8 . 2 
1 
1 
t 
* 
­ « 6 
t 
ï 
I 
: 
I 
1 
I 
t 
I 
t 
I 
1 
2 . 8 
6 . 9 
1 . 9 
1 « 5 . 6 
­ 7 3 . 2 
7 . 7 
6 . 2 
3 . 0 
­ 1 9 . 9 
­ 5 1 . 1 
1 
A 1 
1 
« 
1 0 . 7 
1 5 . 3 
I 
t 
: 
14 
­ 3 0 
t 
I 
t 
î 
I 
1 
t 
t 
t 
' 
I 
I 
2 . 2 
4 . 2 
1 . 9 
6 9 . 6 
­ 5 5 . 3 
8 . 2 
5 . 3 
3 . 0 
­ 3 5 . 9 
­ « 2 . 3 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
: 
2 . 0 
4 . 3 
, 
ï 
I 
16 
­ 2 6 
t 
ï 
I 
1 
I 
t 
I 
I 
I 
! 
I 
1 
4 . 2 
4 . 2 
2 . 6 
0 . 7 
­ 3 9 . 2 
7 . 1 
6 . 3 
1 . 1 
­ 1 1 . 3 
­ 0 1 . 8 
t 
2 4 . 9 
­ 0 . 7 
I 
t 
I 
4 1 
­ 2 7 
t 
t 
I 
I 
I 
I 
1 
. 
I 
I 
1 
1 
2 . 3 
1 . 6 
1 . 6 
­ 2 4 . 1 
­ 9 . 5 
2 . 7 
3 . 1 
ο,ι 
1 4 . 3 
­ 9 6 . 8 
1 
1 6 . 2 
0 . 8 
1 
t 
I 
57 
­ 2 6 
I 
1 
t 
I 
1 
I 
1 
t 
I 
I 
1 
I 
1 . 8 
3 . 3 
2 . 0 
8 6 . 0 
­ 1 3 . 7 
3 . 9 
7 . 4 
0 . 0 
8 9 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
t 
­ 1 5 . 2 
7 . « 
t 
I 
: 
42 
­ 1 8 
t 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
1 
1 . 5 
3 . 7 
1 . 7 
1 4 7 . 2 
­ 5 5 . 3 
2 . 0 
3 . 4 
0 . 1 
7 0 . 4 
­ 9 6 . 2 
1 
S 1 
1 
: 
­ 1 7 . 4 
­ 3 0 . 6 
t 
s 
I 
25 
­ 4 9 
t 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
: 
! 
i 
1 .3 
3 . 6 
2 . 5 
1 1 8 . 7 
­ 3 4 . 9 
2 . 0 
4 . 0 
3 . 7 
1 0 2 . « 
­ 9 . « 
1 
0 1 
1 
I 
1 4 . 9 
t 
I 
1 
I 
4 0 
I 
1 
t 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
1 
2 . 4 
3 . 9 
2 . 5 
6 4 . 8 
­ 3 5 . 2 
4 . 7 
7 . 2 
6 . 8 
5 2 . 4 
­ « . 6 
1 
N 1 
1 
■ 
­ 2 2 . 4 
« 
I 
1 
I 
17 
■ 
1 
1 
i 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
3 . 0 
5 . 4 
2 . 7 
7 8 . 8 
­ 5 0 . 5 
4 . 7 
7 . 2 
5 . 5 
5 3 . 9 
­ 2 3 . 5 
1 1 
0 1 ANNEE/YE AR/JAHR 1 
1 1 
1 
i 1 
1 
­ 1 8 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 
1 
H 
1 
­ 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
» 1 
1 
1 ! 
1 
• 1 
1 
« 1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 1 1 1 I 
1 • 1 
= 1 
| 
1 
| 1 
i 1 
| 1 
1 
2 . 5 1 
3 . 5 1 
4 0 . 0 1 
5 . 6 1 
6 . 1 1 
8 . B l 
ι j 
­1 1 
ι 1 
t i 
­ ι 1 
1 1 
ι j 
ι 1 
ι 1 
ι j 
t i 
i | 
32 1 
54 1 
• 6 5 . 3 1 
72 1 
75 1 
4 . 2 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 032 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 2 0 4 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 « 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 L U X E M B d t t l 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 UN Ι Τ ED Κ I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . « 
9 1 . 7 
1 0 9 . Β 
- 1 3 . 0 
1 9 . 7 
1ELGIE 
9 2 . 5 
1 1 0 . 2 
8 3 . 4 
1 9 . 2 
- 2 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOH 
2 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
1 4 . 7 
5 . 9 
3 0 7 . 2 
- 6 0 . 0 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 . 6 
7 1 . 0 
6 9 . 0 
1 7 . 2 
- 2 . 9 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
8 4 . 2 
- 6 . 2 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
s.o 
2 . 0 
3 0 0 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 7 
1 0 . 5 
5 . 1 
- 5 1 . 6 
- 5 1 . 7 
1 
M 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 . 7 
6 9 . β 
3 4 . 1 
2 0 . 9 
- 5 1 . 2 
9 1 . 6 
8 4 . 0 
7 8 . 3 
- Β . 3 
- 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 , 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 9 
9 . 3 
4 . 3 
- 5 0 . 3 
- 5 4 . 1 
I 
A 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 2 
8 8 . 0 
8 4 . 1 
3 3 . 0 
- 4 . « 
9 3 . 2 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
- 6 . 3 
- 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
7 . 0 
6 . 1 
- 5 3 . 1 
- 1 2 . 9 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 4 
6 6 . 7 
9 4 . 7 
5 7 . 2 
« 2 . 0 
9 1 . 8 
0 . 0 
7 9 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
7 . 0 
1 . 0 
6 0 0 . 0 
- 8 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 3 
9 . 0 
6 . 4 
- 4 « . 6 
- 2 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 . 8 
5 5 . 7 
6 2 . « 
- 2 1 . 3 
« 8 . 0 
9 1 . 0 
6 2 . 7 
6 9 . 5 
- 9 . 1 
- 1 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
- 9 5 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 2 
9 . 7 
6 . 1 
- 2 6 . 2 
- 3 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 . 5 
8 B . 5 
1 0 7 . 3 
5 3 . 9 
2 1 . 2 
8 5 . 9 
1 0 7 . 0 
7 6 . 5 
2 « . « 
- 2 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 3 . 0 
1 .0 
1 2 0 0 . 0 
- 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 8 
7 . 0 
6 . 4 
- 4 3 . 3 
- 1 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 . 6 
7 7 . 0 
9 1 . 9 
- 0 . 8 
1 9 . 4 
9 « . l 
1 0 9 . 2 
6 0 . 0 
1 6 . 0 
- 2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
- 1 6 . 7 
- 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
1 5 . 0 
6 . 7 
5 . 9 
- 5 5 . 7 
- 1 2 . 2 
1 
s I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 . 3 
8 6 . 7 
8 5 . 7 
4 5 . 0 
- 1 . 2 
9 3 . 4 
1 0 5 . 7 
9 8 . 0 
1 3 . 2 
- 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
4 . 0 
1 .0 
- 5 0 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 4 . 0 
6 . 9 
6 . 9 
- 5 1 . 0 
0 . 3 
I 
ο ι 
1 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
I 
7 5 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 3 
« 2 . 1 
3 . 2 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . « 
1 1 3 . « 
1 2 . 3 
- 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
- 5 0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 1 . 1 
6 . 6 
7 . 5 
- 4 0 . 6 
1 4 . 5 
1 
Ν 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
1 
8 1 . 1 
9 7 . 1 
: 
1 9 . 8 
! 
9 9 . 5 
9 1 . 8 
9 6 . 3 
- 7 . 7 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
1 . 0 
1 0 0 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 4 
5 . 9 
: 
- 4 6 . 2 
D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 . 2 
8 4 . 1 
6 . 1 
9 7 . 6 
7 0 . « 
- 2 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
3 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
8 . 7 
3 . 6 
- 5 9 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
0 1 
0 1 
o.o ι 
8 3 4 1 
9 8 4 1 
1 8 . 0 1 
1 1 2 1 1 
1 0 4 7 1 
- 6 . 6 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
35 | 
80 1 
1 2 8 . 6 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
163 1 
96 1 
- 4 0 . 0 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 033 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTFN 
SCHHEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
1 3 2 0 6 
1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 9 CUMl 
1 1 9 7 3 
I 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I ι 
1 E U R ­ 6 CUM 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 DEUTSCHIA! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 197 5 
1 X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 
J 1 
1 
9 9 4 0 . 1 
9 8 5 0 . 1 
9 6 7 5 . 9 
­ 0 . 9 
­ 1 . 8 
Jl 
9 9 4 0 
9 8 5 0 
9 6 7 6 
­ 0 . 9 
­ 1 . 8 
7 3 9 9 . « 
7 2 1 5 . 9 
7 « 1 2 . « 
­ 2 . 5 
2 . 7 
JL 
73 99 
7 2 1 6 
7 « 1 2 
­ 2 . 5 
2 . 7 
0 
2 6 8 8 . 9 
2 6 1 6 . 2 
2 8 2 1 . 9 
­ 2 . 7 
7 . 9 
1 6 3 3 . 5 
1 5 9 « . 1 
1 6 7 6 . 3 
­ 2 . « 
5 . 2 
1 
F 1 
1 
8 1 5 3 . 1 
8 1 3 8 . 2 
8 1 6 8 . 0 
­ 0 . 2 
0 ." ­
1 8 0 9 3 
1 7 9 86 
1 7 6 « * 
­ 0 . 6 
­ 0 . 8 
5 9 6 7 . 6 
5 8 4 5 . 6 
6 1 3 8 . 0 
­ 2 . 0 
5 . 0 
1 3 3 6 7 
1 3 0 6 1 
1 3 5 5 0 
­ 2 . 3 
3 . 7 
2 4 2 4 . 0 
2 3 3 4 . 0 
2 4 7 0 . 9 
­ 3 . 7 
5 . 9 
1 « 7 6 . 1 
1 4 3 1 . 8 
1 « 9 0 . 1 
­ 3 . 0 
4 . 1 
1 
M 1 
1 
35 5 3 . 6 
83 74 . 5 
8 0 6 6 . 8 
­ 2 . 1 
­ 3 . 7 
2 6 6 4 7 
2 6 3 6 3 
2 5 9 1 1 
­ 1 . 1 
­ 1 . 7 
6 1 2 1 . 5 
5 9 2 2 . « 
6 0 6 0 . 5 
­ 3 . 3 
­ 2 . 3 
1 9 « B 9 
169 8 * 
1 9 6 1 1 
­ 2 . 6 
3 . 3 
2 5 4 0 . 6 
2 4 9 7 . 6 
2 5 5 6 . 0 
­ 1 . 7 
2 . 3 
1 * 9 9 . 5 
1 3 5 6 . 9 
1 4 2 3 . 1 
­ 9 . 5 
4 . 9 
1 
A 1 
1 
8 0 3 3 . 4 
8 5 1 2 . 9 
6 7 1 2 . 8 
6 . 0 
2 . 3 
3 4 6 80 
3 4 8 7 6 
3 4 6 24 
0 . 6 
­ 0 . 7 
5 8 0 8 . 1 
6 0 9 3 . 9 
6 4 6 4 . 9 
4 . 9 
6 . 1 
2 5 2 9 7 
2 5 0 7 8 
2 6 0 7 6 
­ 0 . 9 
4 . 0 
2 5 4 8 . 0 
2 6 5 2 . 7 
2 7 9 5 . 3 
4 . 1 
5 . 4 
1 * 0 3 . 8 
1 3 8 5 . 2 
1 5 3 3 . 2 
­ 1 . 3 
1 0 . 7 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
82 5 7 . * 
8 3 6 5 . 6 
8 1 2 9 . 5 
1 . 3 
­ 2 . 8 
* 2 9 3 8 
* 3 2 * 1 
* 2 7 5 3 
0 . 7 
­ 1 . 1 
5 6 9 3 . 2 
5 9 0 8 . 2 
6 0 1 7 . 8 
3 . 6 
1 . 9 
3 0 9 9 0 
3 0 9 8 6 
3 2 0 9 * 
0 . 0 ­
3 . 6 
2 « 3 3 . 6 
2 5 « 6 . 9 
2 5 9 9 . 5 
4 . 7 
2 . 1 
1 3 9 9 . 2 
1 3 9 3 . 0 
1 3 7 4 . 0 
­ 0 . « 
­ 1 . « 
7 7 7 6 . 1 
7 6 8 2 . 6 
7 8 2 7 . 8 
­ 1 . 2 
1 . 9 
5 0 7 1 6 
5 0 9 2 * 
5 0 5 8 1 
0 . 4 
­ 0 . 7 
5 * 5 7 . 3 
5 3 7 9 . 9 
5 8 6 8 . 9 
­ 1 . * 
9 . 1 
3 6 * * 7 
3 6 3 6 6 
3 7 9 63 
­ 0 . 2 
4 . 4 
2 3 3 5 . 7 
2 2 9 2 . 1 
2 6 0 3 . 6 
­ 1 . 9 
1 3 . 6 
1 2 7 5 . 2 
1 2 0 5 . 7 
1 3 1 3 . 4 
­ 5 . 4 
8 . 9 
7 7 1 2 . B 
8 5 0 9 . 8 
7 8 6 5 . 8 
1 0 . 3 
­ 7 . 6 
584 29 
5 9 4 3 * 
5 8 4 * 7 
1 . 7 
­ 1 . 7 
5 * 5 8 . 6 
6 0 6 4 . 7 
5 7 3 0 . 5 
1 1 . 1 
­ 5 . 5 
4 1 9 0 6 
* 2 « 3 1 
« 3 6 9 3 
1 . 3 
3 . 0 
2 3 5 6 . 0 
2 6 2 8 . 6 
2 4 4 6 . 4 
1 1 . 6 
­ 6 . 9 
1 3 1 9 . 2 
1 * 1 1 . 3 
1 3 5 8 . 8 
7 . 0 
­ 3 . 7 
7 9 0 4 . 0 
8 0 5 6 . 8 
7 5 0 6 . 1 
2 . 0 
­ 6 . 9 
6 6 3 3 3 
6 7 4 9 2 
6 5 9 5 3 
1 . 7 
­ 2 . 3 
5 « 7 3 . 7 
5 7 5 « . 3 
5 5 7 6 . 6 
5 . 1 
­ 3 . 1 
« 7 3 6 0 
«81 as 
« 9 2 7 0 
1 . 7 
2 . 3 
2 2 5 7 . 3 
2 4 0 4 . 0 
2 3 9 2 . 7 
6 . 5 
­ 0 . 5 
1 2 8 0 . 2 
1 2 9 2 . 1 
1 2 5 7 . 3 
0 . 9 
­ 2 . 7 
1 s ι 
I 
7 6 8 8 . 8 
8 * 4 9 . 6 
8 5 2 0 . 1 
9 . 9 
O.S 
7 « 0 2 1 
7 59 «2 
7 « « 7 3 
2 . 6 
­ 1 . 9 
5 3 « 2 . 0 
6 1 6 8 . 0 
6 3 5 9 . 2 
1 5 . 6 
2 . 8 
5 2 7 2 2 
5 « 3 7 3 
5 5 6 2 9 
3 . 1 
2 . 3 
2 1 6 4 . 3 
2 6 0 0 . 1 
2 6 1 9 . 6 
2 0 . 1 
o.a 
1 2 5 2 . 6 
1 3 Θ 5 . 5 
1 4 5 3 . 7 
1 0 . 6 
4 . 9 
1 ο ι 
1 
9 0 7 4 . 6 
9 1 2 6 . 0 
t 
C . 6 
I 
8 3 0 9 6 
0 3 0 6 8 
1 
2 . « 
1 
6 4 1 8 . 2 
6 6 6 0 . 1 
: 
4 . 1 
I 
5 9 1 * 0 
6 1 0 5 3 
: 
3 . 2 
: 
2 5 9 5 . « 
2 6 6 3 . 1 
2 6 0 3 . 4 
2 . 6 
­ 2 . 2 
1 4 3 9 . 9 
1 4 9 1 . 7 
1 4 9 0 . 7 
3 . 6 
­ 0 . 1 
1 
N 1 
1 
8 5 5 * . 1 
8 7 * 7 . 5 
: 
2 . 2 
1 
9 1 6 5 « 
9 3 8 1 6 
1 
2 . « 
> 
6 0 4 B . 2 
6 4 6 0 . 3 
1 
6 . 8 
1 
« 5 1 6 6 
6 7 5 1 3 
1 
3 . 6 
ï 
2 « 8 5 . 5 
2 7 3 8 . « 
2 5 2 5 . 6 
1 0 . 2 
­ 7 . 8 
1 3 « 5 . 7 
1 4 0 4 . 9 
1 3 4 9 . 8 
4 . 4 
­ 3 . 9 
1 ! 
0 IAHNEE/YEAR/JAHD I 
1 1 
1 
9 0 9 0 . 2 1 
t 
9 5 * 3 . 6 1 
I 
1 
1 
1 
1 1 
1 
5.01 
1 1 
1 
1 
1 
1 0 0 7 * * 1 
1 
1 0 3 3 5 9 1 
1 
1 
1 
1 
I I 
1 
2.61 
1 I 
1 
1 
6 7 7 2 . 6 1 
7 * 2 1 . 3 1 
9 . 6 1 
7 1 9 6 1 1 
7 « 9 3 5 l 
4 ­ 1 1 
1 
2 5 8 5 . 7 1 
1 
2 6 2 5 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 . 3 1 
1 
1 
1 
1 
1 * 5 8 . 2 1 
1 
1 * 2 1 . 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 . 2 1 
1 
1 
1 0 0 7 * * 1 
1 0 3 3 « 9 | 
2 . 6 1 
1 0 0 7 * * 1 
1 0 3 3 5 9 | 
2 . 6 1 
7 1 9 6 1 1 
7 * 9 3 * 1 
4 . 1 1 
7 1 9 6 1 | 
7 * 9 35 1 
4 . 1 1 
2 9 * 1 5 1 
3 0 7 9 9 | 
* . 7 1 
1 6 7 8 3 | 
1 6 9 7 * | 
1 . 1 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX ΓΙΕ BOUCHERIE 
T3TAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3 2 0 6 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
! X 7 5 / 7 4 
1 LUXEM80UR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
1 * 3 1 . 1 
1 2 6 3 . 3 
1 1 5 3 . 8 
­ 1 1 . 7 
­ 8 . 7 
9 5 7 . * 
1 0 1 6 . * 
1 0 6 2 . * 
6 . 2 
* . 5 
1ELGIE 
6 7 5 . 9 
7 1 * . 1 
6 8 3 . 1 
5 . 6 
­ * . 3 
1 2 . 6 
1 1 . 6 
1 * . 8 
­ 6 . 6 
2 5 . 3 
IC­DOM 
1 3 0 9 . 0 
1 3 2 0 . 0 
1 1 7 9 . 0 
0 . 8 
­ 1 0 . 7 
1 9 2 . 2 
1 9 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 . 6 
­ 3 0 . 2 
1 0 3 9 . 5 
1 1 1 8 . 9 
9 4 8 . 1 
7 . 6 
­ 1 5 . 3 
1 
F 1 
1 
6 3 3 . 4 
5 8 8 . 9 
6 6 3 . 9 
­ 7 . 0 
1 2 . 7 
8 1 6 . 1 
6 4 6 . 3 
8 6 9 . 3 
3 . 9 
2 . 5 
6 0 7 . 9 
6 3 2 . 0 
6 3 6 . 4 
4 . 0 
0 . 7 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
7 . 3 
3 . 1 
­ 3 0 . 7 
1 1 3 7 . 0 
1 2 4 7 . 0 
1 0 6 8 . 0 
9 . 7 
­ 1 4 . 4 
1 6 4 . 5 
1 7 5 . 1 
1 1 6 . 1 
6 . 4 
­ 3 3 . 7 
8 8 3 . 9 
8 7 0 . 6 
3 4 5 . 9 
­ 1 . 5 
­ 2 . 8 
1 
Μ I 
1 
5 0 4 . 3 
4 0 9 . 6 
5 4 6 . « 
­ 1 8 . 6 
3 3 . « 
6 9 7 . 8 
9 5 7 . 6 
8 6 9 . 1 
6 . 7 
­ 9 . 2 
6 6 9 . « 
6 6 8 . 0 
6 5 3 . 3 
2 . a 
­ 5 . 0 
9 . 9 
1 2 . β 
1 2 . 6 
2 8 . 2 
­ 1 . 0 
1 3 2 7 . 0 
1 3 6 8 . 0 
1 0 9 5 . 0 
3 . 1 
­ 2 0 . 0 
1 6 0 . 6 
1 6 7 . 3 
1 1 3 . 9 
­ 7 . 5 
­ 3 1 . 9 
9 2 4 . 3 
9 1 6 . 6 
7 9 7 . 4 
­ 0 . 8 
­ 1 3 . 0 
! 
A 1 
1 
3 3 2 . 8 
3 7 B . 6 
4 7 3 . 8 
1 3 . 8 
2 5 . 1 
8 3 1 . 5 
9 0 4 . 5 
9 6 6 . 6 
6 , 8 
6 . 9 
6 6 1 . 3 
7 6 0 . 7 
6 6 4 . 2 
1 1 . 6 
­ 1 0 . 0 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
11 . 8 
1 3 . 1 
­ 2 . 0 
1 1 7 4 . 0 
1 2 9 4 . 0 
1 1 2 9 . 0 
1 0 . 2 
­ 1 2 . 8 
1 7 1 . 8 
1 6 7 . 3 
1 3 2 . 8 
9 . 0 
­ 2 9 . 1 
8 7 9 . 6 
9 3 7 . 7 
9 6 6 . 2 
6 . 6 
5 . ? 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
3 1 7 . 2 
3 5 8 . 5 
3 9 9 . 2 
1 3 . 0 
1 1 . 3 
B 6 4 . 3 
9 6 1 . 3 
9 6 2 . 6 
1 1 . 2 
0 . 2 
6 7 0 . 8 
6 4 C 6 
6 7 0 . 9 
­ 4 . 5 
4 . 7 
C I 
T . 8 
1 1 . 5 
­ 3 . 3 
4 6 . 1 
1 2 6 3 . 0 
1 3 1 6 . 0 
1 0 7 4 . 0 
2 . 7 
­ 1 6 . 5 
1 9 0 . 6 
1 8 8 . 1 
1 1 7 . 7 
­ 1 . 3 
­ 3 7 . 4 
1 0 9 0 . 6 
9 5 1 . 3 
9 2 0 . 0 
­ 1 2 . 8 
­ 3 . 3 
3 4 0 . 5 
3 7 0 . 6 
4 4 2 . 5 
8 . 0 
1 9 . 4 
8 3 3 . 2 
8 2 0 . 6 
9 2 9 . 6 
­ 1 . 5 
1 3 . 3 
6 6 4 . 8 
6 8 1 . 4 
5 6 8 . 2 
2 . 5 
­ 1 6 . 6 
7 . 9 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
1 2 0 0 . 0 
1 2 9 2 . 0 
9 6 0 . 0 
7 . 7 
­ 2 5 . 7 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 6 
9 7 . 4 
1 . 9 
­ 3 7 . 9 
9 6 6 . 9 
8 5 3 . 8 
9 0 1 . 4 
­ 1 1 . 7 
5 . 6 
3 6 6 . 0 
3 4 3 . 5 
4 1 5 . 8 
­ 6 . 1 
2 1 . 0 
7 6 0 . 5 
9 3 0 . 0 
9 3 9 . 7 
1 9 . 2 
1 . 0 
6 2 6 . 1 
7 3 6 . 5 
5 6 4 . 1 
1 7 . 6 
­ 2 3 . 6 
8 . e 
1 2 . 6 
5 . e 
4 4 . 3 
­ 5 4 . 3 
1 2 1 1 . 0 
1 3 2 5 . 0 
1 0 2 5 . 0 
9 , 4 
­ 2 2 . 6 
1 5 5 . 6 
1 7 1 . 6 
1 3 5 . 4 
1 0 . 4 
­ 2 1 . 2 
6 8 7 . 7 
9 4 0 . 3 
5 7 4 . 9 
6 . » 
2 . 8 
3 2 1 . 1 
2 8 9 . 2 
3 4 6 . 8 
­ 9 . 9 
1 9 . 9 
9 1 8 . 7 
9 9 « . 2 
9 3 1 . 6 
6 . 2 
­ 6 . 3 
6 8 7 . 8 
7 6 3 . 7 
6 « 0 . 3 
1 1 . 0 
­ 1 6 . 2 
6 . 7 
1 1 . 2 
7 . 9 
2 9 . 7 
­ 2 9 . 6 
1 2 8 1 . 0 
1 2 8 2 . 0 
9 4 3 . 0 
C I 
­ 2 6 . 4 
1 9 1 . 2 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 1 
­ 1 6 . 7 
­ 2 1 . 4 
9 5 6 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 1 . 4 
­ 9 . 9 
­ 0 . 2 
1 
S 1 
1 
4 1 9 . 4 
4 6 6 . 1 
5 3 3 . 1 
1 1 . 1 
1 4 . 4 
6 1 4 . 8 
9 6 9 . 4 
1 0 1 7 . 6 
1 9 . 0 
5 . 0 
6 8 2 . 5 
7 5 3 . 9 
7 2 3 . 1 
1 0 . 5 
­ 4 . 1 
3 . 2 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
5 7 . 0 
­ 8 . 0 
1 3 0 8 . 0 
1 2 7 4 . 0 
1 0 6 6 . 0 
­ 2 . 6 
­ 1 6 . 2 
1 7 2 . 3 
1 4 8 . 1 
1 3 9 . 3 
­ 1 4 . 0 
­ 5 . 9 
3 6 6 . 5 
8 3 9 . 5 
9 5 3 . 6 
­ 3 . 1 
1 3 . 6 
1 ο ι 
1 
6 1 1 . 6 
6 0 8 . 5 
: 
­ 0 . 5 
I 
9 7 5 . 7 
1 0 6 8 . 7 
1 0 9 1 . 1 
1 1 . 6 
n . 2 
7 8 3 . 7 
8 1 2 . 4 
7 2 5 . 9 
3 . 7 
­ 1 0 . 6 
1 1 . 9 
1 5 . 7 
1 1 . 4 
3 2 . 2 
­ 2 7 . 7 
13 8 9 . 0 
1 3 0 1 . 0 
1 1 0 6 . 0 
­ 6 . 3 
­ 1 5 . 0 
1 9 9 . 0 
1 6 7 . 4 
1 4 7 . 4 
­ 1 5 . 9 
­ 1 1 . 9 
1 0 6 8 . 4 
9 7 7 . 6 
9 7 1 . 0 
­ 8 . 5 
­ 0 . 7 
1 
Ν 1 
1 
5 1 8 . 7 
5 6 0 . 1 
: 
1 1 . 8 
I 
9 5 9 . 5 
9 9 5 . 6 
I 
3 . 8 
ï 
7 2 7 . 1 
7 2 6 . 0 
6 7 7 . 6 
­ 0 . 1 
­ 6 . 7 
1 1 . 7 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
2 9 . 1 
­ 2 6 . 4 
1 3 0 0 . 0 
1 2 1 9 . 0 
1 0 « 7 . 0 
­ 6 . 2 
­ 1 4 . 1 
1 8 4 . 2 
1 3 2 . 6 
1 2 3 . 4 
­ 2 3 . 0 
­ 3 . 2 
1 0 2 5 . 7 
9 3 5 . 7 
­ 8 . 3 
D 
1 1 3 9 . 9 
1 2 7 5 . 0 
1 1 . 9 
8 6 1 . 8 
9 7 6 . 6 
1 3 . 3 
7 1 3 . 2 
7 0 6 . 0 
­ 1 . 0 
1 4 . 0 
1 7 . 1 
2 2 . 6 
1 2 « 4 . 0 
1 1 5 3 . 0 
­ 7 . 3 
1 5 4 . 9 
1 2 1 . 0 
­ 2 1 . 9 
9 1 8 . 5 
8 4 8 . 5 
­ 7 . 6 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
6 9 3 6 1 
6 9 3 2 | 
­ 0 . 1 1 
1 0 5 1 1 1 
1 1 4 6 3 1 
9 . 1 1 
6 1 9 3 1 
8 6 1 7 1 
5 . 2 1 
1 2 3 1 
1 4 9 1 
2 1 . 7 | 
1 5 1 6 3 1 
153 93 1 
1 . 5 1 
2 1 1 1 1 
1 9 7 0 1 
­ 6 . 7 1 
1 1 5 1 0 1 
1 1 0 6 2 1 
­ 3 . 9 | 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 035 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES ' 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3301 1 
1 
EUR­9 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/7« 1 
EUR­9 CUMUL 
1973 1 
197« 1 
1975 1 
X 74 /73 1 
X 75/74 1 
EUR­6 
1973 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 
X 75/74 
EUR­6 CcrUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75 /74 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74 /73 1 
X 75/74 1 
FRANCE 
1973 1 
197 4 | 
1975 1 
X 74 /73 1 
X 75/74 | 
1 
J 1 
1 
ï 
Î 
I 
Î 
: 
I 
: 
! 
: 
I 
932 .4 
922.5 
946.1 
­ 1 . 1 
2 . 6 
= 32 
9 2 3 
9 4 6 
­ 1 . 1 
2 . 6 
«6.5 
«8 .2 
53.2 
­ 0 . 6 
10.4 
493.9 
547.5 
501.9 
10.9 
­ 8 . 3 
1 
F 1 
1 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
ï 
: 
: 
899.7 
892.4 
854.3 
­ 0 . 8 
­ 4 . 3 
18 32 
1815 
1300 
­ 0 . 9 
­ 0 . 8 
39.6 
39 .1 
«9.3 
­ 1 . 2 
25.9 
«66.8 
523 .5 
433.0 
7 . 5 
­ 7 . 7 
1 
Μ I 
: 
I 
I 
¿ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1032.5 
993.3 
1361.0 
­ 3 . 8 
37 .0 
2865 
2608 
3162 
­ 2 . 0 
12 .6 
39 .0 
46 .5 
70 .0 
19.3 
50.5 
578.8 
590.4 
657.4 
2 . 0 
11.3 
! 
A 1 
1 
ï 
: 
I 
: 
: 
τ 
I 
ï 
I 
: 
1428.1 
1472.1 
1146.1 
3 . 1 
­ 2 2 . 0 
4293 
4280 
4310 
­ 0 . 3 
C Γ 
51.0 
58.4 
53.6 
14.5 
0 . S 
747.0 
745.8 
704.3 
­ 0 . 2 
­ 5 . 6 
M 
1 
J t 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
: 
I 
1 
1 
: 
: 
t 
: 
: 
1 
1037.2 
1024.4 
1109.2 
­ 1 . 2 
8 . 3 
5330 
5305 
5419 
­ 0 . 5 
2 . 2 
44.6 
39.6 
63.2 
­ 1 1 . 2 
59.6 
678.5 
663.7 
688.1 
­ 2 . 2 
3 . 7 
I 
t 
î 
: 
I 
: 
: 
I 
: 
Ï 
924.0 
8 82.9 
1056.7 
­ 4 . * 
19.7 
62 54 
6188 
64 76 
­ l . l 
4 . 7 
32.5 
41.4 
69.6 
27.« 
68.0 
635.2 
596.0 
640.6 
­ 6 . 2 
7 . 5 
I 
t 
: 
I 
I 
: 
I 
¡ 
I 
: 
943.5 
989.0 
1097.6 
4 . 8 
11.0 
7197 
7177 
7573 
­ 0 . 3 
5 . 5 
33.5 
48.7 
77.2 
45.5 
58.3 
646.8 
692.4 
699.3 
7 . 1 
1.0 
î 
I 
I 
î 
1 
I 
: 
1 
: 
: 
983.8 
1067.0 
1047.9 
6 . 5 
­ 1 . 8 
8181 
8244 
6621 
o.e 
4 . 6 
36.3 
52.2 
82.9 
43.7 
56.9 
644.4 
715.0 
628.9 
11.0 
­ 1 2 . 0 
¡ 
S 1 
1 
: 
I 
î 
: 
: 
: 
¡ 
ï 
ï 
1 
875.3 
668.8 
992.4 
1 . 5 
11.7 
9057 
9132 
9613 
o.e 
5 . 3 
46.2 
60.4 
96.3 
30.8 
60.2 
5 59.4 
588.6 
577.0 
5 . 2 
­ 2 . 0 
1 ο ι 1 
t 
I 
I 
: 
I 
: 
I 
I 
I 
ï 
1081.2 
993.4 
1098.6 
­ 6 . 1 
10.6 
1013B 
10126 
10712 
­ 0 . 1 
5 . 8 
56.7 
68 .1 
104.1 
20.2 
52.8 
609.8 
554.0 
577.7 
­ 9 . 2 
4 . 3 
1 
Ν 1 
1 
I 
t 
1 
: 
I 
: 
ï 
I 
I 
t 
982.3 
963.7 
: 
­ 1 . 9 
1 
11120 
11090 
­ 0 . 3 
: 
56.5 
67.0 
95 .1 
16.6 
«1 .9 
529.8 
548.4 
501.6 
3 . 5 
­ 8 . 5 
0 
t 
I 
1 
: 
1 
: 
1366.0 
1498.1 
9 . 7 
12486 
12568 
0 . 8 
«8.5 
65.3 
35.7 
630.6 
665.8 
5 . 6 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
ί > I 
t i 
t i 
ι ί 
t ι 
f j 
12436 I 
12588 I 
0 .8 I 
12486 1 
12588 1 
0.8 1 
533 1 
636 1 
19.3 1 
7241 1 
7431 1 
2 .6 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N I T E D K i l 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 4 4 . 6 
2 8 1 . 8 
3 3 2 . 9 
­ 1 8 . 2 
1 8 . 1 
3 9 . 0 
3 9 . 5 
5 2 . 5 
1 . 4 
3 2 . 8 
1ELGIE 
6 . « 
5 . 5 
5 . 6 
­ 1 3 . 5 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IG0OM 
8 7 3 . 0 
1 2 2 3 . 0 
1 1 2 3 . 0 
« 0 . 1 
­ 6 . 2 
Ι 
Ι 
: 
Ι 
ι 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
4 . 3 
3 0 . 7 
3 4 7 . 1 
2 9 4 . 9 
2 8 1 . 2 
­ 1 5 . 0 
­ 4 . 6 
2 2 . 2 
3 1 . 0 
3 6 . 0 
3 9 . 9 
1 5 . 8 
4 . 0 
3 . 8 
4 . 9 
­ 5 . 5 
2 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 9 . 0 
8 8 0 . 0 
6 2 2 . 0 
2 5 . 9 
­ 6 . 6 
: 
: 
: 
Ι 
: 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 7 
3 5 . 5 
3 6 9 . 9 
3 1 9 . 3 
5 9 2 . 7 
­ 1 8 . 1 
8 5 . 6 
2 1 . 1 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
5 6 . 1 
6 . 5 
3 . 0 
4 . 1 
5 . 9 
Β . 8 
¿ 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
7 2 2 . 0 
7 0 2 . 0 
7 2 6 . 0 
­ 2 . 8 
3 . 4 
Ι 
: 
χ 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
­ 5 . 8 
7 0 . 4 
6 0 7 . 3 
6 2 8 . 6 
3 3 5 . 0 
3 . 5 
­ 4 6 . 7 
1 7 . 6 
3 « . 1 
3 6 . 1 
9 3 . 7 
5 . 9 
5 . 2 
5 . 3 
1 3 . 8 
0 . 2 
1 6 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 8 . 0 
5 7 3 . 0 
6 2 0 . 0 
­ 0 . 9 
8 . 2 
Ι 
1.3 
0 . 9 
0 . 0 
­ 5 . 1 
­ 1 2 . 3 
2 9 3 . « 
2 7 8 . 1 
3 0 4 . 4 
­ 5 . 2 
9 . 5 
1 7 . 0 
3 8 . 8 
4 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 0 . 7 
3 . 7 
4 . 3 
1 0 . 4 
1 6 . 1 
1 4 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
6 5 9 . 0 
6 4 2 . 0 
7 4 9 . 0 
­ 2 . 6 
1 6 . 7 
­
: 
: 
1 
1 . 2 
1 . 7 
1 . 4 
4 5 . 1 
­ 1 6 . 6 
2 3 3 . 9 
2 0 0 . 1 
2 6 3 . 9 
­ 1 4 . 4 
3 1 . 8 
1 9 . 5 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
1 1 4 . 7 
7 7 . « 
2 . 9 
3 . 5 
8 . « 
1 9 . 9 
1 4 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
7 7 5 . 0 
6 4 5 . 0 
6 7 4 . 0 
9 . 0 
3 . 4 
: 
: 
ι 
: 
1 . 6 
1 . 8 
2 . 0 
11 . 6 
1 0 . 3 
2 3 6 . 6 
1 8 8 . 9 
2 3 0 . 1 
­ 2 0 . 8 
2 1 . 8 
2 2 . 7 
5 6 . 3 
8 4 . 9 
1 4 8 . 0 
5 0 . 9 
1 . 9 
2 . 7 
6 . 1 
3 9 . 0 
1 2 6 . 6 
0 . 0 
c o 
c o 
ο.ο 
0 . 0 
9 Β 9 . 0 
1 0 5 1 . 0 
1 3 3 2 . 0 
6 . 3 
2 6 . 7 
: 
: 
: 
: 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 5 
3 . 4 
1 5 . 2 
2 6 0 . 2 
2 3 7 . 3 
2 5 6 . 9 
­ 8 . 8 
8 . 3 
3 9 . 6 
5 8 . 8 
6 9 . 9 
4 8 . « 
1 9 . 0 
3 . 3 
3 . 7 
9 . 2 
1 « . 5 
1 4 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 « . 0 
1 1 3 9 . 0 
1 3 5 4 . 0 
­ 5 . 4 
1 8 . 9 
: 
4 . 0 
4 . 1 
2 . 7 
4 . 2 
­ 3 3 . 6 
2 2 4 . « 
1 7 1 . 2 
2 3 1 . 6 
­ 2 3 . 7 
3 5 . 4 
4 0 . 6 
6 2 . 8 
7 3 . 2 
5 4 . 1 
1 6 . 5 
4 . 6 
5 . 8 
1 3 . 6 
2 7 . « 
1 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 5 4 . 0 
1 4 9 0 . 0 
1 6 0 6 . 0 
1 0 . 0 
7 . Β 
: 
: 
: 
3 . 9 
8 . 4 
3 . 1 
1 1 4 . 8 
­ 6 3 . 3 
3 5 6 . 9 
3 0 6 . 4 
3 2 5 . 0 
­ 1 « . 2 
6 . 1 
5 0 . 5 
5 7 . 0 
7 1 . 8 
1 2 . 9 
2 6 . 0 
7 . 3 
7 . 9 
2 0 . 0 
7 . 7 
1 5 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 6 3 . 0 
1 7 3 7 . 0 
1 5 3 1 . 0 
1 8 . 3 
­ 1 1 . 9 
! 
Ι 
= 
4 . 0 
0 . 2 
3 . 3 
1 0 5 . 0 
­ 6 3 . 0 
3 3 7 . 3 
2 8 2 . 2 
1 
­ 1 6 . 3 
Ι 
5 2 . 0 
5 8 . 9 
: 
1 3 . 2 
1 
6 . 7 
7 . 2 
1 6 . 3 
7 . 6 
1 5 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 6 6 . 0 
1 6 0 1 . 0 
1 2 8 1 . 0 
1 7 . 2 
­ 2 0 . 0 
: 
1 
: 
2 . 8 
2 . 0 
1 . 7 
6 3 4 . 5 1 
6 9 8 . 1 1 
1 0 . 0 1 
« 5 . 6 1 
6 0 . « Ι 
3 2 . 0 1 
6 . 6 1 
7 . 9 1 
1 9 . 9 1 
Ι 
0.01 
0.01 
0.01 
1116.01 
1107.01 
­ 1 . 0 1 
1.41 
1.91 
33.21 
4268 
3887 
388 
572 
56 
ο2 
11805 
129 90 
?5 
35 
26 .01 .1976 TAB - 0 3 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
! 3 3 0 2 1 
! 1 
1 E l ' R - 9 
1 I 
1 1 9 7 3 1 
1 1 
! 1 9 7 4 | 
j j 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
ι ί 
1 X 7 4 / 7 3 1 
| j 
1 X 7 5 / 7 « | 
1 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
| | I 1 9 7 4 1 
| j 
1 1 9 7 5 | 
1 1 
1 
1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
¡ I 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 1 
1 E U R ­ 6 
I 1 
1 1 9 7 3 1 
t | 
1 1 9 7 * | 
| [ 
1 1 9 7 5 | 
1 1 ι ι 
Ι I 
I X 7 4 / 7 3 ί 
Ι ι 
I X 7 5 / 7 « | 
1 1 
1 E U R - 6 c u i r - i 
1 1 
1 9 7 3 1 
1 ι ι 1 
! 1 9 7 * 1 
1 f ! 1 9 7 5 1 
1 1 
I 1 | 1 
I I 
1 S 7 * / 7 3 1 
■ 1 
1 ï 7 5 / 7 « | 
1 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 
! 1 9 7 5 1 
! 1 
1 1 
! 1 
Ι Χ 7 « / 7 3 ι 
1 1 
1 S 7 5 / 7 4 1 
1 1 
1 FRANCE 
! ι 
1 1 9 7 3 1 
1 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 
1 1 9 7 5 1 
1 1 
1 1 
' 1 
1 % T 4 / 7 3 1 
1 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 
J i 
I 
1 
î 
ï 
î 
: 
î 
I 
I 
: 
: 
t 
I 
I 
1 
: 
ï 
1 2 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . « 
­ 7 . 3 
­ 1 . 8 
3 . . τ 
I 4 . q 
3 9 . f 
­ 5 4 . 5 
1 6 5 . 1 
F ! I 
: 
! 
« 
t 
* 
: 
: 
: 
• 
■-
: 
r 
t 
: 
I 
: 
ï 
t 
7 . 7 
B.C 
1 3 . 0 
4 . 0 
61 . 9 
1 9 . 3 
6 . 5 
2 C A 
­ 66 . ? 
7 1 6 . ? 
1 
Μ ί 
! 
: 
: 
: 
; 
1 
1 
5 
t 
: 
: 
: 
: 
-
: 
: 
! 
1 
7 . 3 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
5 7 . 6 
4 1 . 8 
i l . 5 
* .« 
1 8 . 0 
- 6 1 . 3 
3 0 5 . 1 
! 
A 1 
1 
1 
1 
! 
I 
: 
t 
: 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
1 
r 
5 . « 
9 . 8 
1 3 . 5 
7 7 . 6 
3 8 . 6 
5 . 3 
4 . 1 
7 . 9 
- 2 2 . 5 
9 2 . 1 
M 
1 
I 
ï 
t 
• 
î 
: 
: 
• 
1 
! 
: 
! 
t 
■ 
: 
: 
1 
1 
1 
1 3 . « 
6 . 2 
1 7 . 4 
­ 5 ? . 5 
1 7 9 . ? 
6 . 0 
1 0 . ? 
1 B . 0 
7 2 . 3 
7 4 . 8 
1 
1 J 
1 
1000 TET 
s 
! 
! 
: 
: 
: 
1 
« 
: 
! 
1 
1 
1 
: 
: 
* 
• 
1 
: 
: 
6 . 1 
1 0 . 6 
2 1 . 6 
T 3 . 3 
1 0 4 . 4 
1 9 . 1 
2 2 . 2 
1 4 . 9 
1 6 . 5 
­ 3 3 . 0 
1 
1 J 1 
1 1 
1 
A 1 
1 
ES/HEAOS/STUECK 
1 
I 
ï 
ï 
I 
i 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
? 
ί 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
4 . 2 
1 1 . 5 
2 4 . 7 
1 7 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 8 - ? 
2 9 . 3 
? 6 . 9 
6 3 . 4 
- 9 . 9 
ï 
1 
1 
Ï 
! 
: 
I 
t 
: 
T-
I 
J 
* 
1 
1 
! 
: 
: 
: 
I 
' ­ . 7 
1 0 . 5 
2 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 7 9 . 6 
2 9 . 4 
3 9 . 5 
3 3 . 0 
3 4 . 3 
­ 1 6 . 3 
1 
S 1 
1 
1 
i 
t 
: 
t 
: 
1 
1 
: 
1 
: 
t 
t 
1 
ï 
­
s 
■ 
1 
: 
8 . 9 
1 5 . 5 
3 9 . 3 
7 4 . 1 
1 5 3 . 5 
« 6 . 5 
5 4 . 9 
6 3 . 3 
i o . ; · 
51 · η 
I 0 I 
I 
: 
: 
: 
t 
t 
I 
: 
: 
. 
: 
t 
: 
: 
; 
Ï 
t 
t 
: 
: 
: 
9 . 5 
1 7 . 3 
3 7 . 1 
flí.O 
1 1 4 . 3 
5 2 . 7 
7 2 . 7 
8 5 . 1 
3 8 . 0 
1 7 . 1 
I 
Ν I 
I 
χ 
2 
Ι 
I 
I 
I 
: 
! 
1 
1 
1 
ï 
1 
s 
! 
I 
1 
' 
: 
: 
1 0 . 5 
1 1 . 9 
2 9 . 7 
1 3 . 0 
1 5 0 . « 
6 1 . 3 
2 5 . « 
5 0 . 9 
­ 5 8 . 6 
1 0 0 . 6 
D 
1 
1 
ï 
: 
: 
1 
1 
1 
t 
: 
: 
7 . 6 
1 4 . 1 
8 1 . 3 
5 0 . 5 
3 3 . 6 
­ 3 3 . 2 
1 
I A N N E E / Y E A R / J » 
1 
1 
1 1 
1 
I ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
I 1 
1 
I 1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 1 
J 
t 
1 
1 
1 
9 8 
1 3 8 
4 1 . 1 
3 53 
3 1 9 
­ 9 . 7 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
M3UT0NS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
3 3 0 2 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
197 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
U N I T E D K i l 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
I J ι ι 
« 
5 3 . 4 
3 6 . 7 
5 
­ 3 1 . 2 
1 . 2 
1 . 5 
3 . 0 
2 2 . Β 
1 0 1 . 6 
Î E L G I E 
1 0 . 5 
7 . 5 
1 . 8 
­ 2 8 . 0 
­ 7 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F 1 
Ι 
: 
5 3 . 6 
7 2 . 0 
ï 
3 4 . 2 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 3 
3 7 . 4 
7 . 3 
6 . 6 
1 0 . 4 
1 . 7 
5 7 . 5 
­ 8 3 . 8 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
Ι Μ Ι 
ι 
: 
1 0 1 . 9 
1 6 3 . 2 
: 
6 0 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
3 . 2 
­ 8 3 . 1 
2 2 6 7 . « 
6 . 2 
0 . 3 
1 . 0 
3 * . 2 
­ 8 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
: 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
! 
A 1 
! 
: 
1 2 6 . 8 
8 5 . * 
: 
­ 3 2 . 6 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
5 6 . 8 
­ 1 3 . 0 
8 . 6 
0 . 0 
1 5 . * 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 
Ν 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
I 
6 9 . 3 
9 5 . 3 
I 
3 7 . « 
0 . 5 
0 . 2 
1 . 4 
­ 5 6 . 8 
5 3 6 . 1 
6 . 0 
1 .4 
1 6 . 5 
­ 7 6 . 1 
1 0 4 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
3 5 . 8 
9 4 . * 
I 
1 6 3 . 9 
1 . 0 
0 , 9 
4 . 0 
­ 9 . 9 
3 * 5 . 7 
4 . β 
1 8 . 5 
1 9 . 6 
2 6 6 . 9 
6 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
I 
B 2 . 5 
1 3 2 . 1 
1 
6 0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
1 4 0 . 1 
5 8 . 5 
3 . 2 
o.o 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
co 
0 . 0 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
1 1 5 . * 
1 * 2 . 2 
I 
2 3 . 2 
1 . 2 
0 . 7 
2 . 5 
­ 4 1 . 1 
2 5 1 . 8 
5 . 3 
6 . 8 
0 . 0 
2 7 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
I 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . J 
0 . 0 
1 s ι 
1 
I 
1 3 1 . 4 
1 1 2 . 6 
1 
­ 1 4 . 4 
1 .7 
0 . 0 
4 . 4 
­ 5 4 . 9 
* 7 0 . 9 
7 . 5 
1 1 . 7 
0 . 0 
5 7 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
0 . 0 
O . ù 
O.n 
0 . 0 
O.C 
1 ο ι 
1 
: 
9 6 . 3 
t 
I 
. ι 
2 . 5 
2 . 0 
8 . 9 
­ 2 0 . 0 
3 * 5 . 2 
1 2 . 0 
0 . 0 
1 .8 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
I 
9 * . 6 
I 
I 
t 
1 . 1 
2 . 6 
I 
1 3 7 . 3 
I 
1 1 . 0 
3 0 . 9 
1 . 0 
1 8 0 . 6 
­ 9 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
1 
■ 1 
1 
2 0 1 . 1 1 | 
1 
1 
■ 
1 1 ι 1 
I 1 
1 ; 
0 . 3 1 
2 . 3 1 
I 1 
1 
1 
1 
1 
6 8 5 . 3 1 
1 1 
I 
1 
1 0 . 8 1 
2 * . 6 1 
1 2 8 . 1 1 
0 . 0 | 
O.OI 
O .O I 
O .O I 
O .O I 
O .O I 
: 1 
: f 
O.Ol 
O .O l 
O.Ol 
ι i 
1 1 6 2 I 
I i 
12 I 
1 * I 
1 5 . 6 1 
9 2 
1 2 0 1 
3 0 . 0 1 
o I 
ο ι 
0 . 0 1 
0 1 
ο ι 
0 . 0 1 
I 
t 1 
I 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
A N I ­ A U X DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3 3 0 * 1 
1 
E U R ­ 9 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * | 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * | 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * | 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
I 
: 
: 
1 
: 
I 
t 
: 
î 
I 
: 
s 
I 
I 
1 
I 
: 
: 
: 
1 
9 . 8 
9 . 6 
1 1 . * 
­ 1 . 9 
1 6 . 7 
1 3 . 0 
9 . 4 
0 . 0 » 
­ 2 7 . 5 
­ 9 9 . 6 
! 
F 1 
1 
1 
: 
I 
1 
: 
: 
1 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
I 
I 
: 
: 
­. 
: 
7 . 5 
0 . 9 
9 . 3 
1 9 . 8 
9 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 1 C 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
M 
4 
7 
15 
81 
113 
7 
0 . 
2 
­ 9 9 
52 02 
1 
1 
î 
: 
I 
1 
: 
: 
I 
1 
î 
: 
Î 
: 
: 
Ï 
: 
1 
I 
I 
: 
: 
. 0 
. 3 
. 6 
­ 3 
. 5 
. 7 
0 * 
. 1 
. 5 
. 6 
1 
A I 
1 
t 
: 
: 
: 
t 
t 
: 
: 
j 
! 
: 
I 
: 
Î 
: 
t 
. 
: 
: 
: 
3 . B 
8 . 0 
7 . 0 
1 0 6 ­ 4 
­ 1 1 . 7 
8 . 2 
0 . 1 
0 . 8 
­ 9 8 . 2 
4 2 7 . 8 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
I 
: 
s 
! 
t 
î 
: 
: 
1 
: 
: 
t 
: 
I 
r 
1 
I 
: 
: 
9 . 4 
7 . 2 
1 1 . 9 
­ 2 3 . 6 
6 5 . 6 
7 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 9 6 . 7 
­ 6 6 . 0 
: 
: 
: 
I 
: 
t 
: 
I 
: 
: 
: 
■ 
: 
! 
I 
1 
: 
: 
: 
Î 
1 1 . 7 
9 . 1 
1 9 . 5 
­ 2 2 . 5 
1 1 5 . 2 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 
1 
: 
I 
: 
I 
t 
I 
I 
I 
! 
: 
t 
I 
: 
t 
I 
: 
: 
: 
9 . 9 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
7 3 . 1 
3 . 2 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 
1 
1 
: 
t 
î 
1 
I 
: 
I 
I 
I 
t 
1 
t 
: 
: 
: 
: 
1 2 . 6 
2 1 . 5 
2 5 . 2 
7 0 . 4 
1 7 . 5 
2 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 9 9 . 8 
2 3 3 . 3 
1 
S 1 
1 
I 
I 
I 
î 
: 
: 
1 
ï 
I 
ï 
: 
ï 
I 
I 
I 
t 
I 
: 
: 
: 
2 8 . 6 
2 9 . 2 
3 4 . 7 
2 . 1 
1 9 . 0 
2 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 9 9 . 0 
­ 7 3 . 7 
1 
0 1 
1 
I 
ι 
t 
1 
! 
I 
I 
1 
t 
I 
I 
ï 
I 
: 
t 
I 
1 
: 
2 5 . 0 
2 3 . 9 
2 9 . 6 
­*.* 
2 3 . 8 
4 . 7 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 9 9 . 4 
­ 6 5 . 5 
1 
Ν 1 
1 
1 
: 
: 
1 
Î 
I 
: 
: 
I 
: 
I 
t 
I 
I 
1 
1 
: 
: 
: 
! 
l * . l 
1 9 . 5 
1 5 . 5 
3 7 . 9 
­ 2 0 . 7 
4 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
­ 9 8 . 7 
3 1 . 1 
D 
X 
I 
X 
: 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
: 
s 
1 3 . 7 
2 1 . 7 
5 8 . 1 
5 . 6 
0 . 0 » 
­ 9 9 . 7 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 
1 < i 
s j 
χ j 
χ j 
χ j 
X j 
X j 
χ j 
ι i 
ι ! 
: | 
: 
1 5 0 1 
183 1 
2 1 . 8 1 
72 1 
10 1 
­ 6 6 . 1 | 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 0 4 0 
ΑΝΙ«ΑΙ *Χ DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAur -nTrR A N I M A L S 
SHEEP Ιί'Λ GOATS 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 3 3 0 4 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K U 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
1 J 1 
! 1 
: 
0 . 9 
1 . 6 
X 
6 8 . 6 
X 
0 . 0 
3 . 2 
1 
0 . 0 
3ELGIE 
7 . 1 
7 . 9 
6 . 9 
1 1 . 1 
- 1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
IGDOM 
2 8 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
- 7 8 . 6 
0 . 0 
: 
1 
X 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F | 
1 
: 
0 , 0 
0 . 7 
ï 
0 . 0 
: 
0 . 0 
1 . 1 
: 
0 . 0 
4 . 4 
7 . 3 
8 . 0 
6 4 . 5 
B.° 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
3 . 0 
1 4 . 0 
­ 8 1 . 3 
3 6 6 . 7 
: 
ι 
: 
: 
: 
I 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 
Μ 1 
1 
: 
0 . 0 
4 . 6 
: 
0 . 0 
: 
0 . 2 
5 . 2 
: 
3 2 9 7 . 4 
4 , 2 
7 . 3 
7 . 3 
7 6 . 4 
­ 0 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 0 0 . 0 
ι 
I 
: 
: 
: 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
! 
0 ­ 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
: 
0 . 3 
0 . 4 
: 
4 2 . 7 
5 . 6 
5 . 7 
1 0 . 6 
­ 1 . 3 
8 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 3 
0 . 0 
: 
0 . 0 
1 
Μ I 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
Α ί 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
: 
0 . 6 
2 . 0 
ï 
3 9 9 . 1 
: 
3 . 0 
4 . 4 
: 
4 7 . 2 
4 . 1 
0 . 0 
1 3 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
C D 
I 
1 . 5 
3 . 0 
1 
9 3 . 9 
: 
0 . 9 
5 . 6 
: 
5 0 1 . 6 
3 . 2 
3 . 2 
1 5 . 7 
­ 0 . 7 
3 8 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
6 . 0 
6 . 0 
1 4 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 3 
: 
0 . 0 » 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 
1 . 8 
6 . 6 
2 6 7 . 3 
I 
1 . 5 
1 1 . 1 
: 
6 1 5 . 6 
2 . 2 
4 . 3 
1 0 . 2 
9 9 . 3 
1 3 7 . 3 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 , 0 
6 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
­ 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 
: 
I 
: 
0 . 0 
o.o» 
0 . 0 
: 
2 . 2 
4 . 1 
: 
9 0 . 4 
X 
4 . 5 
1 2 . 6 
: 
1 7 6 . 4 
3 . 6 
4 . 3 
1 1 . 9 
1 7 . 8 
1 7 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
6 . 0 
1 9 . 0 
­ 5 7 . 1 
2 1 6 . 7 
: 
C O 
2 . Ρ 
­ C O 
1 
S 1 
1 
1 
0 . 0 « 
4 . 7 
1 
2 * 7 « 2 . 1 
I 
7 . 8 
1 3 . 0 
: 
6 6 . 8 
5 . 1 
8 . 3 
1 7 . 6 
6 * . 5 
1 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
3 6 . 0 
­ 4 6 . 7 
3 7 5 . 0 
: 
0 . 0 
1 .9 
0 . 0 
1 ο ι 
I 
X 
0 . 8 
: 
1 
I 
I 
7 . 1 
9 . 1 
2 8 . 6 
B . l 
8 . 4 
1 5 . 2 
3 . 8 
6 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
3 0 . 0 
o.o 
1 0 0 . 0 
: 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 3 
1 
Ν 1 
1 
I 
0 . 8 
I 
I 
I 
: 
4 . 1 
I 
I 
ï 
7 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 2 
5 6 . 2 
­ 3 . 7 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 0 
3 0 . 0 
­ 7 . 7 
1 5 0 . 0 
I 
: 
: 
: 
0 . 3 
1 
0 I A N N I 
1 
1 
■ 1 
1 
2 . 5 1 
1 
1 
; 
1 
■ 1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
1 
5 . 3 1 
1 
1 
1 : 
■■ I 
1 
1 
1 
7 . 3 1 
| 1 5 . 3 1 
1 ! 
1 ! 
1 1 
1 
1 0 9 . 3 1 ■ I 
1 
1 
O.OI 
O.OI 
1 
; 
1 1 
1 
O .O I 
1 ! 
1 
1 
9 . 0 1 
7 . 0 1 
1 ! 
1 
1 
­ 2 2 . 2 1 
I 1 
1 ; 
I 
: 1 
| : 1 
) 
1 
1 
| 1 
·­ 1 
| 
1 
1 
: 1 
| o.oi 
1 
! 
■ 
1 
1 
: 1 
1 ! 
1 
E/YEAR/JAHR 1 
X 1 
ii ι 
τ 1 
X | 
35 1 
ι 1 
63 1 
8 * 1 
3 3 . 9 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 3 0 1 
77 1 
­ 4 0 . 8 1 
I 
0» 1 
TAB - 0 * 1 
Λ Ν Ι - A I J X OE BOUCHE" ' ί 
MOUTONS ET CHEVR-5 
P R 0 0 U C T I 1 N I N D I G ' N E B°UTE 
SLA;ir.HTER ANIMALS 
SHEEP «NO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
! I 
I 3 3 0 6 : 
I I 
I 
I 
1 
1 
1 EUR-9 
1 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
ι ι ι ι 
! 1 9 7 4 1 
| ι 
1 1 9 7 5 I 
! 1 
■ ι I 1 
I 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 | 1 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 1 1 1 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 
1 1 
1 1 1 7 3 1 
1 1 
! 1 9 7 4 1 
1 1 
: 1 9 7 5 ι 
I I 
I 1 1 ! 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
| 1 
I X 7 5 / 7 4 1 
1 1 
1 
! EUR­6 
1 
! 1 
! 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 ! 
! 1 7 4 / 7 ' ! 
1 X 7 5 / 7 4 1 
ι I 
1 E U R ­ 6 L C ' U L 
1 1 
1 1 9 7 3 ' 
| | ï 1 9 7 4 I 
1 1 
1 1 9 7 5 ι 
' 1 ' 1 
! r. 7 4 / 7 3 ! 
F 1 
! T. 7 5 / 7 4 ! 
1 DEUTSCHLAND 
I 1 
1 1 9 7 3 1 j j 
1 1 9 7 4 1 
ι ι 
1 9 7 5 ' 1 1 
| I 
1 1 
1 X 7 4 / 7 3 | | | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 FRANCE 
I I 
1 1 9 7 3 i 
1 1 9 7 4 I 
1 1 9 7 5 ! 
1 X 7 4 / 7 3 1 
ι Τ 7 5 / 7 4 ' 
1 1 
1 
J 
; 
: 
! 
: 
I 
: 
: 
I 
• 
: 
6 6 1 . 4 
8 7 6 . 8 
• 
ι . 8 
: 
0 6 1 
„■,-
I ­B 
4 5 . 8 
4 6 . 2 
c 3 . 2 
0 . 9 
1 5 . 3 
4 7 4 . 2 
5 4 7 . 1 
« 6 2 . 5 
1 4 . 3 
­ 1 4 . 7 
1 
F 1 
1 
: 
' 
: 
! 
: 
: 
I 
: 
X 
! 
• 
8 2 8 . 9 
7 6 5 . 4 
­ 7 . 7 
X 
1 6 9 0 
164? 
­ 2 . 8 
3 9 . 4 
4 0 . 1 
4 6 . 1 
1 . 8 
1 5 . 1 
4 7 7 . 6 
5 1 7 . 0 
4 6 2 . 4 
8 . 3 
­ 1 0 . 6 
1 
M 1 
1 
: 
: 
: 
: 
­
s 
: 
χ 
e s i . β 
1 1 9 4 . 1 
3 5 . 4 
1 
257? 
7 8 3 6 
: 
i n . 3 
3 5 . 7 
' • 2 . 3 
6 " . 3 
1 6 . 4 
6 3 . 7 
5 7 5 . 0 
5 F 4 . 0 
6.41 . 4 
1 . 9 
9 . 5 
I 
A < 
1 
I 
1 
: 
■ 
ï 
? 
I 
: 
: 
• 
: 
1 3 4 4 . 8 
1 0 4 5 . 0 
X 
­ 2 2 . ? 
1 
3 9 1 7 
3 8 8 1 
I 
­ n . 9 
4 9 . 3 
5 6 . 6 
5 2 . « 
1 4 . 7 
­ 7 . 5 
7 4 9 . β 
7 4 1 . 6 
6 9 7 . 1 
­ 1 . 1 
­ 6 . 0 
►> 
1 
J 1 
1 
I 
i 
I 
A I 
I 
IODI) TETES/HEADS/STUECK 
1 
I 
1 
I 
: 
: 
« 
: 
: 
: 
ï 
9 4 7 . 9 
9 9 3 . 5 
X 
* . B 
• 
4 8 6 5 
4 8 7 5 
0 . 7 
4 Π . 6 
4 0 . 5 
5 7 . 6 
­ 0 . 2 
4 2 . 2 
6 7 ° . 7 
6 5 3 . 6 
6 7 0 . 2 
­ 3 . 0 
7 . 5 
î 
1 
: 
ï 
: 
X 
1 
: 
: 
: 
: 
6 0 9 . 7 
9 * 6 . 1 
χ 
1 6 . 8 
• 
5675 
5821. 
; 
2 . 6 
3 8 . 1 
3 9 . 0 
6 7 . 5 
4 . 7 
6 9 . 1 
6 1 8 . 8 
5 7 ? . R 
6 2 5 . 7 
­ 7 . 3 
9 . 1 
I 
: 
t 
I 
1 
r 
1 
; 
Ï 
: 
: 
6 6 9 . 2 
9 5 8 . * 
t 
7 . 8 
Χ 
6 5 6 4 
6 7 7 9 
: 
3 . 3 
3 9 . 2 
5 4 . 4 
7 0 . 1 
3 8 . 7 
2 9 . 0 
6 3 2 . 5 
6 6 2 . 6 
6 7 2 . 4 
'■ . R 
1 . 5 
: 
I 
Ï 
? 
7 
: 
t 
? 
: 
: 
9 2 6 . 5 
8 9 4 . 7 
I 
­ 3 . « 
: 
7 4 9 0 
7 6 7 4 
: 
2 . 5 
4 4 . 2 
6 ? . 2 
7 8 . 9 
4 3 . 0 
2 4 . 0 
6 1 7 . 0 
6 7 5 . 5 
5 9 5 . 9 
0 . 5 
­ 1 1 . 8 
I 
s i 
I 
• I 
* 
I 
: 
: 
t 
■ 
: 
X 
: 
7 1 9 . 8 
8 2 3 . 0 
I * . ? 
. 
8 2 1 0 
84­^7 
3 . 5 
6 5 . 9 
7 4 . 1 
9 2 . 3 
1 2 . 5 
2 4 . 5 
5 1 4 . 9 
5 3 3 . 7 
4 9 3 . 6 
3 . 7 
­ 7 . 5 
1 
0 1 
1 
X 
ï 
: 
: 
: 
ι 
1 
: 
1 
: 
1 
6 4 5 . 5 
J 
: 
1 
: 
9 0 5 6 
: 
: 
7 2 . 2 
7 4 . 8 
9 6 . 7 
3 . 6 
2 0 . 3 
5 6 1 . 8 
4 8 1 . 4 
4 9 2 . 6 
­ 1 4 . 3 
2 . 3 
1 
Ν 1 
1 
I 
1 
: 
1 
> 
1 
1 
: 
: 
X 
: 
8 3 4 . 4 
: 
: 
1 
1 
9 8 9 0 
: 
: 
6 0 . 1 
7 4 . 6 
8 0 . 9 
2 4 . 1 
8 . 3 
4 7 3 . 2 
5 2 3 . 0 
4 5 0 . 7 
1 0 . 5 
­ 1 3 . 8 
D 
1 2 6 6 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
I 1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 
I 
1 
1 :| 
I 1 
1 I 
1 
I 
: 
1 1 
! 
1 
: ! 
. 9 1 
: ί 
: i 
1 1 1 5 7 1 
5 4 
7 3 
3 4 
5 8 5 
6 3 2 
7 
I 
41 
1 
1 
. 4 1 
1 
1 
1 
1 
I 
81 
1 
1 
1 
6 1 
1 
11 
t 
1 
1 
1 
1 
91 
1 
1 
1 
ΛΝΝΕΕ/YEAR/JAHR ! 
1 j 
t j 
I 1 
I j 
s ί 
s I 
1 i 
1 1 1 5 7 1 
I ! 
1 1 
111 57 1 
X j 
5 85 1 
6 6 0 1 
1 6 . 3 1 
69 60 1 
7 1 2 3 1 
2 . 3 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0*2 
ANIMAUX ΓΕ BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1973 
1974 
1975 
X 74 /73 
X 75 /74 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
: 
229.3 
297.7 
I 
29.8 
3 8 . 1 
52.7 
: 
2 * 1 . 3 
209 .9 
ï 
­ 1 3 . 0 
: 
29.8 
35.8 
X 74 /73 
X 75 /74 
BELGIQUE/! 
1973 
197 4 
1975 
Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
3Β.5 
lELGIE 
3 . 0 
5 . 8 
10.7 
95 .3 
82.6 
: 
20 .0 
1 . 9 
0 . 7 
11.1 
­ 6 0 . 5 
1393.5 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
Χ 74 /73 
Χ 75/74 
UNITED KINGDOM 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
197 5 
Χ 74/73 
Χ 75/7« 
901.0 
1229.0 
1129.0 
3 6 . 4 
- 8 . 1 
0 .0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
7 1 5 . 0 
8 8 3 . 0 
8 3 6 . 0 
2 3 . 5 
- 5 . 3 
3.7 
Ι .3 
3 . 5 
0.6 
2 1 7 . 4 
* 3 * . 1 
3 3 . 0 
3 7 . 1 
; .6 
3 . 2 
1 2 . 2 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
Ο . Γ; 
724.0 
7 06.0 
746 .0 
- 2 . 5 
5 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
5 0 1 . 8 
2 5 0 . 4 
2 0 9 . 3 
2 1 1 . 9 
33.6 
35.8 
4 1 . 6 
46.0 
2 . 5 
1 1 . 0 
9 . 3 
1.7 
2 . 6 
7 . 7 
0.0 
0.0 
0.0 
0., ο 
0,0 
580.0 
575.0 
626 .0 
­ 0 . 9 
8 . " 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
cc 
6 63.0 
646.0 
757.0 
­ 2 . 6 
17.2 
0.9 
0.8 
1 .7 
Ι . 4 
1 6 5 . 9 
1 7 2 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 8 
3 9 . 7 
1 2 4 . 0 
- * . 2 2 1 1 . 9 
4 1 . 9 
7 5 . 8 
57 .1 
94.9 
62.6 
80.0 
69.9 
81.8 
6 2 . 1 
7 2 . 1 
1 -4 
- 1 1 . 8 
4 . 5 
0.9 
7.0 
1 6 . 3 
1.5 
1.2 
2 1 . 1 
2 . 1 
2 . 4 
3 1 . 3 
3 . 4 
1 6 . 3 
3 3 . 4 
3 . 2 
- 1 2 . 1 
2 6 . 6 
79.6 
85.2 
347.2 
­ 1 5 . 7 
63.9 
17«.0 
­963 .2 
­138 .0 
6 6 6 . 1 - 2 2 . 7 11 .5 
1 3 3 . 2 16Β0.5 1210 .2 
3 7 4 . 9 - 4 8 2 . 2 
1 0 4 . 6 - 3 3 7 . 1 
0.0 
ο.ο 
ο.ο 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
ο.ο 
c o 
0.0 
0.0 
co 
cc 
co 
0.0 
c c 
c c 
0.0 
0.0 
co 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
761.0 995.0 1218.0 1369.0 1483.0 1379.0 
Θ51.0 1055.0 1145.0 1493.0 1752.0 1613.0 
888.0 1340.0 1373.0 1644.0 1561.0 1311.0 
9.0 6.0 
4.3 27.0 
- 6 . 0 
1 9 . 9 
9 . 4 ÌB . I 1 7 . 0 
9 . 7 - 1 0 . 9 - 1 6 . 7 
1 . 9 
7 .0 
3.0 
3.5 
4 . 1 
5 . 5 
C 4 
4.9 
6.2 
' . .6 
IANNEE/YEAR/JAHR 
2736 
3 .1 
- 1 . 5 
26 
25 
0.0 
0.0 
1 1 2 7 . 0 
1 1 1 4 . 0 
11935 
13067 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
1 ι s ι 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 I 1 
1 0 Ι Ν 1 0 
I I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 9 7 3 ! ! 
1 9 7 * I 
I 
1975 I 
I 
I 
X 7 * / 7 3 I 
I 
X 7 5 / 7 * I 
I 
E U R ­ 9 CUMUL 
1=73 I 
I 
1 9 7 * ! 
I 
1 9 7 5 I 
I ! I 
X 7 * / 7 3 | I 
X 7 5 / 7 4 | 
« 1*573 1 
! 1 9 7 4 1 
I 1 9 7 5 ! 
1 
1 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
1 t 7 5 / 7 « 1 
; ι 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « I 
1 1 ° 7 5 1 
1 1 
1 1 
! X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 
1 1 9 7 3 1 
i 1 0 7 4 I 
1 1 ° 7 5 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 1 
1 FRANCE 
1 1 
! 1 9 7 3 1 
I 1 9 7 « 1 
t 1 9 7 5 1 
1 1 
I 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 1 
« 3 . 8 
3 5 . 3 
3 6 . 7 
­ 1 9 . « 
4 . 1 
44 
35 
3 7 
­ 1 9 . « 
4 . 1 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 3 
2 0 . 2 
1 5 ­ ? 
1 2 . « 
1 5 . 2 
­ 1 9 . 0 
7 2 . 6 
­ 1 0 . 5 
13 .1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
03 
6'· 
7? 
.« 
172 
ι oo 
. ΛΟ 
­ 1 7 . 7 
7 . 5 
157 
1 3 " 
­. /.*. 
­ 1 1 . 0 
4 . 9 
19? 
1 7 4 
i f : 5 
­o.a 
' ■ . ? 
2 2 7 
207 
2 2 3 
­ 8 . 8 
7 . 6 
243 
741 
7 5" 
­ B . 5 
7 . 5 
7 99 
775 
2 9 4 
­e.3 
6 . 0 
335 
308 
33 ' , 
­ 8 . 1 
9 . 2 
376 
346 
381 
­ 8 . 0 
1 0 . 2 
* 1 3 
3 7 9 
: 
­ 8 . 2 
1.1 1 .2 
1 .0 1 .2 
1.4 1.4 
1 . 7 
1 . 3 
j . 5 
1.4 1.1 
1.2 1.0 
1.4 1.2 
­ 1 . 3 1 0 . 6 
I ? . « 1 4 . 6 
1 ? . ? 1 3 . o 1 7 . 1 
1 1 . o 1 2 . 3 1 2 . 6 
1 3 . 5 1 2 . 5 1 3 . 6 
­ 1 2 . 8 
1 7 . 2 
­ C O 
2 3 . 5 
1 . 3 
¡ .0 
1.2 
­ 3 . 1 
2 2 . 1 
1 ­ 1 
! . 0 
1 . 2 
­ 6 . 0 
1 2 . 6 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 7 
9 . C 
2 6 . 7 
1.5 
! . 6 
1.0 
3 .4 
1 4 . 4 
4 . 1 
0 . 5 
1 2 . 6 1 1 . 6 
1 2 . 6 1 2 . η 
1 2 . 1 1 3 . 6 
C O 3 . 5 
­ 3 . 4 1 5 . 1 
1 0 . o 9 . 4 
1 2 . 2 1 0 . 0 
1 1 . 8 9 . 1 
1 1 . o 
­ 3 . 1 
4 . 4 
­ 3 . 9 
1 4 . 9 
; . 7 
1.3 
1.­4 
1 . 8 
5 . 1 
2 8 . 2 
11 .4 l « . 2 1 3 . 2 
1 3 . 1 1 5 . 4 1 2 . 6 
1 3 . 3 1 4 . 6 1 4 . 0 
8 .5 ­ 4 . 2 
­ 5 . 3 1 0 . 6 
3 3 . 8 
3 1 . 0 
3 5 . 8 
2 0 . 1 
1 5 . 5 
3 9 . * 
3 4 . 1 
3 5 . 4 
­ 1 3 . 3 
3 . 1 
3 4 . 6 
3 9 . 0 
3 8 . 7 
1 2 . 5 
­ 1 . 9 
3 6 . « 
3 4 . 7 
3 8 . 9 
­ 4 . 6 
1 2 . 1 
3 4 . 0 
3 2 . 9 
3 7 . 6 
­ 3 . » 
' 4 . 5 
3 6 . 1 
3 3 . 8 
3 6 . 1 
­ 6 . 3 
6 . 7 
3 6 . 4 
3 3 . 9 
3 4 . 7 
­ 6 . « 
7 . 4 
3 5 . 9 
3 3 . 4 
4 2 . 9 
­ 6 . 9 
2 0 . 5 
4 0 . 7 
3 T . 7 
« 4 . 5 
­ 7 . 3 
1 B . 0 
3 6 . 9 
3 3 . « 
: 
­ 9 . 5 
: 
3 2 . 6 1 
3 7 . 7 1 
1 5 . 61 
4 4 6 
417 
1.2 
1.5 
1 1 . 9 
1 4 . 0 
«46 
« Ϊ 7 
**6 
417 
14 
15 
150 
151 
. 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX PC DOUCHERIE 
F3U10ES 
ABATTAGES TOTAUX 
ΓΙΛΐ'-HTER ANI'ULS 
hCPSP.S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TirRF ZUM SCHLACHTEN 
EINl .U'ER 
SCI'LA-.HTIJNGEN INSGESAMT 
3 * 0 1 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
ί! 7 4 / 7 ? 
Χ 7 5 / 7 4 
B E L G i e U E / î 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
r, 7 3 / 7 4 
LUXEKBOURI 
197 3 
1 9 7 4 
157 5 
3 7 4 / 7 ? 
« 7 5 / 7 « 
U N I T C D K i l 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
S 7 « / 7 3 
S 7 5 / 7 « 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
ΐ 7 4 / 7 3 
Ζ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 
J I 
I 
2 « . 9 
1 9 . 7 
1 7 . 6 
- 2 0 . 8 
- 1 0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
- 1 . 0 
2 8 . 3 
EL GI E 
1 . 7 
1 . 3 
1 . 6 
- 2 « . 9 
2 6 . R 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
: 
I 
I 
X 
î 
X 
X 
X 
X 
X 
0 . 3 
1 0 . 2 
0 . 3 
­ 3 1 . 6 
6 3 . 6 
1 
F 1 
1 
2 2 . 5 
1 6 . 3 
1 B . 7 
­ 2 7 . « 
1 « . 3 
0 . 6 
0 . 6 
o.·? 
­ 3 . 7 
5 3 . 9 
1 .3 
1 . 2 
1 . 4 
­ B . 3 
1 7 . 8 
P . C 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
ï 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
­ 5 . 7 
3 5 . 5 
M 1 
1 
2 2 . * 
1 8 . 7 
1 9 . 3 
­ 1 6 . 7 
3 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 7 
4 9 . 5 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
4 . 6 
2 . 1 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
c o 
χ 
ι 
: 
: 
: 
χ 
: 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 5 . 8 
1 5 . 5 
I 
A I 
1 
1 9 . 1 
2 2 . 8 
2 0 . 3 
1 9 . 2 
­ 1 0 . 9 
C Β 
C ' 
1 . 1 
0 . 5 
« 1 . 8 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 5 
2 . 4 
1 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
1 6 . 2 
« 7 . 3 
I 
Ν I 
I 
1 
J 1 
1 
ιοοο Τ ί τε : 
2 0 . 2 
I B . 9 
2 2 . 6 
- 6 . 6 
2 0 . 0 
o.a 
0 . 7 
l . l 
- 9 . 6 
5 4 . 2 
1 . 4 
1 .3 
1 .6 
- 6 . 5 
2 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 3 . 5 
6 2 . 0 
1 9 . « 
1 8 . 1 
2 0 . « 
- 6 . 9 
1 2 . 7 
C 4 
0 . 5 
0 . 9 
- 9 . 7 
5 T . 7 
1 . 3 
1 .3 
I . · ' . 
- 5 . 7 
8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
P.O 
c . ■■* 
0 . 0 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 . 2 
0.?. 
3 4 . 0 
61 . 2 
1 
J 1 
1 
1 
A ! 
1 
/HCAOS/STUECK 
2 2 . 8 
1 9 , 0 
2 1 . 2 
­ 1 6 . 5 
1 1 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
! . 2 
5 2 . 5 
0 . 8 
1 . 0 
1 .0 
2 7 . 2 
­ 4 . 4 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
'j.z 
■ 
: 
: 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
2 4 . 7 
4 8 . 2 
2 3 . 9 
2 0 . 8 
2 1 . 8 
­ 1 2 . 9 
« . 5 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 2 
1 .« 
7 0 . 9 
1 . 3 
1 .3 
1 .4 
! . 7 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
! 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
4 . 5 
4 7 . 8 
1 
S 1 
1 
2 1 . 3 
1 6 . 7 
2 4 . 5 
­ 2 1 . 6 
« 6 . 9 
C 6 
3 . 7 
1 .7 
2 « . 7 
1 2 3 . 0 
1 .4 
1.5 
1 . 6 
1 1 . 1 
6 . 6 
0 . 0 
O.C 
C C 
c o 
0 . 0 
χ 
! 
0 . 2 
O . 1 
0 . 4 
1 2 . 9 
5 6 . 5 
I 
0 I 
1 
2 3 . 0 
1 8 . « 
2 « . « 
­ 2 0 . 1 
3 2 . 6 
0.(1 
0 . 9 
2 . 1 
1 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 .2 
1 . 5 
1 .7 
2 6 . 3 
1 3 . 9 
C i l 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
: 
ι 
: 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
1 6 . 5 
4 9 . ' , 
I 
Ν I 
I 
2 0 . 5 
1 7 . 1 
: 
­ 1 6 . 6 
: 
0 . 7 
0 . 9 
: 
3 0 . 2 
: 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 7 
1 5 . 1 
2 1 . 9 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
c c 
c o 
ι 
: 
■■ 
: 
: 
C 2 
C J 
2 3 . 6 
■ 
I ! 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 T . 8 I 2 5 8 1 
1 9 . 6 1 2 2 6 1 
1 0 . 4 1 ­ 1 2 . 3 1 
0 . 5 1 8 1 
1 . 0 1 9 | 
9 3 . 2 1 1 0 . « 1 
1 .21 16 1 
1 . 6 1 16 1 
3 1 . 5 1 * . 3 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
: ! : 
i i i i 
C U 2 I 
0 . 2 1 3 I 
7 5 . 7 ! 9 . 7 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E d J I D E S 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 * 0 2 1 
I 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E J R ­ 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
.1 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
1 
Ι 
: 
: 
: 
: 
ï 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
I 
I 
I 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
* 0 · * 
1 8 . 7 
8 . 7 
6 . 4 
8 . 1 
­ 2 6 . 2 
2 5 . 8 
I 
F I I 
: 
I 
: 
: 
: 
I 
: 
t 
: 
: 
I 
I 
: 
: 
: 
I 
0 , 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ « 7 . 2 
« 9 . 5 
8 . 9 
9 . 7 
9 . 3 
0 . 9 
­ « . 3 
1 
M 1 
1 
ï 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
I 
I 
X 
: 
: 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 2 8 . 1 
­ 1 . 4 
8 . 7 
8 . 6 
9 . 3 
­ 1 . 4 
7 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
: 
: 
I 
X 
: 
I 
: 
î 
Ï 
: 
I 
X 
t 
: 
: 
: 
I 
I 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 9 . 0 
­ I B . 2 
7 . 8 
6 . 5 
6 . 4 
­ 1 6 . 4 
2 8 . 8 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 0 0 0 T E I C 
1 
; 
: 
X 
! 
: 
: 
: 
s 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
1 
: 
ï 
: 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
­ 5 4 . 2 
2 9 . 9 
7 . 2 
7 . 8 
9 . 1 
9 . 2 
1 6 . 1 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
1 
I 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 4 7 . 7 
6 . 7 
7 . 2 
7 . 5 
9 . 0 
4 . 0 
2 0 . 7 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
S/HEADS/STUECK 
I 
Ï 
Ï 
: 
1 
: 
X 
: 
5 
X 
: 
: 
x 
1 
: 
I 
: 
= 
: 
: 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 1 
­ 5 1 . 5 
7 7 . 1 
6 . 1 
7 . 2 
7 . 9 
1 7 . 7 
9 . 5 
X 
: 
I 
: 
X 
: 
: 
X 
1 
: 
: 
1 
! 
: 
I 
I 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 5 . 2 
­ 1 6 . 7 
5 . 1 
6 . 1 
5 . 3 
2 0 . 1 
­ 1 2 . 8 
1 
S 1 
1 
: 
I 
: 
ι 
j 
: 
X 
: 
ï 
: 
I 
I 
: 
: 
I 
1 
: 
: 
: 
X 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 9 . 2 
­ 5 5 . 1 
8 . 4 
9 . 4 
9 . 5 
1 3 . 0 
1 . 0 
1 
ο ι 
1 
: 
: 
I 
I 
: 
: 
χ 
: 
: 
I 
t 
î 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 2 . 2 
­ 1 1 . 6 
7 . 8 
5 . 0 
9 . 4 
2 5 . 3 
­ 4 . 1 
Ν 
0 
0 
0 
­ 1 9 
­ 2 0 
0 
8 
9 
­3 
20 
I 
I 
1 
I 
: 
X 
I 
î 
: 
1 
X 
: 
I 
Ï 
: 
1 
: 
: 
I 
1 
. 1 
. 2 
. 0 
5 
. 1 
. 8 
. 8 
. 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
i i 
: I 
t I 
:' 
î j 
ι j 
: j 
ι 1 
r f 
1 j 
: | 
1 
0 . 1 1 
| 0 . 1 1 
I ! 
1 
1 
1 
1 
1 2 . 1 1 
1 1 
i ι 
I 
6 . 1 1 
i 
9 . 7 1 
Ι 1 
I 
1 
; 1 I 
5 7 . 7 1 
1 
1 
1 
χ j 
s j 
t | 
ι i 
ι 1 
X t 
> I 
1 j 
ι j 
χ 1 
I 
: 
2 1 
1 1 
­ 2 3 . 3 1 
91 1 
97 1 
7 . 1 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
E3UIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ÍNIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 4 0 2 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 « 
1 B E L G I Q U E / i 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 U N I T E D K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
I OANMAPK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
9 . 7 
9 . θ 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . « 
­ 3 2 . « 
BO.7 
ELGIE 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 5 
­ 2 2 . 1 
­ « 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
X 
I 
I 
X 
: 
I 
I 
: 
I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 F 1 
1 
0 . 0 
9 . 5 
9 . 7 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
7 1 . 4 
­ 1 6 . 5 
1 . 0 
1 . 4 
0 . 4 
4 1 . 8 
­ 7 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
: 
X 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
! 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
0 . 0 
7 . 6 
1 2 . 3 
0 . 0 
6 1 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
1 8 6 . 9 
2 . 8 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
1 6 . 5 
­ 6 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
I 
: 
J 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
1 1 . 2 
1 2 . 4 
0 . 0 
1 0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 0 
1 9 . 0 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 5 
2 7 . 4 
7 . 2 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
: 
: 
: 
i 
: 
I 
: 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETFS/HEADS/STUECK 
0 . 0 
1 0 . 3 
1 2 . 8 
0 . 0 
2 3 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 , 2 
4 5 . 7 
­ 4 2 . 4 
1 . 0 
1 . 1 
1 .4 
2 . 3 
2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
■ 
1 
: 
: 
: 
1 
: 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
6 . 4 
1 « . « 
0 . 0 
1 2 4 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 5 . 5 
­ 3 . 2 
1 . 0 
1 . 2 
1 .4 
1 6 . 8 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ï 
1 
> 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 4 
1 2 . 3 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
­ 6 0 . 8 
2 9 6 . 2 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 1 
6 4 . 1 
­ 6 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
1 2 . 1 
0 . 0 
5 9 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
3 . 2 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
­ 1 . 9 
­ 7 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
1 1 . 8 
1 5 . 0 
0 . 0 
2 7 . 1 
0 . « 
0 . 1 
0 . 3 
­ 7 1 . 7 
1 4 6 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 3 
4 0 . 9 
­ 6 3 . 1 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
I 
: 
: 
: 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 ο ι 
0 . 0 
6 . 3 
I 
0 . 0 
: 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
­ 4 3 . 1 
9 0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 4 
­ 1 0 . 7 
­ 4 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 
Ν 1 
1 
0 . 0 
8 . 7 
I 
0 . 0 
I 
0 . 2 
0 . 2 
I 
1 5 . 1 
I 
0 . 9 
1 . 1 
0 . 3 
2 0 . « 
­ 7 0 . 2 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
: 
: 
ï 
: 
: 
! 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 
O.OI 
I 
1 1 . 1 1 
1 
1 
1 
1 o.oi 
1 1 1 
1 
o.ii 
[ 
0 . 3 1 
1 1 
1 
i 
1 
1 7 0 . 7 1 
t I 1 
1 
1 
0 . 9 1 
1 
1 . 4 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
5 3 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
O.OI 
1 1 
O .OI 
1 f 
1 
1 
1 
1 1 
O.OI 
1 1 
1 
: I 
O . O I 
O.OI 
O.OI 
0 
1 1 4 1 
0 . 0 1 
3 1 
3 1 
1 0 . 7 I 
12 1 
14 1 
1 9 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
ï I 
t i 
ι | 
ι 1 
I ' j 
I j 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 4 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIPES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
EUR­9 CUMUI 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/7« 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * | 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 | 
1 9 7 * | 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
: 
Ï 
: 
X 
1 
I 
: 
: 
I 
: 
1 . 4 
0 . 9 
0 . 7 
- 3 9 . 3 
- 1 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
- 9 7 . « 
: 
I 
I 
: 
ι 
: 
: 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
- 5 3 . 6 
- 2 3 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
- 2 7 . 5 
- 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
: 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 4 
- 3 1 . 0 
- 2 3 . 0 
c i 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 5 . 7 
- 1 0 0 . 0 
I 
! 
I 
I 
1 
1 
: 
: 
1 
: 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 5 
- 5 5 . 5 
4 2 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
- 3 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
, 
I 
I 
I 
: 
I 
: 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
- 5 2 . 9 
4 . 9 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
- 3 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
1 
I 
t 
t 
t 
I 
: 
: 
1 
î 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
- 5 2 . 1 
0 . 7 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 5 5 . 0 
2 3 3 . 3 
: 
: 
■ 
t 
I 
I 
: 
: 
: 
: 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
- 3 2 . 2 
- 2 9 . 6 
0 . 0 
C O 
0 . 0 » 
0 . 0 
C O 
: 
! 
I 
I 
I 
! 
: 
: 
: 
: 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
- 3 2 . 1 
- 2 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
o.o 
- 1 0 0 . 0 
1 
t 
I 
: 
t 
: 
: 
C O 
0 . 5 
0 . 6 
- 4 0 . 7 
3 8 . 4 
C O 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
6 6 . 7 
: 
I 
' 
t 
: 
. 
: 
: 
: 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
- 1 2 . 2 
- 1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 
1 
I 
I 
X 
1 
: 
: 
1 
: 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 6 
- 2 3 . 2 
1 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0.81 
I 
0.61 
­22.51 
0.0»l 
­100.01 
10 
6 
0» 
0» 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1973 
197« 
1975 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
0.0« 
0.0» 
0.0» 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
C O 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 0.0 ­ 3 3 . 3 
NEDERLAND 
1973 
197« 
1975 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
o.a 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 4 
C l 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
BELGIQUE/BELGIE 
1973 
1 9 7 * 
197 5 
0.2 
0.9 
0.0» 
0.2 
0.2 
0.0» 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0.2 
0.6 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0 . 2 
0 .1 
0 . 3 
0 .1 
0 . 2 
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
Χ 74/73 I 276.9 -18.6 12.7 159.9 37.5 -65.7 35.0 33.7 -17.9 5.7 -27.0 
Χ 75/74 I -94.7 -84.2 -70.0 -44.1 -1.6 307.4 -71.5 -82.7 -76.4 -91.9 -33.1 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
UNITED KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.01 
0.01 
0.01 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 1 
- 9 4 . 8 
2 8 6 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 1 
- 9 4 . 6 
4 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
c o 
0 . 4 
0 . 0 » 
0 . 1 
-94 .6 
5 1 9 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
O .C 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
­ 1 0 0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
C O 
0 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
­ 6 7 . 1 
7 9 . 4 
0 . 7 
0 . 2 
­ 1 4 . 2 
0 . 0 » l 
0.11 
120 .01 
3 
()♦ 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0*9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOFS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 3*06 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1973 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
1 X 7 * / T 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR-6 
1 1973 | 
1 1974 | 
1 197 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
EUR-6 CUMT 
1973 1 
1 1974 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 
J 1 
1 
I 
: 
: 
I 
: 
: 
I 
: 
I 
1 
: 
1 9 . 9 
1 8 . 8 
I 
- 5 . 5 
: 
2 0 
1 9 
I 
I 
2 . 5 
1 . 9 
2 . 0 
- 2 3 . 1 
3 . 3 
6 . 6 
6 . 0 
7 . 1 
- 8 . 6 
1 8 . * 
1 
F 1 
1 
I 
I 
: 
I 
1 
I 
I 
: 
: 
: 
I 
1 0 . 7 
1 6 . 3 
: 
5 2 . 7 
: 
31 
3 5 
: 
î 
2 . 0 
1 . 4 
1 . 6 
- 2 9 . 9 
1 6 . 2 
4 . 4 
2 . 2 
4 . 1 
- 5 0 . 2 
89 .2 
I 
Μ I 
I 
: 
1 
ί 
ι 
: 
: 
: 
: 
I 
I 
I 
1 7 . 4 
1 4 . 3 
: 
- 1 7 . 7 
I 
4 8 
4 9 
I 
: 
1 . 8 
1 . 6 
1 . 6 
- 1 1 . 5 
3 . 6 
5 . 2 
3 . 7 
3 . 2 
- 2 8 . 5 
- 1 3 . 2 
1 
A 1 
1 
I 
X 
I 
I 
: 
: 
¡ 
ï 
: 
I 
: 
2 0 . 6 
1 6 . 5 
: 
- 1 9 . 8 
= 
6 9 
6 6 
: 
I 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 9 
- 1 7 . 5 
2 5 . 4 
4 . 3 
6 . 1 
5 . 4 
4 1 . 0 
- 1 1 . 4 
1 
M 1 
1 
¡ 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
I 
: 
: 
t 
I 
: 
: 
: 
I 
: 
I 
1 6 . 0 
1 6 . 6 
1 
5 . 1 
I 
85 
8 3 
: 
: 
1 . 8 
1 . 4 
1 . 6 
- 2 1 . 5 
13 .1 
5 . 4 
4 . 8 
3 . 0 
- 1 2 . 3 
- 3 6 . 4 
t 
1 
J 
I 
1 
ï 
: 
: 
I 
: 
: 
1 8 . 0 
1 3 . 5 
: 
- 2 5 . 1 
: 
1 0 3 
9 6 
: 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 4 
- 2 0 . 8 
1 9 . 3 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 8 
2 . 3 
6 . 3 
t 
1 
: 
1 
: 
I 
: 
I 
: 
X 
: 
1 4 . 6 
1 5 . 9 
I 
6 . 9 
I 
1 1 7 
1 1 2 
: 
: 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
- 1 0 . 9 
5 . 1 
4 . 8 
5 . 0 
3 . 9 
4 . 5 
- 2 1 . 4 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
X 
1 
: 
1 9 . 7 
1 7 . 3 
t 
- 1 2 . 2 
ï 
1 3 7 
1 2 9 
: 
: 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
- 1 * . 6 
3 . 9 
4 . 3 
3 . 9 
3.B 
- 9 . 6 
- 2 . 7 
1 s ι 
1 
X 
I 
1 
I 
I 
I 
: 
î 
I 
: 
1 
1 1 . 3 
1 9 . 0 
: 
6 6 . 0 
I 
1 4 8 
1 4 9 
: 
: 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 2 
- 1 2 . 3 
3 5 . 9 
3 . 0 
3 . 7 
3 . 8 
2 0 . 4 
3 . 7 
1 ο ι 
I 
: 
I 
I 
: 
t 
: 
: 
I 
I 
: 
: 
1 9 . 9 
: 
î 
I 
I 
1 6 8 
I 
: 
: 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 2 
- 2 . 7 
7 . 6 
6 . 3 
5 . 6 
5 . 1 
- 1 2 . 4 
- 7 . 6 
1 
Ν 1 
1 
I 
t 
: 
: 
1 
. 
: 
t 
: 
: 
: 
1 6 . 5 
3 
1 
' 
I 
1 8 5 
X 
I 
: 
2 . 0 
1 . 9 
2 . 3 
- 5 . 1 
2 1 . 5 
4 . 7 
4 . 5 
4 . 2 
- 4 . 9 
- 7 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
> 1 s i 
> i ι 1 
■ i * i 
¡ί i i 
ii i i 
i j i l 
ι ί i l 
16 .71 201 1 
l i s i 
ii i i 
2011 201 1 
I l I ! 
1.91 22 1 
2 .11 19 | 
7 .71 - 1 3 . 6 1 
5 .61 59 1 
4 .31 54 | 
- 2 5 . 4 1 - 8 . 7 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 t 
A N I ­ A U X DE BOUCHERIE 
FQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GRCSS INOIGENOUS PRODUCTION 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TA8 ­ 0 5 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 » / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
B E L G I Q U E / E 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURC 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
U N I T E D K U 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
OANHARK 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 
1 0 . 0 
τ . β 
­ 2 2 . 3 
Χ 
0 . 7 
0 . 8 
5 . 5 
EL Gì Ε 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 1 
Θ 6 . 9 
­ 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GD OM 
I 
χ 
: 
I 
χ 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
­ 6 5 . 2 
8 1 . 4 
: 
6 . 6 
8 . 9 
: 
3 1 . 3 
: 
0 . 4 
0 . 6 
: 
5 9 . 3 
0 . 5 
­ 0 . 1 
1 . 0 
­ 1 1 4 . 3 
­ 1 5 5 0 . 7 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
I 
: 
: 
: 
I 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
­ 6 4 . 1 
7 7 . 1 
I 
1 1 . 1 
7 . 0 
I 
­ 3 6 . 7 
·. 
0 . 6 
1 . 5 
: 
l « « . l 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 9 
­ 1 6 . 7 
1 2 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
­ 5 9 . 5 
4 6 . 3 
: 
1 1 . 6 
7 . 9 
X 
­ 3 1 . 6 
: 
Q . 8 
1 . 0 
X 
2 6 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
1 2 . 7 
­ 5 2 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 4 
­ 5 6 . 0 
7 3 . 1 
I 
8 . 6 
9 . 9 
I 
1 5 . 3 
: 
0 . 8 
1 . 0 
: 
1 3 8 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
­ 7 . 2 
­ 2 . 3 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 4 
­ 6 5 . 7 
1 0 8 . 2 
: 
1 1 . 6 
6 . 0 
I 
­ 4 8 . 7 
: 
0 . 5 
1 . 0 
: 
9 9 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
­ 7 « . 7 
7 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
: 
I 
: 
: 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 4 
­ 6 7 . 5 
1 1 4 . 9 
X 
7 . 6 
8 . 9 
1 
1 5 . 9 
: 
D . 6 
0 . 9 
: 
3 8 . Β 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 9 
­ 8 6 . 0 
1 9 8 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
' 
: 
: 
: 
' 
I 
0 . 3 
0 . 2 
0 . « 
­ 3 9 . 3 
9 6 . 4 
: 
1 3 . 2 
9 . 7 
I 
­ 2 6 . 7 
1 
0 . 6 
1 . 2 
ï 
8 9 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 2 
2 1 . 5 
1 0 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
­ 5 9 . 0 
1 0 0 . 0 
I 
4 . 9 
9 . 5 
9 « . 7 
: 
0 . 9 
2 . 0 
: 
1 2 0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
1 . 4 
­ 6 1 . 2 
6 1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
­ 3 5 . 9 
1 1 6 . 2 
X 
1 0 . 1 
I 
I 
' 
: 
1 . 3 
2 . 1 
: 
6 2 . 6 
0 . 4 
0 . 9 
1 . 3 
9 4 . 0 
« 7 . 1 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
­ 2 7 . 1 
5 6 . 6 
I 
8 . « 
: 
I 
I 
: 
1 . 3 
! 
I 
t 
0 . 5 
0 . 4 
1 . 5 
­ 1 2 . 3 
2 6 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C C 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
• 
'■ 
0 . 4 
0 . 4 
9 . 3 
■ ! 
I 
: I 
I 
1 . 3 1 
I 
I 
I 
I 
I 
0 . 5 
0.4 
o.e 
c o 
; 
0.11 
0.31 
10 

Phftl S! 
-&IEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 CISO teramea 
Ali slaughterings — Import end Export of live animals 
Grass indigenous production 
Cattlo excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PRODUCTION ßS VIANDS Pan CATEffiORISS - 1080 fessura®» 
Abattages totaux - Importation ©î Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gras bovins/veaux/porcs/moutons ©î ehèvros/equidés 
Abattages totaux: boeuf3/taureaux/gént8ss3/vachos 
TEIL I! 
FLEI8CK&RZBUQUNQ NACH JUSTEN - 10SO Tennen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzougung 
Rinder ohne Kaibor/Kfilber/Schwaine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsert/Bulion/Kühe/Fersen 
Countries : Doía from monthly statistics, 
EOO : total estimato 
Pcye: Riculteta des relevés mensuels, 
EUn : Eotlmctton tote's 
L£mtor: Ergetonlsîa dar monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtechåtzung 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHE»IE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
A..L CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB ­ 0 5 1 
1 9 7 3 I 
I 
1ST* I 
I 
1 9 7 5 I 
I 
I 
I 
X 7 * / 7 3 I 
I 
t 7 5 / 7 4 I 
I 
EUR­o CUMUL 
I 
1 9 7 3 i 
I 
1 9 7 4 | 
I 
1 9 7 5 I 
I 
I 
I 
t 74 /73 '■ 
I 
X 7 5 / 7 4 I 
1973 
1974 
1.97 5 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 9 7 3 
1974 
1975 
377 
427 
■ 
718 
811 
I 
1090 
119» 
! 
1512 
161? 
I 
Î92A 
1°B7 
23 03 
27 45 
' 
2713 
2771 
: 
3117 
3089 
I 
3537 
3493 
I 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1975 
X 74/7? 
ï 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
IANNEE/YEAR/JAHR 
5 1 2 . 1 
6 1 7 . 8 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
: I I 593.61 
I I I I 
I : I 
I I I 
4 6 0 . 4 
5 3 7 . 1 
496.7 
537 .0 
533.9 
564 .1 
5 3 3 . 5 
508.7 
* 8 7 . 1 
* 7 2 . 3 
5 3 7 . * 
52 2 . 9 
5 * 1 . 8 
5 1 8 . 0 
5 7 * . 6 
5 8 * . 0 
517 
t i n 
9 73 
U 5 5 
1 ' 69 
1692 
2003 
22 56 
7537 
2765 
3024 
32 37 
7 . 1 
3561 
3760 
4103 
4278 
4 . 3 
4678 
4862 
3 7 7 . 5 3 4 1 . 0 3 7 1 . 9 4 2 1 . * 4 1 6 . 4 3 7 3 . 9 4 1 0 . 8 4 0 4 . 2 4 2 0 . 1 4 6 4 . 2 4 2 5 . 3 
4 2 6 . 7 3 0 4 . 2 3 8 7 . 1 4 1 4 . 6 3 7 4 . 6 3 5 8 . 0 3 7 6 . 1 3 6 7 . 6 4 0 4 . 3 ■ l 
0 . 3 ­ 0 . 9 
8 .2 1 9 . 8 
1 7 . 7 7 . 9 
70.4 
6.7 
34 .9 
0.4 
28.0 
-ίο.n 
20.7 
- 2 . 4 
29.0 
- 7 . 2 
2 1 . 5 
- 6 . 3 
26.0 
0.2 
2 1 . 7 
- 1 0 . 4 
1 7 . 6 
- 8 . 9 
I 
65271 
I 
2 . 1 
1.1 
8 . 1 
o . F 
" . 8 
S 6 . 3 
1 0 1 . 4 
1 7 0 . 6 
1 7 . 5 
i n . o 
9 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
2 2 . 5 
0 . 4 
9 3 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 4 
2 4 . 2 
6 . 3 
9 2 . 4 
1 1 3 . 8 
1 0 3 . 8 
2 3 . 1 
- 8 . 8 
8 5 . 7 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
1 4 . 1 
- 2 . 9 
8 9 . 8 
1 1 3 . 8 
9 8 . 4 
2 6 . 7 
- 1 3 . 5 
9 6 . 3 
1 0 6 . 0 
9 9 . 1 
1 0 . 0 
- 6 . 5 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 9 
9 .2 
- 2 . 4 
1.3 5 .6 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 5 
- 1 . 7 
- 7 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 3 
- 0 . 2 
- 1 0 . 9 
1 0 4 . 3 1 
114 .01 
9 . 2 1 
130 .C 1 0 8 . 6 1 1 5 . ° 1 1 7 . 8 1 2 1 . 8 1 1 6 . 2 1 2 1 . 8 1 2 2 . 0 1 2 3 . 6 1 ' 4 . 2 1 3 2 . 2 1 2 4 . 3 
1 4 0 . 7 1 3 0 . 1 1 3 9 . 6 1 5 8 . 0 1 5 5 . 9 1 4 0 . 3 1 5 7 . 0 14B.2 1 5 5 . 7 1 7 5 . 5 1 5 5 . 4 1 6 4 . 5 
1 6 5 . 6 1 4 0 . 3 1 4 8 . ° 1 5 9 . 4 1 4 0 . 3 1 3 6 . 9 1 4 5 . 8 1 3 8 . 0 1 5 6 . 0 1 5 7 . 3 1 4 1 . 5 
4 8 5 * 
1206 
1367 
1478 
1822 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BflV INS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB ­ 052 
3 1 0 6 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
¡ 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
'LUXEMBOUR 
1 9 7 ? 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
U N I T E D K i l 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 T 5 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1.97 5 
% 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ T 4 / 7 3 
î 7 5 / 7 4 
1 1 J 1 
1 
7 0 . 8 
6 5 . 7 
7 2 . 3 
­ 7 . 2 
1 0 . 1 
: 
2 7 . 7 
3 3 . 2 
s 
1 9 . 6 
1ELGIE 
2 2 . 2 
2 1 . 6 
2 6 . 6 
­ 2 . 5 
2 3 . 0 
0 . 8 
O . T 
0 . 9 
­ 2 0 . 3 
3 6 . 9 
IGDOM 
6 7 . 2 
8 7 . 0 
1 2 0 . ? 
2 9 . 5 
3 8 . 3 
0 . 0 
2 4 . 3 
4 5 . ? 
C O 
7 7 ­ ' ­
: 
2 1 . 4 
2 5 . 6 
: 
1 ° . 7 
1 
F 1 
1 
100C 
6 0 . 1 
6 3 . 7 
6 3 . 7 
5 . 9 
0 . 0 + 
: 
2 5 . 4 
3 2 . 1 
2 6 . 3 
1 9 . 6 
I 9 . 8 
2 6 . 6 
1 . ' · 
3 4 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
­ 0 . 7 
2 9 . 3 
6 4 . 3 
7 7 , 2 
1 0 3 . 7 
2 0 . 1 
3 4 . 3 
0 . 0 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 5 . 4 
1 9 . 2 
2 2 . B 
1 8 . 5 
1 
M 1 
1 
TONNES 
7 7 . 7 
6 6 . 2 
6 6 . 6 
­ 1 4 . 9 
0 . 7 
: 
3 1 . 6 
3 3 . 9 
j 
7 . 3 
1 9 . 7 
2 2 . 6 
2 5 . 1 
1 4 . 2 
1 1 . 2 
O­A 
ο.­
ο . β 
f . ­ 4 
1 6 , 5 
7 8 . 9 
8 4 . 6 
1 0 C 2 
7 . 2 
1 8 . 4 
0 . 0 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . ' · 
: 
2 0 . 2 
1 9 . 3 
­ 4 . 6 
A 
P O I D S ­
6 9 . 5 
8 8 . 7 
7 1 . 2 
2 7 . 6 
­ 1 9 . 8 
: 
3 2 . * 
3 3 . 0 
: 
1 . 9 
2 0 . 8 
2 4 . 8 
2 4 . 7 
1 9 . 2 
­ 0 . 8 
0 . 7 
0 ­ 9 
0 ­ 3 
2 0 . 0 
­ 1 . 5 
7 0 . 4 
7 4 . 6 
9 5 . 3 
6 . 0 
2 7 . 8 
0 . 0 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
C O 
7 0 . 2 
! 
2 0 . 2 
2 4 . 0 
1 9 . 0 
I 
M I 
I 
CARCASSE/* 
7 2 . 3 
8 8 . 3 
7 * . * 
2 2 . 2 
­ 1 5 . 8 
: 
3 4 . 9 
3 2 . 8 
­ 6 . 2 
1 9 . 2 
2 2 . 7 
2 2 . 7 
1 8 . ' 
0 . 0 ­
0 . 6 
0 . 7 
0 , 7 
1 6 . 3 
­ 4 . 8 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
3 8 . Β 
­ O . B 
1 3 . 2 
0 . 0 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
0 . 0 
2 1 . 0 
: 
1 9 . 7 
1 8 . 4 
­ 6 . 3 
J 
I 
.TONS 
7 3 . 8 
8 2 . 8 
7 6 . 2 
1 2 . 1 
­ 8 . 0 
2 9 . 4 
2 9 . 0 
ï 
­ 1 . * 
1 8 . 2 
2 3 . 0 
2 0 . 2 
2 6 . 1 
­ 1 2 . 1 
0 . ( . 
C T 
0 . 7 
2 5 . 5 
Î . 0 
6 6 . 6 
7 6 . 6 
B 2 . 2 
1 5 . 0 
7 . 4 
0 . 0 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
C O 
­ 1 9 . 6 
1 8 . 0 
1 7 . 1 
­ 4 . 8 
1 J 1 
1 
CARCASS­
7 8 . 9 
8 2 . * 
8 2 . 0 
4 . 5 
­ 0 . 5 
: 
3 3 . 0 
2 9 . 6 
: 
­ 1 0 . * 
1 7 . 3 
2 3 . 5 
1 9 . * 
3 6 . 0 
­ 1 7 . 5 
0 . 7 
0 . 9 
C O 
2 9 . 3 
­ 6 . 0 
6 5 . 9 
0 4 . 9 
9 7 . 3 
2 8 . 0 
1 4 . 6 
0 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
0 . 0 
4 2 . 9 
1 7 . 6 
1 5 . 1 
­ 1 4 . 2 
I 
A 1 
1 
1 s ι 
1 
I 
ο ι 
I 
1 
Ν 1 
1 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
8 2 . 1 
9 0 . 6 
7 6 . 9 
1 0 . 3 
­ 1 5 . 2 
r 
3 2 . 7 
3 1 . 1 
ï 
­ 4 . 8 
1 8 . 1 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
4 * . 3 
­ 1 5 . 2 
0 . 5 
Ο . ­
Ο . 6 
2 7 . 2 
­ 6 . 6 
7 * . 4 
9 0 . 1 
9 6 . 7 
2 1 . 1 
7 . 3 
C O 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
0 . 0 
3 3 . 1 
2 0 . 1 
1 7 . 0 
­ ' . 5 . 6 
7 4 . 0 
8 5 . * 
7 0 . 2 
1 5 . 3 
­ 1 7 . 8 
: 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
ί 
1 2 . 0 
1 9 . * 
2 6 . 9 
2 4 . 8 
3 8 . 4 
- 7 . 8 
C T 
C R 
0 . 8 
1 9 . 1 
- 2 . 9 
7 6 . 5 
9 B . 0 
1 1 7 . 8 
2 8 . 1 
2 0 . 2 
0 . 0 
3 5 . 2 
4 0 . 6 
0 . 0 
1 5 . 3 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
0 . 0 * 
7 8 . 1 
8 7 . 5 
: 
1 2 . 1 
3 8 . * 
3 8 . 0 
: 
- 1 . 0 
2 2 . 3 
2 8 . 5 
2 4 . 5 
2 7 . 8 
- l * . l 
O.B 
1 . 0 
0 . 9 
2 0 . 2 
- 5 . 2 
3 7 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 7 
3 0 . 9 
7 . e 
C O 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
C O 
1 0 . 6 
2 4 . 9 
2 2 . 4 
- 1 0 . 3 
7 2 . 1 
8 * . 6 
: 
1 7 . * 
: 
: 
3 7 . 6 
I 
: 
: 
2 0 . 3 
2 6 . 5 
2 2 . 9 
3 0 . 7 
- 1 3 . Τ 
0 . 6 
0 . 7 
: 
1 2 . 6 
: 
8 6 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 * . 3 
3 7 . 7 
- 4 . 5 
0 . 0 
4 2 . 5 
4 1 . 9 
0 . 0 
- 1 . 5 
: 
2 2 . 6 
D 
7 5 . 1 
8 1 . 7 
8 . 9 
: 
3 7 . 7 
1 
2 2 . 0 
2 8 . 1 
2 7 . 8 
0 . 7 
0 . 8 
1 1 . 2 
7 7 . 3 
1 1 0 . 3 
4 1 . 8 
0 . 0 
3 7 . τ 
0 . 0 
1 3 . 4 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
8 8 5 1 
9 6 8 1 
9 . * 1 
ι j 
3 9 * 1 
ι 1 
2 3 9 1 
2 9 * 1 
2 3 . 0 1 
β I 
o I 
1 3 . 1 1 
892 1 
1 0 9 3 1 
2 2 . 5 1 
0 1 
337 1 
0 . 0 1 
: 1 
244 1 
: 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 5 3 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 0 0 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 9 CUM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
T. 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHLA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 5 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 9 8 . * 
* 7 * . 2 
5 6 5 . 6 
1 9 . 0 
1 9 . 3 
JL 
3 9 8 
* 7 4 
5 6 6 
1 9 . 0 
1 9 . 3 
3 1 7 . 3 
3 4 2 . 3 
3 7 8 . 9 
7 . 9 
1 0 . 7 
JL 
3 1 7 
34? 
3 79 
7 . 9 
1 0 . 7 
10 
9 8 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 9 . 5 
5 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 9 
1 3 3 . 9 
a.7 
2 1 . 7 
3 4 8 . 4 
4 2 6 . 6 
* 8 9 . 8 
2 2 . * 
1 4 . 8 
7 4 7 
901 
1055 
2 0 . 6 
1 7 . 2 
2 7 1 . 6 
3 0 9 . 6 
3 4 1 . 4 
1 4 . 0 
1 0 . 3 
5 8 9 
A52 
120 
1 0 . 7 
1 0 , 5 
8 3 . ι 
9 8 . 7 
1 1 4 . 6 
1 8 . 0 
1 6 . 2 
8 4 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 0 
2 1 . 7 
9 . 8 
3 7 8 . 8 
* 6 * . l 
4 3 4 . 5 
2 2 . 5 
4 . 4 
1 1 2 6 
1 3 6 5 
1 5 4 0 
2 1 . 3 
1 2 . 8 
2 9 1 . 1 
3 4 2 . 0 
3 3 9 . 3 
1 7 . 5 
­ 0 . 8 
R60 
9 9 4 
1 0 6 0 
1 2 . 9 
' . , 6 
8 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 2 
2 3 . 5 
­ 4 . 5 
9 0 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 0 
2 3 . 4 
6 . 8 
3 7 3 . 3 
4 7 9 . 1 
5 0 4 . 9 
2 8 . 4 
5 . 4 
1 4 9 9 
18 44 
2 0 4 5 
2 3 . 0 
1 0 . 9 
2 9 3 . 5 
3 6 9 . 1 
3 5 8 . 9 
2 5 . 7 
­ 2 . 8 
1 1 7 4 
1 3 6 3 
1 4 1 9 
1 6 . 1 
4 . 1 . 
B 9 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 0 
2 5 . 3 
5 . 6 
9 0 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 4 
3 9 . 6 
­ 0 . 9 
3 8 4 . 0 
* 7 8 . 7 
♦ 5 1 . 0 
2 * . 6 
­ 5 . 8 
1 8 8 3 
2 3 2 3 
2 4 9 6 
2 3 . 4 
7 . 4 
2 9 8 . 1 
3 6 4 . 7 
3 1 9 . 9 
2 2 . 3 
­ 1 2 . 3 
1 *72 
1 7 2 3 
173B 
1 7 . * 
0 . 6 
9 0 . 1 
1 1 0 . 1 
9 7 . 4 
2 2 . 2 
­ 1 1 . 5 
9 2 . 8 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 0 
3 1 . 3 
­ 1 2 . 2 
3 5 7 . 0 
4 * 1 . 3 
* 1 5 . 8 
2 3 . 6 
­ 5 . 8 
2 2 * 0 
2 7 6 4 
2 9 1 2 
2 3 . 4 
5 . 3 
2 8 1 . 7 
3 3 1 . 2 
3 0 3 . 5 
1 7 . 6 
­ 8 . 4 
1753 
2 0 5 9 
2042 
1 7 . 4 
­ 0 . 8 
8 2 . 8 
9 5 . 1 
9 0 . 6 
1 4 . 9 
­ 4 . 8 
8 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 2 
2 4 . 9 
­ 5 . 7 
3 6 6 . 9 
* 7 7 . 6 
4 6 0 . 2 
3 0 . 2 
­ 3 . 7 
2 6 0 7 
3 2 * 2 
3 3 7 2 
2 * . * 
4 . 0 
2 9 1 . 4 
3 5 4 . 2 
3 1 6 . 7 
2 1 . 6 
­ 1 0 . 6 
2045 
2 4 1 3 
2 3 5 9 
1 8 . 0 
­ 2 . 3 
8 7 . 7 
1 0 9 . 7 
9 3 . 1 
2 5 . 0 
­ 1 5 . 1 
8 9 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 5 
3 5 . 7 
­ 9 . 2 
3 9 7 . 6 
4 8 1 . 0 
* 5 9 . 9 
2 1 . 0 
­ * . 4 
3 0 0 5 
3 7 2 3 
3 8 3 2 
2 3 . 9 
2 . 9 
3 1 0 . 3 
3 4 6 . 7 
3 1 3 . 3 
1 1 . 5 
­ 9 . 6 
2 3 5 6 
2 7 6 0 
26 72 
1 7 . 2 
­ 3 . 2 
9 3 . 9 
1 0 2 . 7 
9 4 . 1 
9 . 4 
­ 8 . 4 
9 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 5 
2 6 . 5 
­ 6 . 2 
4 0 8 . 9 
5 1 5 . 3 
5 3 0 . 8 
2 6 . 0 
3 . 0 
3 4 1 3 
4238 
4 3 6 3 
2 * . 2 
2 . 9 
3 1 9 . 2 
3 6 4 . 0 
3 5 5 . 7 
1 4 . 1 
­ 2 . 3 
2675 
3 1 2 4 
3028 
1 6 . 8 
­ 3 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 2 
9 . 0 
­ 4 . 3 
9 4 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 0 
3 0 . 6 
C i 
* 7 9 . 3 
5 8 8 . 6 
5 5 7 . 5 
2 2 . 8 
­ 5 . 3 
3 8 9 3 
4 3 2 7 
4 9 2 0 
2 4 . 0 
1 . 9 
3 7 5 . 7 
4 1 0 . 3 
3 7 0 . 4 
9 . 2 
­ 9 . 7 
3 0 5 0 
3 5 3 4 
339B 
1 5 . 9 
­ 3 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 5 
1 1 9 . 5 
­ 1 . 8 
­ 7 . 7 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 7 
1 2 7 . 3 
2 7 . 4 
­ 1 1 . 4 
4 * 6 . 2 
5 5 6 . 6 
: 
2 * . 7 
: 
* 3 3 9 
5 3 8 3 
1 
2 * . l 
3 4 5 . 3 
3 7 6 . 0 
I 
8 . 9 
1 
3 3 9 6 
3 9 1 0 
1 5 . 1 
: 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 4 . 2 
0 . 3 
­ 1 1 . 6 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 4 
2 1 . 0 
­ 9 . 4 
4 0 9 . 5 
5 3 8 . 0 
3 1 . 4 
* 7 * 8 
5 9 2 1 
2 * . 7 
3 2 2 . 0 
3 7 * . 8 
1 6 . * 
3 7 1 8 
42B5 
1 5 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 8 
9 . 5 
9 7 . 9 
1 3 4 . 7 
3 7 . 6 
47 48 
5 9 2 1 
2 * . 7 
* T 4 8 
5 9 2 1 
2 * . 7 
3 7 1 8 
42 85 
1 5 . 3 
3 7 1 8 
42 85 
1 5 . 3 
1 1 6 9 
1 3 2 7 
1 3 . 5 
1138 
1 4 4 8 
2 7 . 2 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 05* 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TDTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTL? EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
NEDERLAND 
197 3 
1974 
1975 
I 74/73 
X 75/74 
BELGIOUE/BELGIE 
­6.4 
­5.5 
1973 
1974 
197 5 
ï 74/73 
X 75/74 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
UNITEO KINGDOM 
20.6 
20.8 
25.5 
0.8 
2.2.9 
0.8 
0.7 
0.9 
­.70.8 
37.6 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1°74 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
6 i . 3 
84,9 
1 1 6 . 9 
32.0 
37.7 
0.0 
26.3 
45 .3 
CO 
72.4 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TINNES POIDS­CARCASSE/H.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 8 . 1 6 9 . 2 
7 3 . 1 6 8 . 8 
6 9 . 1 6 1 . 3 
­ 0 . 6 
­ 1 0 . 9 
1 8 . 2 1 5 . 3 
2 0 . 2 1 8 . 8 
2 5 . 8 2 5 . 6 
IB .2 
1 9 . 7 
2 5 . 9 
1.1 
3 1 . 5 
0.7 
0.7 
0 .9 
­ C ? 
29 .1 
62.0 
75.Β 
1 0 0 . 3 
0. 0 
1 5 . 4 
77 .0 
76 .9 
65 .6 
­ 0 . 1 
­ 1 4 . 7 
1 5 . 8 
2 2 . 1 
25.8 
78 .3 
84.2 
67.2 
7.5 
­ 2 0 . 2 
1 4 . 5 
2 2 . 4 
2 4 . 0 
80.0 
84.9 
69.9 
6 . 1 
­ 1 7 . 7 
1 5 . 1 
2 5 . 1 
2 3 . 4 
7β.6 
83.5 
70.4 
6 . 2 
­ 1 5 . 7 
1 3 . 2 
2 0 . 4 
1 9 . 4 
8 1 . 3 
7 8 . 3 
7 4 . 0 
­ 3 . 7 
­ 5 . 5 
1 3 . 9 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
8 9 . 0 
8 1 . 1 
7 0 . 8 
­ 8 . 9 
­ 1 2 . 7 
1 6 . 6 
2 3 . 2 
2 1 . 0 
8 3 . 0 
7 6 . 4 
7 1 . 2 
­ 8 . 0 
­ 6 . 8 
1 5 . 9 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
11.1 
27.7 
22 .9 
36.6 
40 .5 
16.5 
53.8 
7 . 3 
65.9 
­ 6 . 8 
55.0 
­ 4 . 9 
56.4 
­ 11 .2 
39.8 
­ 9 . 3 
46.4 
11.3 
36.2 
­ 3 . 4 
1 9 . 1 
2 1 . 8 
2 3 . 9 
1 3 . 7 
1 0 . 1 
0.6 
ο . ­
ο . 8 
6.5 
16.8 
74.9 
82 .7 
96.6 
2 0 . 3 
2 3 . 5 
2 3 . 5 
16.0 
­ 0 . 2 
1 9 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . * 
13.0 
­ 3 . 0 
0.7 0.6 
0.9 0.7 
O.B 0.7 
2 2 . 3 1 0 . 4 
3 2 . 3 1 6 . 8 
0.0 0 .0 
23 .0 ':0.0 
26.5 30.5 
1 9 . 7 
­ 1 . 3 
66.3 
73.0 
92.9 
1 0 . 1 
2 7 . 3 
0 . 0 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
1 5 . 5 
­ 4 . 2 
69.4 
73.0 
86.9 
5.2 
1 9 . 0 
0.0 
22.2 
26.Q 
13.B 
2 1 . 9 
1 9 . 1 
1 6 . 1 
­ 1 2 . 7 
0.6 
ο.­
ο. "ι 
2 5 . 7 
1 .4 
6 2 . 6 
7 4 . 4 
8 0 . 6 
1 6 . 9 
0.6 
1 8 . 0 
2 1 . 8 
1 8 . 9 
2 1 . 0 
­ 1 3 . 3 
0.7 
Ο.ο 
0,9 
2 9 . 1 
­ 5 . 6 
63.5 
82.6 
94.8 
3 0 . 1 
1 4 . 8 
1 9 . 9 
2 4 . 1 
2 1 . 2 
2 1 . 0 
­ 1 1 . 8 
0.5 
Ο . ' 
0.6 
26.7 
­ 6 . 4 
70.9 
87.7 
93.8 
19 .6 
2 5 . 2 
2 3 . 7 
28.4 
­ 6 . 1 
0.7 
0.3 
0.8 
19 .2 
­ 3 . 1 
73.7 
95 .9 
1 1 4 . 0 
23.7 30.1 
7.0 16.9 
2 1 . 4 
2 6 . 8 
2 3 . 1 
2 5 . 0 
­ 1 3 . 5 
0 .6 
1.0 
C.9 
1 9 . 9 
­ 5 . 0 
8 4 . 6 
112 .1 
1 1 9 . 2 
3 2 . 5 
6.3 
0 . 0 0 . 0 
16 .7 2 4 . 1 
1 5 . 0 3 4 . 4 
1.0 
5 2 . 4 
0 . 0 0 . 0 
7 0 . 7 7 1 . 0 
Ο .0 
• 1 9 . 6 
0.0 
42.9 
1 6 . 8 
2 0 . 7 
2 4 . 5 
1 4 . 8 
1 8 . 3 
2 1 . 6 
1 2 . 6 
19.f. 
1 Β . ' 
1 3 . 4 
1 9 . 3 
2 3 . 0 
1 6 . 5 
1 8 . 7 
1 7 . 4 
1 2 . 7 
17 .1 
1 6 . 5 
1 2 . 0 
1 6 . 3 
1 4 . 3 
80.7 
76.9 
8 8 . 0 
8 1 . 1 
7 2 . 2 
­ 7 . 8 
­ 1 1 . 0 
2 0 . 8 2 1 . * 
2 8 . 3 2 8 . * 
2 7 . 3 : 
19.8 
24.8 
21.2 
2 5 . 0 
­ 1 4 . 3 
0.6 
0.7 
6 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 7 
36.9 
­ 6 . 1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
27.4 35.2 42.7 47.5 
36.4 40.6 46.7 41 .9 
C O 0.Ü 0 . 0 0 . 0 
3 3 . 1 1 5 . 3 10 .6 ­ 1 . 5 
1 5 . 9 1 6 . 1 1 9 . 0 1 6 . 8 
1 9 . 7 70 .1 2 4 . 0 2 1 . 3 
16 .4 20 .4 2 1 . 2 : 
83.3 
74.8 
1 9 . 1 
2 8 . 6 
20.7 
26 .1 
0.7 
o .a 
7 5 . 3 
1 0 7 . 9 
0.0 
37.7 
12 . 1 
1 7 . 5 
2 3 . 5 
1 8 . 2 
23 .1 
1 6 . 5 
51 . 6 
­7 . 2 
4 3 . 9 
i e . 9 
13.4 
­ 7 . 2 
3 4 . 6 
-ì .-
3 9 . 3 
­ 1 4 . 3 
2 0 . 5 
­ 1 4 . 6 
2 5 . 9 
­ 1 1 . 7 
966 
940 
2 00 
263 
4 1 . 4 
236 
2 76 
6 52 
1067 
O 
337 
1 79 
Γ 37 
26.01.1976 TAB - 055 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
3152 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
J J IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
13.2 
1.7 
13.0 
1.4 
- 8 6 . 9 - 8 9 . 6 
21.5 
2.1 
7.3 
1.5 
8 . 4 
2 . 3 
12.1 
0 . 9 
5.5 
3.1 
1 . 7 
2 . 9 
1.3 
4.5 
70.3 257.* 
l . i i 
I 
I 
I 
I 
I 
: I 
I 
I 
I 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
13 
2 
8 
5 
55 
7 
63 
9 
75 
10 
ei 
13 
63 
16 
04 
20 
- 8 4 . 0 - 8 0 . 8 
671 
I 
I 
I 
I 
I 
: I 
I 
I 
I 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
EUR-6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
2 . 7 
7 - 7 
? . ; 
2 . 9 
2 . 6 
2 . 4 
3 . 4 
3 . 2 
2 . 4 
2 . 9 
2 . 0 
7 . 3 
3 . 5 
2 . 1 
7 . 0 
7.9 
1.9 
2.6 
3 . 6 
1 .6 
2 . 9 
7 . 9 
7 . 7 
3 . 7 
2 . 4 
1 . 9 
3 . 5 
7 . 7 
2 - 0 
3 . 9 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 0 
1.81 
1.91 
34 
27 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 0 . 9 
15.2 
- 1 1 . 7 
- 8 , 2 
- 5 . 3 
-24 .3 
-32 .4 
17.0 
-32 .4 
34.5 
- 5 5 . 3 
8 2 . 0 
- 2 4 . 6 
4 6 . 0 
-21.0 
83.7 
- 2 5 . 8 
9 3 . 8 
18.2 
10.1 
1974 I 
X 7 4 / 7 3 I 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
2 6 . 0 
5 4 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
- 2 3 . 4 
- 2 0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
- 6 8 . 6 
5 6 . 8 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 0 . 4 
3 5 . 9 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
- 6 0 . 2 
- 3 6 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 3 . 3 
- 5 7 . 2 
0 . 2 
0 . 0 « 
0 . 2 
- 8 3 . 7 
4 4 2 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 5 . 0 
1 2 0 . 0 
0 . 3 
C i 
0 . 2 
- 6 7 . 1 
1 6 1 . 9 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
- 7 1 . 6 
1 1 8 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
- 7 7 . 8 
3 5 3 . 3 
0.31 
0.11 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 0 5 6 
ANIMAUX ΓΕ BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
! I 
I 3 1 5 2 
I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
! 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I O U E / 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
! 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUP 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
! 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 3 
S X 7 5 / 7 4 
1 U N I 7 E D K i f 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 
1 1 9 7 3 
! 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 
1 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
ί Χ 7 4 / 7 3 
Ι Χ 7 5 / 7 4 
I 
J 1 
! 
1 3 . 7 
1 7 . 7 
6 . 4 
2 8 . 8 
- 6 3 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 * 
- 4 3 . 6 
- B 4 . 9 
1ELGIE 
1 . 1 
1 . 5 
1 . 4 
3 5 . 4 
- 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGD0Î1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 , 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 
F ! 
1 
1 
Κ 1 
1 
1 0 0 0 TONNES 
1 6 . 1 
1 4 . 8 
5 . 4 
­ 8 . 1 
­ 6 3 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
C O * 
­ 7 6 . 0 
­ 9 2 . 0 
1 . 0 
l . T 
1 . 4 
6 4 . 4 
­ 1 5 . 7 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 3 
2 1 . 8 
9 . 0 
1 6 3 . 7 
­ 5 8 . π 
î . i 
0 . 3 
0 . 1 
­ 7 6 . 7 
­ 4 0 . 0 
! . 9 
1 . 4 
1 . 7 
­ 2 6 . 4 
­ I I . ) 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
c o 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
1 
A 1 
1 
P O I D S ­
1 8 . 0 
8 . 3 
5 . 3 
­ 5 4 . 1 
­ 3 6 . 2 
1 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
­ 8 7 . 0 
­ B 0 . 0 
1 . 9 
1 . 1 
1 . 6 
­ i l . O 
5 4 . 6 
1.0 
C O 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ 1 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
1 6 . 5 
6 . f ) 
5 . 5 
­ 4 7 . 0 
­ 3 6 . 9 
1 . 9 
0 . 3 
0 . 3 
­ 8 2 . 1 
­ 2 8 . 4 
2 . 6 
1 . 7 
!.'· 
­ 3 5 . 5 
­ 1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
c o 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11.1! 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 8 
1 1 . 8 
4 . 5 
­ l * . 6 
­ 6 1 . 7 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
­ 8 4 . 8 
­ 6 6 . 5 
2 . 6 
1 . 2 
1 . 2 
­ 5 6 . 4 
2 . 1 
o.o 
O.C 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
c o 
c o 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
1 2 . 5 
6 . 4 
3 . 7 
­ 4 8 . 9 
­ 4 1 . 8 
o . p 
0 . 0 
0 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 7 
1 . 6 
­ 7 1 . 0 
1 1 8 . 7 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
s ι 
1 
1 ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 6 . 2 
2 . 2 
5 . 4 
­ 8 6 . 7 
1 4 7 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
­ 4 4 . 8 
­ 7 1 . * 
3 . 7 
0 . 6 
1 . 3 
­ 7 6 . 8 
7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
1 8 . 2 
2 . 1 
9 . 4 
­ 8 8 . 4 
3 * * . l 
0 . 9 
0 , 6 
0 . 1 
­ 3 1 . 6 
­ 8 4 . 6 
2 . 0 
0 . 3 
1.5 
­ 6 1 . 9 
9 1 . 3 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
2 0 2 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
O.'.' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
3 . 7 
: 
­ 8 1 . 3 
î 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 1 
­ 5 9 . 4 
­ 5 3 . 7 
1 . 8 
0 . 9 
1.4 
­ 4 8 . 3 
4 8 . 5 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 0 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 7 
7 . 9 
: 
­ 8 2 . * 
I 
0 . 9 
0 . 0 * 
: 
­ 9 * . * 
1 
1 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
­ 5 3 . 7 
­ 3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
C O 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
" . 0 
D 
1 7 . 3 
4 . 2 
­ 7 5 . 7 
0 . 9 
0 . 1 
­ 9 1 . 3 
1 . 2 
0 . 7 
­ 3 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 2 
0 . 3 
5 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
187 1 
IOS 1 
­ * * . 2 
13 1 
3 I 
­ 7 5 . 5 1 
2* I 
13 1 
­ * 5 . 0 1 
ο 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 1 
3 1 
2 5 0 . 6 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 057 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL C.= CS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMAIS 
C A U L E EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3 1 5 * 1 
1 
E U R - 9 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 « 1 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
197 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 i 
197 5 I 
Χ 7 4 / 7 3 I 
Χ 7 5 / 7 4 I 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
1 
: 
- 2 . 9 
1 . 2 
t 
- 3 
1 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
1 . 5 
O."" 
2 . 7 
- 5 2 . 7 
2 7 4 . 3 
2 . 9 
3 . 6 
4 . B 
3 4 . 4 
2 3 . 7 
! 
F I 
1 
! 
Μ I 
1 
1 0 0 0 70NNES 
: 
- 2 . 3 
1 . 9 
: 
: 
: 
- 5 
3 
: 
: 
I 
: 
: 
I 
: 
0 . 7 
o.<-
3 - 0 
- 4 6 . 9 
8 5 5 . 9 
1 . 9 
7 . 4 
3 . 3 
2 8 . T 
3 5 . 2 
: 
- 1 . 1 
1 . 4 
: 
"· 
: 
- 6 
5 
I 
: 
: 
• 
1 
I 
: 
: 
• 
: 
C 6 
0 . 3 
' . . τ 
- 5 4 . 9 
1 5 32 . 6 ί 
2 . 0 
7 . 5 
4 . 1 
2 3 . 2 
6 7 . 6 
A 
POIDS-
: 
- C * 
4 . 1 
: 
' 
■■ 
­ ­ ? 
9 
: 
ï 
: 
I 
1 
î 
: 
0 . 9 
0 . 2 
4 . 3 
­ 8 0 . 4 
4 1 1 . 7 
2 . 4 
7 . 6 
5 . 1 
<1.6 
9 6 . 2 
1 
Μ I 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
: 
0 . 8 
0 . 5 
: 
·. 
: 
­ 6 
9 
J 
: 
: 
î 
1 
1 
0 . 9 
0 . 2 
2 . 9 
­ 7 7 . R 
1341 .<, 
: . 7 
! . 1 
L ' .e 
1 7.Q 
­ 1 1 . 0 
: 
0 . 7 
­ 1 . 7 
1 
I 
­ 5 
7 
I 
• 
: 
I 
ï 
t 
t 
. : 
: 
1 
: 
0 . 6 
0 . 0 * 
2 . 4 
­ 9 5 . 8 
9 0 8 4 . 6 
1 . 7 
'. .R 
7 . 4 
7 . 4 
3 3 . 4 
J 
I 
CARCASS­
! 
1 . 3 
7 . 4 
: 
: 
: 
­ 4 
1 0 
1 
: 
! 
I 
I 
I 
r 
: 
: 
: 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 1 
­ 7 7 . 9 
4 2 2 2 . 2 
1 . 7 
2 . 2 
2 . 7 
2 6 . 6 
2 3 . 6 
1 
A 1 
1 
1 1 
s ι ο ι 
1 1 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
: 
1 . 2 
2 . 4 
: 
: 
­ 3 
1 2 
: 
■ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• 
: 
0 . 5 
0 . 1 
3 . 4 
­ 7 9 . 0 
3 0 9 4 . 3 
2 . 5 
7 . 9 
' • . 0 
1 4 . 7 
4 0 . 6 
t : 
0 . 8 ­ 1 . 1 
0 . 0 ­ ι 
: : 
: ι 
: : 
­ 2 ­ 3 
12 l 
1 1 
: : 
t ι 
: : 
: : 
I I 
1 I 
: : 
: 3 
0 . 4 0 . 7 
0 . 2 0 . 2 
3 . 5 3 . 0 
­ 6 3 . 8 ­ 6 9 . 6 
2 1 5 9 . 4 1 3 1 0 . 0 
2 . 9 2 . 7 
3 . 1 2 . 5 
4 . 0 3 . 5 
6 . 5 ­ 5 . 3 
2 9 . 4 3 3 . 5 
: 
­ 0 . 7 
1 
: 
: 
: 
­ 4 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 1 
­ 4 5 . 8 
5 7 t . 9 
2 , 3 
7 . 5 
3 . 3 
4 . 9 
3 4 . 7 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
* ι ¡ i 
­ 0 . 8 1 ­ 5 I 
i j i j 
! Î » Ï 
­51 ­5 1 
• i > i 
: i > i 
i i i i 
i l i l 
ii i i 
: | ι 
: ! t 
0 . 8 1 9 | 
0 . 4 ! 3 1 
­ 5 1 . 8 1 ­ 6 4 . 7 1 
1 . 8 1 27 1 
2 . 9 1 32 1 
6 3 . 0 1 1 8 . 2 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GPOS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUÎHTER ANIMAIS 
CATTI E EXCLUOING CALVES 
EXPOITS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3 1 5 * I 
ITALIA 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 0 0 TONNES POIOS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . * , 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
ο.οί ­
ο .o 
0 . 0 
: 
0 . 0 * 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
: 
= 
0 . 0 * 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
: 
: 
0 . 0 * 
I 
X 74/73 
X 75/74 
BELGIOUE/BELGI 
1973 
1974 
1975 
1 0 0 . 9 7 3 3 . 3 3 1 6 . 7 1 4 3 0 . 6 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUVf 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 * 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 0 . 1 
0 . 0 * 0 . 0 
0 . 7 0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 6 6 . 9 - 9 B . 9 - 6 6 . 9 - 9 4 . 3 - 1 0 0 . 0 - 3 4 . 9 
2 2 . 8 4 2 C 0 . 0 6 6 . 7 4 9 0 7 . 7 0 . 0 2 8 . 6 
- 7 . 7 - 1 0 . 9 
- 9 . 7 3 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
o . o 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 3 . 3 
6 5 . 7 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
UN ITEO KINGDOM 
0 .1 
0 . 3 
0 . 2 
4 1 . 2 2 1 2 . 6 
13 .1 - 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
j 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 IRELANO 
1 1 9 7 3 
'■ 1 9 7 4 
! 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
! 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 ? 
I X 7 5 / 7 4 
2 . 2 
1 . 6 
2 . 1 
- 2 7 . 3 
3 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 7 
- 5 1 . 5 
1 6 6 . 1 
1 . 6 
I - 5 
1 . 9 
- 1 6 . 6 
2 6 . 5 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 . 6 
0 . 7 
O.P. 
- 5 e . i 
2 1 . 5 
3 . 3 
1 . 1 
2.1 
- 6 6 . 7 
9 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
- 5 3 . 9 
B 7 . 1 
3 . 6 
0 . 9 
1 .1 
- 7 5 . 0 
2 2 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 7 
- 4 0 . 3 
7 6 . 9 
5 . 6 
1 . 5 
0 . 7 
- 7 4 . 1 
- 5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
: . 6 
:.τ 
1.7 
7 1 . 0 
7 . 6 
3 . 6 
1 . 7 
0 . 4 
- 5 2 . 8 
- 7 6 . 4 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
3 1 . 9 
-■"6 .6 
2 . 0 
1 . 6 
1 . 2 
- 2 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
2 2 9 . 0 
1 0 . 3 
3 . 0 
i.e 
1 . 4 
- 4 0 . 0 
- 2 2 . 2 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
1 6 8 . 2 
- 4 2 . 1 
2 . 3 
1 . 2 
1 . 7 
- 4 7 . 9 
4 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
311 . 3 
- 3 2 . 3 
2 . 7 
1 .7 
1 .5 
- 4 5 . 5 
2 5 . 2 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
5 6 . 8 
7 9 . 5 
2 . 2 
0 . 9 
1 . 9 
- 5 9 . 1 
1 1 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 0 
3 2 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 .0 
O.O 
2 . 0 
1 .2 
0 . 0 
o .c 
o . i l 
0 . 5 1 
- 3 * . 2 
34 
16 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHE* I E 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
TAB - 059 
SLAUGHTER ANIMALS 
CAITLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
BRUTIOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3 1 5 6 
1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 9 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
! 1975 
! X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 c U R - 6 CUM 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
ί X 7 5 / 7 4 
1 OEUTSCHLA! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
I 
4 5 8 . 1 
5 6 5 . 1 
: 
2 3 . * 
L 
I 
* 5 8 
5 6 5 
: 
2 3 . * 
I 
3 2 * . 6 
3 7 5 . 6 
: 
1 5 . 7 
JL-
1 
3 2 5 
3 7 6 
: 
1 5 . 7 
10 
9 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 9 . 0 
6 . 6 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 3 8 . 5 
9 . 5 
2 2 . 0 
1 
F 1 
1 
1 
Μ I 
1 
1 0 0 0 TONNES 
1 
4 1 1 . 3 
4 9 0 . 4 
: 
1 9 . 2 
: 
869 
1 0 5 6 
t 
2 1 . 4 
1 
2 9 2 . 9 
3 3 9 . 3 
: 
1 5 . 3 
6 1 3 
715 
1 5 . 3 
8 1 . 5 
9 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 8 . 5 
2 0 . 2 
8 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 1 
2 2 . 1 
1 0 . 5 
: 
* * 1 . 6 
4E3 . 6 
: 
9 . 6 
: 
1 3 1 1 
1 5 3 9 
î 
1 7 . 4 
ï 
3 1 8 . 0 
3 3 5 . 7 
: 
5 . 5 
: 
934 
1 0 5 1 
: 
1 2 . 3 
8 5 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
2 4 . 1 
0 . 3 
9 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 3 
2 4 . 0 
8 . 0 
1 
A 1 
1 
P O I D S -
: 
4 7 1 . « 
5 0 7 . 5 
: 
7 . 7 
: 
1 7 8 2 
2 0 * 7 
: 
1 4 . 8 
I 
3 6 0 . 1 
3 5 9 . 7 
: 
- 0 . 1 
: 
1 2 9 6 
1 4 1 0 
: 
8 . 8 
3 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 9 
2 6 . 2 
9 . 3 
9 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 3 
3 9 . 2 
1 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASS E/M.TONS 
1 
4 7 1 . 2 
4 4 1 . 2 
1 
- ' . 7 
22 54 
2 * 9 6 
: 
1 0 . 8 
: 
3 5 5 . 1 
3 1 6 . 6 
- 1 0 . 8 
! 
1 6 5 1 
1 7 2 7 
: 
4 . 6 
8 7 . 5 
1 0 3 . 1 
9 8 . 2 
2 3 . 6 
- 9 . 2 
9 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 0 9 , 7 
3 1 . 5 
- 1 2 . 1 
4 3 0 . 0 
* 1 3 . 2 
: 
- 3 . 9 
: 
2 6 8 « 
2 9 0 9 
î 
6 . * 
1 
3 1 7 . 8 
3 0 0 . 1 
: 
- 5 . 6 
: 
1969 
2 0 2 7 
: 
3 . 0 
8 0 . 5 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
1 5 . 8 
- 3 . 1 
8 9 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 6 
2 4 . 9 
- 5 . 0 
J 
CARCASS 
I 
4 7 3 . * 
4 5 9 . 5 
: 
- 2 . 9 
: 
3 1 5 7 
3 3 6 9 
î 
6 . 7 
1 
3 4 7 . 8 
3 1 4 . 2 
: 
- 9 . 7 
1 
2 3 1 6 
2 3 4 1 
: 
1 . 1 
8 4 . 5 
1 0 3 . 2 
9 3 . 3 
2 8 . 0 
- 1 3 . 7 
9 1 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 3 . 0 
3 5 . 3 
- 8 . 8 
3 6 3 7 
3826 
5 . 2 
344.1 
311.0 
2 6 6 1 
2 6 5 2 
9 1 . 5 
1 0 0 . 6 
9 4 . 3 
10.0 
- 6 . 3 
93.2 
117.8 
109.4 
2 6 . 4 
- 7 . 1 
4152 
*35* 
3 6 2 . 0 
3 * 9 . 0 
3023 
3001 
103.6 
113.3 
110.1 
9.4 
-2 .8 
9 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 8 
3 0 . 1 
1.2 
4 0 6 . 3 3 7 2 . 6 
129.9 
127.7 
118.6 
- 1 . 7 
-7 .1 
115.2 
146.1 
130.6 
2 6 . 6 
- 1 0 . 6 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
4 8 0 . 5 5 1 * . 8 S 8 6 . 0 5 5 5 . 1 5 3 6 . 0 
* 5 9 . 3 5 2 6 . 2 I I 
115.8 99.2 
115.4 103.2 
103.2 
- 0 . 3 9 . 2 
- 1 0 . 6 
107.3 99.4 
129.7 137.5 
113.4 
5 8 2 9 
114* 
1303 
1 1 6 1 
1 * 7 9 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 0 6 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3 1 5 6 
1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 * 
I 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
! B E L G I O U E / I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
! X 7 5 / 7 4 
1 LUXEHBOUR 
Ί 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I ï 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D κ i r 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
! 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
! IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
! X 7 5 / 7 " . 
1 
J 1 
1 
6 4 . 4 
5 5 . 4 
6 2 . 7 
­ 1 3 . 9 
1 3 . 1 
1 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
: 
2 9 . 5 
ELGIE 
1 9 . 9 
1 9 . 4 
2 4 . 3 
­ 2 . 6 
2 5 . 3 
f 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 9 
­ 2 0 . 8 
3 7 . 6 
JGDOM 
6 6 . 5 
3 6 . 2 
1 1 9 . 0 
2 9 . 6 
3 8 . 0 
0 . 0 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
0 . 0 
7 2 . 4 
1 7 . 4 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
21 . 0 
2 0 . 1 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
5 3 . 1 
5 4 . 0 
5 5 . 9 
1 . 7 
3 . ­'. 
I 
1 8 . 6 
2 5 . 7 
3 3 . 4 
1 7 . 6 
1 3 . 0 
2 4 . 7 
2 . 7 
3 6 . θ 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
­ 0 . 7 
2 9 . 5 
6 3 . 6 
7 6 . 5 
1 0 2 . 2 
1 9 . 9 
3 3 . 6 
C O 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
o . o 
1 5 . 4 
1 6 . 4 
1 8 . 9 
2 2 . 4 
1 5 . 2 
1 6 . 6 
1 
M 1 
1 
TONNES 
6 8 . 7 
5 5 . 1 
5 6 . 6 
­ 1 9 . 8 
2 . 6 
1 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
1 9 . 0 
1 7 . 7 
2 0 . 5 
2 2 . 9 
1 6 . 2 
1 1 . 8 
0 . 6 
0 , 7 
0 . 8 
6 . 5 
1 6 . 8 
7 8 . 2 
8 3 . 6 
9 8 . 7 
6 . 9 
1 8 . 1 
0 . 0 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . 4 
1 3 . 8 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
4 4 . 1 
­ 5 . 0 
1 
A 1 
1 
P O I D S ­
6 0 . 3 
7 5 . 9 
6 1 . 9 
2 6 . 0 
­ 1 8 . * 
I 
2 2 . 1 
2 4 . 4 
: 
1 0 . 2 
1 8 . 6 
2 2 . 4 
2 2 . 4 
2 0 . 6 
­ 0 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
1 9 . 7 
­ 1 . 3 
6 9 . 9 
7 3 . 9 
9 4 . 0 
5 . 7 
2 7 . 2 
0 . 0 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
C O 
7 0 . 2 
1 4 . 1 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
4 0 . 0 
2 0 . 1 
1 
M 1 
I 
CARCASSE/H 
6 3 . 5 
7 6 . 1 
6 4 . « 
1 9 . 9 
­ 1 5 . 4 
: 
2 5 . 0 
Γ 3 . 6 
: 
­ 5 . 5 
( 7 . 1 
2 0 . 4 
2 0 . 1 
1 9 . 5 
­ 1 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
1 5 . 5 
­ 4 . 2 
7 5 . 2 
7 4 . 4 
8 7 . 6 
­ 1 . 1 
1 7 . 7 
0 . 0 
¡ 2 . 2 
¡ 6 . 9 
C O 
11 . 0 
1 7 . 1 
1 9 . 4 
1 8 . 1 
1 3 . 7 
­ 6 . Τ 
1 
J 1 
1 
.TONS 
6 4 . 8 
7 1 . 7 
6 5 . 9 
1 0 . 7 
­ 8 . 1 
: 
2 0 . 2 
1 9 . 5 
­
­ 3 . 3 
1 6 . 3 
2 0 . 8 
1 8 . 0 
2 7 . 7 
­ 1 3 . 4 
C '., 
0 . 7 
0 . 7 
2 5 . 7 
I .. '· 
6 6 . 2 
7 5 . 9 
3 1 . 2 
1 4 . 7 
7 . 0 
0 . 0 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
0 . 0 
­ 1 9 . 6 
1 3 . 1 
1 7 . 6 
1 6 . 3 
3 4 . 5 
­ 4 . 3 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
6 3 . 8 
7 1 . 9 
7 0 . 3 
4 . 5 
­ 2 . 3 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
! 
­ 1 1 . 2 
1 5 . 5 
2 1 . 1 
1 7 . 3 
3 5 . 8 
­ 1 7 . 8 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
2 9 . 1 
­ 5 . 6 
6 5 . 5 
8 4 . 2 
9 6 . 0 
2 8 . 5 
1 4 . 0 
0 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
0 . 0 
4 2 . 9 
1 2 . 2 
1 7 . 3 
1 4 . 9 
4 7 . 0 
­ 1 4 . 0 
A 1 
1 
I 
s ι 
I 
1 
0 1 
1 
I 
Ν I 
I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 2 . 8 
7 8 . 9 
6 5 . 4 
( i . 5 
­ 1 7 . 1 
1 
2 2 . 7 
2 1 . 1 
; 
­ 6 . 7 
1 6 . 3 
2 3 . 4 
2 0 . 1 
4 3 . 3 
­ 1 4 . 2 
o . r 
C T 
0 . 6 
2 6 . 7 
­ 6 . 4 
7 3 . 9 
8 9 . 2 
9 5 . 2 
2 0 . 7 
6 . 7 
0 . 0 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
0 . 0 
3 3 . 1 
1 6 . 2 
1 9 . 8 
1 6 . 7 
2 2 . 5 
­ 1 5 . 4 
6 4 . 8 
7 4 . 3 
6 1 . 8 
1 4 . 6 
­ 1 6 . 8 
a 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
: 
1 4 . 3 
1 7 . 8 
2 4 . 6 
2 2 . 5 
3 8 . 4 
­ 8 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 8 
1 9 . 2 
­ 3 . 1 
7 5 . 9 
9 6 . 8 
1 1 5 . 7 
2 7 . 5 
1 9 . 5 
0 . 0 
3 5 . 2 
4 0 . 6 
0 . 0 
1 5 . 3 
1 6 . 2 
2 0 . 3 
2 0 . 9 
2 P . 3 
0 . 5 
6 8 . 0 
7 7 . 4 
I 
1 3 . 8 
' 
2 8 . 0 
2 7 . 9 
: 
­ 0 . 3 
1 9 . 8 
2 6 . 1 
2 2 . 1 
3 1 . 7 
­ 1 5 . * 
C E 
1 .0 
C .9 
1 9 . 9 
­ 5 . 0 
8 6 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 7 
3 0 . 5 
6 . 8 
0 . 0 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
Ο . ί ι 
1 0 . 6 
1 9 . 3 
2 4 . 4 
2 2 . 0 
2 6 . 4 
- 1 0 . 0 
6 4 . 0 
7 * . 0 
I 
1 5 . 5 
: 
: 
2 8 . 4 
1 
î 
: 
1 8 . 2 
2 4 . 3 
2 0 . 9 
3 3 . 1 
­ 1 3 . 8 
C L 
0 . 7 
: 
1 2 . 7 
! 
8 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 6 
3 6 . 9 
­ 5 . 2 
0 . 0 
4 2 . 5 
4 1 . 9 
0 . 0 
­ 1 . 5 
1 7 . 0 
2 2 . 3 
: 
3 0 . 9 
0 
6 6 . 0 
7 0 . 6 
6 . 9 
I 
2 8 . 6 
I 
1 9 . 6 
2 5 . 7 
3 0 . 8 
0 ­ 7 
O.f l 
1 1 . 4 
7 7 . 1 
1 0 6 . 8 
4 1 . 1 
0 . 0 
3 7 . 7 
0 . 0 
1 2 . 2 
1 8 . 0 
4 7 . 2 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
7 7 9 1 
335 1 
7 . 2 1 
ι j 
2 80 1 
i i 
2 1 * I 
2 6 7 1 
2 * . * 1 
β I 
9 1 
1 2 . 9 | 
8 85 1 
1 0 3 0 I 
2 2 . 1 1 
0 1 
3 3 7 1 
0 . 0 1 
185 1 
2 39 1 
2 9 . 3 1 
26 .01 .1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
8 JLLCCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TAB ­ 061 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3 1 1 1 1 
1 
J F M 
I 
A I 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1 9 7 3 | 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
î 
1 3 5 . 6 
1 5 9 . 1 
I 
1 7 . 3 
: 
136 
159 
t 
1 7 . 3 
7 9 . 0 
7 2 . * 
6 9 . 9 
­ 8 . « 
­ 3 . * 
7 9 
72 
70 
­ 8 . * 
­ 3 . * 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 4 
­ 3 1 . * 
1 0 8 . 5 
2 6 . 3 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
4 . 9 
9 . 0 
I 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 7 
: 
8 . 3 
: 
257 
291 
1 
1 3 . 1 
6 7 . 7 
6 6 . 6 
6 1 . 8 
­ 1 . 6 
­ 7 . 3 
147 
1 3 9 
132 
­ 5 . 3 
­ 5 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 4 
­ 8 . 5 
9 2 . 2 
2 2 . 7 
2 6 . 1 
2 6 . 4 
1 5 . 1 
1 . 3 
: 
1 3 5 . * 
1 * 2 . * 
: 
5 . 1 
: 
3 9 3 
4 3 3 
1 
1 0 . 3 
7 2 . 7 
7 * . * 
6 8 . 1 
2 . * 
­ 8 . * 
2 1 9 
2 1 3 
7 0 0 
­ 2 . 7 
­ 6 . 4 . 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 6 
­ 1 7 . 5 
3 . 7 
2 4 . 8 
2 8 . 0 
2 9 . 1 
1 2 . 7 
4 . 0 
1 * 6 . 1 
1 4 0 . 2 
ï 
­ * ­ « 
: 
5 3 9 
5 73 
! 
6 . 3 
7 9 . 0 
8 8 . 1 
6 9 . 6 
1 1 . 5 
­ 2 1 . 0 
298 
301 
2 69 
1 . 0 
­ 1 0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
1 5 . 5 
­ 8 . 0 
2 6 . 2 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
2 6 . 2 
­ 1 1 . 4 
I 
1 4 2 . 2 
1 3 3 . 3 
t 
­ 6 . 2 
: 
6 8 1 
707 
1 
3 . 7 
7 6 . 2 
8 2 . 8 
6 8 . 2 
6 . 6 
­ 1 7 . 5 
3 7 5 
3 Í 4 
333 
2 . 6 
­ 1 2 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
4 8 . 8 
­ 2 6 . 1 
2 5 . 9 
2 9 . 7 
2 4 . 8 
1 4 . 8 
­ 1 6 . 7 
ï 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 8 
: 
­ 1 0 . 6 
: 
8 1 3 
8 2 5 
1 
1 . 4 
7 3 . 2 
7 7 . 7 
6 5 . 8 
6 . 1 
­ 1 5 . 2 
4 4 0 
4 6 2 
403 
3 . 2 
­ 1 2 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
8 . 7 
­ 2 6 . * 
2 2 . 9 
2 5 . 6 
2 3 . 8 
1 1 . 8 
­ 6 . 8 
1 
1 * 2 . 9 
1 * 1 . * 
t 
­ 1 . 0 
: 
956 
9 6 6 
1 
1 . 0 
7 7 . 1 
8 3 . 1 
7 3 . 6 
7 . 8 
­ 1 1 . 5 
a 25 
545 
4 77 
3 . 8 
­ 1 2 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
6 6 . 2 
­ 2 1 . 6 
2 3 . 7 
3 0 . 8 
2 5 . 9 
2 9 . 7 
­ 1 5 . 9 
: 
1 * 5 . 2 
1 * 3 . 5 
: 
­ 1 . 1 
: 
1 1 0 1 
1 1 1 0 
! 
0 . 7 
8 4 . 1 
8 2 . 6 
7 5 . 2 
­ 1 . 8 
­ 8 . 9 
6 0 9 
6 2 6 
552 
3 . 1 . 
­ 1 2 . 0 
0 . 7 
2 . 4 
2 . 1 
2 3 0 . 4 
­ 1 3 . 9 
2 5 . 0 
3 0 . 5 
2 8 . 1 
2 1 . 8 
­ 7 . 9 
: 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 8 
1 
0 . 7 
1 
1 2 6 1 
1270 
: 
0 . 7 
8 5 . 8 
8 5 . 3 
6 3 . 3 
­ 0 . 7 
­ 2 . * 
' 
695 
713 
6 3 6 
2 . 6 
­ 1 0 . 8 
4 . 6 
5 . 1 
5 . 0 
1 1 . 4 
­ 2 . 4 
2 7 . 9 
3 4 . 8 
3 5 . 3 
2 4 . 8 
1 .4 
: 
1 8 7 . 0 
1 7 4 . 8 
t 
­ 6 . 5 
! 
1 4 * 8 
1 * * 5 
! 
­ 0 . 2 
9 7 . * 
9 9 . 5 
9 1 . 2 
2 . 2 
­ 8 . * 
792 
812 
727 
2 . 6 
­ 1 0 . 5 
8 . 5 
9 . 1 
1 0 . 7 
7 . 3 
1 8 . 2 
3 * . « 
4 1 . 6 
3 8 . 0 
2 1 . 0 
­ 8 . 7 
: 
1 6 7 . 3 
1 
ι 
! 
I 
1 6 1 5 
! 
1 
I 
8 3 . 9 
8 0 . 3 
1 
­ 4 . 2 
: 
8 7 6 
853 
: 
1 . 9 
: 
5 . 2 
4 . 1 
3 . 6 
­ 2 1 . 9 
­ 1 0 . 7 
3 0 . 8 
3 4 . 0 
3 2 . 1 
1 0 . 5 
­ 5 . 6 
1 | 
1 5 8 . 4 1 
1 i 
:| 
1 7 7 * 1 
1 i 
7 5 . 7 1 
7 7 . 8 1 
2 . 8 1 
9 5 2 1 
9 7 1 1 
2 . 0 1 
0 . 5 1 
1 . 0 1 
8 8 . 3 1 
2 6 . 8 1 
3 3 . 0 1 
2 3 . 0 1 
9 52 
971 
2.0 
952 
971 
25 
27 
317 
375 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 062 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 1 1 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEHBOUR 
1 1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K U 
1 1 9 7 3 
! 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
i DANMARK 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
* 7 . 5 
••,0.6 
3 5 . * 
- 1 * . 5 
- 1 2 . 8 
0 . 6 
0 . 5 
0 . * 
- 8 . 7 
- 1 4 . 3 
1ELGIE 
3 . 4 
2 . 8 
2 . 3 
- 1 9 . 1 
- 1 6 . Β 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 1 . * 
3 3 . 8 
ICDOM 
0 . 0 
4 7 . 7 
6 3 . 6 
0 . 0 
3 3 . 3 
I 
1 5 . 2 
2 5 . 3 
: 
6 6 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
r 
- 2 0 . 8 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
4 0 . 6 
3 6 . 7 
3 0 . 7 
- 9 . 6 
- 1 6 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
- 2 5 . 0 
6 6 . 7 
3 . 0 
2 . 6 
2 . 4 
- 1 3 . 2 
- 8 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 3 . 8 
5 9 . 3 
0 . 0 
4 2 . 7 
5 6 . 2 
0 . 0 
31 . 6 
1 1 . 9 
1 3 . 4 
: 
1 2 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 . 5 
1 
Μ I 
1 
TONNES 
* 2 . * 
* 2 . 5 
3 5 . 2 
0 . 2 
- 1 7 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
- 3 * . 5 
5 . 5 
3 . 6 
2 . 5 
2 . 3 
- 3 1 . 9 
- 6 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 7 . 2 
- 4 . 0 
0 . 0 
4 8 . 7 
5 5 . 4 
0 . 0 
1 3 . Β 
1 7 . 0 
l e . 7 
: 
5 5 . 3 
ι 
0.<· 
0 . 2 
- 4 8 . 9 
Γ 
A I 
ì 
P O I O S -
* 7 . 1 
5 1 . 0 
3 6 . 8 
8 . 3 
- 2 7 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
- 3 3 . 3 
- 1 0 . 0 
4 . 1 
2 . 5 
2 . 2 
- I 8 . 3 
- 1 3 . 9 
o . i 
0 . 2 
0 . 7 
5 6 . 8 
- 2 0 . 2 
C O 
' 6 . 5 
5 2 . 0 
0 . 0 
1 1 . 8 
: 
1 1 . 8 
1 B . 5 
5 6 . 8 
: 
0 . 3 
0 - 2 
- 3 7 . 0 
1 
Μ 1 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TC '; 
4 5 . 1 
* 9 . 1 
* 0 . * 
6 . 9 
- 1 7 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . * 
- 1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
3 . 8 
2 . 4 
2 . 0 
- 3 8 . 0 
- 1 6 . 4 
C I 
0 . 7 
0 . 1 
6 1 . 2 
- 2 9 . 7 
C O 
4 5 . 9 
5 0 . 0 
C O 
B.9 
1 3 . 1 
1 4 . 9 
1 3 . 7 
: 
0 . 4 
0 . 1 
- 6 4 . 6 
* 5 . 5 
* 8 . 9 
3 9 . 6 
7 . 5 
- 1 9 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
- 1 6 . 5 
- 2 0 . 0 
3 . 8 
2 . 7 
1 . 6 
- 4 2 . 7 
- 2 5 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
C I 
3 0 . 0 
- 1 . 0 
C O 
4 2 . 0 
4 3 . 2 
0 . 0 
2 . 9 
1 2 . 0 
B .7 
- 2 7 . 5 
0 . 7 
0 . 1 
- 4 5 . 6 
1 
J 1 
CARCASS-
4 6 . 6 
4 8 . 9 
* * . 7 
0 . 6 
- 8 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 , 3 
- 5 . 2 
- 2 6 . 2 
3 , 7 
2 . 0 
1 .8 
- * 6 . 5 
- 8 . 8 
0 , 1 
C I 
0 . 2 
1 4 4 . 4 
1 5 . 2 
0 . 0 
4 5 . 4 
5 0 . 5 
0 . 0 
1 1 . 2 
1 4 . 1 
1 7 . 1 
2 1 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 7 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
I 
1 ο ι 
1 
1 
H 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 3 . 6 
4 6 . 6 
4 2 . 2 
- 1 3 . 1 
- 9 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
- 2 7 . 0 
- 1 5 . 6 
4 . 0 
2 . 4 
2 . 2 
- 3 9 . 0 
- 7 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 1 . 2 
6 3 . 0 
0 . 0 
4 7 . 0 
4 9 . 7 
0 . 0 
5 . 7 
1 5 . 3 
1 8 . 3 
1 9 . 7 
0 . 3 
0 - ^ 
- 6 . 7 
4 8 . 6 
* 1 . 9 
3 9 . 6 
- 1 3 . 8 
- 5 . * 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
- 2 8 . 2 
1 1 . 4 
4 . 0 
2 . 6 
2 . 6 
- 2 9 . 7 
- 5 . * 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 . 8 
- 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . 1 
5 8 . 0 
0 . 0 
1 1 . 3 
: 
2 1 . 8 
1 9 . 1 
- 1 2 . 3 
: 
0 . ' . 
0 . ' . 
- 3 . 7 
* 9 . * 
* * . 7 
3 8 . 9 
- 9 . 5 
- 1 3 . 0 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 5 
- 1 5 . 6 
- 2 5 . 8 
4 . 1 
3 . 2 
2 . 8 
- 2 2 . 2 
- 1 1 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 . 9 
- 1 5 . 3 
0 . 0 
6 0 . 3 
5 ° . 9 
0 . 0 
- 0 . 7 
2 6 . 6 
2 3 . 2 
- 1 2 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
- 1 0 . 0 
4 3 . 2 
3 8 . 9 
: 
- 1 0 . 0 
: 
0 . 9 
0 . 6 
: 
- 3 * . * 
: 
3 . 7 
2 . 6 
2 . 4 
- 2 8 . 5 
- 6 . 9 
0 , 2 
0 . 2 
: 
- 2 . 3 
: 
0 . 0 
5 9 . 6 
5 3 . 1 
O.C 
- 1 0 . 9 
: 
2 6 . 9 
2 0 . 2 
ι 
- 2 4 . 7 
ι 
0 . 5 
D IANNEE/YEAR/JAHR t 1 I 
1 
4 4 . 6 1 
* 0 . 5 I 
1 
1 
1 
1 
1 
- 9 . 2 1 
1 
1 
1 
1 
0 . 7 1 
1 
1 
0 . 6 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
- 7 . 3 1 
1 
1 ; 
2 . 9 1 
2 . 5 1 
- 1 3 . 5 1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
2 . 4 1 
O.OI 
5 7 . 5 1 
O.OI 
: 1 
2 2 . 9 1 
0 . 1 1 
5 5 6 1 
530 1 
- * . T 1 
β 1 
6 1 
- 2 1 . 9 1 
44 1 
3 0 1 
- 3 1 . 0 1 
2 1 
2 1 
2 3 . 6 1 
0 1 
595 1 
0 . 0 1 
2 0 * 1 
* 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAIRíEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T I E R F ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
ί 
I 3 1 2 1 
I 
1 EUR-9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 EUR-9 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
! X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 CUM 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
ί X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OEUTSCHLAI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
! 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 4 
: 
1 1 . 2 
L 
I 
10? 
1 1 4 
: 
1 1 . 2 
7 2 . 0 
9 3 . 1 
1 0 1 . 4 
2 9 . 4 
8 . 9 
IL 
72 
93 
101 
2 9 . 4 
8 . 9 
(D 
4 4 . 4 
5 7 . 1 
5 9 . 2 
2 8 . 7 
3 . 6 
1 0 . 3 
1 4 . 9 
1 9 . C 
4 4 . 0 
3 3 . 7 
I 
F I 
I 
1 
M 1 
1 
1 0 0 C TONNES 
1 
9 5 . 0 
1 1 2 . 7 
: 
1 8 . 6 
: 
198 
227 
ï 
1 4 . 7 
6 6 . 6 
8 6 . 0 
1 0 0 . 4 
2 9 . 1 
1 6 . 8 
1 3 9 
179 
302 
2 9 . 3 
1 2 . 7 
3 9 . 4 
4 9 . 8 
5 8 . 6 
2 6 . 3 
1 7 . 6 
9 . 3 
1 5 . 6 
1 7 . 3 
6 7 . 2 
1 0 . 8 
: 
1 1 3 . * 
1 1 1 . 3 
: 
­ 1 . 9 
: 
3 1 1 
3 3 6 
: 
θ . 7 
7 6 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . * 
3 * . 3 
­ 2 . 3 
2 1 5 
7 3? 
302 
3 1 . 1 
7 . 2 
4 4 . 0 
5 7 . 2 
5 5 . 3 
3 0 . 1 
­ 3 . 4 
1 1 . 0 
2 0 . 7 
2 0 . 4 
8 7 . 5 
­ 1 . 3 
I 
A 1 
1 
P O I D S ­
: 
1 2 * . 7 
1 2 3 . 3 
: 
­ 1 . 1 
: 
4 3 6 
4 62 
î 
5 . 9 
8 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 0 ­ 1 
4 1 . 1 
­ 3 . 4 
2 96 
396 
4 13 
3 3 . 8 
4 . 7 
4 7 . 4 
6 1 . 2 
6 3 . 9 
2 9 . 1 
4 . 4 
1 2 . 6 
2 6 . 5 
2 2 . 5 
1 1 0 . 5 
­ 1 5 . 1 
1 
Μ I 
1 
1 J 1 
1 
CARCASSE/H.TONS 
: 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 
­ 1 5 . 1 
: 
567 
573 
1 
1 , 0 
9 0 . 2 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 4 
3 5 . 0 
­ 1 7 . 5 
3 66 
516 
513 
3 4 . 1 
­ 0 . 9 
5 0 . 1 
6 3 . 6 
5 8 . 1 
2 7 . 0 
­ 8 . 6 
1 6 . 8 
2 7 . 7 
1 6 . 3 
6 5 . 4 
­ 3 2 . 3 
ï 
1 1 9 . 3 
1 0 3 . 0 
­ 1 3 . 7 
: 
6 86 
6 7 6 
: 
­ 1 . 5 
9 1 . 5 
1 0 8 . 3 
9 3 . 4 
1 8 . 3 
­ 1 3 . 8 
476 
6 2 6 
6 0 6 
3 1 . 1 
­ 3 . 2 
5 1 . 7 
5 7 . 1 
5 4 . 4 
1 0 . 4 
­ 4 . 6 
1 6 . 9 
2 3 . 0 
1 6 . 2 
3 5 . 9 
­ 2 9 . 3 
1 
J 1 
1 
CARC'SS­
: 
1 2 3 . 3 
9 9 . 9 
­ 1 9 . 0 
1 
BIO 
776 
I 
­ 4 . 2 
9 1 . * 
1 1 2 . 2 
9 0 . 7 
2 2 . 8 
­ 1 9 . 1 
569 
736 
697 
2 9 . 7 
­ 5 . 6 
5 2 . 7 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
2 1 . 5 
­ 1 7 . 4 
1 4 . 6 
2 2 . 6 
1 5 . 5 
5 5 . 1 
­ 3 1 . 2 
1 
A 1 
1 
I 
s i ι 
1 
ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
: 
1 1 3 . 5 
9 6 . 5 
­ 1 5 . 0 
: 
9 2 3 
8 7 2 
: 
­ 5 . 5 
9 3 . 1 
1 0 1 . 8 
8 7 . 0 
9 . 3 
­ 1 4 . 5 
6 6 2 
040 
764 
2 6 . 9 
­ 6 . 7 
5 * . l 
5 5 . 0 
5 1 . 5 
1 . 6 
­ 6 . 4 
1 3 . 8 
1 B . 0 
1 3 . 8 
3 0 . 7 
­ 2 3 . 3 
: 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 1 
: 
­ * . 3 
: 
1032 
976 
: 
­ 5 . * 
9 0 . 7 
9 7 . 9 
9 3 . 2 
7 . 9 
­ * . 8 
753 
935 
877 
2 4 . 6 
­ 6 . 5 
5 6 . 3 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
­ 1 . 2 
­ 0 . 1 
1 2 . 2 
1 7 . 3 
1 5 . 4 
4 1 . 6 
­ 1 1 . 1 
: 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 8 
: 
­ 7 . 2 
: 
1 1 4 2 
107B 
I 
­ 5 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 0 
1 . 1 
­ 8 . 0 
651 
1037 
966 
2 1 . 9 
­ 6 . 6 
6 2 . 5 
5 4 . 2 
5 3 . 6 
­ 1 3 . 2 
­ 1 . 2 
1 2 . 4 
1 3 . 8 
1 5 . 0 
5 1 . 2 
­ 2 0 . 3 
t 
9 6 . 5 
I 
1 
1 
I 
1 2 3 8 
1 
I 
1 
8 3 . 3 
8 6 . 4 
: 
3 . 7 
! 
934 
1123 
: 
2 0 . 3 
: 
5 0 . 2 
4 7 . 6 
4 3 . 1 
­ 5 . 1 
­ 9 . 5 
1 2 . 0 
1 5 . 2 
1 3 . 6 
2 6 . 3 
­ 1 0 . 6 
D 
1 
9 9 . 9 
I 
τ 
1 3 3 8 
: 
8 3 . 7 
9 0 . 8 
6 . 5 
1013 
1 2 1 4 
1 9 . 3 
4 9 . 6 
5 0 . 5 
1 . 8 
1 1 . 6 
1 7 . 6 
4 8 . 6 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
ι i 
1 3 3 8 1 
3 I 
ι i 
1 3 3 8 I 
ι 1 
1 0 1 8 1 
1 2 1 * 1 
1 9 . 3 1 
1 0 1 8 1 
1 2 1 * 1 
1 9 . 3 1 
6 0 2 1 
6 7 3 1 
1 1 . 7 1 
154 1 
2 3 8 | 
5 4 . 7 | 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
! 1 
1 3 1 2 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 4 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMiîOUR 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I U N I T E D K i t 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 .4 /73 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
ί 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
! X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
9 . 2 
1 1 . 2 
8 . 0 
2 1 . 7 
- 2 8 . 6 
2 . 3 
3 . 0 
4 . 4 
2 6 . 6 
4 8 . Β 
IEL GI E 
5 . 5 
6 . 8 
9 . 7 
2 3 . 3 
4 3 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 0 . 8 
2 6 . 2 
IGDOM 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
3 6 . 5 
! 
0 . 3 
0 . 4 
4 2 . 9 
8 . 4 
1 1 . 1 
: 
3 1 , 7 
! 
F I 
I 
1 0 0 0 
1 0 . 2 
1 0 . 3 
8 . 2 
5 . 9 
- 2 4 . 1 
2 . 1 
2.e 
5 . 5 
3 1 . 4 
9 6 . 6 
5 , 2 
I . 7 
1 1 . 5 
2 6 . 2 
5 6 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
C ! 
- 5 . 1 
* 1 . 1 
0.. 0 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 0 
2 7 . 4 
I 
0 . 5 
0 . 4 
- 1 3 . 8 
7 . 5 
1 0 . 4 
: 
3 9 . 0 
Μ I 
1 
TONNES 
1 3 . 1 
1 2 . 6 
8 . 4 
- 3 . 8 
- 3 3 . 3 
2 . 5 
3 . 9 
6 . 5 
5 3 . 6 
6 9 . 0 
5 . 7 
6 . 3 
9 . 5 
4 4 . 1 
1 5 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 . 3 
2 4 . 0 
0 . 0 
1 . * 
1 . 7 
0 . 0 
2 1 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 6 . 7 
: 
8 . 0 
6 . 9 
! . 0 
! 
A 1 
1 
P O I O S -
1 1 . 5 
1 2 . 0 
9 . 2 
4 . 3 
- 2 3 . 3 
2 . 8 
4 . 6 
5 . 0 
6 8 . 2 
9 . 2 
6 . 3 
9 . 4 
9 . 1 
5 0 . 0 
- 2 . 8 
0 , 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 . 5 
7 . 1 
C O 
ί . 3 
1 . 8 
0 . 0 
3 8 . 6 
: 
0 . 7 
0 . 4 
1 
1 1 8 . 6 
9 . 2 
1 1 . 0 
1 9 . 3 
1 
Μ I 
1 
CARCASSE/ * 
1 3 . 2 
1 4 . « 
9 . 0 
9 . 1 
- 3 7 . 8 
3 . 2 
6 . 3 
5 . 7 
9 6 . 9 
- 9 . 8 
6 . 6 
9 . ' · 
e.5 
4 1 . 5 
- 9 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 1 
1 . 0 
co 
1 .2 
1 .6 
0 . 0 
3 3 . 6 
: 
0 . 2 
0 . 1 
- 5 5 . 9 
7 . 9 
9 . 1 
1 5 . 8 
I 
1 I 
I 
.TONS 
1 2 . 9 
1 3 . 5 
1 0 . 3 
4 . 7 
- 2 3 . 5 
3 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
7 0 . 6 
- 1 5 . 5 
6 . 5 
ε . 9 
7 . 4 
3 7 . 7 
- 1 7 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 0 . 9 
6 . 3 
0 . 0 
1 .4 
ι.« 
0 . 0 
C l 
: 
0 . 2 
C l 
- 3 9 . 8 
9 . 5 
6 . 1 
- 1 4 . 2 
1 
J 1 
1 
-ARCASS-
1 * . 5 
1 0 . 8 
1 0 . 0 
- 2 5 . 5 
- 7 . 0 
3 . 1 
5 . 5 
4 . 6 
7 6 . 7 
- 1 5 . 8 
6 . 1 
8 . 9 
7 . 3 
4 5 . 7 
- 1 6 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 4 
- 1 3 . 3 
0 . 0 
1 .2 
I . 4 
0 . 0 
1 6 . 9 
: 
0 . 3 
0 . 2 
- 2 6 . 0 
9 . 6 
7 . 5 
- 2 1 . 6 
1 
A ! 
1 
1 
s ι 
1 
1 
ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 4 . 8 
1 * . 2 
9 . 3 
- * . l 
- 3 * . 5 
3 . 5 
5 . 0 
4 . 6 
» 1 . 5 
- 8 . 4 
6 . 6 
9 . 2 
7 . 6 
3 3 . 3 
- 1 7 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 2 
1 6 . 4 
- 3 8 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
1 .4 
0 . 0 
7 . 0 
: 
0 . 7 
0 . 5 
8 4 . 8 
1 0 . 2 
7 . 6 
- 2 5 . 8 
1 2 . 8 
1 1 . 6 
9 . 3 
- 9 . 4 
- 2 0 . 1 
3 . 1 
4 . 5 
5 . 0 
4 3 . 2 
1 2 . 3 
6 . 0 
0 . 6 
7 . 6 
4 2 . 7 
- 1 0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 7 
- 8 . 1 
0 - 0 
1 .4 
1 .7 
0 . 0 
2 1 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
2 6 . 5 
9 . 1 
6 . 7 
- 4 . 5 
1 3 . 1 
1 1 . 9 
1 0 . 0 
- 9 . 2 
- 1 5 . 7 
3 . 5 
4 . 9 
4 . 7 
4 2 . 4 
- 5 . 0 
6 . 2 
6 . 6 
7 . 4 
4 2 . 9 
- 1 5 . 9 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 2 
1 0 . 1 
0 . 0 
1 . 6 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
C l 
0 . 2 
6 7 . 6 
9 . 0 
9 . 0 
- 0 . 8 
1 1 . 9 
1 1 . 0 
1 
- 7 . 6 
I 
3 . 3 
4 . 1 
1 
2 7 . 6 
1 
5 . 7 
6 . 7 
6 . 5 
4 3 . 5 
- 2 0 . * 
0 . 2 
C 2 
C O 
0 . 0 
1 . 6 
1 . 7 
0 . 0 
- 5 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
: 
1 3 . 1 
0 . 2 
: 
D 
1 2 . 6 
8 . 9 
- 2 9 . * 
2 . 9 
* . 5 
5 5 . 3 
6 . 5 
9 . 0 
3 9 . 8 
0 . 3 
0 . 2 
- 1 0 . 9 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
: 
0 . 3 
7 . 1 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 5 0 1 
1 *3 1 
- * . 6 1 
36 I 
55 1 
5 3 . 7 1 
73 1 
102 1 
4 0 . 1 1 
3 1 
3 1 
- 0 . 7 1 
0 1 
16 1 
0 . 0 1 
: 
3 1 
t 1 
105 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3131 IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 9 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 
ί 1 9 7 4 
1 ' 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 CUMl 
1 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHIA! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
: 
1 6 9 . 8 
1 9 7 . 8 
3 
1 6 . 5 
J l 
: 
1 7 0 
1 9 8 
1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 0 
9 . 4 
1 1 . 0 
JL 
1 1 9 
1 3 0 
1 * * 
9 . 4 
1 1 . 0 
I D 
3 6 . 5 
4 2 . 2 
3 8 . 6 
1 5 . 6 
- 8 . 4 
4 7 . 3 
5 0 . 4 
6 2 . 8 
6 . 5 
2 4 . 7 
: 
1 5 2 . 3 
1 5 9 . 4 
: 
4 . 7 
: 
3 2 7 
3 5 7 
! 
1 0 . 9 
9 8 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 0 
1 6 . 7 
3 . 6 
7 1 7 
7 4 5 
7 6 3 
1 2 . 7 
t .5 
3 0 . 3 
3 4 . 1 
3 1 . I 
1 2 . 5 
- 8 . 1 
3 8 . 5 
4 6 . 3 
5 1 . 4 
2 0 . 1 
11 . 0 
: 
1 5 6 . 9 
1 5 8 . 3 
: 
0 . 9 
I 
4 7 9 
5 1 6 
: 
7 . 6 
1 0 2 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 8 . 9 
- 1 . 5 
3 1 9 
3 6 6 
3 8 3 
1 4 . 7 
4 . 5 
3 1 . 3 
3 6 . 7 
3 2 . 0 
1 7 . 2 
- 1 2 . 8 
4 0 . 2 
4 7 . 0 
5 1 . 2 
1 7 . 0 
6 . 7 
: 
1 * 7 . * 
1 6 6 . 0 
I 
1 2 . 6 
τ 
6 2 6 
6 82 
: 
8 . 8 
9 5 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 8 
2 8 . 1 
3 . 4 
4 1 4 
4 6 6 
5 0 9 
1 7 . 8 
4 . 3 
2 9 . 0 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
2 0 . 3 
1 . 6 
3 7 . 8 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
3 2 . 1 
7 . 6 
1 
1 4 4 . 8 
1 3 9 . 4 
I 
- 3 . 7 
: 
7 7 1 
8 2 1 
: 
6 . 4 
9 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 5 
2 3 . 4 
- 9 . * 
5 0 9 
6 0 5 
6 1 4 
1 8 . Β 
1 . 6 
2 8 . 7 
3 2 . 9 
2 5 . 8 
1 4 . 7 
- 2 1 . 7 
3 6 . 3 
4 7 . 9 
4 5 . 7 
3 0 . 1 
- 4 . 6 
ï 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 4 
I 
- 0 . 5 
I 
9 0 4 
9 5 3 
I 
5 . 4 
8 3 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 8 
2 6 . 7 
- 3 . 7 
5 9 2 
7 1 0 
7 1 6 
1 9 . 9 
0 . 8 
2 2 . 4 
2 7 . 3 
2 4 . 3 
2 2 . 1 
- 1 1 . 1 
3 5 . 4 
4 4 . 9 
4 5 . 6 
2 6 . 9 
1 . 7 
1 
1 4 4 . 6 
1 * 3 . * 
1 
- 0 . 9 
: 
1 0 4 9 
1 0 9 7 
: 
4 . 6 
8 7 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 2 
3 0 . 7 
- 9 . 4 
6 8 0 
8 2 5 
6 2 0 
2 1 . 3 
- 0 . 6 
2 5 . 1 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
2 4 . 8 
- 1 6 . 9 
3 6 . 7 
4 9 . 3 
4 8 . 2 
3 5 . 7 
- 3 . 3 
I 
1 5 2 . 5 
1 4 3 . 0 
î 
- 6 . 2 
I 
1 2 0 1 
1 2 4 0 
3 
3 . 2 
9 5 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 3 
2 2 . 9 
- 1 1 . 7 
7 7 5 
9 4 2 
9 2 4 
2 1 . 5 
- 2 . 0 
2 7 . 9 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
1 1 . 6 
- 1 8 . 0 
3 7 . 5 
4 6 . 4 
4 5 . 4 
2 9 . 1 
- 6 . 1 
: 
1 7 0 . 1 
1 7 5 . 6 
: 
3 . 2 
1 3 7 1 
1 4 1 5 
: 
3 . 2 
1 0 0 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 3 
2 8 . 7 
- 4 . 7 
8 76 
1 0 7 2 
1 0 4 T 
2 2 . 3 
- 2 . 3 
3 1 . 1 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
1 9 . 3 
- 1 3 . 3 
3 9 . 1 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
3 1 . 9 
1 . 3 
I 
2 0 5 . 7 
1 8 5 . 1 
i 
- 1 0 . 0 
: 
1 5 7 7 
1 6 0 0 
: 
1 . 5 
1 2 8 . 2 
1 5 5 . 1 
1 2 8 . 2 
2 0 . 9 
- 1 7 . 3 
1 0 0 4 
1 2 2 7 
1 1 7 5 
2 2 . 2 
- 4 . 2 
« 1 . 9 
4 5 . 6 
3 4 . 6 
6 . 7 
- 2 4 . 1 
4 8 . 3 
6 1 . 6 
5 3 . 3 
2 7 . 5 
- 1 3 . 4 
I 
1 9 6 . 9 
I 
1 
ï 
: 
1 7 7 * 
: 
ï 
1 
1 2 5 . 2 
1 * 5 . 1 
: 
1 5 . 9 
ï 
1 1 2 9 
1 3 7 2 
: 
2 1 . 5 
: 
4 1 . 2 
4 0 . 7 
3 4 . 2 
- 1 . 3 
- 1 5 . 8 
4 5 . 5 
5 7 . 7 
5 0 . 7 
2 6 . 7 
- 1 2 . 1 
: i 
1 9 0 . 7 1 
i i 
:' 
1 9 6 5 1 
t i 
1 
1 1 4 . 7 1 
1 
1 * 5 . 9 1 
1 
1 
1 
2 7 . 2 1 
1 
1 
1 
1 
1 2 * 4 1 
I 1 
1 5 1 8 1 
1 1 
1 
1 
1  
1 
2 2 . 0 1 
1 1 
I 
I 
3 3 . 9 1 
3 6 . 7 1 
8 . 2 1 
4 2 . Bl 
6 2 . 5 1 
« 5 . 9 1 
1 2 * * 
1518 
1 2 * * 
1518 
3 79 
4 3 1 
4 86 
618 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 6 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 1 3 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIQUE/E 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I ï 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 LUXEHBOu»' 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
1 5 . 2 
1 5 . 4 
1 9 . 1 
1 . 3 
2 * . 0 
1 2 . * 
1 * . * 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
1 1 . 5 
ELGIE 
6 . 9 
7 . 2 
7 . 2 
3 . 5 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 1 5 . 3 
1 7 . 3 
JGDOM 
1 
2 1 . 1 
2 8 . 6 
3 5 . 6 
: 
β . 7 
1 5 . 1 
7 3 . 6 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
­ 2 . 2 
1 
F I 
1 
1 0 0 0 
1 3 . 3 
1 * . 3 
1 6 . 7 
7 . 5 
1 6 . 8 
1 0 . 3 
1 3 . * 
1 3 . 3 
3 0 . 9 
­ 1 . 1 
5 . 9 
6 . 6 
6 . 2 
1 1 . 1 
­ 5 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
1 8 . 3 
­ 3 1 . 6 
: 
1 9 . 5 
2 2 . 5 
: 
1 5 . 4 
9 . 1 
1 0 . 0 
9 . 9 
«. Β 
7 . 9 
­ ! C 5 
I 
Μ I 
1 
TONNES 
1 * . 6 
1 6 . 0 
1 6 . 2 
9 . 6 
1 . 2 
1 0 . 3 
1 5 . 2 
1 4 . 0 
4 3 . 0 
­ 7 . 6 
6 . 0 
6.e 
6 . 5 
1 4 . 4 
­ 4 . 4 
0 . 1 
o . i 
0 . 2 
6 . 9 
1 2 . 2 
1.9.9 
2 2 . 5 
1 
1 3 . 1 
, 7 
β . 9 
3 2 . 8 
8 . 5 
6 . 9 
­ 1 5 . 5 
I 
A 1 
1 
P O I O S ­
1 3 . 1 
1 4 . 7 
1 5 . 0 
1 2 . 2 
2 . 0 
9 . 1 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
6 2 . 6 
­ 0 . 5 
5 . 9 
7 . 2 
6 . 8 
2 3 . 3 
­ 6 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 1 . 1 
1 2 . 7 
1 
1 3 . 4 
2 2 . 4 
: 
6 7 . 2 
4 . 7 
C O 
9 1 . 5 
7 . 7 
8 . 8 
1 ' . . 3 
1 
M 1 
CARCASSE/! 
1 3 . 9 
1 3 . 8 
1 4 . 0 
­ 0 . 7 
1 . 2 
9 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 9 
6 4 . 5 
­ 9 . 6 
5 . 5 
6 . 4 
6 . 0 
1 5 . 0 
­ 5 . 3 
C l 
o . i 
0 . 1 
7 . 0 
3 1 . 8 
: 
1 2 . 7 
1 8 . 6 
4 6 . 5 
I 
7 . 4 
0 . 5 
2 8 . 4 
6 . 7 
5 . 8 
­ 2 9 . 5 
I 
J 1 
1 
.TONS 
1 2 . 7 
1 4 . 1 
1 * . 4 
1 1 . 0 
1 . 9 
7 . 9 
1 2 . 4 
1 1 . 6 
5 7 . 1 
­ 5 . 9 
5 . 1 
6 . 9 
5 . 7 
3 6 . 0 
­ 1 7 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 5 . 6 
1 6 . 8 
: 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
1 4 . 5 
I 
4 . 7 
5 . 0 
6 . 4 
6 . 0 
6 . 6 
9 . 6 
1 
J 1 
! 
CARCASS­
1 2 . 5 
1 3 . 3 
1 2 . 9 
6 . 4 
­ 3 . 0 
8 . 7 
1 3 . 3 
1 1 . 3 
5 2 . 9 
­ 1 5 . 2 
4 . 7 
6 . 9 
5 . 5 
4 7 . 9 
­ 2 0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
2 9 . 6 
5 . 1 
: 
1 6 . 7 
2 0 . 5 
2 2 . 8 
: 
7 . 4 
1 3 . 7 
8 4 . 6 
5 . 6 
5 . 0 
: 
­ 9 . 9 
| 
A i 
1 
I 
S I 
I 
I 
o I 
1 
I 
Ν I 
I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 3 . 7 
1 4 . 8 
1 3 . 3 
6 . 0 
­ 1 0 . 0 
1 0 . 4 
1 4 . 7 
1 2 . 3 
4 0 . 7 
­ 1 6 . 1 
5 . 5 
7 . Ρ 
6 . 5 
4 1 . 7 
­ 1 6 . 6 
0 . 1 
C ! 
0 . 2 
1 6 . 2 
2 7 . 1 
■ 
1 9 . 7 
1 9 . 5 
­ 1 . 0 
β . 9 
1 3 . 5 
5 2 . 0 
6 . 9 
6 . 7 
­ 3 . 1 
1 4 . 1 
1 6 . 6 
1 5 . 1 
1 7 . 7 
­ 8 . 8 
1 0 . 2 
1 5 . 4 
1 5 . 9 
5 0 . 9 
3 . 4 
5 . 6 
6 . 5 
T . 6 
4 5 . 8 
­ 1 1 . 2 
c i 
0 . 1 
C i 
1 4 . 5 
9 . 0 
: 
2 1 . 7 
2 7 . 0 
2 4 . 4 
1 0 . 3 
1 6 . 3 
5 7 . 9 
r·. 7 
9 . 0 
3 . 4 
1 7 . 2 
2 0 . 8 
1 6 . 1 
2 0 . 9 
­ 2 2 . 7 
1 3 . 9 
1 8 . 1 
1 7 . 0 
3 0 . 2 
­ 5 . 9 
6 . 7 
6 . β 
7 . 0 
3 0 . 8 
­ 2 0 . 0 
c i 
0 . 2 
0 . 2 
2 7 . 7 
­ 7 . 2 
2 6 . 7 
2 9 . 6 
1 0 . 9 
1 1 . 8 
1 7 . 9 
5 2 . 0 
1 2 . 7 
9 . 3 
­ 2 3 . 5 
1 7 . 5 
2 0 . 5 
: 
1 7 . 1 
I 
1 4 . 4 
1 8 . 0 
2 5 . 0 
1 
6 . 4 
8 . 1 
6 . 0 
2 6 . 2 
­ 1 6 . 6 
0 i 
0 . 1 
• 
I B . 5 
1 
: 
3 0 . 1 
2 9 . 4 
: 
­ 2 . 3 
1 1 . 7 
1 6 . 5 
4 0 . 9 
I 
1 0 . 0 
D 
1 7 . 5 
2 0 . 5 
1 7 . 1 
1 3 . 1 
1 7 . 7 
3 5 . 2 
7 . 2 
8 . 4 
1 6 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
2 8 . 4 
2 6 . 0 
1 
1 0 . 7 
8 . 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 7 5 1 
1 9 5 1 
1 1 . 1 1 
1 3 0 1 
1 8 3 1 
4 0 . 6 | 
72 1 
90 1 
2 5 . 0 1 
2 1 
2 1 
1 7 . 2 1 
: 
244 i 
: ! 
102 1 
: 
101 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TAB ­ 0 6 7 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 
I 3 1 * 1 
I 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U R ­ 9 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
| _» 
1 E U R ­ 6 I J M 
1 1 9 / 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHLA! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 * 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
I 
6 5 . 8 
9 4 . 6 
: 
4 3 . 8 
IL 
1 
66 
95 
3 
4 3 . 3 
4 7 . 2 
4 7 . 1 
6 3 . 5 
­ 0 . 2 
3 * . 9 
JL 
* 7 
* 7 
6 * 
­ 0 . 2 
3 4 . 9 
ID 
1 6 . 5 
1 7 . 6 
2 4 . 5 
6 . 7 
3 8 . 6 
1 7 . 2 
1 7 . 1 
2 1 . 1 
­ 1 . 0 
2 3 . 4 
1 
Ρ 1 
1 0 0 0 
1 
5 7 . 7 
86.IS 
I 
5 0 . 0 
: 
123 
181 
: 
4 6 . 7 
3 8 . 8 
4 2 . 1 
6 0 . 1 
8 . 4 
4 2 . 9 
Θ6 
09 
124 
3 . 7 
3 8 . 6 
1 3 . 1 
1 4 . 0 
2 3 . 3 
7 . 0 
6 5 . 8 
1 4 . 1 
1 5 . 0 
1 8 . 0 
6 . 7 
1 9 . 7 
1 
M 1 
1 
TONNES 
1 
5 8 . * 
7 3 . 7 
t 
2 6 . 2 
: 
1B2 
2 55 
: 
4 0 . 1 
3 0 . 6 
4 2 , 8 
5 0 . 7 
1 0 . 6 
1 8 . 3 
1 2 5 
132 
174 
5 . 6 
3 2 . 0 
1 2 . 1 
1 4 . 4 
1 6 . 1 
1 9 . 5 
1 1 . 7 
1 4 . 2 
1 5 . 7 
1 8 . 3 
1 0 . 6 
1 6 . 5 
1 
A 1 
1 
P O I O S ­
! 
6 0 . 5 
7 5 . 3 
1 
2 4 . 5 
1 
2 * 2 
3 3 0 
1 
3 6 . 2 
3 8 . 2 
4 5 . * 
5 3 . 5 
1 8 . 9 
1 7 . 8 
163 
177 
2 2 8 
8 . 9 
2 8 . 4 
1 1 . 9 
1 4 . 6 
1 7 . 9 
2 3 . 1 
21 . 0 
1 4 . 2 
1 7 . 2 
2 0 . 0 
2 1 . 4 
1 6 . 2 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
: 
6 0 . 6 
6 7 . 0 
1 
1 0 . 6 
: 
303 
3 9 7 
: 
3 1 . 1 
3 6 . 8 
4 3 . 7 
4 5 . 7 
1 8 . 9 
4 . 4 
2 0 0 
221 
273 
1 0 . 7 
2 3 . 6 
1 0 . 7 
1 2 . 3 
1 2 . 9 
1 9 . 1 
1 . 1 
1 3 . 3 
1 6 . 5 
1 7 . 8 
2 4 . 3 
7 . 6 
I 
J 1 
1 
• TONS 
: 
5 7 . 3 
6 2 . 5 
: 
9 . 2 
1 
3 60 
4 6 0 
: 
2 7 . 6 
3 2 . 9 
3 9 . 5 
4 2 . 5 
2 0 . 1 
7 . 5 
2 3 3 
261 
316 
1 2 . 1 
2 1 . 2 
8 . 2 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
2 3 . 8 
1 2 . 7 
1 2 . 6 
1 6 . 1 
1 7 . 5 
2 8 . 2 
8 . 6 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
ï 
6 6 . 1 
7 5 . 7 
I 
1 4 . 5 
1 
426 
535 
: 
2 5 . 6 
3 5 . 0 
4 4 . 0 
4 8 . 2 
2 5 . 5 
9 . 7 
268 
305 
364 
1 3 . 8 
1 9 . 5 
9 . 4 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
4 3 . 8 
0 . 2 
1 4 . 7 
1 8 . 5 
2 0 . 9 
2 5 . 9 
1 2 . 5 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
I ο ι 
1 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 
6 9 . 5 
7 6 . 9 
I 
1 0 . 6 
: 
4 9 6 
6 1 2 
: 
2 3 . 5 
3 7 . 9 
4 5 . * 
* 7 . 7 
1 9 . 9 
5 . 1 
3 0 6 
350 
4 1 2 
1 4 . 6 
1 7 . 7 
1 1 . 1 
1 4 . 0 
1 4 . 9 
2 6 . 0 
6 . 3 
1 4 . 6 
1 8 . 1 
1 8 . 2 
2 3 . 9 
0 . 3 
: 
7 6 . 5 
9 0 . 4 
: 
1 8 . 1 
: 
572 
7 03 
î 
2 2 . 8 
« 1 . 5 
5 1 . 5 
5 6 . 0 
2 4 . 1 
8 . 7 
347 
402 
468 
1 5 . 7 
1 6 . 5 
1 3 . 5 
1 7 . 2 
1 7 . 4 
2 7 . 0 
1 .2 
1 5 . 1 
1 9 . 5 
2 1 . 0 
2 8 . 9 
7 . 6 
: 
8 6 . 3 
9 5 . 9 
: 
1 1 . 0 
: 
6 5 9 
796 
: 
2 1 . 2 
5 2 . 0 
5 6 . 7 
6 0 . 0 
0 . 1 
5..1 
399 
456 
528 
1 4 . 9 
1 5 . 2 
1 9 . 0 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
8 . 4 
0 . 2 
1 7 . 7 
2 1 . 7 
2 1 . 0 
2 2 . 5 
­ 3 . 2 
I 
9 6 . 1 
1 
I 
1 
: 
7 5 5 
1 
I 
: 
5 2 . 3 
6 4 . 2 
1 
2 2 . 6 
: 
4 5 1 
522 
: 
1 5 . 8 
1 
2 0 . 9 
2 5 . 5 
2 3 . 2 
2 2 . 0 
­ 9 . 0 
1 6 . 9 
2 0 . 4 
1 9 . 0 
2 0 . 5 
­ 6 . 9 
0 
τ 
6 9 . 0 
î 
: 
8 4 4 
3 
4 7 . 3 
6 0 . 3 
2 7 . 3 
4 9 9 
583 
1 6 . 9 
1 6 . 1 
2 1 . 5 
3 3 . 5 
1 6 . 4 
2 1 . 6 
3 2 . 0 
! 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
3 I 
8 * * 1 
3 j 
3 ί 
Β * * I 
3 i 
* 9 9 1 
5 8 3 1 
1 6 . 9 | 
* 9 9 1 
5 83 1 
1 6 . 9 | 
163 1 
1 9 6 | 
2 0 . 5 1 
181 1 
2 1 7 1 
2 0 . 2 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
31*1 ι IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 0 0 0 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TO' CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
B F L G I O U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
197 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 . 6 
5 . 9 
6 . 6 
5 . 4 
1 1 . 9 
2 . 8 
2 . 3 
4 . 9 
­ 1 8 . 5 
1 1 0 . 8 
JELGIE 
4 . 7 
4 . 0 
6 . 3 
­ 1 4 . 6 
5 4 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
­ 4 1 . 8 
8 4 . 2 
5 . 1 
7 . 0 
5 . 7 
3 7 . 3 
­ 1 8 . 6 
2 . 3 
2 . 1 
6 . 2 
­ 9 . 5 
1 9 0 . 5 
4 . 6 
3 . 8 
6 . 6 
­ 6 . 8 
8 0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 6 . 3 
4 9 . 3 
6 . 3 
5 . 8 
5 . 0 
­ 7 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
2 . 6 
4 . 7 
1 5 . 5 
8 0 . 8 
3 . 6 
4 . 2 
5 . 6 
" . 9 
3 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
9 . 5 
3 3 . 3 
6 . 0 
6 . 5 
6 . 7 
8 . 3 
­ 4 . 6 
2 . 0 
2 . 5 
3 . Ρ­
2 6 . 6 
5 3 . 0 
4 . 0 
4 . 3 
5 . 4 
8 . 5 
2 3 . 6 
c i 
0 . 2 
0 . 2 
4 7 . 7 
­ 2 . 1 
7 . 3 
7 . 6 
6 . 6 
4 . 1 
­ 1 3 . 8 
1 . 8 
2 . 0 
3 . 4 
5 2 . 1 
2 3 . 5 
3 . 5 
3 . 0 
4. ,9 
1 1 . 6 
2 3 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 6 . 7 
­ 1 3 . 4 
6 . 9 
7 . 0 
6 . 1 
1 . 4 
­ 1 2 . 2 
! . 6 
2 . 7 
2 . 8 
3 3 . 8 
2 9 . 9 
3 . 5 
3 . 9 
4 . 4 
1 1 . 7 
1 3 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
9 2 . 9 
­ 2 3 . 0 
5 . 7 
5 . 3 
6 . 3 
­ 7 . 0 
1 9 . 7 
ï . 6 
2 . 5 
3 . 0 
5 4 . 7 
2 3 . 3 
3 .R 
4 . 0 
4 . 3 
1 3 . 8 
8 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
5 0 . 0 
­ 1 3 . 6 
6 . 3 
5 . 5 
5 . 9 
­ 1 2 . 7 
Β . 1 
1 . 9 
3 . 0 
3 . 7 
5 4 . 0 
2 4 . 2 
3 , 8 
4 , 7 
C . Π 
2 2 . 6 
5 . 1 
C l 
0 . 2 
0 . 1 
3 6 . 5 
­ 2 4 . 4 
6 . 9 
6 . 3 
7 . 1 
­ 8 . 7 
1 3 . 3 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 5 
5 2 . 0 
5 0 . 0 
3 . 8 
5 . 3 
5 . 7 
3 9 . 5 
8.­5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
4 0 . 4 
­ 7 . 1 
8 . 1 
3 . 7 
7 . 2 
­ 5 4 . 3 
9 4 . 6 
2 . 6 
4 . 6 
5 . 1 
7 6 . 0 
1 1 . 5 
4 . 4 
6 . 0 
5 . 9 
3 4 . 7 
­ 1 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
3 4 . 2 
­ 4 . 2 
7 . 5 
6 . 5 
Ι 
­ 1 3 . 3 
: 
2 . 9 
5 . 8 
: 
1 0 0 . 0 
: 
4 . 0 
5 . 3 
5 . 5 
4 6 . 1 
­ 5 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
s 
4 5 . 4 
: 
Ι 
Β.01 
Ι 
* . 9 | ι ι ι ι ι 
­ 3 8 . 8 1 
ι 
2.51 Ι 5.81 
1 3 0 . 9 1 
Ι 
*.ιι 
6 . 2 1 
4 9 . 6 1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
41.51 
80 
72 
26 
39 
47 
56 
U N I T E D KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
0 . 0 
14.9 
23.5 
0 . 0 
12.5 
20.7 
0 . 0 
12.3 
18.3 
0 .0 
12.0 
16.7 
0 . 0 
13.1 
16,6 
0 . 0 
14.5 
17.1 
0 .0 
18.5 
22.5 
0 . 0 
19.5 
23.2 
C O 
20.3 
27.3 
0 . 0 
23.9 
23.1 
0 . 0 
25.3 
25.6 
2 2 . 7 1 
O 
710 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
0 . 0 
5 7 . 7 
0 . 0 
6 5 . 6 
C 0 
4 3 . 0 
0 . 0 
3 9 , 2 
0 . 0 
2 6 . 7 
0 . 0 
1 7 . 9 
0 . 0 
2 1 . 6 
C O 
1 9 . 0 
C O 
3 4 . 5 
0 . 0 
1 7 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
C O I 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
2.1 1.5 1.0 1.0 1.5 1.8 2.3 2.9 
4.5 2.7 1.7 2.2 2.4 1.2 3.4 4.2 
3 . 5 
5 . 4 
3 . 9 
6 . 0 
: I 
I 
3 . 8 1 
X 74/73 
X 75/74 114.3 Θ0.0 170.0 120.0 60.0 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
1 . 7 
3 , 1 
1 . 6 
3 . 0 
1 . 8 
2 . 0 
7 . 1 
2 . 9 
7 . 2 
7 . 3 
1 . 4 
I . 7 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 7 
I ­n 
'1 . 9 
7 . 3 
7 . 7 
7 . 4 
X 74/73 
X 75/74 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 069 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SL/.UGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS C "ΓASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 9 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DE UT SC HL A! 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4 9 . * 
5 * . 5 
5 2 . 6 
1 0 . * 
­ 3 . * 
L 
49 
54 
53 
1 0 . * 
­ 3 . « 
4 8 . 5 
5 3 . 3 
5 1 . 0 
1 0 . 0 
­ 4 . 4 
JL 
48 
53 
51 
1 0 . 0 
­*.* 
ID 
5 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
*.* 
­ 1 5 . 1 
2 6 . * 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
2 . 9 
­ 0 . 3 
* 5 . 8 
4 9 . 6 
4 6 . 6 
3 . 4 
­ 6 . 1 
95 
104 
99 
9 . 4 
­ * . 7 
* 5 . 1 
4 8 . 6 
4 4 . 7 
7 . S 
­ 7 . 9 
94 
102 
96 
8 . 9 
­ 6 . 1 
5 . 3 
4 . 9 
4 . 3 
­ 7 . 5 
­ 1 2 . 3 
2 3 . 3 
2 5 . 0 
2 4 . 2 
7 . 0 
­ 3 . 0 
5 0 . 2 
5 5 . 8 
5 3 . 1 
1 1 . 3 
­ * . 9 
1 4 5 
1 6 0 
152 
1 0 . 1 
­ * . e 
* 9 . 3 
5 * . 5 
5 1 . 3 
1 0 . 7 
­ 5 . 9 
1 4 3 
1 5 6 
147 
9 . 5 
­ 6 . 0 
5 . 9 
5 . 4 
5 . 1 
­ 7 . 7 
­ 5 . 4 
2 5 . 0 
2 5 . 8 
2 6 . C 
3 . 3 
0 . 8 
5 4 . 0 
6 3 . 6 
5 6 . 4 
1 7 . 8 
­ 1 1 . 3 
199 
2 2 4 
209 
1 2 . 2 
­ 6 . 6 
5 3 . 1 
6 2 . 4 
5 4 . 8 
1 7 . 5 
­ 1 2 . 3 
196 
2 1 ° 
202 
1 1 . 7 
­ 7 . 8 
6 . 4 
6 . 5 
5 . 3 
1 .8 
­ 1 8 . 9 
2 5 . 9 
2 9 . 8 
2 9 . 2 
1 5 . 2 
­ 2 . 1 
5 4 . 2 
6 3 . 0 
5 9 . 6 
1 6 . * 
­ 5 . 5 
2 53 
2 87 
2 60 
1 3 . 1 
­ 6 . * 
5 3 . * 
6 2 . 0 
5 8 . 2 
1 6 . 0 
­ 6 . 1 
249 
2 8 1 
260 
1 2 . 6 
­ 7 . * 
5 . 3 
6 , 0 
5 . 6 
1 3 . 7 
­ 9 . 1 
2 7 . 0 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
1 5 . 1 
­ 1 . 5 
5 4 . 5 
5 8 . 5 
5 9 . 3 
7 . 4 
1 . 4 
3 0 8 
345 
3 2 8 
1 2 . 1 
­ 5 . 1 
5 3 . 7 
5 7 . 5 
5 8 . 1 
6 . 9 
1 .0 
3 0 3 
336 
316 
1 1 . 6 
­ 6 . 0 
5 . 3 
5 . 1 
4 . 6 
­ 3 . 3 
­ 9 . 5 
2 7 . 9 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
4 . 1 
7 . 7 
5 7 . 0 
6 4 . 3 
6 3 . * 
1 2 . 8 
­ 1 . * 
365 
409 
3 9 1 
1 2 . 2 
­ * . 5 
5 6 . 2 
6 3 . 3 
6 1 . 9 
1 2 . 5 
­ 2 . 1 
359 
402 
380 
1 1 . 8 
­ 5 . * 
5 . 4 
5 . 9 
4 . 8 
9 . 1 
­ 1 8 . * 
3 0 . 6 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
6 . 0 
­ 1 . 1 
5 7 . 2 
6 2 . 1 
5 8 . 9 
3 . 6 
­ 5 . 2 
4 2 2 
' •71 
4 5 0 
1 1 . 7 
­ * . 6 
5 6 . 3 
6 0 . 8 
5 7 . 3 
.3 .0 
­ 5 . Β 
' 1 6 
462 
4 37 
1 1 . 3 
­ 5 . 4 
6 . 2 
6 . 2 
4 . 8 
1 9 . 9 
­ 2 3 . 3 
2 9 . 0 
3 0 . 4 
2 8 . 6 
¿ . 9 
­ 5 . 8 
5 4 . 2 
6 0 . 2 
5 8 . 0 
1 1 . 1 
­ 3 . 7 
4 7 6 
532 
5 0 8 
1 1 . 6 
­ 4 . 5 
5 3 . 3 
5 8 . 6 
5 6 . 0 
1 0 . 0 
­ * . 5 
469 
521 
493 
1 1 . 1 
­ 5 . 3 
5 . 2 
5 . 7 
5 . 7 
1 0 . 6 
­ 0 . 5 
2 6 . 7 
2 9 . 5 
2 8 . 3 
1 0 . 4 
­ 4 . 2 
5 9 . 5 
6 0 . 5 
5 6 . 0 
1 .8 
­ 7 . 6 
536 
592 
564 
1 0 . 5 
­ 4 . 8 
5 8 . 4 
S B . 5 
S 3 . 6 
O . I 
­ 8 . 3 
527 
579 
547 
9 . 9 
­ 5 . 6 
6 . 0 
6 . 1 
4 . 8 
2 . 5 
­ 2 2 . 4 
2 9 . 1 
2 9 . 4 
2 6 . 7 
1.0 
­ 9 . 1 
5 1 . 6 
5 5 . 0 
: 
6 . 5 
1 
567 
6 4 7 
I 
1 0 . 2 
t 
5 0 . 7 
5 2 . 7 
ï 
4 . 0 
3 
5 7 8 
632 
: 
9 . 4 
: 
5 . C 
5 . C 
4 . 1 
­ 0 . 4 
­ 1 8 . 8 
2 5 . 6 
2 5 . 7 
2 3 . 1 
0 . 4 
­ 1 0 . 2 
5 3 . * 
57.7 
7 . 9 
6 4 1 
7 0 5 
10.0 
52.5 
55.9 
6 . 5 
6 3 1 
66S 
9 . 1 
5 . 5 
5 . 9 
7 . 4 
25 .0 
27.4 
9 . 5 
6 * 1 
7 0 5 
10 .0 
6 4 1 
7 0 5 
10.0 
6 3 1 
6 8 8 
9 . 1 
6 3 1 
6 8 8 
9 . 1 
66 
68 
4 . 0 
322 
3 4 3 
6 . 8 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
TAB ­ 070 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 
3 1 6 1 I 
I 
J 
1 
1 F I 
1 
M A M J J A S 0 
1 
Ν I 
1 
D 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 0 0 0 TONNES P O I D S ­ C A R C A S S E / K . ' NS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I T A L I A 
1 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 
1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
NEDERLAND 
1 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * | 
1 9 7 5 1 
1 
1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * | 
1 
6 . 9 
1 0 . 8 
9 . 7 
5 6 . 5 
­ 1 0 . 2 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 3 
0 . 0 
­ 6 . 1 
7 . 6 
1 0 . 2 
7 . 9 
3 * . 2 
­ 2 2 . 5 
6 . 9 
6 . 8 
6 . 3 
­ 1 . 8 
­ 6 . 3 
9 . * 
1 1 . 6 
1 0 . 1 
2 3 . * 
­ 1 2 . 9 
7 . 0 
9 . 7 
7 . 8 
3 8 . 2 
­ 1 9 . * 
9 . 9 
1 3 . * 
9 . * 
3 5 . * 
­ 2 9 . 9 
0 . 7 
1 0 . 2 
8 . 6 
1 7 . 2 
­ 1 5 . 6 
9 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
3 2 . 6 
­ 1 8 . 6 
9 . 7 
9 . 9 
9 . 1 
2 . 1 
­ 7 . 6 
9 . 4 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
2 6 . 6 
­ 1 1 . 5 
9 . 3 
9 . 2 
9 . 4 
­ 1 . 1 
2 . 5 
1 0 . * 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
i . 9 
1 3 . * 
3 . 2 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
3 7 . 9 
­ 9 . 1 
9 . 8 
1 1 . 7 
1 2 . 0 
1 9 . * 
2 . 3 
1 0 . θ 
9 . 9 
9 . 9 
­ 7 . 9 
­ 0 . 2 
9 . 8 
1 1 . 1 
9 . 2 
1 3 . 3 
­ 1 7 . 5 
9 . 9 
9 . 9 
1 0 . 5 
­ 0 . 5 
6 . 3 
1 0 . 8 
1 0 . 2 
9 . 7 
­ 5 . 6 
­♦ .7 
1 0 . 1 
1 0 . * 
1 0 . 0 
2 . 2 
­ 3 . 1 
8 . 8 
1 0 . 7 
3 
2 1 . 6 
3 
9 . 3 
9 . 1 
1 
­ 2 . 1 
I 
9 . 7 1 
1 1 . 2 1 
1 5 . 5 1 
1 0 . 1 1 
9 . 1 1 
­ 1 0 . 2 1 
BELGIQUE/BEL GIE 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 2 
­ 2 . 4 
7 . 0 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 0 
­ 9 . 5 
1 3 . 5 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
1 3 . 0 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 3 
1 2 . 5 
- 7 . 5 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 7 
2 3 . 6 
1 3 . * 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
1 . 6 
2 . 4 
2 .1 
1 9 . 0 « 6 . 9 
0 . 0 ­ ­ 1 2 . 3 
1 . 6 
2 . 6 
2 . 1 
6 « . 5 
- 2 1 . 1 
1.7 
2 . « 
2 . 3 
« 4 . 8 
­ 2 . 7 
2 . 4 
2 . « 
2 . 4 
1 . 9 
2 . 2 
1 . 9 
- 1 . 0 1 3 . « 
0 . 9 - 1 1 . 3 
0 . 0 * 0 . 0 * 
0.0» 0 . 0 * 
0 . 0 * 0.0« 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 1 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
: 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
1 3 3 . 3 
­ 2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . 0 * 0 . 0 * 
1 6 . 7 6 0 . 0 1 2 5 . 1 1 2 . 5 5 0 . 0 1 0 0 . 0 
- 1 4 . 3 - 2 5 . 0 - « 4 . 4 - 3 3 . 3 - « 4 . 4 - 2 5 . 0 
0 . 0 1 0 0 . 0 0.C 
2 0 . 0 - 3 3 . 3 : 
U N I T E D KINGDOM 
1 9 7 3 I 
I 
1 9 7 4 I 
1 
1 9 7 5 1 
1 1 
X 7 4 / 7 3 1 
1 
X 7 5 / 7 4 1 
IRELAND 
1 
1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 « 1 
1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 ¡ 
1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
OANMAP.K 
1 9 7 3 1 
1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 
1 
1 
X 7 4 / 7 3 1 
1 
X 7 5 / 7 4 | 
0 . 5 
0 . 8 
1 . 3 
5 9 . 8 
6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . « 
0 . 3 
­ 0 . 8 
­ 7 . 8 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 5 
7 5 . 2 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
C O 
0 . 9 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 4 
6 6 . 9 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
'J.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
o.o 
1 8 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 3 
7 5 . 2 
8 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
­ 2 5 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 1 
7 5 . 
5 7 . ι 
O . I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
1 . 3 
: . 3 
1 .3 
0 . 0 
­ 1 2 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
7 5 . 2 
« 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
­ 2 6 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 2 
7 5 . 2 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
C O 
­ 2 3 . 1 
0 . 5 
0 . 9 
1 . 3 
7 9 . 8 
4 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
C O 
­ 2 2 . 0 
0 . 5 
1 . 2 
1 . 7 
1 4 0 . 0 
4 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . « 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
­ 2 3 . 8 
0 . 6 
1 . 6 
2 . 0 
1 6 6 . 9 
2 5 . 1 
0 ­ 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
­ 2 7 . 3 
0 . 6 
1 . 9 
1 . 5 
2 1 6 . 9 
­ 2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
C O 
1 
2 . 2 
2 . 4 
0 . 6 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 1 
0 . 3 1 
112 
1 3 6 
1 0 8 
1 1 3 
23 
27 
1 6 . 1 
O* 
0 * 
12 
26.01.1976 7AB ­ 071 
ANIMAUX OE BOUCHER tE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
S L A U ; H T E R A N I M A L S 
CA LV¡S 
IMPOiTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3162 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARI' .· SS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74 /73 
X 75/74 1 
EUR­9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR­6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74 /73 1 
X 75/74 1 
EUR­6 CUMUL 
1973 1 
1974 i 
1975 I 
I 
0 . 5 
0 . 0 ­
τ 
; 
: 
1 
0 ­
: 
ï 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 6 
0 . 0 ­
: 
: 
1 
Ο­
ι 
: 
: 
: 
• 
: 
: 
î 
I 
! 
I 
0 . Θ 
0 . 0 ­
: 
' 
: 
2 
0 ­
ï 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
1 . 1 
0 . 0 ­
I 
: 
3 
Ο­
ι 
; 
t 
î 
î 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
0 . 7 
0 . 0 * 
: 
: 
4 
Ο­
Ι 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
t 
Ο.Τ 
0.0 + 
: 
J 
4 
Ο­
Ι 
\ 
: 
: 
: 
: 
: 
Ι 
: 
: 
: 
O.'t 
0 . 0 ­
: 
1 
5 
Ο­
ι 
·. 
ί 
: 
: 
Ι 
Ι 
Î 
: 
: 
: 
0 . 8 
0 . 0 ­
: 
6 
Ο­
ι 
: 
Ι 
! 
Ι 
: 
1 
: 
: 
: 
0 . 4 
0 . 0 * 
ï 
·· 
: 
6 
0 ­
: 
: 
Î 
Ι 
: 
ΐ 
Ι 
1 
; Ι 
: Ι 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DEUTSCHIA! 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
ι 
ι 
0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 » 
- 1 1 . 1 
- 8 7 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
- 4 2 . 9 
- 7 7 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
c o 
: 
: 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 * 
- 3 2 . 9 
- 9 3 . 9 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
t 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 0 » 
4o.a 
- 9 5 . 'I 
ο . ι 
0 . 1 
0 . i 
- íoo . : 
0 . . 
: 
: 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 * 
6 . 1 
- 9 3 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 * 
3 1 . 2 
- 9 5 . 8 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 
: 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 * 
6 . 5 
- 9 7 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
C O 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 4 
C E 
0 . 0 * 
9 2 . 8 
- 9 8 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
C O 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 * 
9 . 1 
- 9 8 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 0 * 
4 0 . 5 
- 9 7 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 * 
- 1 4 . 2 
- 9 8 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
C O 
: 
0 . 4 
0 . 3 
- 9 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
s 
5 
5 
9 . 0 
5 
0 
- 1 0 0 . 0 
2 4 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 7 2 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
! 
1 3 1 6 2 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 · . 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
! U N I T E D K I 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
ι X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
0 . « 
0 . 5 
0 . 0 * 
1 3 . 8 
­ 9 7 . 9 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ì E L G I E 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 
8 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 
F 1 ! 
1 0 0 0 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
­ 7 . 1 
­ 8 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
c o 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
TONNES 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
« 2 . 2 
­ 8 8 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
P O I D ! ­
O . I 
0 . 1 
0 . 1 
­ 4 . 
­ 7 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASS E/M.TONS 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
­ 4 1 . 5 
­ 3 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
­ 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 3 
1 2 9 . 6 
­ 6 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCAS5­
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
­ 6 9 . 0 
1 6 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 * 
C O 
0 . 0 * 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
! s ι 
1 
1 
0 1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 4 
0 . 0 * 
0 . 5 
­ 9 T . 9 
5 6 1 1 . 1 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 * 
0 . 8 
­ 9 7 . 6 
5 3 7 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 1 
0 . 0 » 
C O 
­ 9 0 . 7 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 » 
I 
­ 9 5 . 1 
: 
0 . 0 » 
0 . 0 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 ­ 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 + 
3 
­ 9 4 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
­ 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
0 . 7 1 7 1 
0.11 « 1 
­ 8 7 . 7 1 ­ * 2 . 9 1 
O . O I 0« 1 
O .O I 0 1 
O . O I ­ 1 0 0 . 0 1 
O .O I 0*· 1 
O .O I 0 » 1 
O.OI 8 8 2 . * 1 
O .O I 0 1 
O.OI 0 1 
O .O I 0 . 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O .O I 0 . 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
26 .01 .1976 TAB - 073 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 316* 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1973 | 
1 197* 1 
1 1975 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 t 7 5 / 7 * 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74 /73 1 
1 X 75 /74 | 
1 EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74 /73 1 
1 X 76/74 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
ί 1974 i 
I 1975 I 
1 X 74 /73 1 
1 X 75 /74 | 
1 DEUTSCHLAND 
I 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75 /74 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74 /73 | 
1 X 75 /74 1 
! 
J 1 
1 
: 
0 . 1 
0 . 1 
: 
: 
0» 
0 * 
1 
: 
1 
ι 
I 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
C O 
- 4 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
! 
F 1 
1 
I 
M 1 
1 
1000 TONNES 
0..1 
0 . 1 
: 
0* 
0 * 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
13.3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
: 
0 . 2 
0 . 2 
: 
: 
0 * 
0» 
: 
: 
: 
1 
: 
t 
; 
: 
0 . 0 * 
0 . 2 
0 . 2 
1023.5 
12.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
A 1 
1 
POIDS-
! 
0 . « * 
0 . 1 
: 
: 
0» 
0 * 
1 
1 
1 
: 
: 
: 
I 
: 
Ï 
1 
I 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
­ 7 1 . 1 
175.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
CARCASS E/M 
: 
0.0» 
­ 0 . 1 
: 
; 
: 
0» 
0+ 
: 
I 
ï 
: 
: 
t 
î 
: 
: 
I 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 
6 3 . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
:.o 
: ,o 
1 
J 1 
1 
.TONS 
: 
­ 0 . 7 
­ 0 . 2 
: 
: 
0 ­
0 » 
ï 
I 
! 
: 
I 
: 
ï 
: 
·■ 
: 
■ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
100.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
I 
0 . 1 
0 . 1 
: 
: 
: 
0 ­
0« 
: 
: 
: 
3 
: 
I 
t 
i 
' 
3 
: 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
­ 6 6 . 4 
157.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
I 
A I 
I 
I 
s ι I 
WEIGHT/TONNEN SC 
: 
0 . 0 * 
­ 0 . 3 
ï 
3 
0 ­
0 * 
I 
t 
1 
: 
: 
i 
ι 
: 
: 
: 
: 
C l 
0 . 0 
0 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 ­
­ 0 . 2 
ï 
: 
1 
0 ­
0 ­
1 
ï 
ï 
3 
I 
î 
1 
: 
: 
: 
: 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
­ 7 1 . 1 
­ 4 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
Ν 1 
1 
HLACHTGEW1CHT 
3 
0 . 1 
3 
3 
: 
3 
0 ­
: 
1 
ï 
: 
I 
: 
: 
1 
I 
: 
: 
: 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 6 0 . 2 
31.6 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
s 
0 . 4 
: 
3 
: 
: 
0 * 
! 
ï 
I 
I 
: 
I 
1 
1 
■ 
: 
3 
: 
: 
0 . 3 
0 . 3 
0 .0 * 
21.3 
­ 8 8 . 2 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
o.c 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
l i 3 | 
0.21 0» 1 
3 ί 3 ί 
i i i i 
0*1 0» 1 
l i ι ί 
i i i l 
l i I I 
i l i i 
l Ì 3 ί 
i l i l 
: 1 : 
C U 2 | 
0.21 2 | 
18* .21 - 1 8 . * | 
0.01 0 1 
0.01 0 1 
0.01 0 .0 1 
TAB ­ 0 7 * 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGI TER ANIMALS 
CALVE!. 
EXPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I T A L I A 
1 0 0 0 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 
1974 
1975 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O .O l 
I 
O.Ol 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O .O l 
NEOERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
0.0 
0.0» 
0.0» 
0.0* 
0.0* 
0.0 
0.0» 
0.0» 
0.1 
0.0» 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0» 
0.0* 
0.0* 
0.1 
0.0 
0.0 
! 
0.0 
■ I 
I 
0.0*1 
1973 
1974 
1975 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0* 
O.i 
0.0* 
0.0* 
0.1 
0.0* 
0.0+ 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0* 
0.0 
0.2 
0.1 
C O * 
0.1 
0.0* 
0.0 
C O 
0.0* 
0.0 
0.1 
0.0* 
0.0* 
0.1 
0.0* 
0.0» 
o.ii 
o.o«l 
1 
0» 
X 74/73 
X 75/74 
27.8 
-43.5 
-25.9 
-90.0 
-60.0 
-E3.3 
-96.3 
450.0 
-100.0 -91.8 
0.0 -100.0 
-67.1 -82.7 0.0 -69.4 -64.4 
-94.1 -100.0 -100.0 -92.3 -80.6 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U N I T E D KINGDOM 
1973 
1974 
197 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 * 
C I 
0 .0 
0 .1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 .0 
0 .1 
0 . 0 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 2 0 . 4 
0 .4 
0 .1 
1.0 
0 . 3 
0 .1 
1.2 
0 .11 
0 .11 
1 
0* 
X 7 4 / 7 3 I - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
X 7 5 / 7 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 7 5 . 2 - 6 6 . 9 
0 . 0 0 . 0 9 1 0 . 1 1 1 1 2 . 1 
1973 
1974 
1975 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
O.Ol 
O .O l 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
o.o* 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 0 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLIUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I 
I 3 1 6 6 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 ! 
ί 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR-6 CUMv-L 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
ί Χ 7 4 / 7 3 I 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
I 
5 4 . 0 
5 2 . 7 
: 
- 2 . 4 
: 
54 
53 
: 
- 2 . 4 
: 
5 2 . 8 
5 1 . 1 
1 
- 3 . 3 
Î 
53 
51 
I 
­ 3 . 3 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 7 
9 . 6 
­ 1 2 . 1 
2 6 . 4 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
3 . 1 
­ 0 . 3 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
: 
4 9 . 1 
4 6 . 7 
: 
­ 4 . 9 
: 
103 
9 9 
: 
­ 3 . 6 
: 
4 8 . 1 
4 4 . 9 
­ 6 . 7 
1 
101 
90 
: 
­ 4 . 9 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 5 
1 . 1 
­ 7 . 3 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
2 4 . 2 
1 0 . 8 
­ 3 . 0 
1 
M 1 
I 
TONNES 
: 
5 5 . 2 
5 3 . 2 
: 
­ 3 . 5 
1 
1 5 8 
153 
: 
­ 3 . 5 
: 
5 3 . 9 
5 1 . 4 
­ 4 . 6 
1 
1 55 
147 
: 
­ 4 . 8 
5 . 4 
5 . 3 
5 . 3 
­ 2 . 0 
1 . 0 
2 4 . 2 
7 5 . 8 
2 6 . 0 
6 . 7 
0 . 8 
A 
1 
P O I D S ­
! 
6 2 . 6 
5 6 . 6 
: 
­ 9 . 6 
: 
2 2 1 
2 09 
1 
­ 5 . 2 
: 
6 1 . 4 
5 4 . 9 
: 
­ 1 0 . 6 
1 
7 1 6 
2 0 2 
: 
­ 6 . 5 
6 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
­ 3 . 7 
­ 9 . 0 
2 5 . 1 
2 9 . 8 
2 9 . 2 
1 8 . 8 
­ 2 . 1 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
I 
6 2 . 3 
9 . 5 
: 
­ 4 . 5 
I 
; 83 
169 
1 
­ 5 . 1 
ι 
6 1 . 2 
5 8 . 0 
: 
­ 5 . 3 
1 
277 
260 
: 
­ 6 . 2 
5 .C 
5 . 7 
5 . 6 
1 4 . 4 
­ 1 . 8 
2 Í . . 9 
3 1 . 1 
3 5 . 6 
1 5 . 7 
­ 1 . 5 
J 
.TONS 
! 
5 7 . 1 
5 9 . 1 
: 
3 . 5 
: 
3 4 0 
328 
ï 
­ 3 . 6 
: 
5 6 . 0 
6 7 . 8 
: 
3 . 2 
I 
333 
316 
: 
­ 4 . 6 
5 . 2 
4 . 6 
4 . 6 
­ 1 1 . 6 
o.e 
2 7 . 2 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
6 . 8 
7 . 7 
1 
J 
1 
CARCASS­
I 
6 4 . 0 
6 3 . 4 
: 
­ 0 . 8 
: 
4 04 
391 
î 
­ 3 . 2 
s 
6 2 . 9 
6 1 . 9 
: 
­ 1 . 6 
3 
396 
ϊεο 
3 
- 4 . 2 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 1 
5 . 1 
- 1 0 . 4 
3 0 . 5 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
8 . 5 
- 1 . 1 
I 
A 1 
1 
1 
s ι 
I 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
: 
6 1 . 4 
5 8 . 6 
I 
- * . 5 
1 
4 66 
4 5 0 
: 
- 3 . 4 
: 
6 0 . 1 
5 6 . Β 
: 
- 5 . * 
I 
4 5 7 
* 3 7 
- * . 3 
' . 9 
5 . 4 
4 . 8 
1 1 . 1 
- 1 0 . 8 
2 6 . 8 
3 0 . 4 
2 8 . 6 
5 . 5 
- 5 . 8 
! 
5 9 . 8 
5 7 . 7 
: 
- 3 . * 
: 
525 
508 
: 
- 3 . * 
ί 
5 3 . 2 
5 5 . 3 
: 
- * . 9 
: 
515 
.,9? 
: 
-*.* 
5 . 1 
5 . * 
5 . 7 
5 . 7 
6 . 9 
2 6 . 6 
2 9 . 5 
2 8 . 3 
1 1 . 1 
- 4 . 2 
: 
6 0 . 1 
ï 
: 
: 
I 
585 
ï 
: 
: 
I 
5 7 . 9 ' 
: 
: 
I 
573 
: 
I 
1 
5 . 7 
5 . 6 
4 . 9 
­ 2 . 6 
­ 1 2 . 6 
2 9 . 0 
2 9 . 4 
2 6 . 7 
1 . 5 
­ 9 . 1 
: 
5 5 . 1 
: 
: 
I 
: 
6 4 0 
I 
: 
1 
1 
5 2 . 7 
1 
t 
î 
I 
6 2 5 
î 
: 
: 
4 . 9 
5 . 0 
4 , 1 
1..7 
­ 1 8 . 1 
2 4 . 9 
2 5 . 7 
2 3 . 1 
3 . 2 
­ 1 0 . 2 
D 
I 
5 7 . 6 
1 
: 
6 9 8 
3 
I 
5 5 . 8 
: 
I 
6 8 1 
1 
5 . 2 
5 . 7 
1 0 . 5 
2 4 . 9 
2 7 . 4 
1 0 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
3 i 
6 9 8 1 
3 | 
3 | 
6 9 8 1 
1 I 
3 i 
6 8 1 I 
i i 
ι f 
6 8 1 I 
I 
63 I 
65 1 
3 . 0 1 
3 1 7 1 
3 4 3 1 
8 . 4 | 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 076 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVAS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
3 1 6 6 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOU" 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN K E D Κ Ι ! 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
197 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J Ι ι 
6 . 5 
1 0 . 3 
9 . 7 
5 9 . 3 
­ 6 . 1 
3 
7 . 8 
7 . 3 
­ 5 . 8 
Ì E L G I E 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 3 
­ 1 . 6 
3 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 3 3 . 3 
­ 2 8 . 6 
JGOOM 
0 . 7 
0 . 8 
1 . 3 
1 4 . 3 
6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
0 . 4 
0 . 3 
­ 7 . 3 
Ι 
F Ι 
Ι 
10ΟΟ 
7 . 0 
9 . 6 
7 . 8 
3 7 . 8 
­ 1 9 . 1 
: 
6 . 6 
6 . 4 
­ 6 . 5 
2 . 0 
1 . 8 
2 . 0 
­ 1 0 . 2 
9 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 5 
4 0 . 4 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
! 
0 . 3 
0 . 3 
: 
9 . 7 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
TONNES 
9 . 0 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
2 2 . 6 
­ 9 . 1 
: 
9 . 7 
7 . 8 
: 
­ 1 9 . 1 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 1 
­ 2 . * 
5 . 4 
0 . 0 » 
0 , 0 * 
0 . 0 * 
1 6 . 7 
­ 1 4 . 3 
0 . 7 
Ϊ . Ο 
1 . 5 
4 3 . 3 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
: 
0 . 3 
0 . 3 
2 6 . 1 
Ι 
Α Ι 
Ι 
P O I O S -
9 . 3 
1 2 . 8 
9 . 3 
3 8 . 0 
- 2 7 . 6 
Ι 
1 0 . 3 
Β .6 
1 
- 1 5 . 8 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
7 . 4 
- 6 . 9 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
6 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 3 
4 0 . 4 
9 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
ΰ . 5 
0 . 4 
- 2 5 . 2 
Ι 
Μ Ι 
ι 
CARCASSE/M 
B.B 
1 2 . 2 
ïp.o , 
3 8 . 5 
­ 1 8 . 1 
ï 
9 . 9 
9 . 1 
I 
­ 8 . 0 
2 . 1 
2 . 3 
2 . 6 
9 . 6 
1 4 . 1 
0 . 0 » 
c o « 
0 . 0 * 
1 2 5 . 0 
­ 4 4 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 2 
4 0 . 4 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
­ 1 2 . 2 
i 
J I 
.TONS 
9 . 0 
1 1 . 0 
1 0 . 3 
2 2 . 3 
­ 7 . 0 
: 
9 . 2 
9 . 4 
: 
3 . 0 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
1 3 . 0 
0 . 0 ­
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
1 2 . 5 
­ 3 3 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
7 5 . 2 
4 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
0 . 3 
­ 2 6 . 6 
J 1 
! 
CARCASS­
1 0 . 1 
1 0 . 5 
1 1 . 7 
4 . 4 
1 1 . 8 
: 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
I 
­ 8 . 6 
1 . 8 
2 . 4 
2 . 1 
3 8 . 2 
­ 1 4 . 7 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
5 0 . 0 
­ 4 4 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 3 
7 5 . 2 
8 6 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 3 
0 . 2 
­ 2 3 . 1 
1 
A 1 
1 
I s ι ι 
I 
0 I 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
9 . 4 
1 1 . Τ 
1 1 . 5 
2 4 . 7 
­ 2 . 0 
1 
1 0 . 0 
9 . 9 
! 
­ 0 . 5 
1 . 7 
2 . 6 
2 . 0 
5 3 . 1 
­ 2 3 . 8 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
1 .5 
7 9 . 3 
6 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
0 . 3 
­ 2 2 . 0 
9 . 2 
1 1 . 1 
8 . 4 
2 0 . 4 
­ 2 4 . 3 
: 
9 . 9 
1 0 . 6 
I 
6 . 8 
1 . 7 
2 . 3 
2 . 3 
3 9 . 0 
1 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 6 
1 .2 
2 . 1 
1 0 0 . 3 
7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
­ 7 2 . 9 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
: 
0 . 6 
I 
: 
1 0 . * 
1 0 . 1 
: 
­ 2 . 7 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 4 
­ 3 . 3 
­ 0 . 2 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
­ 3 3 . 3 
1 . 0 
1 . 7 
3 . 0 
7 0 . 1 
7 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
­ 2 7 . 3 
8 . 1 
1 0 . 7 
: 
3 2 . 1 
I 
: 
9 . 1 
t 
t 
ι 
2 . 0 
2 . 2 
1 . 9 
9 . 1 
­ 1 1 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
: 
0 . 0 
: 
0 . 9 
2 . 0 
2 . 7 
1 2 2 . 4 
3 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
9 . 0 1 1 0 5 1 
1 1 . 1 1 1 3 2 1 
2 3 . 2 1 2 5 . « 1 
i i i i 
9 . 1 1 1 1 * 
t i I I 
2 . 4 1 25 t 
2 . 4 1 27 I 
2 . 5 1 1 1 . I I 
0 . 0 + 1 0» I 
0 . 0 + 1 0» 1 
­ 2 5 . 0 1 4 0 . 4 | 
0 . 7 1 7 1 
1 . 5 1 13 1 
1 1 4 . 5 1 7 0 . 5 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
­1 1 
O.OI 0 . 0 1 
: 1 
0 . 3 1 4 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 7 7 
ANIMAiix OE BOUCHERIE 
T I T A L PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHKEINr INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 2 0 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 9 CUM 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 6 Cül 
ι 1 9 7 3 
1 
1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OEUTSCHLAI 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 1 
1 J 1 
I 1 
8 2 9 . 5 
8 2 0 . 4 
8 1 7 . 4 
­ 1 . 1 
­ 0 . 4 
JL 
8 3 0 
8 2 0 
8 1 7 
­ 1 . 1 
­ 0 . 4 
6 6 5 . 9 
6 4 6 . 0 
6 6 9 . 2 
­ 3 . 0 
3 . 6 
IL 
666 
6 4 6 
6 6 9 
­ 3 . 0 
3 . 6 
D 
2 4 7 , 6 
2 4 1 . 8 
2 5 8 . 6 
­ 2 . « 
6 . 9 
1 5 1 . 7 
1 4 9 . 4 
1 5 8 . 4 
­ 1 . 5 
6 . 0 
1 
F I 
I 
1 
Μ I 
1 0 0 0 TONNES 
6 7 1 . 4 
6 6 4 . 7 
6 7 5 . « 
­ 1 . 0 
1 . 6 
1 5 0 1 
1 4 8 5 
1 4 9 3 
­ 1 . 1 
0 . 5 
5 2 9 . 6 
5 1 4 . 1 
5 4 3 . 9 
­ 2 . 9 
5 . 8 
1 1 9 6 
1 1 6 0 
1213 
­ 3 . 0 
4 . 6 
2 2 2 . 7 
2 1 2 . 5 
2 2 5 . 3 
­ 4 . 6 
6 . 1 
1 3 6 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 8 . 5 
­ 2 . 7 
' . . 6 
6 9 5 . 7 
6 8 6 . 7 
6 6 5 . 2 
­ 1 . 3 
­ 3 . 1 
2 1 9 7 
2 1 7 2 
2 1 5 8 
­ 1 . 1 
­ 0 . 6 
5 3 7 . 5 
5 2 5 . 3 
5 3 7 . 2 
­ 2 . 3 
2 . 3 
1733 
1 6 3 5 
1 7 5 0 
­ 2 . 8 
3 . 6 
2 3 2 . 4 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 0 
­ 1 . 6 
0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 4 
­ 8 . 3 
4 . 9 
A 
P 0 1 0 S ­
6 5 0 . 4 
6 9 0 . 2 
7 1 9 . 3 
6 . 1 
4 . 2 
2 8 4 7 
2 8 6 2 
2 8 7 7 
0 . 5 
0 . 5 
5 0 7 . 3 
5 3 2 . 4 
5 7 3 . 0 
5 . 0 
7 . 6 
2 2 4 0 
2 2 1 8 
2323 
­ 1 . 0 
4 . 7 
2 2 9 . 1 
2 4 0 . 2 
2 5 0 . 7 
4 . 8 
4 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 8 . β 
2 . 1 
7 . 9 
1 
Μ I 
1 
J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
6 7 0 . « 
6 8 0 . 5 
6 6 2 . 1 
1 . 5 
­ 2 . 7 
3 5 1 7 
3 5 4 3 
3 5 3 9 
0 . 7 
­ 0 . 1 
5 0 0 . 3 
5 2 0 . 0 
5 2 4 . 5 
3 ­ 9 
0 . 9 
2 7 4 1 
2 7 3 6 
2 8 4 8 
­ 0 . 1 
4 . 0 
2 1 8 . 3 
2 2 8 . 5 
2 3 2 . 5 
4 . 7 
ι .e 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
­ 0 . 9 
1 . 0 
6 3 0 . 6 
6 2 1 . 3 
6 3 9 . 6 
­ 1 . 5 
2 . 9 
4 1 4 8 
4 1 6 4 
4 1 7 9 
0 . 4 
0 . 4 
4 7 7 . 0 
4 7 1 . 7 
5 1 1 . 9 
­ 1 . 1 
8 . 6 
3 2 1 8 
3 2 1 0 
3 3 6 0 
­ 0 . 3 
4 . 7 
2 0 9 . 9 
2 0 6 . 6 
2 3 1 . 1 
­ 1 . 6 
1 1 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 7 
­ « . 1 
7 . 6 
1 
J 
1 
CARCASS­
6 2 3 . 0 
6 9 2 . 5 
6 4 1 . 3 
1 1 . 1 
­ 7 . « 
4 7 7 1 
4 8 5 6 
4 8 2 0 
1 . 6 
­ 0 . 7 
* 7 * . 2 
5 3 4 . 4 
5 0 0 . 9 
1 2 . 7 
­ 6 . 3 
3692 
3 7 4 4 
3860 
1 .4 
3 . 1 
2 0 9 . 9 
2 3 7 . 3 
2 1 6 . 9 
1 3 . 1 
­ 8 . 6 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 7 
8 . 7 
­ 1 . 9 
1 
A 1 
1 
1 s ι 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 3 4 . 6 
6 * 6 . 2 
6 0 9 . 9 
1 . 8 
­ 5 . 6 
54 06 
5 5 0 3 
5 * 3 0 
1 . 3 
­ 1 . 3 
* 7 3 . 9 
4 9 7 . 5 
4 8 4 . 4 
5 . 0 
­ 2 . 6 
4 1 6 6 
4 2 4 1 
4 3 4 5 
1 . 0 
2 . 4 
2 0 3 . 5 
2 1 7 . 9 
2 1 5 . 4 
7 . 1 
­ 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 9 
2 . 3 
­ 2 . 4 
6 2 8 . 0 
6 9 5 . 1 
7 0 5 . 3 
1 0 . 7 
1 . 5 
6 0 3 4 
6 1 9 8 
6 1 3 5 
2 . 7 
­ 1 . 0 
4 7 2 . 4 
6 4 8 . 5 
5 6 4 . 2 
1 6 . 1 
2 . 9 
463B 
4 7 9 0 
4 9 0 9 
3 . 3 
2 . 5 
1 9 7 . 1 
2 3 6 . 5 
2 3 8 . 6 
2 0 . 0 
0 . 9 
1 1 6 . 2 
1 2 8 . 1 
1 3 6 . 1 
1 0 . 3 
6 . 2 
7 3 8 . 3 
7 * 7 . 3 
7 1 8 . * 
1 .2 
­ 3 . 9 
6 7 7 2 
6 9 * 5 
6 8 5 * 
2 . 6 
­ 1 . 3 
5 6 1 . 2 
5 8 8 . 5 
5 7 4 . 3 
4 . 9 
­ 2 . 4 
5 1 9 9 
5378 
5483 
3 . 4 
2 . 0 
2 3 6 . 0 
2 4 5 . 1 
2 3 9 . 2 
3 . 9 
­ 2 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 3 
3 . 1 
1 .6 
7 0 6 . 5 
7 2 0 . 6 
: 
2 . 0 
I 
7 4 7 8 
7 6 6 6 
I 
2 . 5 
: 
5 3 9 . 5 
5 7 3 . 5 
I 
6 . 3 
I 
5 7 3 9 
59 52 
: 
3 . 1 
: 
2 3 3 . 9 
2 5 3 . 0 
2 3 9 . 4 
6 . 1 
­ 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 6 
3 . 6 
­ 3 . 3 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 
7 2 6 . 4 1 
1 
1 
8 0 1 . 1 1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 0 . 3 1 
1 : 
1 ; 
1 
8 2 0 5 1 
I 
8 4 6 7 1 
1 1 1 1 ¡ 
1 
3.21 
1 
1 
1 
1 
575.51 
1 
1 
6 6 6 . 3 1 
1 
1 
| 1 
1 5 . 8 1 
l 1 
I ! 
1 
6 3 1 4 1 
1 
1 
66181 
1 1 : 
I 
1 
1 
ι 
i 
I 
I 
I 
2 4 0 . 3 1 
2 5 9 . 6 1 
1 
1 
1 
I 
8 . 0 1 
| 1 
1 
1 
1 3 5 . 9 1 
I 1 
1 4 8 . 6 1 
I 1 
1 
1 
1 1 ! 
9 . 4 1 
! I 
I 
I 
8 2 0 5 | 
8 * 6 7 | 
3 . 2 1 
8 2 0 5 | 
8 * 6 7 1 
3.2 1 
6 3 1 * 1 
6 6 1 8 1 
* . 8 | 
6 3 1 « 1 
6 6 1 8 1 
4 . 8 1 
2 6 8 1 1 
2 6 0 8 ¡ 
4 . 7 | 
1 5 4 4 1 
1 5 6 9 1 
1 . 7 1 
26.01.1576 TAB ­ 078 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 2 0 1 
1 
1 I T A L I A 
1 9 T 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I Τ 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEHBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN ITED K I ! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
1 * 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 1 
­ 1 * . 3 
­ 2 . 3 
7 1 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 6 
9 . 8 
1 . 8 
ELGIE 
* 7 . 5 
4 9 . 8 
4 8 . 6 
4 . 9 
­ 2 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
­ 7 . 5 
2 1 . 7 
JGDCM 
8 3 . 6 
8 5 . 2 
7 4 . 9 
1 . 9 
­ 1 2 . 1 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
8 . 8 
0 . 4 
­ 3 3 . 1 
6 6 . 9 
7 6 . 0 
6 4 . 6 
1 3 . 7 
­ 1 5 . 1 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
6 1 . 0 
5 8 . 0 
6 8 . 1 
­ 1 0 . ! 
1 7 . * 
6 3 . 2 
6 5 . 5 
6 7 . 2 
3 . 7 
2 . 6 
* 1 . 9 
4 4 . 9 
4 4 . 2 
7 . 1 
­ 1 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
5 . 0 
­ 3 6 . 2 
7 2 . 8 
3 0 . 5 
6 7 . 6 
1 0 . 6 
­ 1 6 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
7 . 4 
6 . 5 
­ 3 8 . 0 
5 7 . 8 
5 8 . 2 
5 6 . 5 
0 . 7 
­ 2 . 9 
1 
M 1 
1 
TONNES 
5 0 . 0 
* 7 . 0 
5 8 . 7 
­ 6 . 0 
2 * . 9 
7 0 . 3 
7 * . 5 
6 9 . 8 
5 . 9 
­ 6 . 3 
« 7 . 6 
4 9 . 0 
4 6 . 4 
3 . 0 
­ 5 . 2 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
3 0 . 8 
­ 4 . 3 
8 5 . 3 
6 8 . 9 
6 8 . 3 
4 . 2 
­ 2 3 . 2 
1 2 . 3 
1 1 . 4 
7 . 2 
­ 7 . 1 
­ 3 7 . 0 
6 0 . 5 
6 1 . 1 
5 2 . 5 
1 . 0 
­ 1 4 . 1 
1 
A 1 
1 
P O I O S ­
3 9 . 0 
4 0 . 0 
5 8 . 7 
2 . 6 
* 6 . 7 
6 4 . 1 
6 8 . 3 
7 3 . 9 
6 . 6 
8 . 1 
4 8 . 4 
5 4 . 4 
5 0 . 1 
1 2 . 5 
­ 7 . 9 
O.B 
0 . 9 
0 . 6 
1 * . * 
­ 2 . 5 
7 3 . 3 
8 3 . 2 
7 1 . 8 
1 3 . 5 
­ 1 3 . 7 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
8 . 4 
8 . 9 
­ 3 * . l 
5 3 . 1 
6 1 . 3 
6 6 . 2 
6 . 4 
7 . 0 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/)· 
3 7 . 0 
3 7 . 0 
♦ 2 . 2 
0 . 0 
1 4 . 2 
6 9 . 0 
7 5 . * 
7 2 . 8 
9 . 2 
­ 3 . * 
4 8 . 1 
5 2 . 4 
4 8 . 7 
8 . 9 
­ 7 . 1 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
­ 4 . 2 
4 8 . 3 
8 4 . 1 
3 4 . 4 
6 8 . 4 
0 . 4 
­ 1 9 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 7 
7 . 5 
­ 2 . 0 
­ 4 1 . 1 
7 3 . 0 
6 3 . 4 
6 1 . 8 
­ 1 3 . 2 
­ 2 . 6 
I 
J 1 
1 
• TONS 
3 6 . 0 
3 8 . 0 
4 5 . * 
5 . 6 
1 9 . 3 
6 * . l 
6 * . * 
7 0 . 8 
0 , 5 
9 . 9 
* 7 . 8 
4 8 . 2 
4 1 . 1 
0 . 9 
­ 1 4 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
O.S 
2 6 . 2 
2 1 . 5 
7 8 . 3 
6 1 . 6 
6 1 . 1 
4 . 5 
­ 2 5 . 3 
1 0 . 5 
1 0 . 7 
6 . 3 
2 . 1 
­ 4 1 . 2 
6 4 . 9 
5 7 . 1 
6 0 . 3 
­ 1 2 . 0 
6 . 7 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
3 8 . 0 
4 4 . 0 
4 4 . 1 
1 5 . 8 
0 . 3 
6 0 . 4 
7 0 . Β 
6 9 . 7 
1 7 . 3 
­ 1 . 6 
4 4 . 6 
5 0 . 2 
4 1 . 1 
1 2 . 5 
­ 1 8 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
3 0 . 6 
­ 4 4 . 3 
7 8 . 7 
8 3 . 5 
6 5 . 1 
6 . 1 
­ 2 2 . 0 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
6 . 6 
1 0 . 7 
­ 2 6 . 7 
5 9 . 6 
6 2 . 9 
6 6 . 7 
5 . 5 
6 . 1 
1 
A 1 
1 
1 s ι ι 0 Ι ι 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 3 . 0 
3 0 . 0 
3 4 . 7 
­ 9 . 1 
1 5 . 6 
7 0 . 9 
7 7 . 1 
7 0 . 8 
3 . 7 
­ 8 . 3 
4 8 . 9 
5 2 . 0 
4 6 . 0 
6 . 4 
­ 1 1 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
2 8 . 0 
­ 2 3 . 7 
8 2 . 7 
3 0 . 5 
5 9 . 6 
­ 2 . 7 
­ 2 5 . 7 
1 3 . 0 
1 0 . 7 
7 . 9 
­ 1 7 . 5 
­ 2 6 . 1 
6 4 . 9 
5 7 . 5 
5 7 . 3 
­ 1 1 . 5 
0 . 6 
4 6 . 0 
5 7 . 0 
5 6 . 8 
2 3 . 9 
­ 0 . 3 
6 3 . 5 
7 4 . 4 
7 8 . 5 
1 7 . 0 
5 . 5 
4 9 . 0 
5 1 . 6 
5 3 . 3 
5 . 3 
3 . 3 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
5 6 . 9 
­ 6 . 1 
3 4 . 6 
8 0 . 1 
6 8 . 0 
­ 5 . 3 
­ 1 5 . 1 
1 1 . 7 
1 0 . 0 
β . 8 
­ 1 4 . 3 
­ 1 1 . 9 
5 9 . 3 
5 6 . 5 
6 4 . 3 
­ 4 . 8 
1 3 . 7 
6 2 . 0 
6 8 . 0 
6 2 . 8 
9 . 7 
­ 7 . 7 
7 5 . 6 
8 2 . 9 
8 2 . 6 
9 . 6 
­ 0 . 3 
5 4 . 6 
5 5 . 1 
5 0 . 6 
0 . 9 
­ 8 . 2 
Ο.β 
1 . 1 
ο.ε 
3 0 . 6 
­ 2 8 . 1 
9 0 . 3 
8 1 . 3 
6 9 . 9 
­ 1 0 . 0 
­ 1 4 . 0 
1 3 . 5 
1 1 . 3 
9 . 3 
­ 1 6 . 1 
­ 1 7 . 6 
7 3 . 3 
6 6 . 2 
6 4 . 9 
­ 9 . 8 
­ 1 . 9 
5 4 . 0 
6 3 . 0 
t 
1 6 . 7 
Ι 
7 * . Ι 
7 5 . 9 
Ι 
2 . 5 
1 
5 1 . 2 
5 0 . 5 
4 7 . 8 
­ ι . * 
­ 5 . * 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 8 
3 9 . 5 
­ 3 3 . 8 
8 4 . 6 
7 6 . Α 
6 6 . 3 
­ 9 . 7 
­ 1 3 . 2 
1 2 . 5 
6 . 2 
6 . 1 
­ 3 4 . 4 
­ 0 . 8 
6 9 . 9 
6 2 . 5 
: 
­ 1 0 . 6 
: 
Ι ι 
0 IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
Ι 
8 2 . 0 1 
| 1 3 1 . 0 1 
Ι 
Ι ι 
ι Ι 
ι 
5 9 . 8 1 ι Ι 
Ι ι 
ι 
6 6 . 0 1 
Ι 
7 5 . 6 1 
ι Ι 
Ι 
Ι 
ι ι ι 
1 4 . 5 1 
ι Ι ι ι 
5 0 . 2 1 
5 0 . 2 1 
­ 0 . 1 1 
1 . 0 1 
1 . 2 1 
1 6 . 0 1 
7 9 . 5 1 
7 C . 9 I 
­ 1 0 . 8 1 
1 0 . 6 1 
8 . 3 1 
­ 2 1 . 0 1 
6 0 . 9 1 
5 5 . 7 1 
­ 8 . 6 1 
6 8 9 Ι 
7 3 9 Ι 
7 . 3 Ι 
8 1 3 Ι 
8 83 Ι 
8 . 7 Ι 
5 8 0 Ι 
6 0 S Ι 
* . 9 Ι 
9 Ι 
11 Ι 
2 1 . 3 Ι 
978 Ι 
9 7 7 Ι 
­ 0 . 1 Ι 
144 Ι 
133 Ι 
­ 7 . 4 Ι 
7 6 9 Ι 
7 39 Ι 
­ 3 . 9 Ι 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 079 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3202 1 
1 
EUR­9 
1973 1 
197* 1 
1975 1 
X 7 * /73 1 
X 75/74 1 
EUR­9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR­6 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR­6 CUMUL 
1973 
1974 | 
1975 
X 74 /73 1 
X 75 /74 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
197 5 1 
X 74 /73 1 
X 75/74 1 
1 
J 1 
1 
: 
1 . 3 
5 . 6 
: 
334 .1 
: 
1 
6 
! 
334.1 
: 
: 
ï 
I 
' 
I 
: 
: 
: 
O . i 
0 . 3 
b .0 
13.0 
­ 1 3 . 4 
5 . 1 
4 . 6 
6 . 7 
­ 1 0 . 6 
47.2 
¡ 
F I 
I 
1 
M 1 
1 
1000 TONNES 
1 
1 . 1 
4 . 2 
2B3.1 
: 
7 
10 
: 
310.7 
: 
: 
: 
: 
1 
ι 
: 
: 
: 
9 . 3 
t.' 
1.0 
­ 2 9 . 0 
20.7 
3 . 0 
3 . 7 
5 . 3 
­ 5 . 6 
42.7 
: 
3 . 3 
7.B 
: 
135 .2 
6 
' 8 
: 
208.3 
î 
3 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
a.5 
7 . 8 
7.υ 
­ 8 . 5 
­ 9 . 6 
4 . 6 
5 . 1 
5 . 5 
12.6 
7 . 9 
A 
I 
POIDS­
: 
2 . 0 
6 . 2 
: 
203.2 
8 
24 
207 .0 
: 
Ï 
s 
: 
: 
t 
: 
3 
: 
: 
6 . 7 
6 . 1 
7 .6 
­ 5 . 6 
19.6 
3 . 6 
5 . 6 
5 . 6 
60.5 
­ 3 . 3 
I 
Μ I 
1 
I 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
t 
2 . 5 
4 . 6 
: 
80.2 
t 
10 
23 
1 
175.7 
t 
: 
1 
ί 
! 
% 
■■ 
: 
I 
6 . 5 
5 . 2 
7 . 4 
­ 1 9 . 9 
40.6 
5 . 3 
2 . 3 
7 . 6 
­ 5 7 . 0 
231.9 
: 
1 . 6 
3 . 9 
: 
152.5 
: 
12 
32 
I 
172.6 
: 
ï 
: 
! 
: 
ï 
: 
: 
: 
6 .6 
6 . 7 
5 . 9 
2 . 2 
­ 1 2 . 4 
6 ,« 
6 . 0 
6 . 0 
­ 6 . 4 
32.8 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
: 
6 . 1 
4 . 8 
ï 
­ 2 1 . 4 
! 
18 
37 
: 
106.« 
: 
3 
I 
' 
1 
> 
: 
I 
: 
6 . 7 
7 . 6 
7 . 2 
15.6 
­ 7 . 0 
6 . 5 
7 . 2 
9 . 8 
10.1 
37.3 
1 
A 1 
1 
Ι s ι ι 
Ι 0 ι ι 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
î 
1 . 7 
4 . 5 
: 
163.1 
: 
20 
«2 
: 
111.3 
t 
: 
: 
: 
Ï 
Ί 
: 
: 
: 
8 . 8 
9 . 1 
9 . 2 
3 . 5 
1 .7 
5. Β 
7 . 4 
7 . 0 
27 .1 
- 5 . 1 
: 
3 . 9 
7 .6 
t 
100.7 
: 
24 
49 
: 
109.5 
t 
1 
1 
: 
i 
1 
: 
: 
: 
9 . 3 
3 . 6 
13.1 
- 4 . 9 
47.8 
6 . 0 
6 . 8 
3 . 3 
13.5 
21.3 
3 
5 . 4 
: 
: 
: 
1 
29 
Ι 
i 
: 
Ï 
Ι 
: 
1 
: 
: 
: 
; 
: 
9 . 8 
11.1 
12.1 
13.6 
8 . 7 
6 . 3 
6 . 1 
8 . 5 
­ 2 . 7 
38.4 
: 
2 . 3 
1 
: 
Ι 
: 
31 
: 
Ι 
: 
: 
: 
ι 
: 
1 
t 
1 
ι 
: 
3 
11.9 
0 . 9 
10.7 
­ 1 7 . 0 
8 . 7 
6 . 4 
6 . 6 
7 . 1 
2 . 4 
0 . 6 
Ι ι 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
! : 1 
1 
«.21 
■ 1 1 1 
: ■ I 
> I 
1 1 
1 
1 
i l 
I 
35! 
I 
1 
1 : 
1 
·■ 1 
1 
1 
ί 
1 
■■ 1 
! 
■ 1 
t 
1 
1 : 1 
! 1 ! 1 1 
Ï ! 
: | 
9.31 
'J. 5 I 
­ 9 . 1 ! 
4 .81 
5.71 
IB .71 
3 j 
35 1 
: 1 
: 
35 1 
I I 
3 | 
3 i 
3 j 
3 ¡ 
I 
: | 
102 1 
97 1 
­ 4 . 5 ι 
65 1 
67 1 
3.8 i 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 8 0 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TOHNES POIOS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I T A L I A 
1 9 7 3 
197 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/1 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURf 
7 . 1 
4 . 7 
7 . 0 
­ 3 3 . 1 
« 7 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . « 
5 4 0 . 5 
­ 1 0 . 5 
SCLGIE 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 5 
1 0 . 2 
8 5 . 4 
5 . 4 
4 . 1 
3 . 8 
­ 2 4 . 2 
­ 6 . « 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
« 7 3 . 0 
­ 3 5 . « 
0 . 7 
O.P. 
0 . 9 
2 5 . 9 
1 1 . « 
3 . 8 
1 0 . 0 
6 . 7 
1 6 3 . 2 
­ 3 2 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
1 0 1 . 0 
B B . « 
0 . 8 
1 . 1 
O .» 
4 1 . 9 
­ 1 5 . 1 
7 . 4 
5 . 2 
4 . 8 
1 1 7 . 6 
­ θ . 9 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
8 3 . 9 
­ | 7 . 9 
0 . 6 
0 . 8 
1 . 7 
7 . 4 
1 0 9 . 2 
3 . 9 
2 . 6 
3 . 1 
­ 2 7 . 6 
9 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
8 6 . 2 
3 8 . 9 
O.B 
1 . 1 
1 . 7 
3 3 . 4 
58 , 0 
1 . 3 
0 . 9 
1 . 7 
­ 2 9 . 4 
8 1 . 8 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
­ 1 8 . 8 
­ 2 2 . 8 
Ο.β 
0 . 4 
2 . 5 
­ 4 5 . 3 
5 0 8 . 0 
1 . 3 
7 . 0 
2 . 0 
4 3 7 . 5 
­ 7 1 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
2 0 1 . 1 
­ 4 2 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
1 . 7 
­ 5 7 . 3 
4 5 1 . 7 
0 . 7 
2 . 9 
2 . 1 
3 1 7 . 4 
­ 2 9 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
1 7 . 4 
­ 4 8 . 1 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 2 
­ 6 1 . 4 
3 1 2 . 0 
1 . 1 
6 . 5 
4 . 0 
4 8 9 . 6 
­ 3 8 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
3 1 . 3 
­ 9 . « 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 7 
­ 5 7 . 7 
« 1 5 . 9 
4 . 7 
7 . 0 
: 
4 8 . 6 
: 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
1 2 1 . 8 
­ 2 5 . 7 
0 . 9 
0 . 4 
1 . 6 
­ 5 1 . 7 
2 7 9 . 6 
3 . 3 
5 . 1 
I 
5 3 . 9 
ï 
0 . 4 
0 . 6 
I 
6 7 . 0 
I 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 4 
­ 5 7 . 0 
3 0 8 . 3 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
CO 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
UN ITEO KINGDOM 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . "1 
u.O 
1.0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
¡ ' .0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.'T 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
C O 
0 . 0 
o.o 
o.o 
C O 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 1 
I * .5 I 
­ 1 8 . 6 1 
0 .31 
I 
1 . 5 1 
3 7 0 . 1 1 
I 
I 
I 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
O .O I 
I 
O.OI 
O.OI I 
O.OI 
O.OI 
O.OI 
♦0 
61 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 8 1 
ANIMAUX ΓΕ BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORIS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHhEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 2 0 * 1 
1 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
c E U R ­ 6 CUMJL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 ! 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 ! 
1 
J 1 
1 
ï 
3 . 0 
­ 8 . 2 
: 
: 
: 
3 
­ 3 
: 
: 
1 
I 
: 
: 
I 
3 
: 
s 
I 
: 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
6 9 . 0 
­ 6 . 9 
1 . 3 
1 . 0 
0 , 5 
­ 2 6 . 2 
­ 5 0 . 1 
1 
F 1 
1 
I 
Μ I 
I 
1 0 0 0 TONNES 
3 
2 . 2 
0 . 6 
: 
: 
3 
5 
­ 8 
: 
: 
: 
: 
: 
s 
: 
I 
: 
: 
î 
0 . 4 
0 . 6 
0 . « 
3 2 . 2 
­ « 6 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 3 
2 . 2 
­ 6 2 . 6 
: 
­ * . 5 
­ 1 . 9 
: 
: 
: 
1 
­ 9 
: 
1 
1 
: 
: 
s ' 
t 
■ 
■ 
■■ 
: 
­
0 . 3 
0 . 8 
O . j 
1 2 7 . 1 
­ 6 7 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 3 
­ 2 * . * 
­ 5 2 . 2 
A 
POIOS­
Ï 
1 . 1 
2 . 0 
: 
: 
3 
2 
­ 7 
ï 
ï 
ï 
3 
t 
1 
S 
; 
: 
; 
ι 
: 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
9 3 . 1 
­ 5 0 . 2 
0 . = 
0 . 5 
0 . 3 
­ * 0 . 6 
­ 5 2 . 2 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
3 
0 . 0 ­
0 . 9 
ï 
: 
: 
2 
­ 6 
: 
: 
i 
I 
ï 
: 
1 
: 
: 
I 
ï 
0 . 6 
0 . 5 
C . 4 
­ 1 . 6 
­ 2 5 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
­ 8 . 6 
­ 8 1 . 2 
J 
• TONS 
3 
2 . 1 
1 . 1 
3 
­. 
: 
4 
­ 5 
: 
1 
t 
: 
: 
: 
t 
t 
: 
: 
î 
: 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 3 
• 2 7 . 3 
9 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 + 
3 . 3 
­ 9 6 . 8 
J 
CARCASS­
: 
3 . 0 
1 .2 
1 
: 
7 
-\ 
: 
t 
Î 
3 
: 
: 
t 
: 
t 
: 
• 
0 . 3 
0 . 5 
0 , 5 
6 2 . 5 
­ 1 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
6 1 . 8 
­ 1 0 0 . 0 
1 
A 1 
1 
I 
s I 
I 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
: 
­ 1 . 1 
3 . 4 
I 
1 
I 
6 
­ 1 
: 
1 
: 
: 
: 
1 
I 
: 
: 
: 
: 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
6 4 . 2 
­ 3 4 . 3 
C . ' 
0 . 4 
0 . 0 + 
9 3 . 0 
­ 9 4 . 8 
ï 
­ 0 . 6 
­ 1 . 9 
I 
: 
: 
5 
­ 3 
: 
! 
1 
I 
: 
: 
t 
1 
: 
3 
: 
: 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
5 5 . 4 
­ 1 7 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
1 2 0 . 6 
­ 7 . 7 
: 
3 . 9 
: 
: 
1 
ï 
9 
1 
: 
I 
: 
I 
ί 
: 
: 
I 
: 
: 
0 , 4 
C 5 
0 . 4 
2 9 . 8 
- 1 9 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
1 5 . 8 
P.8 
ι 
- 1 . 7 
3 
1 
3 
1 
8 
3 
1 
: 
3 
3 
: 
: 
'; 
3 
; 
: 
: 
0 . 5 
0 . 7 
0 , 4 
3 1 . 0 
- 4 6 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
3 6 . 8 
- 1 7 . 4 
D 
! 
- 1 . 7 
: 
3 
6 
j 
: 
3 
: 
: 
: 
0 . 4 
0 . 5 
2 0 . 9 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
i I 
3 j 
6 1 
t i 
I j 
6 1 
1 | 
3 j 
3 j 
, ! 
3 j 
ι 1 
3 
5 1 
7 1 
4 8 . 6 i 
7 1 
7 1 
0 . 9 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 0 8 2 
ANIMAUX PF BOUCHERIE 
T3TAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 2 0 * 
] 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
! 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 4 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
Ì 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
8 . 6 
1 . 1 
­ 9 . 6 
­ 8 6 . 7 
1ELG1E 
7 . 3 
8 . 8 
6 . 5 
1 9 . 6 
­ 2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GDOM 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
5 0 . 3 
­ 3 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 2 
0 . 9 
2 9 4 . 6 
­ 6 C 3 
1 
F 1 
1 
M 1 
1 
1 0 0 0 TONNES 
C O 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
6 . 8 
6 . 4 
2 6 . 6 
­ 4 . 8 
6 . 5 
6 . 1 
6 . 6 
­ 5 . 9 
8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
2 0 1 . 0 
­ 8 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
3 . 3 
1 . 6 
0 . 7 
­ 6 7 . 2 
­ 5 3 . 3 
0 . 0 
0 ­ 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
6 , 5 
3 , 1 
2 7 . 7 
­ 5 2 . 3 
7 . 4 
6 . 6 
6 . 2 
­ 1 0 . 9 
­ 5 . 6 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
­ 4 2 . 9 
­ 2 4 . β 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
? . 6 
1 . 4 
0 . 6 
­ 6 1 . 2 
­ 5 5 . 2 
1 
A 1 
1 
P O I D S ­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
5 . 4 
8 . 3 
8 . 1 
5 2 . 7 
­ 1 . 5 
7 . 5 
6 . 8 
6 . 0 
­ 8 . 7 
­ 1 2 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
­ 8 5 . 0 
­ 3 3 . 1 
0 , 0 
0 . 0 
0 ­ 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
1 . 0 
0 . 9 
­ 5 3 . 2 
­ 1 4 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 9 
6 . 3 
6 . 7 
6 0 . 3 
3 8 . 7 
7 . 4 
0 . 0 
6 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
3 0 3 . 0 
­ 7 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
2 . 4 
1 . 3 
0 . 9 
­ 4 6 . 3 
­ 7 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
5 . 2 
7 . 4 
­ 1 8 . 7 
4 3 . 5 
7 . 4 
6 , 5 
6 . 7 
­ 1 2 . 6 
3 . 2 
O.C 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
­ 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 ­ 0 
1 . 4 
0 . 9 
­ 2 8 . ' , 
­ 3 5 . 6 
1 
J 1 
1 
r.ARCAss­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
8 . 1 
9 . 8 
5 6 . 1 
1 9 . 7 
6 . 9 
6 . 3 
6 . 2 
1 9 . 8 
­ 2 5 . 3 
0 . 0 
C O 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0..0 
o . e 
0 . 1 
0 . 0 
­ 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
2 . 0 
1 . 1 
0 . 9 
­ 4 3 . 4 
­ 1 8 . 8 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
C O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
7 . 1 
1 1 . 0 
­ 1 . 6 
5 5 . 9 
7 . 6 
8 . 4 
6 . 4 
1 1 . 8 
­ 2 4 . 2 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
­ 2 5 . 1 
­ 6 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 9 
0 . 8 
­ 6 6 . 1 
­ 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
8 . 1 
7 . 9 
4 6 . 9 
­ 2 . 5 
7 . 6 
8 . 2 
8 . 1 
6 . 0 
­ 1 . 2 
o.o 
0 . 0 
c c 
c c 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
O.C 
­ 4 0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
c o 
C O 
c o 
c o 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
­ 4 9 , 6 
­ 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
r 
C O 
: 
6 . 9 
1 2 . 4 
1 0 . 2 
8 0 . 1 
­ 1 7 . 5 
8 . 4 
9 . 3 
6 . 9 
1 0 . 5 
­ 4 . 4 
C O 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
­ 5 0 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
1 . 0 
1 .1 
­ 3 9 . 7 
1 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
: 
C O 
1 
7 . 7 
9 . 0 
: 
1 6 . 6 
: 
7 . 9 
7 . 1 
7 . 9 
­ 1 0 . 3 
1 0 . 7 
C O 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 : 3 
0 . 0 
2 0 2 . 0 
­ 1 0 O . 0 
C O 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
n.9 
: 
­ 4 6 . 6 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 0.01 
1 
1 
1 
1 0.01 
ί 
1 
1 
1 
7 . 0 1 
I 
7 . 7 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 . 1 1 
1 1 
1 
1 
1 
7 . 8 1 
5 . 4 1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 3 0 . 6 1 
1 
1 
0 . 0 1 | ! 
0 . 0 1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
I 
1 
! 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
C O I 
C O I 
o . o l 
0 . 0 1 
1 . 3 1 
0 . 5 1 
- 5 9 . 7 1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
75 
9 * 1 
2 5 . 2 1 
9 0 1 
81 1 
- 9 . 2 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
5 1 
5 1 
1 2 . * 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
24 1 
14 1 
- 4 0 . 6 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 083 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3 2 0 6 
E U R ­ 9 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 9 CUM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
E U R ­ 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R ­ 6 CUM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0EU7SCHLA! 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 1 
J 1 
I 1 
8 2 7 . 6 
8 2 2 . 1 
8 0 3 . 7 
­ 0 . 7 
­ 2 . 2 
JL 
8 2 8 
8 2 2 
8 0 4 
­ 0 . 7 
­ 2 . 2 
6 6 3 . 3 
6 4 5 . 2 
6 5 4 . 4 
­ 2 . 7 
1 . 4 
JL 
6 6 3 
6 4 5 
6 5 4 
­ 2 . 7 
1 . 4 
ID 
2 3 9 . 8 
2 3 B . 3 
2 5 1 . 2 
­ 2 . 7 
7 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 5 . 6 
1 5 2 . 1 
­ 1 . 4 
4 . 4 
1 
F I 
I 
1 
Μ I 
1 
1 0 0 0 TONNES 
6 6 8 . 8 
6 6 5 . 9 
6 7 1 . 8 
­ 0 . 4 
0 . 9 
14 96 
1 4 8 8 
1 4 7 5 
­ 0 . 6 
­ 0 . 8 
5 2 3 . 5 
5 1 3 . 1 
5 3 9 . 4 
­ 2 . 0 
5 . 1 
1 1 8 7 
1 1 5 8 
1 1 9 4 
­ 2 . * 
3 . 1 
2 1 3 . 9 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . 8 
­ 3 . * 
6 . 4 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
­ 2 . 5 
3 . 0 
6 9 5 . 2 
6 7 8 . 9 
6 5 5 . 5 
­ 2 . 3 
­ 3 . 5 
2 1 9 2 
2 1 6 7 
2 1 3 1 
­ 1 . 1 
­ 1 . 7 
5 3 3 . 5 
5 1 5 . 7 
5 2 6 . 6 
­ 3 . 3 
2 . 1 
1 7 2 0 
16 7 * 
1 7 2 0 
­ 2 . 7 
2 . 8 
2 2 * . 3 
2 2 1 . 7 
2 ? 3 . 3 
­ 1 . 2 
0 . 7 
1 3 2 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 2 
­ 9 . 1 
4 . 5 
1 
A 1 
1 
P O I D S ­
6 5 5 . 1 
6 8 9 . 3 
7 1 5 . 2 
5 . 2 
3 . 8 
2 8 4 7 
28 56 
2 8 4 6 
0 . 3 
­ 0 . 4 
5 0 7 . 7 
5 3 0 . 2 
5 6 7 . 7 
4 . 4 
7 . 1 
2 2 2 8 
2 2 0 4 
228«. 
­ 1 . 1 
3 . 6 
2 2 2 . 7 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
5 . 3 
3 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 4 
0 . 1 
ε.2 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
6 6 8 . 9 
6 7 7 . 9 
6 5 8 . 5 
1 . 4 
­ 2 . 9 
3515 
3 5 3 4 
35 05 
0 . 5 
­ 0 . 8 
4 9 6 . 3 
5 1 5 . 7 
5 1 9 . 8 
3 . 9 
0 . 8 
2 7 2 4 
2 7 2 0 
2808 
­ 0 . 2 
3 . 2 
2 1 2 . 3 
2 2 3 . 8 
2 2 5 . 6 
5 . 4 
0 . 8 
1 2 2 . Τ 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1.5 
­ 3 . 7 
6 3 1 . 6 
6 2 1 . 9 
6 3 6 . 7 
­ 1 . 5 
2 . 4 
4 1 4 7 
4 1 5 6 
4 1 * 1 
0 . 2 
­ 0 . 4 
4 7 6 . 0 
4 6 9 . 6 
5 0 8 . 0 
­ 1 . 3 
e . 2 
3 2 0 0 
3 1 8 9 
3 3 1 6 
­ 0 . 3 
•. .O 
2 0 3 . 7 
2 0 0 . 1 
2 2 5 . 5 
­ 1 . 7 
1 2 . 7 
1 1 7 . 6 
1 C 8 . 2 
1 1 4 . 7 
­ 3 . 9 
6 . 1 
I 
J 1 
1 
CARCASS­
6 2 2 . 6 
6 8 9 . « 
6 3 7 . 7 
1 0 . 7 
­ 7 . 5 
« 7 7 0 
4845 
4 7 7 9 
1.6 
­ 1 . « 
« 7 1 . 7 
5 2 9 . 3 
4 9 6 . 3 
1 2 . 2 
­ 6 . 2 
3i>72 
3719 
3312 
1 .3 
2 . 5 
2 0 3 . 4 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
1 3 . 1 
­ 8 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 6 
S .9 
­ 4 . 8 
1 
A 1 
1 
S 
1 
1 
ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 3 5 . 7 
6 4 3 . « 
6 0 8 . 8 
1 . 2 
­ 5 . 4 
5 « 0 5 
5« 89 
5 3 8 8 
1 . 5 
­ 1 . 8 
« 7 2 . 5 
« 9 3 . 5 
4 B 2 . 3 
«.« 
­ 2 . 3 
« 1 « « 
« 2 1 2 
« 2 9 4 
1 .6 
2 . 0 
1 9 5 . 0 
2 0 9 . 2 
2 0 6 . 5 
ï . 3 
­ 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 9 
1 .2 
­ 2 . 5 
6 2 6 . 6 
6 9 0 . 7 
6 9 5 . 6 
1 0 . 2 
0 . 7 
6 0 3 2 
6 1 7 9 
6 0 8 3 
2 . 4 
­ 1 . 6 
4 6 8 . « 
5 4 2 . 7 
5 5 3 . 5 
1 5 . 9 
2 . 0 
4 6 1 3 
4 7 5 5 
4 e 4 8 
3 . 1 
2 . 0 
1 8 8 . 1 
2 2 3 . 2 
2 2 6 . 0 
2 1 . 3 
­ 1 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 . 3 
5 . 3 
7 3 4 . 6 
7 4 5 . 8 
1 .5 
: 
6 7 6 7 
6 9 2 5 
: 
2 , 3 
3 
5 5 5 . « 
5 6 5 . 9 
5 . 5 
1 
5168 
5 3 4 1 
3 . 3 
; 
2 2 6 . 6 
2 3 4 . 5 
2 2 7 . 6 
3 . 5 
­ 2 . 9 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 4 
3 . 5 
­ 0 . 3 
7 0 2 . 1 
7 1 6 . 6 
3 
2 . 1 
: 
7 4 6 9 
7 6 4 2 
1 
2 . 3 
3 
5 3 3 . 3 
5 6 8 . « 
τ 
6 . 6 
: 
5 7 0 2 
5909 
: 
3 . 6 
: 
2 2 2 . 5 
2 4 3 Í B 
2 2 9 . 0 
9 . 6 
­ 6 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 0 
3 . 1 ! 
­ 4 . 0 
D 
7 2 2 . 9 
7 9 5 . 2 
1 0 . 0 
8 1 9 1 
8 4 3 7 
3 . 0 
5 7 0 . 5 
6 5 9 . 7 
1 5 . 6 
6 2 7 2 
6 5 6 9 
4 . 7 
2 3 1 . 4 
2 5 1 . 6 
8 . 6 
1 3 1 . 7 
1 4 3 . 5 
9 . 0 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
8 1 9 1 | 
8 * 3 7 1 
3 . 0 1 
8 1 9 1 | 
8 * 3 7 | 
3 . 0 1 
6 2 7 2 1 
6 5 6 9 1 
* . 7 I 
6 2 7 2 1 
6 5 6 9 i 
4 . 7 | 
25B4 j 
2 7 1 7 I 
5 . 2 1 
1 4 8 6 1 
1 5 1 0 1 
1 . 6 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 8 « 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
T I T A L PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER «NIMALS 
PIGS Τ Ο Γ Α Ι 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES P O I D S ­ C A R C A S S E / M . I U N S CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 9 
C . 9 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
C S 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 6 
0 , 6 
0 . 5 
0 . 7 
O.P 
0 . 6 
c e 
0 . 5 
0 . 6 
O.P. 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 9 
C d 
1 .1 
0 . 8 
C 9 
1 .2 
0 . 8 
- 7 . 5 
2 1 . 7 
6 . 8 
- 3 6 . 2 
3 0 . 6 
- 4 . 3 
1 4 . 4 
- 2 . 5 
2 6 . 2 
2 1 . 5 
3 0 . 6 
­ 4 4 . 3 
2 8 . 0 
­ 2 3 . 7 
5 6 . 9 
­ 6 . 1 
3 0 . 6 
­ 2 8 . 1 
3 9 . 5 
­ 3 3 . 8 
UN IT EO KINGOOM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 6 / ' 4 
8 3 . 8 
8 5 . 5 
7 5 . 1 
2 . 0 
- 1 2 . 2 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
0 . ' . 
- 3 3 . 1 
7 3 . 0 
8 1 . 1 
6 7 . 7 
1 1 . 1 
- 1 6 . 5 
8 6 . 0 
8 9 . 3 
6 8 . 6 
3 . 8 
­ 2 3 . 2 
7 5 . 3 
8 3 . 5 
7 2 . 0 
1 0 . 9 
- 1 3 . 8 
8 4 . 2 
3 4 . 8 
6 8 . 5 
0 . 7 
- 1 9 . 2 
7 6 . 3 
8 3 . 1 
6 1 . 2 
6 . 1 
­ 2 6 . 4 
7 3 . 7 
3 4 . 3 
6 5 . 2 
7 . 1 
­ 2 2 . 7 
8 3 . 1 
8 0 . 8 
5 9 . 9 
­ 2 . 8 
­ 2 5 . 9 
65 .1 
6 0 . 4 
6 8 . 0 
- 5 . 5 
- 1 5 . 4 
9 0 . 7 8 4 . 7 
8 1 . 5 7 6 . 7 
6 9 . 9 6 6 . 3 
- 1 0 . 1 
■14.2 
- 9 . 4 
- 1 3 . 6 
1 1 . 2 1 2 . 3 
1 1 . 9 1 1 . 4 
7 .4 7 . 2 
6 . 5 ­ 7 . 1 
­ 3 8 . 0 7 . 0 
1 1 . 7 1 3 . 0 1 0 . 5 
1 2 . 7 12 .7 1 0 . 7 
8 . 4 7 . 5 6 . 3 
0 . 9 
- 3 4 . 1 
- 2 . 0 
- 4 1 . 1 
2 . 1 
- 4 1 . 2 
10 .6 1 3 . 0 1 1 . 7 1 3 . 5 1 2 . 5 
1 1 . 7 10 .7 1 0 . 0 1 1 . 3 B.2 
8 .6 7 .9 8 .8 9 . 3 8 .1 
1 0 . 7 - 1 7 . 5 - 1 4 . 3 - 1 6 . 1 - 3 4 . 4 
- 2 6 . 7 - 2 6 . 1 - 1 1 . 9 - 1 7 . 6 - 0 . 8 
1 6 . 0 - 2 . 2 - 1 . 4 
• 1 6 . 4 - 4 . 2 - 1 6 . 0 
4 . 7 
6 . 7 
­ 1 4 . 2 
­ 3 . 1 
­ 1 2 . 6 
4 . 7 
3 . 9 
6 . 6 
­ 1 3 . 0 
0 . 4 
­ 6 . 2 
1 3 . 4 
­ 1 0 . 4 
­ 1 . 7 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 3 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 1 
­ 1 3 . 3 
­ 4 . 2 
8 0 . 7 
8 6 . 3 
8 0 . 3 
7 . 0 
­ 7 . 0 
Ì E L G I E 
5 4 . 1 
5 7 . 8 
5 3 . 6 
6 . 8 
­ 7 . 3 
5 9 . 6 
5 3 . 9 
6 4 . 3 
­ 9 . 5 
1 9 . 2 
6 8 . 4 
7 1 . 8 
7 3 . 3 
6 . 0 
2 . 1 
4 7 . 7 
5 0 . 2 
4 9 . 9 
5 . 1 
­ 0 . 5 
4 6 . 2 
3 7 . 0 
5 2 . 0 
­ 1 9 . 9 
4 0 . 5 
7 5 . 4 
8 0 . 8 
7 2 . 5 
7 , 3 
­ 1 0 . 3 
5 * . 2 
5 4 . 5 
5 1 . 7 
0 . 6 
­ 5 . 1 
3 6 . 6 
3 4 . 8 
5 3 . 9 
­ 5 . 0 
5 5 . 1 
6 9 . 4 
7 6 . 3 
B l . 8 
1 0 . 1 
7 . 2 
5 5 . 1 
6 0 . 4 
5 4 . 3 
9 . 7 
­ 1 0 . 1 
3 3 . 1 
3 4 . 2 
3 9 . 2 
3 . 2 
1 4 . 6 
7 2 . 8 
6 1 . 4 
8 1 . 1 
1 1 . 8 
­ 0 . 3 
5 4 . 8 
5 1 . 3 
5 3 . 2 
­ 6 . 3 
3 . 7 
3 4 . 7 
3 7 . 1 
4 3 . 7 
6 . 9 
1 7 . 8 
7 0 . 0 
6 9 . 2 
7 8 . 0 
­ 1 . 1 
1 2 . 6 
5 4 . 4 
5 4 . 3 
4 5 . 2 
­ O . i 
­ 1 6 . 6 
3 6 . 7 
3 7 . 0 
4 2 . 1 
0 . 9 
1 3 . 8 
6 5 . 4 
7 8 . 4 
7 9 . 1 
1 9 . 9 
0 . 9 
5 0 . 8 
5 8 . 2 
4 5 . 6 
1 4 . 5 
­ 2 1 . 7 
3 2 . 3 
2 7 . 1 
3 2 . 7 
­ 1 6 . 2 
2 0 . 7 
7 7 . 6 
8 3 . 5 
3 1 . 4 
7 . 7 
­ 2 . 5 
5 5 . 7 
6 0 . 2 
5 1 . 2 
B.C 
­ 1 4 . 8 
4 4 . 9 
5 0 . 5 
5 2 . 8 
1 2 . 5 
4 . 6 
6 8 . 6 
8 1 . 9 
8 5 . 9 
1 9 . 3 
4 . 9 
5 5 . 8 
5 9 . 5 
5 9 . 7 
6 . 5 
0 . 4 
5 7 . 3 
6 1 . 0 
: 
6 . 5 
: 
8 2 . 2 
9 4 . 5 
9 2 . 3 
1 5 . 0 
­ 2 . 3 
6 2 . 2 
6 4 . 0 
5 7 . 9 
3 . 0 
­ 9 . 5 
5 0 . 7 
5 7 . 9 
ï 
1 4 . 2 
: 
8 1 . * 
3 * . 2 
: 
3 . 5 
I 
5 8 . 3 
5 7 . 3 
5 * . 2 
­ 1 . 8 
­ 5 . 3 
7 6 . 5 1 
1 2 6 . 5 1 
6 5 . 4 1 
7 2 . 7 1 
8 1 . 8 1 
1 2 . 6 1 
5 7 . 2 1 
5 5 . 0 1 
­ 3 . 9 1 
1.0 
1.2 
7 9 . 7 
7 1 . 1 
1 0 . 5 
8 . 3 
6 7 . 5 
7 3 . 2 
6 5 . 4 
6 1 . 1 
5 9 . 8 
5 7 . 3 
6 3 . 4 
6 2 . 5 
5 3 . 1 
6 0 
62 
67 
3 
9 
1 
7 5 . 4 
6 4 . 7 
6 2 . 7 
66 . 8 
5 8 . 5 
6 1 . 2 
6 ! . 6 
6 4 . 0 
6 7 . 6 
67 
56 
56 
1 
4 
6 
6 1 . 4 
5 7 . 5 
6 5 . 3 
7 4 . 9 
6 7 . 1 
6 6 . 0 
7 1 . 6 
6 3 . 4 
6 2 . 2 
5 6 . 2 
6 4 3 
6 7 8 
8 8 4 
9 7 0 
9 . 7 
6 6 0 
6B2 
9 
11 
9B3 
9 62 
144 
133 
793 
7 53 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 
1 3 3 0 1 1 
1 1 
1 E U R ­ 9 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
Ι Τ 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
1 
3 
3 
: 
: 
: 
: 
: 
3 
: 
I 
1 4 . 1 
1 5 . 0 
1 4 . 7 
6 . 9 
­ 2 . 6 
14 
15 
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6 . 9 
­ 2 . 1 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 3 
­ 5 . 0 
1 2 . 9 
8 . 9 
9 . 9 
9 . 1 
1 1 . 8 
­ 8 . 3 
1 
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1 
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1 
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1 3 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 3 
5 . 2 
­ 2 . 7 
2 7 
29 
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6 . 1 
­ 2 . 6 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 2 
­ 3 . 7 
3 0 . 9 
' . . 6 
9 . 5 
6 . 7 
1 0 . 9 
­ 8 . 0 
I 
Μ I 
I 
TONNES 
3 
3 
: 
: 
: 
t 
: 
î 
I 
: 
1 5 . 2 
1 5 . 6 
1 9 . 3 
3 . 1 
2 3 . 5 
42 
44 
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5 . 0 
6 . 6 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 7 
2 9 . 3 
3 7 . 7 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
1 1 . 7 
4 . ε 
9 . 5 
A 1 
1 
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: 
: 
: 
I 
3 
! 
: 
: 
2 0 . 0 
2 0 . 9 
1 8 . 8 
4 . 5 
­ 1 0 . 1 
62 
65 
66 
4 . 8 
1 . 2 
1 , 2 
1 . 4 
1 . 4 
1 4 . 2 
1 . 5 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 9 
0 . 7 
­ 2 . 4 
1 
M 1 
1 
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: 
: 
: 
: 
I 
I 
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: 
1 7 . 0 
1 7 . 3 
1 8 . 8 
1 .4 
9 . 2 
79 
83 
85 
4 . 1 
7 . 9 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 5 
­ 1 1 . 8 
5 6 . 1 
1 2 . 5 
1 2 . 4 
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1 
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ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHFVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER A C I A L S 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 3 0 1 
1 
1 t T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
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1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
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1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
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1 1 9 7 3 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
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0 .9 
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5 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
o . i 
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3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
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0 . 0 
1 6 . 0 
1 4 . 8 
1 5 . 5 
­ 7 . 5 
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3 
: 
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­ 5 . 9 
1 8 . 7 
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0 . 0 
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0 . 0 
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1 3 . 1 
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3 
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0 . 7 
2 1 . 1 
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0 . 0 
0 . 0 
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0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 3 
1 3 . 4 
1 5 . 8 
- 6 . 3 
1 7 . 9 
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: 
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: . ι 
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4 7 . 5 
- 4 9 . 2 
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J 1 
1 
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2 . 5 
2 . 2 
7 . 9 
- 1 0 . 8 
2 7 . 8 
0 . 5 
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7 1 . 2 
o . i 
0 . 1 . 
0 . 2 
1 3 . 1 
1 6 6 . 7 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1 6 . 0 
¡ 7 . 1 
1 6 . 2 
6 . 9 
6 . 4 
1 
: 
3 
0 . 1 
0 . 1 
o.o» 
1 0 . 5 
­ 3 6 . 5 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
2 . 9 
2 . 3 
2 . 7 
­ 2 0 . 7 
2 0 . 4 
0 . 5 
1 . 3 
1 . 9 
1 3 1 . 9 
4 9 . 3 
0 . 0 * 
0 . 1 
0 . 1 
3 4 . 2 
1 4 9 . 0 
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o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 6 
2 0 . 8 
2 6 . 9 
6 . 1 
2 9 . 3 
: 
■■ 
• 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
'J . 0 
' ­ 3 3 . 3 
1 
A 1 
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1 
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1 
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Ν 1 
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WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 . 3 
2 . 9 
3 . 3 
­ 9 . 9 
1 2 . 5 
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1 . 4 
1 . 6 
4 4 . 9 
1 8 . 2 
C l 
0 . 1 
0 . 2 
1 B . 0 
1 6 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 2 
2 2 . 0 
2 6 . 2 
­ 5 . 2 
1 9 . 1 
: 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 3 
­ 6 1 . 6 
2 . 5 
1 . 9 
2 . 7 
­ 2 3 . 3 
4 0 . 5 
1 . 0 
1 . 5 
1 . 8 
5 1 . 4 
1 3 . 0 
O . l 
C l 
0 . 3 
1 9 . 8 
1 5 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 9 
2 8 . 1 
3 1 . 2 
P.5 
1 1 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
1 1 6 . 3 
­ 7 7 . 4 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 2 
­ 7 . 7 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 8 
1 1 . 5 
2 4 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
7 . 2 
1 7 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
2 4 . 9 
3 1 . 9 
2 8 . 6 
2 8 . 1 
­ 1 0 . 3 
3 
0 . 1 
0 . 3 
C l 
1 0 5 . 3 
­ 7 8 . 3 
3 . 2 
2 . 5 
3 
­ 2 1 . 0 
t 
1 . 3 
1 . 5 
: 
1 1 . 2 
î 
c i 
C l 
0 , 4 
2 . 8 
1 7 6 . 5 
C O 
0 , 0 
c o 
o.c 
0 . 0 
2 5 . 2 
2 9 . 3 
2 4 . 0 
1 6 . 3 
­ 1 8 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
: 
7 . i 
D 
4 . 9 
5 . 4 
8 . 9 
1 . 2 
1 . 5 
2 9 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
2 1 . 5 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 1 
2 0 . 9 
­ 0 . 9 
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C l 
3 5 . 4 
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ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
40 1 
36 1 
­ 8 . * 1 
10 1 
1 * 1 
» 3 . 9 | 
1 1 
1 1 
9 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 32 1 
2 52 1 
8 . 8 1 
3 
3 
1 1 
1 1 
4 1 . θ I 
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ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTUNS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 3 0 2 1 
1 1 
1 E U R ­ 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 * 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
I 197 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * t 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X T 4 / 7 3 1 
1 t 7 5 / 7 * 1 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 | 
¡ 1 9 7 5 1 
1 t 7 4 / 7 3 I 
I Χ 7 5 / 7 4 I 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
I 
3 
: 
3 
: 
I 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
­ 2 . * 
­ * . 7 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
­ * 6 . 7 
1 4 3 . 6 
1 
F 1 
1 
1 
M 1 
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: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
I 
3 
1 
I 
1 
3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
2 6 . 2 
6 2 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
­ 6 0 . 9 
2 1 0 . 1 
3 
3 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
î 
: 
ΐ 
ι 
3 
! 
3 
I 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
8 2 - 8 
3 5 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 5 Θ . 2 
2 β 4 . β 
A 
POIOS-
3 
: 
3 
I 
1 
: 
: 
: 
î 
: 
3 
î 
I 
3 
3 
Ï 
I 
! 
3 
0 , 1 
0 . 2 
0 . 4 
8 7 . 1 
5 3 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 7 . 9 
1 1 7 . * 
1 
Μ I 
1 
CARCAISE/M 
3 
: 
3 
: 
: 
1 
3 
: 
: 
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1 
3 
: 
: 
I 
I 
: 
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0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
­ 4 9 . 4 
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0 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
6 2 . 5 
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.TONS 
0 
0 
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0 
0 
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0 . 3 
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0 . 3 
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4 1 . 5 
2 5 . 9 
0.1 
0 . 2 
0 . 6 
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161.1 
0 . 4 
0.5 
0 . 6 
16.9 
15.6 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 9 
75.0 
129.6 
0.7 
0.8 
1.3 
13.5 
77.2 
0.2 
C 5 
0­9 
9 8 . 7 
9 0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
18.6 
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0.8 0.9 
1.0 0.4 
1.3 0.8 
IANNEE/YEAR/JAHR 
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0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
19.3 
32.5 
­55 .4 
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ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 3 0 2 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
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1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
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­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
1 . 5 
ï 
: 
ί 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 2 
- 6 7 . 6 
8 3 7 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 * 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
3 
1 . 0 
3 
1 
3 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
3 
1 0 * . 2 
3 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 0 « 
5 . 1 
- 9 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
3 i l ì 
2 . 3 1 15 
l i l i 
0 . 0 1 0 « 1 
0 . 0 * 1 0« 1 
0 . 0 1 1 8 . 0 1 
0 . 6 1 5 1 
0 . 5 1 3 1 
­ 9 . 2 1 ­ * 5 . 9 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
3 1 i l 
: 1 3 1 
: Ι ι 1 
0 . 0 1 0 1 
C O I 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 330* 1 
I 1 
1 EUR­9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R ­ 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR­6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 197 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R ­ 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 t 7 5 / 7 4 I 
1 DEUTSCHLAND 
I 1 9 7 3 I 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
! 
3 
3 
3 
1 
3 
: 
: 
I 
1 
: 
1 
3 
: 
1 
I 
3 
1 
3 
1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 . 3 
9 . 8 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
­ 2 3 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
1 
F 1 
1OO0 
3 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• 
: 
3 
: 
3 
: 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
1 9 . 5 
1 3 . 5 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
­ 5 . 3 ­
­ 1 0 0 . 0 
1 
M 1 
1 
TONNES 
3 
: 
3 
: 
3 
! 
3 
3 
3 
: 
3 
3 
: 
: 
I 
1 
3 
: 
3 
: 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 4 
8 5 . 9 
1 1 2 . 9 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
P O I O S ­
1 
s 
ï 
3 
r 
: 
3 
' 3 
3 
: 
: 
: 
I 
: 
s 
1 
τ 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 1 1 . 0 
­ 1 1 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 * 
­ 1 0 0 . 0 
c o 
I 
Μ I 
I 
CARCASSE/M 
3 
3 
3 
S 
τ 
: 
î 
: 
: 
3 
: 
: 
3 
3 
. 
3 
: 
0 , 2 
0 . 7 
0 . 3 
­ 2 1 . 2 
6 6 . 9 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 ­
0 . 0 
I 
J 1 
1 
.TONS 
3 
3 
3 
: 
: 
3 
I 
1 
3 
1 
: 
3 
3 
3 
3 
3 
: 
: 
: 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
­ 1 0 . 2 
­ 5 . 2 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
1 
3 
: 
3 
3 
3 
3 
: 
: 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
= 
: 
: 
: 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
7 2 . 9 
6 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
I 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 
3 
: 
3 
3 
3 
3 
; 
3 
1 
: 
3 
3 
3 
3 
S 
: 
: 
: 
0 . 3 
0 , 5 
0 . 5 
6 3 . 3 
1 7 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
I 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
ï 
3 
1 
1 
3 
: 
3 
1 
3 
3 
: 
: 
0 . 6 
0 . 6 
0 , 6 
0 . 7 
2 2 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
3 
3 
3 
3 
: 
3 
3 
ï 
3 
: 
3 
: 
: 
I 
: 
: 
: 
: 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
­ 6 . 0 
2 5 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
­ l o o . o 
C O 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
3 2 . 7 
­ 1 9 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 « 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
3 | 
3 | 
3 | 
1 :| 
! 1 
3 ! 
1 1 
I 
1 
■ 
1 
ι | 
I ï 
1 ; 
1 
3 I 
■ 
1 
I 1 
f 
t i ι 
ι 
3 I 
1 
1 
1 
i l 
ι I 
i l I 
I 
1 
1 
: 1 
. ■ I 
i 
1 
0 . 3 1 
1 
0.51 
1 
1 
f I 
1 
6 3 . 0 ! | 
1 
I 
1 
: 
0 . 6 1 
I O.OI j 
! 
1 
I I 
1 
­ 1 0 0 . 0 1 
I 1 
1 
I 
ι j 
s j 
ι i 
1 j 
1 j 
ι i 
ι i 
ι i 
ι i 
ι I 
3 I 
s 
3 I 
4 ί 
22.2 I 
8 1 
2 1 
- 7 6 . 4 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER A: MALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 330* 
1 
1 I T A L I A 
1, 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 197 5 
1 X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 9 7 3 
i 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I Χ 7 4 / 7 3 
Ι Χ 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
I 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
3 
8 9 . 5 
3 
0 . 0 
0 . 1 
1 
0 . 0 
EL GIE 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
­ 4 7 . 1 
­ 3 2 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
­ 8 3 . 5 
0 . 0 
3 
3 
S 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F I 
1 
1OO0 
1 
0 . 0 
o . o * 
3 
0 . 0 
3 
0 , 0 
0 . 0 + 
: 
C O 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
­ 7 . 5 
­ 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 3 
C I 
0 . 3 
­ 6 6 . 9 
2 0 2 . 0 
: 
: 
0 . 0 
O.C 
3 
C O 
! 
M 1 
1 
TONNES 
3 
0 . 0 
0 . 1 
3 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 2 
: 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 1 0 . 6 
­ 2 B . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 ­ ! 
0 . 4 
0 . 0 
3 0 4 . 0 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
! 
P O I D S ­
3 
0 . 0 
0 . 0 + 
3 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 + 
3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
­ 4 5 . 8 
8 3 . 3 
c o 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.o 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
I 
J 1 ! 
CARCASS E/M.TONS 
3 
0 . 0 « 
0 . 1 
3 
3 9 0 . 9 
: 
0 . 1 
0 . 2 
7 6 . 8 
0 . 2 
C O 
0 , 4 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
: 
s 
0 . 0 
C O 
: 
0 . 0 
3 
0 . 0 « 
0 . 1 
9 3 . 3 
: 
0 . 0 « 
C 7 
: 
6 2 9 . 2 
0 . 2 
0 . ! 
0 . 8 
­ 6 0 . 0 
9 5 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
0 , 3 
­ 9 0 . 1 
2 0 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o .o 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
3 
0 . 0 + 
0 . 1 
3 
2 4 4 . 7 
3 
0 . 0 + 
0 . 3 
: 
5 6 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
­ 1 5 . 5 
9 6 . 9 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C Ι­
Ο.!. 
0 . 7 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
c o 
I 
A I 
I 
1 
S I 
1 
1 ο ι 
1 
I 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 
0 . 0 « 
0 . 1 
3 
9 0 . 9 
: 
0 . 1 
0 . 4 
3 
2 2 0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 4 8 . 1 
1 2 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
­ 6 6 . 9 
3 0 4 . 0 
3 
0 . 0 
O . I 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 1 
3 
o.c 
0 , 2 
0 . 4 
3 
8 8 . * 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
­ 3 2 . * 
5 1 . 9 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
C 2 
0 . 7 
­ 3 3 . * 
2 5 1 . 8 
: 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
: 
0 . 0 « 
: 
3 
3 
s 
0 . 2 
0 . 3 
3 
5 8 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 ­ 3 
­ 5 * . 7 
5 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
1 0 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
3 
0 . 0 « 
3 
3 
3 
0 . 1 
î 
I 
1 
c * 
0 . 3 
0 . 2 
­ 3 * . 7 
­ 2 * . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 3 
0..2 
0 . 6 
­ 3 3 . 4 
2 0 1 . 5 
0 . 0 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 
■■ 1 
1 \ 
0.0+1 
j f 
! 
1 1 
3 1 
■ 1 
1 
1 
1 
' 1 | 
0.11 
¡ ι 
I 
I 
: 1 
1 1 
1 
1 
0 . 4 1 
0 . 4 1 
­ 8 . 1 1 
O.OI 
O.OI 
O.OI 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
O .OI 
: ! 
: ! 
O.OI 
1 j 
o * t 
3 j 
3 j 
1 1 
3 | 
3 1 
2 
­ 3 8 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
3 1 
2 1 
­ 5 4 . 5 1 
3 
s 
0 I 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 091 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 3306 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
ί 1 9 7 4 ί 
I 1 9 7 5 I 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
1 
s 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 5 . 0 
1 3 . 7 
: 
- 8 . 8 
3 
15 
14 
3 
- 8 . 8 
1.1 
1 . 1 
1 . 3 
- 5 . 0 
1 7 . 4 
9 . 6 
1 0 . 6 
8 . 5 
1 0 . 1 
- 2 0 . 2 
1 
F I 
1 
1 0 0 0 
3 
3 
3 
3 
S 
3 
7 
1 3 . 8 
1 2 . 2 
: 
- 1 1 . 9 
1 
2 9 
26 
3 
- 1 0 . 3 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 1 
- 4 . 8 
1 9 . 7 
9 . 2 
1 0 . 3 
P..4 
1 1 . 5 
- 1 8 . 7 
I 
M 1 
1 
TONNES 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
: 
3 
ï 
: 
I 
1 4 . 4 
1 7 . 5 
ι 
2 2 . 1 
3 
43 
43 
S 
0 . 5 
C O 
1 , ! 
1 . 6 
2 5 ­ , 
5 0 . 2 
1 0 . , 
1 0 . 6 
1 1 . 4 
­ 1 . 7 
7 . 5 
1 
A 1 
1 
P O I D S ­
3 
3 
3 
3 
3 
s 
3 
1 
3 
3 
1 9 . 1 
1 7 . 4 
3 
­ 9 . 0 
3 
62 
61 
I 
­ 2 . « 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
1 2 . 8 
­ 9 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
­ 5 . * 
­ 3 . 0 
! 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
3 
3 
S 
3 
. 
3 
3 
3 
3 
3 
: 
1 6 . 2 
1 7 . 2 
3 
6 . 0 
3 
78 
7 8 
τ 
­ 0 . 7 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 4 
­ 1 . 8 
4 0 . 5 
1 3 . 2 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
­ 6 . 9 
3 . 6 
I J I 
1 
.TONS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
: 
1 4 . 0 
1 6 . 9 
2 0 . 4 
1 
92 
95 
3 
2 . 5 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 3 
6 . 3 
3 7 . 5 
1 2 . 5 
1 0 . 5 
1 2 . 2 
­ 1 5 . 7 
1 6 . 0 
! 
J 1 
1 
CARCASS­
3 
3 
3 
: 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 6 . 8 
1 8 . 3 
3 
9 . 1 
ζ 
109 
113 
S 
3 . 5 
C O 
1 . 3 
1 . 6 
3 8 . 4 
2 9 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 2 
4 . 9 
1.4 
! 
A 1 
1 
I 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 
3 
3 
3 
' 
3 
S 
3 
3 
3 
3 
1 7 . 1 
1 6 . 9 
3 
­ 1 . 2 
3 
126 
130 
2 . 9 
1 . 0 
1 . 5 
1 .8 
4 2 . 2 
1 9 . 6 
1 1 . 7 
1 2 . 8 
1 1 . 5 
9 . 6 
­ 1 0 . 5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 3 . 9 
1 5 . 6 
3 
1 2 . 1 
1 
140 
1.46 
S 
3 . 8 
1 . 5 
1 .7 
2 . 1 
1 3 . 0 
2 4 . 0 
1 0 . 1 
1 0 . 4 
9.P. 
3 . 6 
­ 5 . 8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 4 . 9 
3 
! 
3 
1 
1 55 
3 
3 
3 
1 .7 
1 . 7 
2 . 3 
1 .6 
3 3 . 9 
1 1 . 2 
9 . 6 
9 . 9 
­ 1 4 . 9 
3 . 6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 4 . 6 
3 
3 
3 
3 
1 7 0 
3 
: 
3 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 9 
1 8 . 4 
1 3 . 4 
9 . 6 
1 0 . 1 
9 . 0 
4 . 7 
­ 1 0 . 9 
D 
s 
3 
3 
: 
3 
3 
I 
1 7 . 9 
ι 
■ 
166 
: 
1 .3 
1 .7 
3 4 . 0 
1 1 . 7 
1 1 . 5 
­ 1 . 6 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 1 
ι I 
1 j 
3 j 
I j 
3 j 
Ι ί 
I 
1 1 
188 1 
1 I 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 8 8 1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
14 1 
16 1 
1 4 . 6 1 
1 3 6 1 
1 3 5 1 
- 0 . 8 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 9 2 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 3 3 0 6 1 
1 1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G l O U E / f 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IUXEMB0UK1 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K l l 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
I 
2 . 2 
2 . 5 
3 
1 3 . 0 
1 
1 . 0 
1 . 2 
> 
2 5 . 6 
1ELGIE 
­ 0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
­ 3 6 0 . 0 
6 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
1 8 . 2 
2 3 . 9 
2 2 . 2 
3 1 . 3 
­ 7 . 1 
3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
2 8 . 0 
1 
F | 
1 
1 
M 1 
1 
1 0 0 0 TONNES 
3 
1 . 7 
1 . 6 
­ 5 . 4 
0 . 8 
O.B 
3 
­ 0 . 1 
0 . 0 ­
0 . 0 + 
0 . 2 
­ 1 6 6 . 7 
8 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 2 
1 8 . 1 
1 7 . 2 
1 9 . 1 
­ 5 . 0 
3 
: 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
4 0 . 0 
3 
1 . 6 
3 . 2 
3 
9 3 . 9 
1 
0 . 9 
1 . 0 
3 
1 3 . 6 
C O ­
C Í 
0 . 3 
­ 3 7 1 . 9 
1 8 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
1 4 . 9 
1 5 . 9 
­ 6 . 9 
6 . 7 
3 
: 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
1 8 . 7 
i 
A I 
1 
P O I D S ­
3 
3 . 4 
2 . 2 
3 
­ 3 4 . 7 
3 
0 . 9 
1 . 0 
3 
7 . 9 
0 . 0 ­
0 . 1 
0 . 2 
­ 7 5 8 . 5 
­ 3 * . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 3 
1 2 . 3 
1 3 . 2 
­ 7 . 5 
7 . 3 
: 
ï 
3 
: 
­
0 . 0 ­
0 . 0 * 
­ 4 6 . 9 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
3 
1 . 8 
1 . 7 
3 
­ * . l 
: 
1 . 1 
1 . 2 
3 
7 . 0 
0 . 0 ­
0 . 1 
0 . 2 
­ 2 8 6 . 2 
2 7 0 . * 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 4 
1 3 . 6 
1 6 . 0 
­ 6 . 3 
1 8 . 5 
3 
3 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 . 0 » 
: 
­ 4 9 . 2 
3 
1 . 8 
1 . 6 
3 
­ 1 1 . 9 
3 
0 . 9 
1 . 7 
1 
7 9 . 1 
0 . 0 ­
­ 0 . 3 
0 . 0 + 
8 6 5 . 4 
­ 1 1 0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 2 
1 8 . 5 
1 . 2 
7 . 6 
: 
3 
3 
I 
0 . 1 
0 . 0 » 
­ 3 6 . 5 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
3 
1 . 1 
1 . 0 
3 
­ 9 . 3 
: 
1 . 3 
2 . 2 
3 
6 9 . 5 
0 . 0 ­
0 . 1 
0 . 3 
­ 1 0 3 1 . 3 
1 1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 9 . 7 
2 0 . 9 
2 7 . 1 
6 . 1 
2 9 . 7 
: 
s 
: 
3 
3 
0 . 1 
C l 
­ 3 2 . 4 
I 
A 1 
1 
1 
S 1 
I 
1 ο ι 
I 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 
1 . 3 
1 . 3 
3 
0 . 0 
3 
1 . 5 
1 . 9 
3 
3 2 . 1 
0 . 0 ­
0 . 0 » 
0 . 4 
­ 1 8 0 . 8 
i e l 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 5 
2 2 . 1 
2 6 . 6 
­ 5 . 9 
2 0 . 4 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 . 1 
­ 2 2 . 2 
3 
O.O» 
1 . 1 
3 
2 2 8 8 . 9 
3 
1 . 7 
2 . 0 
3 
1 6 . 0 
0 . 0 ­
0 . 1 
0 . 6 
­ 2 7 5 . 7 
8 0 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.o 
0 . 0 
2 6 . 2 
2 8 . 3 
3 1 . 9 
6 . 0 
1 2 . 7 
: 
1 
: 
: 
0 . 3 
0 . 1 
­ 6 4 . 4 
: 
1 . 7 
3 
1 
3 
3 
1 . 6 
1 .8 
3 
1 5 . 8 
­ 0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
­ 7 1 2 . 7 
9 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 , 0 
0 . 0 
2 5 . 2 
3 2 . 2 
2 9 . 2 
2 7 . 8 
­ 9 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
s 
­ 6 5 . 7 
3 
1 . 5 
1 
3 
S 
3 
i . 5 
3 
S 
3 
­ 0 . 1 
­ 0 . 2 
C 6 
3 1 2 . 1 
­ 3 5 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
2 5 . 5 
2 9 . 5 
2 4 . 6 
1 5 . 7 
­ 1 6 . 6 
: 
I 
: 
0 . 1 
3 
3 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
I 
3 1 j 
3 . 1 1 
1 1 
1 
1 
y 
1 
ι 1 
ι 1 
I 
I 
I 
3 1 
| 1 . 6 1 
1 1 
1 
1 
¡ 
1 
1 1 
■ 
I 
1 
i 
­o.ii 
0.0­1 
­ 9 * . * l 
o.oi 
O.OI 
O.OI 
1 
2 1 . 3 1 
1 
2 1 . 1 1 
I 1 
I 
1 
I i 
1 
­ 0 . 9 1 
I 1 
I 
1 
3 1 
; 1 3 1 
| 1 
1 
1 1 
I 
: 1 
1 1 
1 ! 
: 1 
0 . 1 1 
s j 
21 1 
3 j 
t i 
15 I 
1 i 
ο­ ι 
1 1 
­ 2 * 1 . 3 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 3 5 1 
2 5 4 1 
7 . 9 1 
• 1 
* 1 
1 I 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIPES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER »NIMALS 
HDRSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUMUL 
1 0 0 0 TONNES POI IS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
1 0 . 0 
8 . 0 
8 . 3 
P . 6 
- . 0 
8 . 0 
8 . 7 
7 . 3 
7 . 8 
3 . 3 
8 . 1 
8 . 5 
7 . 6 
7 . 6 
8 . 7 
7 . 2 
7 . 4 
8 . 0 
7 . 3 
7 . 0 
7 . 3 
7 . 6 
7 . 9 
9 . 5 
B . 8 
0 . 9 
9 . 8 
7 . 9 
7 . 5 
3 
7 . 3 1 
8 . 4 1 
97 
94 
X 7 4 / 7 3 ' 
X 7 5 / 7 4 | 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 | 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 1 
- 2 0 . 3 
3 . 7 
1 0 
8 
8 
- 2 0 . 3 
3 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
- 1 1 . 8 
2 2 . 2 
4 . 7 
3 . 9 
4 . 3 
- 1 7 . 5 
1 0 . 2 
- 1 7 . 9 
1 3 . 6 
1 9 
1 5 
1 6 
- 1 9 . 2 
8 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0. 3 
- 1 6 . 9 
4 1 . 6 
4 . 0 
3 . 6 
3 . 9 
- 9 . Ρ 
7 . 6 
- 1 0 . 3 
0 . 9 
2 7 
2 3 
2 4 
- 1 6 . 4 
5 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 2 
6 . ! 
4 . 1 
3 . 7 
3 . 6 
- 1 0 . 9 
- 2 . 2 
1 2 . 0 
- 2 . 0 
3 ? 
3 2 
3 3 
- 1 0 . 0 
3 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
1 5 . 3 
9 . 2 
3 . e 
3 . 9 
4 . 1 
4 . 0 
4 . 7 
- 3 . 3 
5 . 9 
4 3 
4 0 
4 1 
- 8 . 8 
4 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
- 1 3 . 6 
1 5 . 2 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 7 
0 . 2 
- 6 . 6 
0 . 0 -
1 3 . 8 
5 1 
4 7 
5 0 
- 7 . 5 
5 . 7 
0 . 3 
c ; 
0 . 3 
4 . 7 
2 3 . 4 
3 . 6 
2 . 7 
4 . 1 
2 . 8 
1 2 . 6 
2 . 7 
7 . 0 
5 8 
5 5 
5 3 
- 6 . 2 
5 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 2 
1 8 . 4 
3 , 3 
3 . 7 
3 . 5 
1 1 . 9 
- 3 . 2 
- 3 . 4 
3 . 7 
6 6 
6 2 
6 5 
- 5 . 9 
5 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 6 . 6 
3 . 2 
7 . 6 
3 . 0 
2 . 7 
4 . 9 
- 9 . 4 
3 . 1 
2 0 . 7 
7 3 
7 0 
7 5 
- 5 . 0 
7 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
3 . 1 
3 5 . 8 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 0 
1 5 . 0 
' . . 1 
0 . 6 
1 0 . 2 
8 2 
7 8 
8 4 
- 4 . 3 
7 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
- 1 . 0 
1 5 . 7 
4 . 4 
4 . 7 
4 . 3 
P . O 
- 8 . 8 
- 5 . 5 
: 
9 0 
0 6 
: 
- 4 . 5 
3 
C i 
0 . 4 
0 . 5 
1 . 4 
2 2 . 5 
3 . 9 
3 . 8 
4 . 1 
- 3 . 8 
9 . 6 
97! 
94 I 
0.41 
0 .4 | 
3.61 
4 .11 
97 
94 
46 
46 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIPES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHIERINGS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 * 0 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 X 7 « / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEOERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
i LUXEMBOUP 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANHARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
4 . 1 
3 . 2 
2 . β 
­ 2 3 . 6 
­ 1 0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 2 . 6 
2 8 . 7 
SELGIE 
0 . 6 
0 . « 
0 . 5 
­ 2 7 . 5 
2 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGDOM 
s 
1 
8 
3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 3 7 . 6 
6 4 . 7 
1 
F I 
I 
ÎOOO 
3 . 8 
2 . 7 
3 . 1 
­ 2 9 . 1 
1 7 . 7 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
­ 1 « . « 
3 3 . 6 
0 . « 
0 . 4 
0 . 5 
4 . 5 
1 6 . 1 
o.o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
3 
3 
: 
3 
: 
0 . 1 
0 . 0 » 
C I 
­ 1 4 . 0 
3 6 . 7 
1 
M 1 
1 
TONNES 
? . 6 
3 . 1 
3 . 2 
­ 1 3 . 2 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 6 . 8 
2 9 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 , 4 
3 . 5 
­ 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
: 
3 
3 
3 
3 
: 
: 
: 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
­ 1 2 . 7 
1 4 . 7 
1 
A 1 
1 
P O I O S ­
3 . 0 
3 . 7 
3 . 4 
2 3 . 4 
­ 9 . 8 
0 . 2 
0 , 2 
0 . 2 
1 2 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 , 5 
0 . 5 
1 , 0 
­ 5 . 8 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
1 
1 
: 
3 
3 
: 
■ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
C I 
4 3 . 3 
1 
M t ! 
CARCASSE/M 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 7 
­ 6 . 1 
1 6 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 , 0 
2 5 . 6 
0 . 5 
0 . * 
O . i 
­ 6 . 9 
2 2 . * 
O.O 
ο,ο 
C O 
0 . 0 
C O 
■ 
: 
: 
: 
3 
: 
C I 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 7 . 9 
6 5 . 5 
1 
J 1 
1 
.TONS 
3 . 2 
3 . 1 
3 , 6 
­ 2 . 9 
1 * . 2 
C I 
O . I 
0 . 2 
0­G 
3 * . 2 
0 , 5 
0 . « 
0 , 5 
­ 5 . 1 
6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
C O 
O.i) 
: 
■ 
: 
I 
: 
0 . 0 « 
0 . 1 
0 . 1 
2 5 . 0 
6 1 . 7 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
3 . 3 
3 . 0 
3 . 6 
­ 8 . 1 
1 8 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 * . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 . 5 
­ 8 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
O.G 
3 
·■ 
: 
■ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 . 7 
5 1 . 7 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 . 5 
3 . 2 
3 . 6 
­ 9 . 9 
1 2 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 8 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 , 5 
­ 4 . 5 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
: 
s 
3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . ' : 
­ 3 . 5 
4 9 . 1 
3 . 2 
2 . 9 
4 . 2 
­ 1 0 . 4 
4 4 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
1 6 . 8 
1 0 1 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 4 
1 .5 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
I 
3 
: 
3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 2 
5 8 . 7 
3 . 5 
3 . 0 
4 . 1 
­ 1 2 . * 
3 5 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
C 4 
1 2 . 6 
7 8 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
3 0 . 2 
­ 0 . 6 
0 . 0 
Ü.0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 3 
4 9 . 5 
3 . 1 
2 . 7 
: 
­ 1 2 . 9 
3 
0 . 2 
0 . 2 
3 
2 8 . 7 
I 
0 . 4 
0 . * 
0 . 5 
1 5 . 3 
1 6 . 1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
3 
: 
' 
: 
3 
0 . 1 
0 . 1 
3 
1 7 . 4 
0 
2 . 8 
3 . 2 
1 4 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
5 0 . 3 
0 . « 
0 . 5 
2 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
s 
: 
0 . 0 « 
0 . 1 
6 4 . 7 ! 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
«ο ι 
37 1 
­ 8 . 7 1 
2 1 
2 1 
8 . 5 1 
5 1 
5 1 
3 . 3 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
3 I 
3 
: 
1 1 
1 1 
0 . 9 I 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB ­ 095 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
ESUIPES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAl 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
197« 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 75/74 
EUR­9 CUMUI 
1973 
1974 
197 5 
X 74/73 
X 75 /74 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 î 7 5 / 7 4 | 
E U R ­ 6 C U ­
• 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 197 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 | 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
3 
3 
3 
3 
: 
: 
: 
: 
3 
3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
2 0 . 0 
2 0 . 0 
2 . 2 
1 . 6 
1 . 9 
­ 2 7 . 4 
2 2 . 0 
: 
3 
: 
3 
3 
3 
3 
! 
3 
3 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 4 1 . 0 
4 3 . 5 
2 . 2 
1 . 8 
2 . 2 
­ 1 6 . 7 
2 0 . 2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
: 
3 
3 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 2 5 . 0 
­ 3 . 0 
2 . 1 
7 . 1 
7 . 7 
­ 2 . « 
6 . 7 
: 
3 
: 
3 
: 
i 
! 
3 
3 
3 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 * 
2 3 . 5 
­ 1 9 . 0 
1 . 9 
1 . 6 
2 . 0 
­ 1 7 . 8 
2 8 . 9 
ι 
3 
: 
ι 
ι 
3 
S 
: 
3 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
­ 5 8 . 7 
3 2 . 3 
1 . 7 
1 . 9 
2 . 2 
7 . 4 
1 7 . 1 
3 
3 
ï 
î 
3 
î 
! 
: 
t 
3 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
­ 3 0 . 6 
­ 4 . 0 
1 . 7 
1 . 8 
2 . 2 
2 . 6 
2 4 . 5 
3 
I 
3 
S 
3 
. 
ï 
î 
3 
3 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 + 
­ 5 8 . 3 
9 0 . 0 
1 . 5 
1 . 7 
2 . 0 
1 8 . 0 
1 3 . 4 
3 
I 
« 
3 
3 
1 
: 
s 
ί 
: 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 1 3 . 6 
- 3 1 . 6 
1 . 7 
1 .4 
1 .3 
1 6 . 3 
- 8 . 8 
I 
t 
1 
1 
3 
: 
3 
: 
! 
3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
2 3 . 3 
- 5 3 . 8 
7 . 1 
7 . 4 
7 . 4 
1 4 . 5 
1 . 6 
3 
! 
3 
3 
3 
: 
! 
: 
3 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
7 . 7 
- 1 0 . 7 
1 . 9 
7 . 5 
7 . 3 
2 7 . 3 
- 4 . 8 
î 
3 
3 
7 
1 
3 
: 
3 
. 
3 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
- 2 8 . 0 
- 1 6 . 7 
2 . 2 
2 . 0 
2 . 5 
- 5 . 2 
2 0 . 6 
3 
3 
S 
: 
: 
: 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 1 0 . 7 
1 . 6 
2 . 3 
4 5 . 3 
3 
1 
t 
S 
! 
• 
0« 
0» 
- 2 2 . 3 
22 
2? 
3 . 2 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX CE BOUCHER IE 
E O l ' i n E ? 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
IMPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 4 0 2 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUS 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I ! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 6 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
1 . 8 
1 . 9 
0 . 0 
5 . β 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 1 
­ 3 3 . 8 
1 0 2 . 0 
IEL GI E 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
­ 5 5 . 9 
­ 3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
(GOOM 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
! 
F 1 
1 
100C 
0 . 0 
ï . 8 
1 , 9 
C O 
4 . 3 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 1 
5 1 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
­ 5 . 2 
­ 6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
0 . ^ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Μ 1 
1 
TONNES 
c o 
1 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
6 2 . 5 
0 . 0 « 
0 . 1 
0 . 1 
2 0 8 . 3 
1 . « 
0 . 4 
0 . 3 
o . i 
­ 3 2 . 3 
­ 5 0 . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
P O I D S ­
0 . 0 
7 , 0 
7 . 3 
0 . 0 
1 4 . 9 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
3 5 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
­ 2 6 . 5 
­ 3 . 8 
C O 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
0 . 0 
3 
: 
3 
: 
: 
3 
C O 
0 . 0 
0.Ü 
C O 
0 . 0 
1 
Μ 1 
1 
CARCASSE 
o.o 
1 .9 
7 . 4 
0 . 0 
2 6 . 9 
0 . 0 « 
C I 
0 , 0 
5 1 . 0 
­ 3 2 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
­ 4 0 . 6 
1 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
1 5 6 . 6 
O . O * 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
- 3 1 . 3 
T4.5 
C O 
co 
0 . 0 
o.o 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
o.o 
o.o 
2 . 1 
2 . 2 
C O 
5 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 .1 
0 . 0 - 5 1 . 0 
2 . 0 2 1 2 . 5 
C 3 
0 . 3 
0 ­ 0 + 
co 
co 
0 . 0 
O.C 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
2 . 3 
co 
6 2 . 9 
O.C 
o.i 
o.i 
o.o 
2 . 2 
2 . 8 
0 .0 
2 5 . 7 
0 .0+ 
0 . 0 * 
0 .1 
o.o 
1.7 
0 . 0 - 5 1 . 0 - 5 0 . 5 
1 .4 2 1 2 . 5 I 0 « . l 
0 . 4 
0 , 2 
0 .1 
0 .5 
0 . 0 
0 .1 
0 .4 
0 .2 
0 .1 
C O 
ce 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
co 
0 . 0 
0 . 0 
c e 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . : ' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 1 0 . 0 * 
0 . 0 * 0 . 0 « 
0 . 1 s 
0 . 4 
0 . 3 
C I 
9 . 1 ­ 4 6 . 0 ­ 2 3 . 8 ­ 4 6 . 0 ­ 2 9 . 0 
8 3 . 0 ­ 6 5 . 6 ­ 7 9 . « ­ 3 7 . 3 ­ 6 3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
co 
0 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 0 
2 .1 
0 . 0 « 
0 .1 
0 . 4 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
C O I 
0 . 0 1 
0 
21 
26 .01 .1976 TAB - 097 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIPES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3 4 0 4 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 ! 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 ί 
1 DEUTSCHLAND 
I 1 9 7 3 I 
I 1 9 7 4 ¡ 
I 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 t 7 5 / 7 4 I 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
1 
Ï 
3 
3 
1 
: 
3 
: 
: 
I 
3 
3 
: 
' 
: 
1 
: 
3 
3 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
­ 3 9 . 6 
­ 1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
3 
3 
: 
3 
3 
, 
3 
3 
: 
7. 
: 
3 
: 
I 
3 
3 
S 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
­ 5 2 . 0 
­ 2 6 . 9 
0 . 0 « 
0 . 0 * 
0 . 0 
­ 6 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 ­
1 
Μ I 
1 
TONNES 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
: 
3 
3 
: 
: 
1 
1 
: 
·. 
3 
: 
3 
! 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 3 0 . 6 
­ 2 5 . 2 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
2 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 
A 1 
1 
P O I D S ­
T 
3 
3 
: 
8 
3 
3 
3 
S 
î 
3 
3 
I 
t 
: 
: 
­, 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 5 5 . 4 
3 8 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASS E/M.TONS 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
: 
: 
: 
I 
3 
: 
3 
1 
ï 
I 
t 
: 
0 . 2 
0 , 1 
0 . 1 
­ 5 1 . 7 
4 . 6 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 
­ 2 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 
8 
3 
8 
3 
I 
3 
: 
: 
s 
8 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
; 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 * 
­ 5 1 . 2 
­ 3 7 . 5 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
­ 8 0 . 0 
6 0 0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
3 
3 
3 
3 
8 
3 
ί 
; 
3 
8 
3 
; 
s 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 1 . 3 
- 2 9 . 3 
C O 
0 . 0 
o.o« 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
! 
s ι 
1 
ο ι 
1 
I 
Ν I 
I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 
1 
3 
: 
: 
3 
8 
8 
3 
1 
1 
: 
1 
! 
; 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 0 
- 3 1 . 9 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
8 
8 
3 
3 
8 
ï 
8 
,' 
1 
: 
I 
i 
8 
■■ 
8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 3 3 . 8 
3 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
: 
3 
3 
3 
3 
8 
8 
3 
S 
S 
3 
ε 
3 
3 
3 
: 
3 
8 
8 
0 . 2 
0 . 2 
c i 
­ 1 5 . 1 
­ 1 1 . 5 
0 . 0 
0 ­ 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
3 
3 
3 
3 
: 
3 
£ 
ï 
3 
3 
3 
8 
I 
8 
' 
8 
8 
3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
­ 2 1 . 3 
1 . 8 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 » 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
■ ί i l 
3 1 i l 
ι ί i l 
l i l i 
3 j 3 { 
i i i i 
l i ï ! 
i j l i 
3 ί l Ì 
i l · ί 
I l : 1 
i l i j 
0 . 2 1 3 | 
0 . 2 1 2 1 
- 2 3 . 7 1 - 3 7 . 6 1 
0 . 0 » l 0» 1 
0 . 0 1 0+ 1 
- 1 0 0 . 0 1 - 8 . 9 | 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDFS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3 4 0 4 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDFRLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN ITED K I ! 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
l X 7 5 / 7 4 
1 | 
1 
J 1 
1 
• 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 0 
t 
0 . 1 
0 . 1 
s 
0 . 0 
IEL Gl E 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 « 
9 6 . 7 
- 9 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4GD0H 
3 
3 
3 
s 
3 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 9 7 . 8 
6 5 0 . 0 
t 
F I 
I 
M 1 
1 
IODO TONNES 
3 
C O 
0 . 0 
3 
C O 
8 
0 . 0 * 
C O 
8 
- 1 0 0 . 0 
o . i 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
- 4 7 . 5 
- 7 8 . 1 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
: 
8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 * 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
C O 
3 
0 . 0 
I 
0 . 1 
0 . 3 
3 
2 3 7 . β 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
- 4 2 . 0 
- 5 0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.c 
o.c 
0 . 0 
3 
8 
3 
3 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . C + 
- 9 7 . 6 -
3 5 0 . 0 
1 
A 1 
1 
P 0 1 D S -
: 
0 . 0 
0 . 0 
8 
0 . 0 
3 
0 . 1 
0 . 1 
3 
- 2 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 7 . 5 
- 4 6 . 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
8 
3 
3 
3 
0 . 1 
0 . 0 
C 0 + 
1OO.0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASS E/M.TONS 
: 
0 . 0 
C O 
s 
0 . 0 
8 
0 . 1 
0 . 3 
3 
1 5 2 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 2 7 . 3 
- 1 7 . 3 
0 . 0 
0.0 
0 , 0 
0 , 0 
C O 
3 
3 
8 
' 
I 
3 
3 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 0 ' . 0 
6 0 3 . 0 
3 
C O 
0 . 0 
3 
0 . 0 
: 
0 . 0 » 
0 . 1 
3 
1 0 4 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
- 8 4 . 9 
5 8 1 . 8 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
C O 
: 
3 
: 
: 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 « 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
3 
0 . 0 
0 . 0 « 
3 
0 . 0 
: 
0 . 0 » 
0 . 1 
3 
2 1 2 . 5 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
- 2 3 . 8 
- 5 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
: 
8 
3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
I 
S I 
1 
1 
ο ι 
1 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
8 
0 . 0 
0 . 0 » 
8 
0 . 0 
0 . 1 
G . ! 
8 
3 5 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
- 3 2 . « 
- 7 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
: 
3 
0 . 1 
0 . 0 
c o * 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
8 
0 . 1 
0 . 2 
8 
1 3 6 . 5 
0 . 1 
0 . 0 « 
C O « 
- 6 1 . 6 
- 6 0 . 7 
0 . 0 
o.c 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
: 
! 
: 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
3 
8 
: 
0 . 2 
0 . 1 
3 
- 3 7 . 2 
0 . 1 
C O » 
0 . 0 » 
- * 0 . 0 
- 8 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
s 
: 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 1 
- 6 9 . 0 
9 2 . 6 
3 
0 . 0 
3 
3 
3 
8 
0 . 2 
3 
3 
3 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
- 5 9 . 3 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
8 
c i 
0 . 0 » 
- 2 8 . 1 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
3 i i i 
o.oi ο ι 
i i i i 
t l i i 
o.ii ι l 
i i i l 
0 . 1 1 1 1 
0 . 0 * 1 1 1 
- 3 5 . 5 1 - 2 2 . 3 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
3 1 3 
3 I 3 j 
0 . 0 » ! 1 1 
0 . 0 » 1 0» 1 
B 8 . 9 I - 9 0 . 5 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 0 9 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
E Q U I D t S 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 
1 3 « 0 6 1 
I 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 | 
1 9 7 * | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 1 
¡ E U R - 9 CUMUL 
ί 1 9 7 3 I 
I 1 9 7 4 I 
1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 
ί 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 197 3 1 
I 1 9 7 4 > 
1 1 9 7 5 I 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 I 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
I 
I 
I 
3 
3 
1 
: 
: 
8 
I 
I 
8 
4 . 8 
6 . 4 
1 
- 7 . 2 
3 
5 
4 
3 
- 7 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
- 2 7 . 5 
6 . 5 
7 . 6 
2 . 3 
2 . 4 
- 8 . 6 
1 . 8 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
I 
3 
3 
8 
: 
3 
! 
3 
3 
3 
8 
3 . 2 
3 . a 
: 
1 9 . 5 
3 
6 
8 
s 
3 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
- 3 3 . 2 
1 6 . 2 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 7 
- 1 . 6 
- 5 . 6 
1 
M ! 
I 
TONNES 
I 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
s 
3 
8 
3 
4 , 1 . 
3 . 3 
3 
■ 1 8 . 1 
3 
12 
12 
: 
­ 3 . 9 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
■ 1 1 . * 
­ 3 . * 
2 . 0 
I . 4 
1 . 4 
■ 1 9 . 6 
• 1 4 . 7 
A 
POIDS­
1 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
1 
• 
1 
8 
5 . 0 
4 . 0 
; 
­ 1 9 . 6 
8 
17 
16 
3 
­ 6 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
­ 1 6 . 3 
1 8 . 7 
1 . 9 
2 . 4 
7 . 1 
2 6 . 4 
­ 1 1 . 6 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
I 
3 
7 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
8 
I 
4 . 1 
3 . ­ . 
3 
­ 6 . 0 
8 
21 
19 
3 
­ 8 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
­ 2 0 . 6 
1 1 . 5 
2 . 2 
2 . 1 
1 . 5 
­ 5 . 4 
­ 2 7 . 8 
J 
• TONS 
8 
3 
3 
3 
8 
: 
3 
1 
S 
8 
3 
4 . 5 
3 . 1 
8 
­ 3 0 . 6 
3 
26 
2? 
3 
­ 1 2 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
­ 1 5 . 8 
­ 1 . 9 
1 . 8 
1 . 9 
ï . 9 
2 . θ 
1 . 9 
J 
CARCASS­
3 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
¡ 
3 
7 
1 
3 . 4 
:: . i l 
3 
1 0 . 8 
3 
29 
26 
­ 9 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
­ 9 . 0 
2 . 6 
1 . 8 
1 . 9 
1 . 6 
7 . 0 
­ 1 8 . 1 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 
X 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
I 
4 . 1 
3 . 6 
3 
­ 1 0 . 7 
8 
33 
30 
­ 9 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
­ 1 4 . 9 
­ 2 3 . 0 
1 . 6 
1 . 5 
1 . 4 
­ 4 . 0 
­ 9 . 9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 . 1 
« . 5 
: 
« « . 6 
8 
3 6 
3 4 
­ « . 8 
0 . 5 
0 . « 
0 . 6 
­ 1 4 . 7 
4 1 . 4 
1 . 4 
1 . 6 
1 . 7 
1 5 . 6 
0 . 5 
3 
8 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
8 
1 
4 . 8 
3 
1 
1 
1 
41 
3 
3 
: 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
­ 6 . 0 
9 . 1 
2 . 4 
2 .3 
7 . 0 
­ 7 . 3 
­ 1 3 . 1 
3 
8 
8 
3 
3 
I 
3 
3 
1 
3 
S 
4 . 0 
3 
'1 
3 
3 
45 
I 
3 
3 
0 . 5 
0 . 5 
C 6 
­ 5 . 8 
1 7 . 4 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 6 
­ 2 . 2 
­ 3 . 3 
D 
3 
3 
3 
8 
I 
I 
3 . 9 
3 
I 
­•9 
I 
0 . 5 
0 . 6 
7 .C 
7 . 1 
l.a 
­ 1 4 . 8 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
ι i 
ι 1 
ι j 
ι i 
t i 
: 
I ι I 
«9 ! 
s ! 
ι I 
«9 1 
6 1 
5 1 
­ 1 4 . 7 1 
23 1 
23 1 
­ 2 . 0 1 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 6 TAB - 100 
ANIMAUX ΌΕ BOUCHERIE 
EQUIPES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER »NIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
M I A I 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
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